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Zusammenfassung der Dissertation
Phänomen der Nicht-Expressivität von Phraseologismen 
(am Material des deutschsprachigen wissenschaftlichen und amtlichen 
Diskurses)
1. Die vorliegende Dissertation setzt sich mit dem Phänomen der Nicht-
Expressivität von Phraseologismen im deutschsprachigen wissenschaftlichen und 
im amtlichen Diskurs auseinander. Unter Nicht-Expressivität eines Phraseologis-
mus soll die dabei fehlende Fähigkeit verstanden werden, auf den emotiona-
len Zustand, die Meinungen und das Verhalten des Rezipienten einzuwir-
ken. Es handelt sich also um das Fehlen eines semantischen und pragmati-
schen Mehrwertes, durch die sich die meisten sonstigen Phraseologismen aus-
zeichnen und denen in der Forschung traditionell viel Aufmerksamkeit ge-
schenkt wird (z. B. Burger 2010: 81; ýHUQ\ãHYD 2005: 180; Drumm 2004; Kühn 
1994: 421, Ortner 2014: 233-236; Sick 1993: 206). In der englischsprachigen For-
schung geht es in diesem Zusammenhang um „stipulated meaning“ (Citron 2015, 
Gibbs 2014, Langlotz 2006, Moreno 2007, Van de Voort 2014), „allusional con-
tent“ (Glucksberg 2014), „universality and unchallengeability of idioms“ (Drew, 
Holt 1988; Antaki 2007).
Grundsätzlich gilt: Im Unterschied zu expressiven Phraseologismen, die 
dank ihrer Bildlichkeit, Bildhaftigkeit, Emotivität, Intensität und semantischer Un-
schärfe einen besonderen Beitrag zur vielfältigen kommunikativen Wirksam-
keit sprachlicher Interaktion leisten, beschränkt sich die Funktion der nullexpressi-
ven Phraseologismen darauf, auf die außersprachlichen Sachverhalte zu verwei-
sen, ohne sie subjektiv zu bewerten, zu emotionalisieren und im Kontext zu ge-
wichten.
Das Problem der Nicht-Expressivität von Phraseologismen wird in der 
Sprachwissenschaft zwar gelegentlich angesprochen (z. B. Riesel 1975: 88-90; 
Ȼɚɪɚɧɨɜ, Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɫɤɢɣ 2008: 38, 41, 74-78; Burger 2010: 36; 49-50; Schma-
le 2010), bleibt aber an der Forschungsperipherie. Das Dissertationsprojekt soll zur 
Schließung dieses Desiderats beitragen.
1.1 Als Untersuchungsobjekt treten Phraseologismen auf, die im wissen-
schaftlichen und im amtlichen Diskurs verwendet werden und entweder über-
haupt keinen pragmatischen Mehrwert besitzen oder ihn in der wissenschaft-
lichen und der amtlichen Kommunikation nicht realisieren.
Hauptziel dieser Arbeit ist es, die Nicht-Expressivität von Phraseologis-
men als pragmatische Kategorie, die im Gegensatz zu Expressivität steht und mit 
den funktionalen Charakteristiken der Phraseologismen in bestimmten Kommuni-
kationsbereichen eng verbunden ist, anhand des wissenschaftlichen und des amt-
lichen Diskurses systematisch zu beschreiben.
Dabei soll festgestellt werden: 
x worin die semantische Spezifik der Phraseologismen besteht, die in den 
berücksichtigten Diskurstypen Nicht-Expressivität aufweisen, und ob es sich um 
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inhärente (innewohnende) oder adhärente (diskursbezogene) Nicht-Expressivi-
tät handelt;
x warum die Expressivität mancher Phraseologismen, die in der Alltags-
rede als bildhaft und expressiv gelten, im wissenschaftlichen und im amt-
lichen Diskurs nivelliert wird, so dass adhärente Nicht-Expressivität zutage tritt;
x welche Funktionen die nichtexpressiven Phraseologismen in diesen Dis-
kurstypen erfüllen. 
Diese Forschungsaufgaben sollen analytisch unter Rückgriff auf Komponen-
tenanalysen von Phraseologismen, Analyse der pragmatischen, semantischen und 
syntaktischen Charakteristiken ganzer wissenschaftlicher und amtlicher Texte so-
wie auf kontextuelle und kontrastive kontextuelle Analysen realisiert werden.
2. Im Rahmen der Untersuchung wissenschaftlicher Texte setze ich mich mit 
Phraseologismen auseinander, die zur terminologischen Bezeichnung komple-
xer Naturobjekte sowie abstrakter Begriffe in den Natur-, Formal- und Sozialwis-
senschaften dienen. So wurden 110 terminologische Phraseologismen entspre-
chenden Lexika für Astronomie, Biologie, Informatik, Politik und Gesell-
schaft sowie aktuellen deutschsprachigen Lehrwerken für diverse Wissens-
bereiche exzerpiert. Der semantischen Struktur nach handelt es sich nach der Ter-
minologie von H. Burger um Idiome, die durch eine vollständige semanti-
sche Transformation der Komponenten entstanden sind und um Teil-Idiome, die 
also nur teilweise umgedeutet wurden (Burger 2010: 38). 
2.1 Da die untersuchten terminologischen Phraseologismen ursprüng-
lich wissenschaftliche Metaphern sind, ist es logisch anzunehmen, dass sie auf-
grund der Bildhaftigkeit und allgemeinsprachlichen Konnotationen einen semanti-
schen Mehrwert besitzen, der im wissenschaftlichen Diskurs zwar nivelliert ist, 
aber nicht komplett verschwindet. So lässt sich von einer adhärenten Nicht-
Expressivität der terminologischen Phraseologismen sprechen. Diese An-
nahme wurde anhand der durchgeführten kontrastiven Analyse fachwissenschaftli-
cher und populärwissenschaftlicher Texte bestätigt. Während in einem wissen-
schaftlichen Text ein bestimmter terminologischer Phraseologismus nur als neutra-
le, nominative Spracheinheit fungiert, kommt seine latente Expressivität im popu-
lärwissenschaftlichen Kontext doch zum Einsatz, so dass er nicht nur auf einen Re-
ferenten oder einen abstrakten wissenschaftlichen Begriff verweist, sondern die-
sen besonders interessant, anschaulich und emotionalisiert für die fach-
spezifisch nicht ausgebildeten Leser darstellt. Z. B.: während nachfolgender Be-
leg 1 eine wissenschaftliche Beschreibung der hypothetischen Form der Mate-
rie darstellt, werden im populärwissenschaftlichen Kontext solche allgemein-
sprachlichen Konnotationen der Komponente „dunkel“ wie „böse“, „schlecht“ ak-
tiviert, die zum dramatischen Effekt des Textes beibringen sollen. 
1. Bei der Dunklen Materie (DM) unterscheidet man ‘kalte Dunkle Mate-
rie’ und ‘heiße Dunkle Materie’: ‘kalt’ bedeutet, dass die DM aus nicht-
relativistischen (v c), meistens schweren Teilchen besteht, während ‘heiße’ DM 
aus leichten Teilchen mit relativistischen Geschwindigkeiten, zum Beispiel leich-
ten Neutrinos, besteht (http://www-zeuthen.desy.de.pdf).
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2. Das dunkle Universum: Der Wettstreit Dunkler Materie und Dunk-
ler Energie: Ist das Universum zum Sterben geboren? (Pauldrach 2015). 
Die textuelle Analyse zeigt, dass die adhärente Nicht-Expressivität von 
Phraseologismen im wissenschaftlichen Diskurs in erster Linie durch des-
sen pragmatische Merkmale erzeugt wird, die auch die syntaktische Struk-
tur und den lexikalischen Bestand wissenschaftlicher Texte stark beein-
flusst. Da die Termini zur Genauigkeit und Eindeutigkeit beitragen sollen, spie-
len hier allgemeinsprachliche Konnotationen kaum eine Rolle.  
2.2 Aufgrund der Analyse funktionaler Besonderheiten von nullexpressi-
ven terminologischen Phraseologismen in wissenschaftlichen Texten lassen sich 
folgende Funktionen herausarbeiten:
y perspektivische Darstellung einer komplexen Naturerscheinung (schwarzes 
Loch, weißer Zwerg, roter Riese);
y analoge Bezeichnung eines Parameters, eines Models, einer Gesetzmäßigkeit 
etc. (un)endlicher Potentialtopf, sozialer Mutterschoß);
y Hinweis auf die Informationslücken im jeweiligen Wissensbereich, Füllung 
von Lücken in einem terminologischen System (magische Zahl, magischer 
Kern, seltsame Materie);
y konstitutive Funktion bei der Bildung eines terminologischen Systems 
(schwarzes Loch – mikro-schwarzes Loch, Haarlosigkeit schwarzer Löcher).
3. Hinsichtlich des amtlichen Diskurses wurden Phraseologismen betrach-
tet, die diverse semantische Struktur haben und verschiedene Funktionen aus-
üben, es sind grammatische Phraseologismen, die zum Teil als diskursspezifi-
sche Redewendungen fungieren, zum Teil allgemeinsprachlich sind sowie Idio-
me, die in offiziellen Kommunikationskontexten zur Anwendung kommen. Die 
empirische Datengrundlage bilden 130 Phraseologismen aus dem Wörter-
buch „Duden, Band 11: Redewendungen“ sowie aus offiziellen Dokumenten und 
Pressmitteilungen der Institutionen und Einrichtungen der EU. Dabei handelt es 
sich nach der Terminologie von C. S. Peirce um 130 Types, die im Sprach-
system existieren, und nicht um ihre einzelnen Realisierungsvarianten in der Rede 
– Tokens (Peirce 1906). 
3.1 Unter grammatischen Phraseologismen werden in Anlehnung an Bara-
nov, Dobrovol’skij (Ȼɚɪɚɧɨɜ, Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɫɤɢɣ 2008: 74-78) und Burger (Bur-
ger 2010: 36) Wortverbindungen verstanden, die auf eine irreguläre Weise gram-
matische Relationen im Satz herstellen. In erster Linie geht es um Strukturen wie 
in Bezug auf, im Gefolge oder in Hinsicht auf. Es scheint mir auch ange-
messen, hierzu feste analytische Verbalverbindungen zu zählen, weil ihre seman-
tisch-grammatischen Merkmale nicht immer mit denen des finiten Verbs zusam-
menfallen und zwar die Kategorie des Situationsaspekts. Während zum Bei-
spiel das Verb (sich) bewegen durativ ist und eine andauernde Handlung kenn-
zeichnet, kann man zur Bezeichnung eines punktuellen Geschehens die feste analy-
tische Verbalverbindung (sich) in Bewegung setzen verwenden. Da grammati-
sche Phraseologismen keinen semantischen und somit keinen pragmati-
schen Mehrwert besitzen, sind sie durch inhärente Nicht-Expressivität gekenn-
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zeichnet. Im amtlichen Diskurs sollen sie dank ihrer Mehrwort-Struktur zur effizi-
enten Manifestation logischer Relationen in den erweiterten, zusammengesetz-
ten Sätzen beitragen und das Verstehen der komplexen amtlichen Texte durch die 
Leser fördern. 
3.2 Idiome bilden eine weitere Gruppe von Phraseologismen. Die durchge-
führte Komponentenanalyse zeigt, dass deren semantischer Mehrwert nur aus bild-
lichen Semen resultiert. Das heißt, dass sie keine inhärenten emotiven, und intensi-
vierenden Seme besitzen (etw. im Auge haben oder etw. auf einen gemeinsa-
men Nenner bringen). Daraus kann man schließen, dass ihr Grad an latente Ex-
pressivität nicht hoch ist und durch pragmatische, syntaktische und semanti-
sche Merkmale der amtlichen Dokumente nivelliert werden kann. Dementspre-
chend liegt in diesem Fall auch adhärente Nicht-Expressivität vor. In den offizi-
ellen Dokumenten werden diese Einheiten als neutrale, vorgeformte Struk-
turen verwendet, die die Produktion der Texte erleichtern und beschleunigen.
4. Zur Struktur der vorgelegten Doktorarbeit: Sie besteht aus Einleitung, In-
haltsverzeichnis, einem theoretischen Teil, zwei empirischen Teilen, Fazit und 
Ausblick sowie Literaturverzeichnis und Anhang. Der Gesamtumfang der Ar-
beit beträgt 196 Seiten.
4.1 Da diese Doktorarbeit semantische, pragmatische und funktiona-
le Merkmale von Phraseologismen in zwei Diskurstypen der deutschen Gegen-
wartssprache erörtert, liegt sie im Forschungstrend zusammen mit aktuel-
len sprachwissenschaftlichen Arbeiten, die Gebrauchsbesonderheiten von Phraseo-
logismen innerhalb bestimmter Kommunikationsbereiche behandeln (etwa Bal-
dauf, Stein 2000; Bondi 2010; *LHU]\ĔVND 2013; Gledhill 2000, Hauser 2011; 
Hunston 2010; Lohmann 2014; Lüger 2005, 2011; Majnusz-Stadnik 2014; 
Sciadone 2011). Die Dissertation ergänzt den Forschungsstand auch im Hinblick 
auf das Konzept des semantischen und pragmatischen Mehrwertes von 
Phraseologis-
men (Dobrovol’skij 1999, Kühn 2004), indem sie die Gebrauchsbedingungen in 
den Fokus rückt, unter denen die semantische und pragmatische Komplexität von 
Phraseologismen nivelliert werden kann. Außerdem stimmt die durchgeführte Un-
tersuchung mit den wissenschaftlichen Ansätzen überein, die Phraseologismen als 
vorgeformte Strukturen erforschen, die dank ihrer Festigkeit die Textproduk-
tion erleichtern und deswegen für bestimmte kommunikative Aufgaben zur präfe-
rierten Formulierungsstrategie werden (Alvarado Ortega 2015; Arnon, Sni-
der 2010; Knerich 2013; Lüger 1992, 2006, 2010; Schmale 1999; Stein 2001, 
2011; Tabossi et al. 2009, Wray 2012).
Im Mittelpunkt der vorliegenden Dissertation steht mithin die Nicht-
Expressivität von Phraseologismen, die bisher noch nicht als selbständige pragma-
tische Kategorie behandelt wurde. Während der durchgeführten Unter-
suchung wurde festgestellt, unter welchen Voraussetzungen die Nicht-
Expressivität der Phraseologismen in den berücksichtigten Diskurstypen vor-
liegt, welche semantische Struktur die nullexpressiven Phraseologismen ha-
ben, welchen Typ der Nicht-Expressivität sie dabei aufweisen und welche Funkti-
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onen sie in den wissenschaftlichen und amtlichen Texten ausüben. Es wurde auch 
nachgewiesen, dass Idiome und Teil-Idiome nicht immer ihre latente Expressivi-
tät im Diskurs realisieren. Daraus kann man schließen, dass diese Typen von Phra-
seologismen in einigen Fällen nicht wegen ihres semantischen Mehrwertes, son-
dern dank ihrer Reproduzierbarkeit in der Kommunikation verwendet werden.
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ȼȼȿȾȿɇɂȿ
ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɫɜɹɳɟɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɧɟɷɤɫ
ɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɟɞɢɧɢɰɎȿɧɚɦɚɬɟɪɢɚɥɟɧɚɭɱɧɨɝɨɢɨɮɢ
ɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɬɢɩɨɜ ɧɟɦɟɰɤɨɹɡɵɱɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɗɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɢɯ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɬɟɧ
ɰɢɚɥɨɦ – ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɭɫɢɥɢɜɚɬɶ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɭɸ ɫɢɥɭ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ
ɉɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɟɞɢɧɢɰ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɰɟɧ
ɬɪɚɥɶɧɵɯɬɟɦɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢɇɚɩɟɪɟɞɧɢɣɩɥɚɧɜɵɯɨɞɹɬɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɹɦɟɠɞɭɹɡɵɤɨɜɵɦɡɧɚɤɨɦɢɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢɟɝɨɪɟɱɟɜɨɣɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɉɪɢ
ɷɬɨɦɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹɬɚɤɢɟɡɧɚɱɢɦɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɫɢɬɭɚɰɢɢɨɛɳɟɧɢɹɤɚɤɟɟ
ɰɟɥɢɢ ɡɚɞɚɱɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɧɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨɪɟɰɢɩɢɟɧɬɚɈɧɢɩɪɟɞɨɩɪɟ
ɞɟɥɹɸɬ ɪɟɱɟɜɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨ
ɜɚɧɢɟɢɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɸɬɨɝɨɢɥɢɢɧɨɝɨɫɥɨɜɚɢɥɢɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹɉɪɚɝɦɚɬɢ
ɱɟɫɤɢɣɪɚɤɭɪɫɪɚɛɨɬɚɤɬɭɚɥɟɧɫɟɝɨɞɧɹɢɞɥɹɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɢɁɚɩɨɫɥɟɞɧɢɟɞɟɫɹ
ɬɢɥɟɬɢɹ ɮɨɤɭɫ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɫɦɟɫɬɢɥɫɹ ɫ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɨɩɢɫɚ-
ɧɢɹɎȿɤɚɤɨɫɨɛɨɝɨɹɡɵɤɨɜɨɝɨɹɜɥɟɧɢɹɢɜɵɪɚɛɨɬɤɢɢɯɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɣ>Ⱦɨɛ
ɪɨɜɨɥɶɫɤɢɣ a, b 1981, 1990 a, bȻɚɪɚɧɨɜȾɨɛɪɨɜɨɥɶɫɤɢɣɆɨɤɢɟɧ
ɤɨ 1989; ýHUQ\ãHYD ; Barz 1986; Burger 1973, 1983; Pilz 1978; Flei-
scher 1982; Schippan 2002@ɧɚɢɡɭɱɟɧɢɟɮɭɧɤɰɢɣɚɬɚɤɠɟɭɫɥɨɜɢɣɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɧɢɹ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɬɢɩɚɯ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɢ ɪɚɡɧɵɯ ɠɚɧɪɚɯ ɜ ɩɪɟɞɟ-
ɥɚɯɨɞɧɨɝɨɬɢɩɚɞɢɫɤɭɪɫɚ>%DOVOLHPNH 1999; Baumgart 1992; Burger 1987; Glä-
ser 1998, Sandig 1989; Kunkel 1986; Kjaer 1992; Lüger 2005, 2011; Scialdo-
ne 2011; Skog-Södersved 2011; +DXVHU@ȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɢɪɚɡɜɢɬɢɟɜɢɪ
ɬɭɚɥɶɧɨɣɫɪɟɞɵɨɛɳɟɧɢɹɨɛɭɫɥɨɜɢɥɨɩɨɹɜɥɟɧɢɟɬɚɤɢɯɧɨɜɵɯɮɨɪɦɤɨɦɦɭɧɢ
ɤɚɰɢɢɤɚɤɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟɢɱɚɫɬɧɵɟɛɥɨɝɢɮɨɪɭɦɵɚɬɚɤɠɟɧɨɜɵɟɠɚɧɪɵɤ
ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɥɸɛɢɬɟɥɶɫɤɚɹ ɪɟɰɟɧɡɢɹ ɧɚ ɤɧɢɝɭ /DLHQ-
%XFKUH]HQVLRQ ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɞɥɹ ɥɢɧɝɜɢɫɬɨɜ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɨɜ
ɨɬɤɪɵɥɢɫɶɧɨɜɵɟɫɮɟɪɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ>(UKDUGW 2011; Petkova-Kessanlis 2011].
ɄɚɤɜɢɞɢɦɢɡɭɱɟɧɢɟɪɟɱɟɜɨɣɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɎȿɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɬɢɩɚɯɞɢɫɤɭɪɫɚɹɜ
ɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɢ
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ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɥɢɧɝɜɢɫɬɨɜ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫ-
ɬɢɎȿɭɫɢɥɢɜɚɬɶɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɢɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɜɵɫɤɚɡɵ
ɜɚɧɢɹɧɨɢɞɪɭɝɢɟɢɯɮɭɧɤɰɢɢ>%DFKPDQ-Stein 2011].
ɋɬɟɩɟɧɶɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɢ ɬɟɦɵ:
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ Ɏȿ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɹɡɵɤɨɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫ ɨɫɨ-
ɛɵɦɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦɫɬɚɬɭɫɨɦɱɬɨɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢɢɫɟɦɚɧ
ɬɢɱɟɫɤɢɦɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢɈɛɴɟɦɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɣɎȿɡɧɚɱɢ
ɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɯ ɭɫɥɨɜɧɵɯ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɨɜ ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟ-
ɛɹ ɥɢɱɧɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɰɟɧɤɢ ɷɦɨɰɢɢ ɝɨɜɨɪɹɳɟɝɨ ɪɚɡɧɵɟ ɢɦɩɥɢɰɢɬ-
ɧɵɟɫɦɵɫɥɵɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɟɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɭɧɚɪɹɞɭɫɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɢɧ
ɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɤɚɡɚɬɶ ɧɚ ɧɟɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɭɫɢ-
ɥɢɬɶ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɗɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ Ɏȿ
ɤɚɤɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɟɹɡɵɤɨɜɵɟɢɪɟɱɟɜɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɋɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɚɹɢɩɪɚɝɦɚɬɢ
ɱɟɫɤɚɹɨɫɥɨɠɧɟɧɧɨɫɬɶɎȿɞɟɥɚɟɬɢɯɨɫɨɛɟɧɧɨɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦɢɞɥɹɢɫɫɥɟ
ɞɨɜɚɬɟɥɟɣ >ȻɚɪɚɧɨɜȾɨɛɪɨɜɨɥɶɫɤɢɣ *OlVHU *UHFLDQR  
Drumm 2004; Finkbeiner 2008; Koller 1977; Kühn 1985; Sandig 1986, 1989, 
 6DYD @ Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɫɟɝɨɞɧɹ ɭɱɟɧɵɟ ɝɨɬɨɜɵ ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɨɞ ɜɨ-
ɩɪɨɫɭɤɨɪɟɧɢɜɲɟɟɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨɛɟɡɨɝɨɜɨɪɨɱɧɨɣɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɎȿɜ
ɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɢɞɢɨɦɢɢɯɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɩɪɟɜɨɫɯɨɞɫɬɜɟɧɚɞ
ɥɟɤɫɟɦɚɦɢ ɢ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦɢ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹɦɢ Ɍɚɤ Ƚ ɒɦɚɥɟ >6FKPDOH 
í@ɩɪɢɛɟɝɚɹɤɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɸɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɱɬɨɧɟɜɫɟɢɞɢɨɦɵɜɨɫɩɪɢ
ɧɢɦɚɸɬɫɹɪɟɰɢɩɢɟɧɬɚɦɢɤɚɤɛɨɥɟɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɟɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɢɯɧɟɮɪɚ
ɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɫɢɧɨɧɢɦɚɦɢɈɛɪɚɡɧɨɫɬɶɨɛɬɟɤɚɟɦɨɫɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɹɨɛɨɛɳɟɧ
ɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢɧɨɝɞɚ ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɫɦɹɝɱɟɧɢɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨ-
ɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɛɨɥɟɟ ɞɟɥɢɤɚɬɧɨɣ ɢɦɩɥɢɰɢɬɧɨɣ ɞɢɫɬɚɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɟɪɟ-
ɞɚɱɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɫɦɵɫɥɨɜ
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɪɹɞ ɭɱɟɧɵɯ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ Ɏȿ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɤɥɢɲɢɪɨɜɚɧ-
ɧɵɯɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣIRUPHOKDIWH7H[WHsprachliche Routine, GDV9RUJHIRUPWHɢ
ɢɯɪɨɥɢɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɬɟɤɫɬɨɜ >*OLFK.UDIW 1997; Lüger 1992, 2006, 2010; 
6FKPDOH  6WHLQ   4XDVWKRII @ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɱɬɨ
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ɜɵɛɨɪɭ Ɏȿ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɚ
ɢɧɨɝɞɚɢɧɟɫɬɨɥɶɤɨɫɩɟɰɢɮɢɤɚɢɯɫɟɦɚɧɬɢɤɢɢɩɪɚɝɦɚɬɢɤɢɫɤɨɥɶɤɨɜɨɫɩɪɨ
ɢɡɜɨɞɢɦɨɫɬɶɨɛɥɟɝɱɚɸɳɚɹɩɪɨɰɟɫɫɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ
ɂɬɚɤ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟɎȿɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɤ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɨɰɟɧɨɤ ɢ ɭɫɢɥɟ-
ɧɢɹ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ – ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ – ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ Ɉɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜɧɢɦɚ-
ɧɢɟɧɚɢɯɪɚɡɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸɢɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɜ ɡɚ
ɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɬɢɩɚɞɢɫɤɭɪɫɚɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɧɚɫɬɨɹɳɟɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɫɨɨɬ
ɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɢ Ɉɞɧɚɤɨ ɞɨ ɫɢɯ
ɩɨɪɮɟɧɨɦɟɧɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɚɧɟɫɬɚɧɨɜɢɥɫɹɩɪɟɞɦɟɬɨɦɨɬ
ɞɟɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɦɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡ-
ɦɵ ɩɨɞ ɭɝɥɨɦ ɡɪɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɦ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸ ɜɨɜɥɟɱɟɧ
ɧɨɫɬɶɤɨɦɦɭɧɢɤɚɧɬɨɜɜɩɪɨɰɟɫɫɩɟɪɟɞɚɱɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɢɜɵɜɨɞɢɦɧɚɩɟɪɟɞ
ɧɢɣ ɩɥɚɧ ɩɪɢɱɢɧɵ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦ ɬɢɩɟ ɞɢɫɤɭɪ-
ɫɚɜɧɭɬɪɟɧɧɟɩɪɢɫɭɳɟɣɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɭɎȿɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣɫɢɥɵ.
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣɪɚɛɨɬɵɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢɮɚɤɬɨɪɚ
ɦɢ
x ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɸ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɚ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɟɞɢ
ɧɢɰɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ
x ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸɜɵɣɬɢɡɚɩɪɟɞɟɥɵɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨɢɡɭɱɟɧɢɹɮɪɚ
ɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ ɤɚɤ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ ɷɦɨɬɢɜɧɨ-ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɢ ɩɪɨ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟ ɫɥɭɱɚɢ ɤɨɝɞɚ Ɏȿ ɥɢɲɟɧɵ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫ-
ɤɨɝɨɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɭɪɨɜɧɟɹɡɵɤɚɢɪɟɱɢ
x ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ Ɏȿ ɤɚɤ ɫɚɦɨ
ɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣɮɟɧɨɦɟɧɢɡɭɱɢɬɶɩɪɢɱɢɧɵɢɭɫɥɨɜɢɹɟɟɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɜ ɫɢɫ
ɬɟɦɟɹɡɵɤɚɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɬɢɩɚɯɞɢɫɤɭɪɫɚ
x ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɢɡɭɱɢɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫ-
ɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɎȿ ɜ ɬɢɩɚɯ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɹ-
ɦɵɦɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦɧɚɪɟɰɢɩɢɟɧɬɚ
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Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ Ɏȿ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɧɚɭɱɧɨɦ ɢ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɦɬɢɩɚɯɞɢɫɤɭɪɫɚɤɨɬɨɪɵɟɥɢɛɨɧɟɫɨɞɟɪɠɚɬɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜ
ɧɨɝɨ ɦɢɤɪɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɥɢɛɨ ɧɟ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɟɝɨ ɜ ɬɟɤɫɬɚɯ ɨɩɪɟɞɟ
ɥɟɧɧɵɯɠɚɧɪɨɜȼɧɚɭɱɧɨɦɬɢɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɬɨɥɶɤɨɎȿɬɟɪ
ɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɨɦɢɧɚɰɢɢ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɜ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɦ ɜ ɩɨ-
ɥɟ ɡɪɟɧɢɹ ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɪɚɡɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ-
ɧɨɫɬɢ ȼɫɟɝɨ ɜ ɤɨɪɩɭɫ ɜɯɨɞɢɬ  Ɏȿ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ 10 – ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ-
ɬɟɪɦɢɧɵ  – Ɏȿ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɬɢɩɚ
ɞɢɫɤɭɪɫɚ
ȼɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ Ɏȿ-ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɤ ɧɚɭɱɧɨɦɭ ɬɢ-
ɩɭɞɢɫɤɭɪɫɚɧɟɢɫɤɥɸɱɚɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɢɯɩɨɹɜɥɟɧɢɹɜɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɣ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɂ ɧɚɨɛɨɪɨɬ Ɏȿ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɟ ɡɞɟɫɶ ɤɚɤ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-
ɞɟɥɨɜɵɟɦɨɝɭɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɢɩɪɢɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɦɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢɧɚɭɱɧɵɯɬɟɤ
ɫɬɨɜ Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɦɵ ɫɱɢɬɚɟɦ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɞɚɧ-
ɧɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɡɭɱɚɟɦ ɹɜɥɟɧɢɟ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡ-
ɦɨɜ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɣ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɭɟ-
ɦɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯɫɮɟɪ
ɂɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɞɥɹ ɨɬɛɨɪɚ Ɏȿ-ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɩɨɫɥɭɠɢɥɢ ɫɥɨɜɚɪɢ ÄDer
Brockhaus – Computer und Informationstechnologie“, „ABC-Lexikon 
Astronomie“, „Wörterbuch der Biologie“, „Meyers Lexikon – Das Wissen A-Z“; 
„Meyers Lexikon – Informatik“, „Meyers Lexikon – 3ROLWLNXQG*HVHOOVFKDIW³ɚ
ɬɚɤɠɟɧɟɦɟɰɤɨɹɡɵɱɧɵɟɭɱɟɛɧɢɤɢɩɨɬɨɱɧɵɦɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɧɚɭɤɚɦɩɪɟɞ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟɞɥɹ ɜɭɡɨɜȽɟɪɦɚɧɢɢɢ ɜɵɲɟɞɲɢɟɜ ɬɚɤɢɯɜɟɞɭɳɢɯ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟ
ɫɤɢɯ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɤɚɤ 6SULQJHU 6SHNWUXP :LOH\ 89. 9HUODJV-
JHVHOOVFKDIW3HDUVRQ6WXGLXP%LOGXQJVYHUODJ(,16ɢɬɞ
ɉɪɢɨɬɛɨɪɟɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɨɜɨɛɪɚɳɚɥɨɫɶɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɫɬɟɩɟɧɶɢɯɢɞɢɨɦɚ
ɬɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚɥɢɱɢɟ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɭ ɧɢɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ ɩɪɢɫɭɳɢɯ – ɢɧɝɟɪɟɧɬ-
ɧɵɯ– ɨɰɟɧɨɱɧɵɯɫɟɦ
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Ɏȿ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɦ ɬɢɩɟ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɨɬɛɢɪɚ-
ɥɢɫɶ ɢɡ ɫɥɨɜɚɪɹ „Duden Band 11. 5HGHZHQGXQJHQ³ ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡ ɨɮɢɰɢɚɥɶ-
ɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɢɩɪɟɫɫ-ɪɟɥɢɡɨɜȿɋ
ɉɪɢ ɨɬɛɨɪɟ ɦɵ ɭɱɢɬɵɜɚɥɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣ ɬɢɩ Ɏȿ ɧɚɥɢ-
ɱɢɟɢɥɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɭɧɟɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɧɚɹɡɵɤɨɜɨɦɭɪɨɜɧɟɚɬɚɤɠɟɫɬɟ
ɩɟɧɶɹɡɵɤɨɜɨɣɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɟɧɨɦɟɧ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɎȿ ɜ
ɧɚɭɱɧɨɦɢɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɦɬɢɩɚɯɞɢɫɤɭɪɫɚɉɪɢɷɬɨɦɩɨɞɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜ
ɧɨɫɬɶɸɹɡɵɤɨɜɨɝɨɡɧɚɤɚɦɵɩɨɧɢɦɚɟɦɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɭɧɟɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɜɨɡɞɟɣ
ɫɬɜɢɹɧɚɭɪɨɜɧɟɹɡɵɤɚɢɥɢɪɟɱɢ
ɐɟɥɶɸɞɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵɹɜɥɹɟɬɫɹɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɮɟɧɨɦɟɧɚɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜ
ɧɨɫɬɢ Ɏȿ ɜ ɧɚɭɱɧɨɦ ɢ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɦ ɬɢɩɚɯ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟ-
ɧɢɟɭɫɥɨɜɢɣɢɩɪɢɱɢɧɟɝɨɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɨɩɢɫɚɧɢɟɎȿɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯɜɷɬɢɯ
ɬɢɩɚɯ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɧɚɥɢɱɢɹ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɭ ɧɢɯ ɷɤɫɩɪɟɫ-
ɫɢɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨ-
ɜɵɯɬɟɤɫɬɚɯ
ɉɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹɰɟɥɶ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬɪɟɲɟɧɢɟɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɡɚɞɚɱ:
x Ⱦɚɬɶ ɞɟɮɢɧɢɰɢɸ ɩɨɧɹɬɢɹɦ ©ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɢ ɪɟɱɟ
ɜɵɯɟɞɢɧɢɰª©ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɬɟɤɫɬɚª
x ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɢ ɪɟɱɟɜɨɣ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫ-
ɫɢɜɧɨɫɬɢɫɥɨɜɢɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɣ
x ɨɬɨɛɪɚɬɶɤɨɪɩɭɫɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯɟɞɢɧɢɰɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣɜɫɟɛɹɎȿɧɟ
ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɹɡɵɤɚ ɢ Ɏȿ ɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɧɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵ-
ɜɚɬɶɜɧɭɬɪɟɧɧɟɩɪɢɫɭɳɢɣɢɦɢɧɝɟɪɟɧɬɧɵɣɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣɩɨɬɟɧ
ɰɢɚɥɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɤɨɧɬɟɤɫɬɟ
x ɢɡɭɱɢɬɶ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-
ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɬɢɩɨɜ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɫɨɡɞɚɸɳɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɮɟ
ɧɨɦɟɧɚɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɎȿ
x ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɤɚɤɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬ
ɜɚɦɢ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɚɝɦɚ-
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ɬɢɤɢ ɬɟɤɫɬɚ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɝɨ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜ
ɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɎȿ ɜ ɧɚɭɱɧɨɦɢ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɦ ɬɢɩɚɯɞɢɫ
ɤɭɪɫɚ
x ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɤɚɤɢɟɮɭɧɤɰɢɢɜɵɩɨɥɧɹɸɬɎȿɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɢɟɢɧ
ɝɟɪɟɧɬɧɭɸ ɹɡɵɤɨɜɭɸ ɢ ɚɞɝɟɪɟɧɬɧɭɸ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɭɸɜ ɪɟɱɢɧɟ
ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɜɧɚɭɱɧɨɦɢɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɦɬɢɩɚɯɞɢɫɤɭɪɫɚ
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣɢɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɨɣɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɫɥɭɠɢ-
ɥɢ ɪɚɛɨɬɵ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɭɱɟɧɵɯ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨ-
ɝɢɢ ȼ ȼ ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜ Ⱥ ȼ Ʉɭɧɢɧ Ⱥ Ƚ ɇɚɡɚɪɹɧ ɇ Ɇ ɒɚɧ-
ɫɤɢɣ ɂ ɂ ɑɟɪɧɵɲɟɜɚ ȼ ɇ Ɍɟɥɢɹ Ⱥ ɇ Ȼɚɪɚɧɨɜ Ⱦ Ɉ Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶ-
ɫɤɢɣ ɏ Ȼɭɪɝɟɪ Ʉ Ⱦ ɉɢɥɶɰ ȼ Ʉɨɥɥɟɪ Ʉ Ʉɭɧɤɟɥɶ ɉ Ʉɸɧ Ʉ ɉɚɥɶɦ
ȼ Ɏɥɹɣɲɟɪɑ Ɏɺɥɶɞɟɲɍ ɎɢɤɫɌ ɒɢɩɩɚɧɢɞɪ ɬɟɨɪɢɢ ɷɦɨɰɢɣɜ ɹɡɵ-
-ɤɟ ɢ ɪɟɱɢ Ɇ Ⱦ Ƚɨɪɨɞɧɢɤɨɜɚ Ʌ Ⱥ ɉɢɨɬɪɨɜɫɤɚɹ ȼ Ⱥ Ɇɚɫ-
-ɥɨɜɚ ȼ ɂ ɒɚɯɨɜɫɤɢɣ ɉ ȼɚɬɰɥɚɜɢɤɆ ɒɜɚɪɰ-Ɏɪɢɡɟɥɶ ɋ Ɇɚɪɬɟɧ-Ʉɥɢɮ
Ɇ ɉɭɫɬɤɚ ɋ əɪ ɢ ɞɪ ɬɟɨɪɢɢ ɦɟɬɚɮɨɪɵ ɇ Ⱦ Ⱥɪɭɬɸɧɨɜɚ ɇ Ɇ ɇɚ-
ɟɪ ȼ ɇ Ɍɟɥɢɹ ȼ ɂ ɒɭɜɚɥɨɜ ȼ Ȼɟɪɝ Ɋ Ȼɚɪɬɥɶ Ɇ Ȼɥɷɤ ɉ Ⱦɪɟ-
ɜɟɪ Ƚ Ʉɭɪɰ Ʉ Ʉɨɥɶ ɏ ɋɤɢɪɥ Ɇ ɒɜɚɪɰ-Ɏɪɢɡɟɥɶ Ɇ Ɇɢɧ-
ɫɤɢɣ Ⱦɠ Ʌɚɤɨɮɮ Ɇ Ⱦɠɨɧɫɨɧ ɢ ɞɪ ɬɟɨɪɢɢ ɞɢɫɤɭɪɫɚ Ɍ ɂ Ȼɟɥɶ-
ɫɤɚɹ Ɇ ə Ȼɥɨɯ Ⱥ Ƚ Ƚɭɪɨɱɤɢɧɚ ȼ ɂ Ʉɚɪɚɫɢɤ Ʉ Ɏ ɋɟɞɨɜ ɗ Ȼɟɧɜɟ-
ɧɢɫɬ ɗ Ȼɪɸɫɫɚɧɫ Ⱦ Ȼɭɫɫɟ ɂ ɏ ȼɚɪɧɤɟ ȼ Ɍɨɣɛɟɪɬ Ɇ Ɏɭɤɨ C ɏɚɛ-
ɲɚɣɞ ɇ əɧɢɯ ɢ ɞɪ ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɢ Ʉ Ɋ ȼɚɝɧɟɪ Ʉ Ȼɸɥɟɪ Ⱦɠ Ɉɫ-
ɬɢɧȾɠ Ɋ ɋɺɪɥɶɄ ɗɪɯɚɪɞɬɏ ɘ ɏɟɪɢɧɝɟɪɢɞɪ
Ɇɟɬɨɞɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ:
ɉɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɣ ɝɢɩɨɬɟɬɢɤɨ-
ɞɟɞɭɤɬɢɜɧɵɣɦɟɬɨɞɚɬɚɤɠɟɦɟɬɨɞɵɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚȾɥɹɭɫɬɚɧɨɜ
ɥɟɧɢɹɭɫɥɨɜɢɣɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɎȿɜɧɚɭɱ
ɧɵɯ ɢ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɵɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɫɹ ɰɟɥɨɫɬɧɨ-ɬɟɤɫɬɨɜɵɣ ɢ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɚ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɢɩɚ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ Ɏȿ ɜ
ɷɬɢɯɬɢɩɚɯɞɢɫɤɭɪɫɚ– ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɣɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɵɣɚɧɚɥɢɡȼɨɩɪɨɫɨ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɝɨ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɎȿ ɨɛɭ
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ɫɥɨɜɢɥɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɚɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɮɭɧɤɰɢɣɢ
ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɯȀːˈˠˍ˔˒˓ˈ˔˔ˋ˅ː˞˘ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɎȿɜɨɬɞɟɥɶɧɵɯɬɟɤɫɬɚɯ–
ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚ
ɂɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɫɥɭɠɢɥɢ ɧɟ
ɦɟɰɤɨɹɡɵɱɧɵɟɭɱɟɛɧɵɟɩɨɫɨɛɢɹɩɨɬɨɱɧɵɦɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɧɚɭɤɚɦɞɥɹɜɭ
ɡɨɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɥɟɤɰɢɢ ɩɨ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɦɵɦ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫ-
ɤɢɦɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹɜɨɬɤɪɵɬɨɦɞɨɫɬɭɩɟɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɟɢɡ
ɞɚɧɢɹɢɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɵɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟɫɚɣɬɵȿɋ.
ɇɨɜɢɡɧɚɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɫɨɫɬɨɢɬɜɫɥɟɞɭɸɳɟɦ
x ɜɩɟɪɜɵɟ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ Ɏȿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɥɢɧɝɜɢɫ
ɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɮɟɧɨɦɟɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ-
ɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵ-
ɦɢɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢɎȿ ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɹɡɵɤɚ ɢ ɪɟɱɢ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨ
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ
x ɜɩɟɪɜɵɟɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɧɨɫɢɬɟɥɶ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫ
ɫɢɜɧɨɫɬɢɧɚɹɡɵɤɨɜɨɦɢɪɟɱɟɜɨɦɭɪɨɜɧɟ
x ɜɩɟɪɜɵɟɞɥɹɨɩɢɫɚɧɢɹɮɟɧɨɦɟɧɚɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɎȿɢɫɩɨɥɶ
ɡɭɸɬɫɹɬɟɪɦɢɧɵ©ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɚɹɚɞɝɟɪɟɧɬɧɚɹɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶªɱɬɨɩɨɡɜɨɥɹ
ɟɬɱɟɬɤɨɪɚɡɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɜɧɭɬɪɟɧɧɟɩɪɢɫɭɳɭɸɎȿɢɧɟ
ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɭɸɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦ
x ɜɩɟɪɜɵɟɮɟɧɨɦɟɧɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɎȿɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɧɚɦɚ
ɬɟɪɢɚɥɟɧɚɭɱɧɨɝɨɢɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɝɨɬɢɩɨɜɞɢɫɤɭɪɫɚ
x ɜɩɟɪɜɵɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢ-
ɡɚɰɢɢ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɣ ɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɚɞɝɟɪɟɧɬɧɨɣ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ Ɏȿ ɜ
ɧɚɭɱɧɨɦɢɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɦɬɢɩɚɯɞɢɫɤɭɪɫɚ
ɉɨɥɨɠɟɧɢɹɜɵɧɨɫɢɦɵɟɧɚɡɚɳɢɬɭ
 ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨ-
ɟɣɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢɨɰɟɧɨɱɧɨɫɬɢɢɷɦɨɬɢɜɧɨɫɬɢɨɛɥɚɞɚɸɬɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣɨɫɥɨɠ
ɧɟɧɧɨɫɬɶɸɬɟɧɟɩɪɨɫɬɨɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬɷɥɟɦɟɧɬɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɚɜɦɟɫɬɟɫ
ɬɟɦ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɦɵɫɥɢ ɢ ɩɨɫɬɭɩ-
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ɤɢɚɞɪɟɫɚɬɚɜɹɡɵɤɟɦɨɠɧɨɜɵɞɟɥɢɬɶɩɥɚɫɬɎȿɤɨɬɨɪɵɟɥɢɛɨɧɟɢɦɟɸɬɩɨ
ɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɪɟɰɢɩɢɟɧɬɚɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɥɢɛɨɧɟ
ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɟɝɨɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɤɨɧɬɟɤɫɬɟ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶɦɟɠɞɭɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣɨɫɥɨɠɧɟɧɧɨɫɬɶɸɎȿ
ɢɧɚɥɢɱɢɟɦɫɬɟɩɟɧɶɸɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢɜɢɯɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɟɷɤɫɩɪɟɫ
ɫɢɜɧɨɝɨ ɦɢɤɪɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɭɫɢɥɢɜɚɸɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɢɥɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɩɨɧɹɬɢɹ ɨ ɞɟɧɨɬɚɬɟ ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ Ɏȿ ɫɩɨɫɨɛ-
ɧɵɟɜɵɩɨɥɧɹɬɶɮɭɧɤɰɢɸɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɸɚ
Ɏȿɛɟɡɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ– ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɸ
ɇɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜɦɨɠɟɬɛɵɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɢɦɩɪɢ
ɫɭɳɟɣ– ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɣ– ɢɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɣɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦ– ɚɞɝɟɪɟɧɬɧɨɣɎȿɫɢɧ
ɝɟɪɟɧɬɧɵɦɬɢɩɨɦɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɧɟɫɨɞɟɪɠɚɬɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧ
ɬɚɡɧɚɱɟɧɢɹɜɬɨɜɪɟɦɹɤɚɤɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɚɞɝɟɪɟɧɬɧɨɝɨɬɢɩɚɩɪɨɹɜɥɹɟɬ
ɫɹɜɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɎȿɩɪɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɧɟɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶɜɧɭɬɪɟɧ
ɧɟɩɪɢɫɭɳɢɣɢɦɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɧɚɭɪɨɜɧɟɪɟɱɢ
 ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɬɢɩɚɯ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɤɫɩɪɟɫ-
ɫɢɜɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɎȿɦɢɧɢɦɢɡɢɪɨɜɚɧɵɄɧɢɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹɧɚɭɱɧɵɣɢɨɮɢ
ɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɣɬɢɩɵɞɢɫɤɭɪɫɚ
ȼɧɚɭɱɧɨɦɬɢɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚɮɟɧɨɦɟɧɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɪɟɚɥɢɡɭɸɬɝɥɚɜ
ɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ-ɬɟɪɦɢɧɵȼɷɬɨɦɫɥɭɱɚɟɪɟɱɶɢɞɟɬɬɨɥɶɤɨɨɛɚɞ
ɝɟɪɟɧɬɧɨɣɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ
ȼ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɦ ɬɢɩɟ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɮɟɧɨɦɟɧ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɣ ɧɟɷɤɫ
ɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɵɟ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ
ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɧɟɦɟɰɤɨɣ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢɢ ɩɪɢɧɹɬɨ ɨɛɨɡɧɚɱɚɬɶ Amtspr. ɨɮɢɰɢɚɥɶ
ɧɵɣ ɹɡɵɤ ɹɡɵɤ ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, Papierdt. ɤɚɧɰɟɥɹɪ
ɫɤɢɣɧɟɦɟɰɤɢɣ, ɚɬɚɤɠɟɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɎȿɛɟɡɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ
ɧɢɢ Ⱥɞɝɟɪɟɧɬɧɭɸ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫ-
ɤɢɟɟɞɢɧɫɬɜɚɢɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɫɨɱɟɬɚɧɢɹɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɤɨɬɨ
ɪɵɯ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɛɪɚɡɧɵɯ ɫɟɦȺɛɫɨɥɸɬɧɨɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɪɟ-
ɞɢ ɧɢɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɎȿ ɛɟɡ ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɵɯ ɩɨɦɟɬ ɤ ɤɨɬɨ-
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ɪɵɦ ɩɪɢɦɵɤɚɟɬ ɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ Ɏȿ ɫ ɩɨɦɟɬɨɣ ELOGXQJVVSU ɨɬɧɨɫɹ
ɳɢɯɫɹɤɫɮɟɪɟɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨɨɛɳɟɧɢɹ
ɍɫɥɨɜɢɹɦɢɞɥɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɣɢɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɚɞɝɟɪɟɧɬ
ɧɨɣɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɎȿɜɧɚɭɱɧɨɦɢɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɦɬɢɩɚɯɞɢɫɤɭɪ-
ɫɚɹɜɥɹɸɬɫɹɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɎȿɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɯɚ
ɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɷɬɢɯ ɬɢɩɨɜ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ Ɏȿ ɜ ɷɬɢɯ ɬɢ-
ɩɚɯɞɢɫɤɭɪɫɚ
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɬɨɦɱɬɨɨɧɨ
ɪɚɫɲɢɪɹɟɬɧɚɭɱɧɨɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɢɮɭɧɤ
ɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯɢ ɰɟɥɹɯɢɯɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɧɢɹɊɚɛɨɬɚɡɚɞɚɟɬɧɨɜɵɣɪɚɤɭɪɫɜɢɡɭɱɟɧɢɢɎȿɩɪɢɤɨɬɨɪɨɦɧɚɩɟɪɟɞ-
ɧɢɣɩɥɚɧɜɵɯɨɞɹɬɧɟɢɯɷɦɨɬɢɜɧɨ-ɨɰɟɧɨɱɧɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɢɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜ
ɧɨɫɬɶɤɚɤɩɨɬɟɧɰɢɚɥɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɚɩɪɢɱɢɧɵɢɭɫɥɨɜɢɹɨɬ
ɫɭɬɫɬɜɢɹɬɚɤɨɜɵɯɧɚɭɪɨɜɧɟɹɡɵɤɚɢɪɟɱɢ
Ɏɟɧɨɦɟɧ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ Ɏȿ ɜɩɟɪɜɵɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɨɬ
ɞɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɬɢɩɵ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟ
ɥɹɸɬɫɹ ɮɚɤɬɨɪɵ ɟɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɬɫɹ ɬɚ-
ɤɢɟɫɥɨɠɧɵɟɢɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɟɦɨɦɟɧɬɵɤɚɤɩɪɨɛɥɟɦɚɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɢɜɡɚɢ
ɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɨɞɧɨɣ ɢ ɬɨɣ ɠɟ Ɏȿ
Ɍɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɤɨɝɞɚ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɩɨɬɟɧ-
ɰɢɚɥ Ɏȿ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɣ ɜ ɨɞɧɨɦ ɬɢɩɟ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɟɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟ-
ɧɢɸ ɜ ɞɪɭɝɨɦ ɬɢɩɟ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɝɞɟ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɚɹ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɨɫɬɚɟɬ-
ɫɹɧɟɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɣ
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɰɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚɬɟɦɱɬɨɟɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɢ
ɜɵɜɨɞɵ ɦɨɝɭɬ ɧɚɣɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɢ ɨɛɭɱɚɸɳɟɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ
ɧɚɩɪɢɦɟɪɩɪɢɪɚɡɜɢɬɢɢɧɚɜɵɤɨɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɎȿɫɭɱɟɬɨɦɢɯɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜ
ɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɢɮɭɧɤɰɢɣɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɬɢɩɚɯɞɢɫɤɭɪɫɚɄɪɨɦɟɬɨɝɨɦɚɬɟ
ɪɢɚɥɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɵɩɪɢɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɤɭɪɫɨɜɩɨɮɪɚ
ɡɟɨɥɨɝɢɢɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɢɢɩɪɚɝɦɚɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟɬɟɤɫɬɚ
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Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɝɥɭɛɨ-
ɤɢɦɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦ ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ȼ
ɪɚɦɤɚɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɮɟɧɨɦɟɧɚɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɎȿɛɵɥɢɢɡɭɱɟɧɵɨɫɛɟɧ
ɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ -ɬɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ-ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɜ ɧɚɭɱɧɨɦ ɬɢ-
ɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚɢ-ɬɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ– ɜɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɦɬɢɩɟɞɢɫɤɭɪ
ɫɚȾɥɹɪɟɲɟɧɢɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɡɚɞɚɱɩɪɢɦɟɧɹɥɫɹɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɣɝɢɩɨɬɟɬɢɤɨ-
ɞɟɞɭɤɬɢɜɧɵɣɦɟɬɨɞɚɬɚɤɠɟɦɟɬɨɞɵɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚ.
Ɋɚɛɨɬɚ ɩɪɨɲɥɚ ɚɩɪɨɛɚɰɢɸ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹɯ ɤɚɮɟɞɪɵ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɹɡɵ-
ɤɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜɆɉȽɍ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞ-
ɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ ©Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɨɜɨ-
ɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɜɭɡɟ ȼɨɩɪɨɫɵ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢª Ʉɨɥɨɦɧɚ Ɇɨɫɤɨɜɫ-
ɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ 2012); 
©ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟɩɨɞɯɨɞɵɤɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚ
ɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜª ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɦ Ⱥ Ƚ ɢ ɇ Ƚ ɋɬɨɥɟɬɨɜɵɯ  ,9 ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨ-
ɝɨ ɤɨɧɝɪɟɫɫɚ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨ-ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɫɨɸɡɚ ɝɟɪɦɚɧɢɫɬɨɜ ©=HQWUHQ XQG
3HULSKHULHQ í 'HXWVFK XQG VHLQH interkulturellen Beziehungen in Mitteleuro-
SDɐɟɧɬɪɢɩɟɪɢɮɟɪɢɹ– ɧɟɦɟɰɤɢɣɹɡɵɤɢɟɝɨɦɟɠɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɜɐɟɧ
ɬɪɚɥɶɧɨɣȿɜɪɨɩɟªɗɪɮɭɪɬɗɪɮɭɪɬɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ 2014).
ɉɨɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɵɫɬɚɬɟɣɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɢɡɧɢɯ– ɜɪɟɰɟɧɡɢɪɭɟɦɵɯɧɚɭɱɧɵɯɠɭɪɧɚɥɚɯɢɡɩɟɪɟɱɧɹȼȺɄ©Ɏɢɥɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɢɟɧɚɭɤɢȼɨɩɪɨɫɵɬɟɨɪɢɢɢɩɪɚɤɬɢɤɢª©ȼɟɫɬɧɢɤɅȽɍɢɦɟɧɢȺ ɋɉɭɲ
ɤɢɧɚª©ɇɚɭɤɚɢɲɤɨɥɚª
Ɉɛɴɟɦ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɡɚɹɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɶɸɢ
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢɩɟɪɟɞɧɟɣɡɚɞɚɱɚɦɢɊɚɛɨɬɚɫɨɫɬɨɢɬɢɡ ȼɜɟɞɟɧɢɹɬɪɟɯȽɥɚɜ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɋɩɢɫɤɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɣ Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨ
ɫɬɚɜɥɹɟɬ195 ɫɬɪɚɧɢɰɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɝɨɧɚɛɨɪɚɢɡɤɨɬɨɪɵɯ ɫɬɪɚɧɢɰɵɡɚɧɢ
ɦɚɸɬȼɜɟɞɟɧɢɟɈɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɢɁɚɤɥɸɱɟɧɢɟ. ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɜɤɥɸɱɚ-
ɟɬ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ
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Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹɢɦɟɟɬɞɜɚɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ:
1. ɋɩɢɫɨɤɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ-ɬɟɪɦɢɧɨɜɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɢɯɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜ
ɧɨɫɬɶɜɧɚɭɱɧɨɦɬɢɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚ
2. ɋɩɢɫɨɤ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɢɯ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɜ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɦɬɢɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚ.
ȼɨ ȼɜɟɞɟɧɢɢ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɜɵɛɨɪ ɬɟɦɵ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ-
ɫɹ ɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɧɨɜɢɡɧɚ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɸɬ-
ɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬ ɨɛɴɟɤɬ ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɪɚɛɨɬɵ ɟɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɰɟɧɧɨɫɬɶ
ȼȽɥɚɜɟ©Ʉɥɸɱɟɜɵɟɩɨɧɹɬɢɹɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹª ɩɪɟɞɫɬɚɜ
ɥɹɸɬɫɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵȼɜɨɞɹɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟɩɨ
ɧɹɬɢɹ©ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦª©ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɟɞɢɧɢɰɹɡɵɤɚɢ
ɪɟɱɢª ©ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɬɟɤɫɬɚª ©ɞɢɫɤɭɪɫª ɫɨɡɞɚɸ-
ɳɢɟɨɫɧɨɜɭɞɥɹɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɨ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɟ
ȼ Ƚɥɚɜɟ  ©Ɏɟɧɨɦɟɧ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ ɜ ɧɚɭɱ-
ɧɨɦ ɬɢɩɟ ɞɢɫɤɭɪɫɚª ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɮɪɚɡɟɨɥɨ
ɝɢɡɦɨɜɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɧɨɦɢɧɚɰɢɢɜɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯɢɨɛɳɟ
ɫɬɜɟɧɧɵɯɧɚɭɤɚɯɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɢɯɮɭɧɤɰɢɢɉɨɢɬɨɝɚɦɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɨɝɨɚɧɚ
ɥɢɡɚ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɜɵɜɨɞ ɨɛ ɚɞɝɟɪɟɧɬ-
ɧɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɎȿ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɬɢɩɟ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɢɫɫɥɟɞɭɸɬ-
ɫɹɭɫɥɨɜɢɹɟɟɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ȼ Ƚɥɚɜɟ  ©Ɏɟɧɨɦɟɧ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ ɜ ɨɮɢɰɢ
ɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɦɬɢɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚªɢɫɫɥɟɞɭɸɬɫɹɎȿɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɢɟɤɚɤɢɧ
ɝɟɪɟɧɬɧɭɸ ɬɚɤ ɢ ɚɞɝɟɪɟɧɬɧɭɸɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɇɚ ɩɟɪɟɞɧɢɣɩɥɚɧ ɜɵɯɨ-
ɞɢɬɬɚɤɠɟɢɯɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɚɫɩɟɤɬɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹɤɚɤɢɟɭɫɥɨɜɢɹɧɟɨɛ
ɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɣ ɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɚɞɝɟɪɟɧɬɧɨɣ ɧɟɷɤɫ
ɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɠɚɧɪɨɜɨɣ ɪɚɡɧɨɪɨɞ-
ɧɨɫɬɢ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɬɢɩɚ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɵɣ ɚɧɚ
ɥɢɡ ɨɬɪɵɜɤɨɜ ɢɡ ɞɟɥɨɜɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɭɫɬɧɵɯ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɨɮɢɰɢɚɥɶ-
ɧɵɯɥɢɰ
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ȼɁɚɤɥɸɱɟɧɢɢɩɨɞɜɨɞɹɬɫɹɢɬɨɝɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɮɟɧɨɦɟɧɚɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜ
ɧɨɫɬɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɚ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɬɢ-
ɩɨɜ ɧɟɦɟɰɤɨɹɡɵɱɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ ɢ ɨɛɨɛ
ɳɟɧɢɹɧɚɦɟɱɚɸɬɫɹɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ
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ɈɋɇɈȼɇȺəɑȺɋɌɖ
Ƚɥɚɜɚ Ʉɥɸɱɟɜɵɟɩɨɧɹɬɢɹɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɦɢɞɥɹɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɹɜɥɹɸɬɫɹɩɨɧɹɬɢɹ©ɮɪɚɡɟɨɥɨ
ɝɢɡɦª ©ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶª ©ɞɢɫɤɭɪɫª ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟ
ɫɤɨɣɝɥɚɜɟ
1.1 ɉɨɧɹɬɢɹ©ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɹªɢ©ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦª
1.1.1 ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɢɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɢɊɚɡ
ɥɢɱɧɵɟɩɨɞɯɨɞɵɤɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɟɞɢɧɢɰ
Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɹ– ɷɬɨɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɦɨɥɨɞɚɹɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ
ɨɛɴɟɤɬɨɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɤɨɬɨɪɨɣɹɜɥɹɸɬɫɹɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟɧɟɫɜɨɛɨɞɧɵɟɫɥɨɜɨɫɨ
ɱɟɬɚɧɢɹ – ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɢɥɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɞɚɥɟɟ Ɏȿ ɉɨɞ
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɟɣ ɬɚɤɠɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɜɫɟɯ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ ɬɨɝɨ ɢɥɢ
ɢɧɨɝɨɹɡɵɤɚ
ɇɚɱɚɥɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧ-
ɧɨɫɜɹɡɵɜɚɸɬɫɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦɤɧɢɝɢɲɜɟɣɰɚɪɫɤɨɝɨɥɢɧɝɜɢɫɬɚɒ Ȼɚɥɥɢ©Ɏɪɚɧ
ɰɭɡɫɤɚɹ ɫɬɢɥɢɫɬɢɤɚª ɝɞɟ ɜɩɟɪɜɵɟ ɛɵɥɢ ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɩɪɢɡɧɚ-
ɤɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ ɫɥɨɜ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɢɯ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ > ɪɭɫ-
ɫɤɢɣ ɩɟɪ – @ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɟɪɜɵɦɢ ɪɚɛɨɬɚɦɢ ȼ ȼ ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɚ ɜ ɤɨɬɨ-
ɪɵɯɛɵɥɢɜɵɞɟɥɟɧɵɬɢɩɵɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɟɞɢɧɢɰȼɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɪɚɡɜɢɬɢ-
ɟɦ ɬɟɨɪɢɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɢ ɜ ɪɭɫɢɫɬɢɤɟ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ȼ Ʌ Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶ-
ɫɤɢɣ, Ⱦ ɇ ɒɦɟɥɟɜ ȼ ɉ ɀɭɤɨɜ Ʌ ɂ Ɋɨɣɡɟɧɡɨɧ ɇ Ɇ ɒɚɧɫɤɢɣ ȼ ɇ Ɍɟ-
ɥɢɹ ɘ ɉ ɋɨɥɨɞɭɛ ȼɚɠɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɟɦɟɰɤɨɣ ɮɪɚɡɟɨɥɨ-
ɝɢɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ ɏ Ȼɭɪɝɟɪɭ ȼ Ɏɥɹɣɲɟɪɭ ɑ Ɏɺɥɶɞɟɲɭ ɍ Ɏɢɤɫ Ɍ ɒɢɩ-
ɩɚɧ Ʉ Ⱦ ɉɢɥɶɰɭ ɂ ɂ ɑɟɪɧɵɲɟɜɨɣ Ⱥ Ⱦ Ɋɚɣɯɲɬɟɣɧɭ Ⱥ ɇ Ȼɚɪɚ-
ɧɨɜɭȾ Ɉ Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɫɤɨɦɭ
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɢ ɫɬɚɥɨ ɜɵɞɟɥɟ-
ɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɢ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢ-
ɧɵɜɵɹɜɥɟɧɢɟɤɥɚɫɫɚɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯɫɜɹɡɚɧɧɵɯɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯɟɞɢɧɢɰɤɚɤɨɫɨ
ɛɨɝɨɩɥɚɫɬɚɥɟɤɫɢɤɢɨɬɥɢɱɧɨɝɨɨɬɫɥɨɜɢɫɜɨɛɨɞɧɵɯɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɣ
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ȼɚɠɧɨɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɪɟɲɚɸɳɟɟɜɥɢɹɧɢɟɧɚɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɢɯɚɪɚɤɬɟɪɩɨ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɨɤɚɡɚɥɢɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɢɟɬɨɝɞɚɜɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟɢɞɟɢ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɢɡɦɚ >Ɍɟɥɢɹ@Ɍɟɦɛɨɥɟɟɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɟɧ ɬɨɬɮɚɤɬ ɱɬɨ ɜ ɨɫɧɨ-
ɜɟɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢȼ ȼ ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɚɥɟɠɢɬɤɪɢɬɟɪɢɣɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɡɧɚ
ɱɟɧɢɹɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɚȼ ȼ ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɪɚɡɥɢɱɚɟɬɬɪɢɨɫɧɨɜɧɵɯɬɢɩɚɮɪɚɡɟɨ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɟɞɢɧɢɰ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɚɳɟɧɢɹ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɟɞɢɧɫɬ-
ɜɚɢɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɫɨɱɟɬɚɧɢɹɎɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɫɪɚɳɟɧɢɹɢɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢ
ɱɟɫɤɢɟɟɞɢɧɫɬɜɚɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɫɨɱɟɬɚɧɢɹɦɤɚɤɹɡɵ
ɤɨɜɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟɞɟɥɢɦɨɫɬɶɸ ɰɟɥɨɫɬ-
ɧɨɫɬɶɸ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɹɡɵɤɨɜɵɦ ɟɞɢɧɢɰɚɦ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫ-
ɤɢɞɟɥɢɦɵɦɚɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɧɟɢɦɟɸɳɢɦɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹ
ȼ ɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɚɳɟɧɢɹɢɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɟɞɢɧ
ɫɬɜɚɬɚɤɠɟɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭɩɨɫɬɟɩɟɧɢɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣɫɟɦɚɧɬɢɱɟ
ɫɤɨɣɫɥɢɬɧɨɫɬɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ
Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɫɪɚɳɟɧɢɹ– ɷɬɨɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹɫɧɟɦɨɬɢ
ɜɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɮɨɪɦɨɣ ɬɨɱɢɬɶ ɥɹɫɵ ɛɢɬɶ ɛɚɤɥɭɲɢ ɧɢɱɬɨ-
ɠɟɫɭɦɧɹɲɟɫɹɌɚɤɜɜɵɪɚɠɟɧɢɹɯɬɨɱɢɬɶɥɹɫɵ, ɛɢɬɶɛɚɤɥɭɲɢ ɫɥɨɜɚɥɹɫɵ ɢ
ɛɚɤɥɭɲɢ ɧɟɢɦɟɸɬɫɜɨɛɨɞɧɵɯɡɧɚɱɟɧɢɣɧɟɨɛɥɚɞɚɸɬɧɨɦɢɧɚɬɢɜɧɨɣɮɭɧɤɰɢ
ɟɣɢɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɹɡɵɤɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬɬɨɥɶɤɨɜɫɨɫɬɚɜɟɬɟɫɧɵɯɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢ
ɱɟɫɤɢɯɝɪɭɩɩ
ɉɨɞ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɟɞɢɧɫɬɜɚɦɢ ɚɜɬɨɪ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɫɨɱɟ
ɬɚɧɢɹɫɩɪɨɡɪɚɱɧɨɣɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣɮɨɪɦɨɣɩɨɞɥɢɜɚɬɶɦɚɫɥɚɜɨɝɨɧɶɪɚɡɞɭɬɶɢɡ
ɦɭɯɢ ɫɥɨɧɚ ɞɟɪɠɢ ɤɚɪɦɚɧɲɢɪɟ Ɋɟɚɥɶɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹ ɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶɮɪɚ
ɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɫɥɨɜɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɹɫ-
ɧɨ ɨɫɨɡɧɚɸɬɫɹ ɢɯ ɮɨɧɟɬɢɱɟɫɤɢ-ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɝɪɚɧɢɰɵ ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨ-
ɩɟɪɟɧɨɫɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɡɧɚɱɟɧɢɹɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɟɞɢɧɫɬɜɚ
ɍɫɬɨɣɱɢɜɵɟɫɨɱɟɬɚɧɢɹɫɥɨɜɬɪɟɬɶɟɣɝɪɭɩɩɵ– ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɫɨɱɟɬɚ
ɧɢɹ – ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬ ɫɜɨɸ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɭɸ ɞɟ
ɥɢɦɨɫɬɶ Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɨɧɢ ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ ɞɜɭɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɨɞɢɧ ɢɡ ɤɨɬɨ-
ɪɵɯɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɜɨɟɩɪɹɦɨɟɧɨɦɢɧɚɬɢɜɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɚɞɪɭɝɨɣ– ɜɵɫɬɭɩɚɟɬɜ
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ɡɧɚɱɟɧɢɢɩɟɪɟɧɨɫɧɨɦɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɫɜɹɡɚɧɧɨɦɫɦɟɯɪɚɞɨɫɬɶɬɨɫɤɚɛɟ
ɪɟɬɪɚɛɫɬɪɚɫɬɟɣ. Ɋɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟɜɨɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɟɞɢɧɫɬɜɚɯɧɟɫɜɨɛɨɞ
ɧɵɟ©ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɟɡɧɚɱɟɧɢɹɦɨɝɭɬɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹɥɢɲɶɜɫɜɹɡɢɫɨɫɬɪɨɝɨɨɩɪɟ
ɞɟɥɟɧɧɵɦɤɪɭɝɨɦɩɨɧɹɬɢɣɢɢɯɫɥɨɜɟɫɧɵɯɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɣɉɪɢɷɬɨɦɞɥɹɬɚɤɨ-
ɝɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɤɚɤ ɛɭɞɬɨ ɧɟɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɜ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ ɜɟɳɧɨɣ ɩɪɢɪɨ-
ɞɟɫɚɦɢɯɨɛɨɡɧɚɱɚɟɦɵɯɩɪɟɞɦɟɬɨɜɞɟɣɫɬɜɢɣɢɹɜɥɟɧɢɣª >ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜ
26].
Ɉɬɦɟɬɢɦ ɱɬɨ ȼ ȼ ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜ ɜɩɟɪɜɵɟ ɜɵɞɟɥɢɥ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ ɮɪɚɡɟɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɢɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɤɚɤɨɫɨɛɨɝɨɬɢɩɚɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɜɱɟɦ
ȼ ɇ Ɍɟɥɢɹɜɢɞɢɬɟɝɨɨɫɨɛɭɸɡɚɫɥɭɝɭ>Ɍɟɥɢɹ].
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɣɦɨɠɧɨ ɭɫɥɨɜɧɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɬɪɢ ɬɢɩɚ
1) ɰɟɥɨɫɬɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɧɟɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɟɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣɮɨɪɦɨɣɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡ
ɦɚɢɩɪɢɫɭɳɟɟɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɫɪɚɳɟɧɢɹɦɰɟɥɨɫɬɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɜɨɫɧɨ
ɜɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɥɟɠɢɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɬɢɩɢɱɧɨɟ ɞɥɹ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫ-
ɤɢɯ ɟɞɢɧɫɬɜ  ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭɸ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɭɸ ɫɜɹɡɚɧ
ɧɨɫɬɶɜɵɪɚɠɟɧɢɹɜɰɟɥɨɦɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɟɞɥɹɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɫɨɱɟɬɚɧɢɣ
Ɉɱɟɜɢɞɧɨɱɬɨɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣɮɚɤɬɨɪɤɨɪɪɟɥɢɪɭɟɬɫɨɫɬɪɭɤɬɭɪ
ɧɵɦɢ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɧɟɞɟɥɢɦɨɫɬɢ ɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɧɨɫɬɢ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬ-
ɫɹ ɱɟɬɤɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹ Ɏȿ ɢ ɭɪɨɜ-
ɧɟɦɫɩɚɹɧɧɨɫɬɢɟɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɌɚɤɧɟɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɟɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɨɛɪɚ
ɡɨɦ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɫɩɚɹɧ-
ɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɰɟɥɨɫɬɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢ-
ɟɦ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɧɚɥɢɬɢɱɧɵ ɢ ɩɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ Ɉɧɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɩɟɪɟɯɨɞɧɭɸɮɨɪɦɭ ɦɟɠɞɭ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɚɦɢ ɢ ɫɜɨɛɨɞ
ɧɵɦɢɫɨɱɟɬɚɧɢɹɦɢ>ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜ@
Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹȼ ȼ ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɚɧɚɞɨɥɝɨɟɜɪɟɦɹɨɩɪɟɞɟɥɢɥɚɪɚɡɜɢɬɢɟɮɪɚ
ɡɟɨɥɨɝɢɢ ɜ ɪɭɫɢɫɬɢɤɟ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɥɹ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɹɡɵɤɨɜ,
ɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢɫɶɞɪɭɝɢɟɩɪɢɧɰɢɩɵɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢɌɚɤɨɜɵɧɚɩɪɢ
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ɦɟɪ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɇ ɇ. Ⱥɦɨɫɨɜɨɣ Ⱥ ȼ Ʉɭɧɢɧɚ ɂ ɂ ɑɟɪɧɵɲɟɜɨɣ Ʉɨɧɰɟɩ
ɰɢɹɂ ɂ ɑɟɪɧɵɲɟɜɨɣɞɚɥɟɟɛɭɞɟɬɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚɧɚɦɢɛɨɥɟɟɩɨɞɪɨɛɧɨɢɜɡɹ-
ɬɚɡɚɨɫɧɨɜɭɞɥɹɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢɎȿɧɚɤɨɬɨɪɭɸɦɵɛɭɞɟɦɨɩɢɪɚɬɶɫɹɜɞɚɥɶ
ɧɟɣɲɟɦ
ȼɨɬɤɪɵɬɭɸɩɨɥɟɦɢɤɭɫȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɵɦɜɫɬɭɩɢɥɂ ȿ ȺɧɢɱɤɨɜɎɪɚɡɟɨ
ɥɨɝɢɸɨɧɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɤɚɤɧɚɭɤɭɨɫɨɱɟɬɚɟɦɨɫɬɢɫɥɨɜɉɪɢɷɬɨɦɥɸɛɨɟɫɨɱɟ
ɬɚɧɢɟɫɥɨɜɪɚɫɰɟɧɢɜɚɥɨɫɶɤɚɤɜɬɨɣɢɥɢɢɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɫɜɹɡɚɧɧɨɟɋɜɨɸɤɥɚɫ
ɫɢɮɢɤɚɰɢɸɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɭɸɧɚɦɚɬɟɪɢɚɥɟɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɨɧɩɨɫɬɪɨɢɥɧɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɹɩɨɧɹɬɢɹɦɨɬɢɜɚɰɢɢɢɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨɡɧɚ
ɱɟɧɢɹɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɂ ȿ Ⱥɧɢɱɤɨɜɜɵɞɟɥɢɥɬɪɢɬɢɩɚɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯɫɥɨɜɨɫɨ
ɱɟɬɚɧɢɣ  ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɢɡ ɨɞɧɨɝɨ ɩɨɥɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɢ ɨɞɧɨ-
ɝɨɧɟɩɨɥɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨɫɥɨɜɚWRORRNDWWRODXJKDWDQDWWHPSWDWDWKRPHɫɨ
ɱɟɬɚɧɢɟ ɞɜɭɯ ɩɨɥɧɨɡɧɚɱɧɵɯ ɫɥɨɜ D EDG KHDGDFKH D VKHHW RI SDSHU WR ZDQW
EDGO\  ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɬɪɟɯ ɢ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɡɧɚɱɧɵɯ ɫɥɨɜ ɢɦɟɸɳɟɟ ɫɬɪɭɤɬɭ-
ɪɭɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɚɬɚɤɠɟɫɨɱɟɬɚɧɢɟɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ>Ⱥɧɢɱɤɨɜ: 
@ Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɱɬɨ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ Ⱥɧɢɱɤɨɜɚ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɹ ɜɵɯɨɞɢɬ ɡɚ ɩɪɟɞɟ-
ɥɵɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɝɨɭɪɨɜɧɹɹɡɵɤɚɢɩɪɢɪɚɜɧɢɜɚɟɬɫɹɤɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟɬɟɤɫɬɚ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɚ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɜ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚ-
ɰɢɢȼ ȼ ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɚɢɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɟɝɨɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢɎȿ
ɤɚɤɧɨɫɢɬɟɥɶɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɩɪɢɷɬɨɦɩɪɨɛɥɟɦɚɪɟɚɥɢ
ɡɚɰɢɢɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɧɚɪɚɦɤɚɯɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɢɧɚɞɚɧɧɨɦɷɬɚɩɟɧɟ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚɫɶ
ȼ Ʌ Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɢɣ ɜɩɟɪɜɵɟ ɜɵɞɟɥɢɥ ɝɪɭɩɩɭ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɪɚɡɟɨ
ɥɨɝɢɡɦɨɜȼɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢɚɜɬɨɪɚɷɬɨ ©ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɨɩɭɫɬɨɲɟɧɧɵɟɎȿªɬɨ
ɟɫɬɶɤɚɤɛɭɞɬɨɩɨɦɟɪɟɬɨɝɨɤɚɤɧɟɜɡɢɪɚɹɧɚɢɩɪȺȾ ɇ ɒɦɟɥɟɜɜɜɟɥ
ɩɨɧɹɬɢɟ ©ɮɪɚɡɟɨɫɯɟɦɚª Ɏɪɚɡɟɨɫɯɟɦɵ ɚɜɬɨɪ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥ ɤɚɤ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜ-
ɧɵɟɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɢɟɦɨɞɟɥɢɹɡɵɤɚɨɬɦɟɱɚɹɨɞɧɚɤɨɱɬɨɩɨɮɪɚɡɟɨɫɯɟɦɚɦɦɨ
ɝɭɬɫɬɪɨɢɬɶɫɹɢɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵɌɚɤɦɨɞɟɥɶ©ɯɨɬɶɮɨɪɦɚɩɨɜɟɥɧɚɤɥɥ,
ɟɞɱªɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɜɎȿɯɨɬɶɩɪɭɞɩɪɭɞɢɯɨɬɶɨɬɛɚɜɥɹɣɯɨɬɶɲɚɪɨɦɩɨɤɚ
ɬɢ ɢ ɞɪ >ɰɢɬ ɩɨ Ȼɚɪɚɧɨɜ Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɫɤɢɣ   @ ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɤ
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ɮɪɚɡɟɨɫɯɟɦɚɦɫɬɚɥɢɨɬɧɨɫɢɬɶɜɵɪɚɠɟɧɢɹɬɢɩɚ ɏíɨɧɢɜȺɮɪɢɤɟɏȼɪɭɫɢ
ɫɬɢɤɟɬɚɤɠɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɬɟɪɦɢɧɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɢɟɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵɩɨɞɱɟɪɤɢ
ɜɚɸɳɢɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭɸ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɷɬɢɯ Ɏȿ Ⱥ ɇ Ȼɚɪɚɧɨɜ ɢ
Ⱦ Ɉ Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɫɤɢɣ ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɬɟɪɦɢɧ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɢɣ ɮɪɚɡɟɨɥɨ
ɝɢɡɦ >ȻɚɪɚɧɨɜȾɨɛɪɨɜɨɥɶɫɤɢɣ].
Ɇɧɨɝɢɟɢɞɟɢɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɮɪɚɡɟɨɥɨɝɨɜɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟɜíɝɨɞɵ
ɛɵɥɢ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɵ ɢ ɪɚɡɜɢɬɵ ɚɧɝɥɨɹɡɵɱɧɵɦɢ ɢ ɧɟɦɟɰɤɨɹɡɵɱɧɵɦɢ ɚɜɬɨɪɚ-
ɦɢ>%XUJHU 1973; Häusermann 1977; Jaksche 1981; Fleischer 1982, 198@Ƚɨɜɨ-
ɪɹɨɧɟɦɟɰɤɨɣɬɪɚɞɢɰɢɢɫɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɞɥɹɧɟɟɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɩɨɫɬɪɨɟ
ɧɢɟ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɣ ɩɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ Ɍɚɤ ɜ ɫɜɨɟɣ ɦɨɧɨɝɪɚ-
ɮɢɢ ȼ Ɏɥɹɣɲɟɪ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ ɩɨ ɪɹɞɭ ɩɚɪɚ
ɦɟɬɪɨɜ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɦɨɪɮɨɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɤɫɢɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɫɭɛ-
ɫɬɚɧɬɢɜɧɵɟ ɚɞɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɚɞɜɟɪɛɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɝɥɚɝɨɥɶɧɵɟɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɩɨ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɧɨɦɢɧɚɬɢɜɧɵɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟɮɪɚɡɟɨɥɨ
ɝɢɡɦɵɢ ɬ ɞ
ɒɢɪɨɤɚɹɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɎȿɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɜɢɡɜɟɫɬɧɨɦɭɱɟɛɧɢɤɟɩɨɮɪɚ
ɡɟɨɥɨɝɢɢɏ ȻɭɪɝɟɪɚɈɧ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɥɚɫɫɚɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ 
ɪɟɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɤɚɤɢɦ-ɥɢɛɨ ɪɟɮɟɪɟɧɬɨɦ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɸ VFKZDU]HV %UHWW 0RUJHQVWXQGH KDW *ROG LP 0XQGH 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ (in Bezug auf, sowohl, als auch), ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹɧɨɫɢɬɟɥɹɦɢɝɪɚɦ
ɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ  ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɢɥɢ ɪɭɬɢɧ-
ɧɵɟɮɨɪɦɭɥɵɬɢɩɢɱɧɵɟɞɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɨɛɳɟɧɢɹJXWHQ$EHQG
ɢɥɢɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɟɦɟɬɚɬɟɤɫɬɨɜɵɟɮɭɧɤɰɢɢLFKPHLQH>%XUJHU 2010: 36].
Ɉɞɧɚɤɨɩɪɨɛɥɟɦɚɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜɞɚɥɟɤɨɧɟɢɫɱɟɪɩɵɜɚ
ɟɬ ɜɫɟɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɨɞɧɢɦɚɟɦɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɍɠɟɫɫɟɪɟɞɢɧɵ-ɯɝɝɢɧɬɟɪɟɫɩɟɪɟɦɟɳɚɟɬɫɹɜɫɬɨɪɨɧɭɢɡɭɱɟɧɢɹɫɟɦɚɧɬɢ
ɱɟɫɤɢɯ ɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ ɢɯ ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɢ ɪɟɚɥɢɡɚ
ɰɢɢ ɜ ɞɢɫɤɭɪɫɟ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɧɨɫɢɬɟɥɹ-
ɦɢ ɹɡɵɤɚ ȼɧɢɦɚɧɢɟ ɭɱɟɧɵɯ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɮɟɧɨɦɟɧ ɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɫ ɤɨɝɧɢɬɢɜ-
ɧɨɣɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɫɟɦɚɧɬɢɤɢɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡ
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ɦɚ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɞɜɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɟ – ɰɟɥɨɫɬɧɨɟ ɩɟɪɟɨɫ
ɦɵɫɥɟɧɧɨɟ – ɡɧɚɱɟɧɢɟ Ɏȿ ɢ ɟɝɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɮɨɪɦɚ >+lFNL Buhofer 1989,
@Ⱦɥɹɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢɬɚɤɠɟɨɫɨɛɟɧɧɨɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧɢɧɬɟɪɟɫɤ
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɢɦɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹɦɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜɜɬɨɦɱɢɫɥɟɜɪɚɦɤɚɯɩɨɪɨ
ɠɞɚɸɳɟɣ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɢ >Fraser 1970; Newmeyer 1974]. ȼ ɨɬɞɟɥɶɧɭɸ ɨɛ-
ɥɚɫɬɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɜɵɞɟɥɢɥɚɫɶɬɚɤɠɟɚɜɬɨɪɫɤɚɹɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɹ
1.1.2 Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɚɹɜɧɚɫɬɨɹ-
ɳɟɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ
ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɩɪɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ ɹ
ɨɩɢɪɚɸɫɶ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɭɸ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡ-
ɦɨɜɂ ɂ ɑɟɪɧɵɲɟɜɨɣɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɤɨɬɨɪɨɣɩɨɞɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɚɦɢɩɨ
ɧɢɦɚɸɬɫɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɫɥɨɜɟɫɧɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫ-
ɤɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɫɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣɫɜɹɡɶɸɦɟɠɞɭɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢɡɧɚɱɟɧɢɟɤɨ
ɬɨɪɵɯ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɥɧɨɣ ɢɥɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨɣ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫ-
ɤɨɣɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚ [ýHUQ\ãHYD: 120]. ɉɨɬɢ-
ɩɭ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɚɜɬɨɪ ɪɚɡɞɟɥɹɟɬ ɤɥɚɫɫ ɮɪɚ
ɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɟɞɢɧɢɰ Ɏȿ ɧɚ ɬɪɢ ɩɨɞɤɥɚɫɫɚ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɟɞɢɧɫɬ-
ɜɚ SKUDVHRORJLVFKH (LQKHLWHQ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɫɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɩɪɟɞɥɨɠɟ-
ɧɢɹ IHVWJHSUlJWH 6lW]H ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ SKUDVHRORJL-
VFKH9HUELQGXQJHQɉɟɪɜɵɣ ɩɨɞɤɥɚɫɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɎȿ ɫ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸɩɟɪɟɨɫ
ɦɵɫɥɟɧɧɵɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɵɦɫɨɫɬɚɜɨɦɤɚɤɧɚ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɦ ɬɚɤɢɧɚɞɢɚɯɪɨɧ
ɧɨɦɭɪɨɜɧɟ (wie eine kalte Dusche wirken – ɩɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶɤɚɤ ɭɲɚɬɯɨɥɨɞ-
ɧɨɣɜɨɞɵ sich auf sein/aufs Altenteil setzen/zurückziehen – ɭɣɬɢɧɚɩɨɤɨɣɄɨ
ɜɬɨɪɨɣɝɪɭɩɩɟɨɬɧɨɫɹɬɫɹɩɨɫɥɨɜɢɰɵɢɩɨɝɨɜɨɪɤɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɫɹɩɟɪɟ
ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɵɦɢɥɢɨɛɨɛɳɟɧɧɵɦɡɧɚɱɟɧɢɟɦ(Apfel fällt nicht weit vom Stamm –
ɹɛɥɨɤɨɨɬɹɛɥɨɧɢɧɟɞɚɥɟɤɨɩɚɞɚɟɬDa liegt der Knüppel beim Hund – ɜɷɬɨɦ
ɢɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹɧɟɩɪɢɹɬɧɵɟɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ). Ɏȿɬɪɟɬɶɟɝɨɬɢɩɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ
ɫɹɬɟɦɱɬɨɬɨɥɶɤɨɨɞɢɧɤɨɦɩɨɧɟɧɬɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɣɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚ
ɰɢɢɢɨɛɪɚɡɭɟɬɭɧɢɤɚɥɶɧɨɟɫɨɱɟɬɚɧɢɟɫɨɜɬɨɪɵɦɫɥɨɜɨɦɫɨɯɪɚɧɹɸɳɢɦɫɜɨɟ
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ɩɪɹɦɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟ(blinder Schuss – ɯɨɥɨɫɬɨɣɜɵɫɬɪɟɥEOLQGHU3DVVDJLHU– ɛɟɡ
ɛɢɥɟɬɧɵɣ ɩɚɫɫɚɠɢɪ ɧɚ ɛɨɪɬɭ ɤɨɪɚɛɥɹ ɢɥɢ ɫɚɦɨɥɟɬɚ Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫ-
ɤɢɟɟɞɢɧɫɬɜɚɢɫɨɱɟɬɚɧɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɨɛɨɣɹɞɪɨɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɫɢɫɬɟ
ɦɵ
ɑɬɨɛɵɪɚɫɲɢɪɢɬɶɫɩɟɤɬɪɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɣɦɵ
ɞɨɩɨɥɧɹɟɦɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸɂ ɂ ɑɟɪɧɵɲɟɜɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢɢɥɢɝɪɚɦɦɚɬɢ
ɱɟɫɤɢɦɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɜɨɢ ɬɢɩɨɥɨɝɢɢ ɏ Ȼɭɪ-
ɝɟɪ >%XUJHU  í@ Ⱥ ɇ Ȼɚɪɚɧɨɜ ɢ Ⱦ Ɉ Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɫɤɢɣ >Ȼɚɪɚ-
ɧɨɜȾɨɛɪɨɜɨɥɶɫɤɢɣí@ȽɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɎȿɫɜɹɡɚɧɵɫɧɟɪɟɝɭɥɹɪ-
ɧɵɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣɢ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨ
ɛɨɣɫɨɱɟɬɚɧɢɹɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɥɭɠɟɛɧɵɯɫɥɨɜɄɚɤɩɪɚɜɢɥɨɜɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢɨɧɢ
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɮɭɧɤɰɢɢɩɪɟɞɥɨɝɨɜɢɫɨɸɡɨɜɎȿ(in Bezug auf – ɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɱɟ
ɝɨ-ɥɢɛɨ sowohl als auch – ɤɚɤɬɚɤɢ.
Ʉɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɚɦɧɚɧɚɲɜɡɝɥɹɞɞɨɩɭɫɬɢɦɨɨɬɧɟɫɬɢɢ
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɝɥɚɝɨɥɶɧɵɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ȺȽɋ ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɟ ɩɨ ɦɨɞɟɥɢ ɝɥɚ
ɝɨɥ + ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ (in Abzug bringen – abziehen – ɜɵɱɢ
ɬɚɬɶ$QZHQGXQJ ILQGHQ– angewendet werden – ɧɚɣɬɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ LQ:HJ-
fall kommen – wegfallen – ɜɵɩɚɞɚɬɶɇɨɫɢɬɟɥɟɦɡɧɚɱɟɧɢɹɜɵɫɬɭɩɚɟɬɫɭɳɟɫɬ
ɜɢɬɟɥɶɧɨɟɜɬɨɜɪɟɦɹɤɚɤɝɥɚɝɨɥɹɜɥɹɟɬɫɹɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɨɩɭɫɬɨɲɟɧɧɵɦɢɟɝɨ
ɜɵɛɨɪɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɧɟɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɹɡɵɤɨɜɨɣɬɪɚɞɢɰɢɟɣ
ɂ ɂ ɑɟɪɧɵɲɟɜɚ ɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ȺȽɋ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɚɦɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
Ɉɞɧɚɤɨɫɥɟɞɭɟɬɭɱɟɫɬɶɱɬɨɢɯɡɧɚɱɟɧɢɟɧɟɜɫɟɝɞɚɫɜɨɞɢɬɫɹɤɡɧɚɱɟɧɢɸɫɨɨɬ
ɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɝɥɚɝɨɥɚ Ɍɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɚɫɫɢɜɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɝɥɚɝɨ-
ɥɚ Äverwenden“ verwendet werden ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ȺȽɋ ]XU 9HUZHQGXQJ NRPPHQ ɧɚ-
ɱɚɬɶ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɟ ɨɞɧɨɦɨɦɟɧɬɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚɱɚ-
ɥɨɩɪɨɰɟɫɫɚɈɱɟɜɢɞɧɨɱɬɨɜɷɬɨɦɫɥɭɱɚɟɨɞɧɨɦɨɦɟɧɬɧɨɟɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɟɞɟɣ
ɫɬɜɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ȺȽɋ ɫ
ɩɟɪɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɢɬ ɞɭɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɝɥɚɝɨɥɭ ɫɥɭɠɢɬ ɞɥɹ
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ɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɨɝɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɚ
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦɨɠɟɬɛɵɬɶɨɬɧɟɫɟɧɨɤɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɎȿ
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɦɵ ɜɤɥɸɱɚɟɦ ɜ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸɎȿ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɬɢɩɚnam-
KDIWPDFKHQɧɚɡɵɜɚɬɶɧɚɡɧɚɱɚɬɶɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶLQ%lOGHɜɫɤɨɪɨɦɜɪɟɦɟɧɢɜ
ɛɥɢɠɚɣɲɟɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ Ʉɚɤ ɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ ɨɧɢ ɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɥɹɸɬɫɨɛɨɣ©ɭɫɥɨɠɧɟɧɧɵɣɫɩɨɫɨɛɭɤɚɡɚɧɢɹɧɚɞɟɧɨɬɚɬªɬ ɟɫɭɳɟɫɬɜɭ
ɸɬɜɹɡɵɤɟɧɚɪɹɞɭɫɛɨɥɟɟɩɪɨɫɬɵɦɢɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɵɦɢɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ>Ȼɚɪɚ
ɧɨɜȾɨɛɪɨɜɨɥɶɫɤɢɣ@ɉɪɢɷɬɨɦɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵɧɟɫɭɬɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɧɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɛɨɰɟɧɨɱɧɨɦɨɬɧɨɲɟɧɢɢɝɨɜɨɪɹɳɟɝɨɤɨɛɴɟɤɬɭɜɵɫɤɚɡɵ
ɜɚɧɢɹɨɬɢɩɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɢɬɞȼɞɚɧɧɨɦɫɥɭɱɚɟɫɥɨɜɨɫɨɱɟ
ɬɚɧɢɟ in Bälde, ɦɟɧɟɟ ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɨɛɳɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪ-
ɧɵɦɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɨɦ bald, ɫɢɝɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɨɛɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɨɣɩɪɢ
ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶ-
ɧɭɸɧɚɝɪɭɡɤɭ
ɂɬɚɤ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɚɹ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟ-
ɛɹɫɥɟɞɭɸɳɢɟɜɢɞɵɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ
1. Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɟɞɢɧɫɬɜɚ
2. Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɫɨɱɟɬɚɧɢɹ
3. Ƚɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɝɢ ɫɨɸɡɵ
ȺȽɋ
4. ɇɟɨɞɧɨɫɥɨɜɧɵɟ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɵɟ ɫɢɧɨɧɢɦɵ ɨɛɳɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɥɟɤ-
ɫɟɦYRUVWHOOLJZHUGHQYVVLFKDQMPGQZHQGHQ
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1.2Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɢɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ
1.2.1 ɉɨɧɹɬɢɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɹɡɵɤɨɜɵɯɟɞɢɧɢɰɢɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ
ɪɟɱɢɢɧɝɟɪɟɧɬɧɚɹɢ ɚɞɝɟɪɟɧɬɧɚɹɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ
ȼɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟɧɟɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɟɞɢɧɨɝɨɦɧɟɧɢɹɨɛɨɛɴɟɦɟɩɨɧɹɬɢɹ©ɷɤɫ
ɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶª ȼ ɭɡɤɨɣ ɬɪɚɤɬɨɜɤɟ ɩɨɞ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɸ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɩɨ
ɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɥɨɜɚ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɪɨɥɢ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ɬ ɟ ɭɫɢɥɢɜɚɬɶ ɫɜɨɣɫɬ-
ɜɚ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɦɵɯ ɢɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ >Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ  Ʌɭɤɶɹɧɨɜɚ @ ȼ ɷɬɨɦ
ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ©ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶª ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɤɚɬɟɝɨ-
ɪɢɟɣɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢɧɚɡɵɜɚɸɳɟɣɫɬɟɩɟɧɶɩɪɢɡɧɚɤɚɢɜɯɨɞɹɳɟɣɜɞɟɧɨɬɚɬɢɜ
ɧɵɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɡɧɚɱɟɧɢɹɹɡɵɤɨɜɵɯɟɞɢɧɢɰ
ȼɲɢɪɨɤɨɦɩɨɧɢɦɚɧɢɢɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɤɚɤɨɛɳɚɹɜɵ
ɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɹɪɤɨɫɬɶɪɟɱɢ>Ƚɚɥɤɢɧɚ-ɎɟɞɨɪɭɤɄɭɧɢɧ @ɇɟɤɨ
ɬɨɪɵɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɵ ɜɢɞɹɬ ɫɦɵɫɥ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɢ ɜ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ-
ɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ >Ⱥɪɧɨɥɶɞ @ ɞɪɭɝɢɟ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɸɬ ɟɟ ɫ ɨɛɪɚɡ-
ɧɨɫɬɶɸ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɟɣ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚ
ɰɢɣ>ɏɚɪɱɟɧɤɨ].
Ɉɱɟɜɢɞɧɨɱɬɨɭɡɤɚɹɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚɧɚɪɚɫ
ɫɦɨɬɪɟɧɢɟɫɥɨɜɚɢɥɢɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹɬɨɥɶɤɨɜɫɢɫɬɟɦɟɹɡɵɤɚɜɬɨɜɪɟɦɹɤɚɤ
ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɜɲɢɪɨɤɨɦɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɜɵɜɨɞɢɬɹɡɵɤɨɜɵɟɟɞɢɧɢɰɵɧɚɭɪɨ
ɜɟɧɶɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɢɯɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨɢɜɨɡ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚȼɧɚɫɬɨɹɳɟɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɦɵɨɩɢɪɚɟɦɫɹɧɚɲɢ
ɪɨɤɢɣɩɨɞɯɨɞɤɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ
ȼ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɱɟɬɤɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɝɪɚɧɶ ɦɟɠɞɭ ɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɫɬɶɸɹɡɵɤɨɜɨɣɟɞɢɧɢɰɵɹɪɤɨɢɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɜɵɪɚɠɚɬɶɨɬɧɨɲɟɧɢɟɝɨɜɨ
ɪɹɳɟɝɨ ɤ ɨɛɴɟɤɬɭ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɢ ɟɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ-
ɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚɪɟɰɢɩɢɟɧɬɚ ɬ ɟ ɞɚɜɚɬɶɠɟɥɚɟɦɵɣɞɥɹ ɝɨɜɨɪɹɳɟɝɨɤɨɦ
ɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣɷɮɮɟɤɬɌɚɤɧɚɩɪɢɦɟɪȼȾȾɟɜɤɢɧɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬɧɟɪɚɡɞɟ
ɥɹɬɶɷɬɢɞɜɟɩɨɬɟɧɰɢɢɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɣɪɟɱɢɚɫɦɨɬɪɢɬɧɚɧɢɯɤɚɤɧɚɜɡɚɢɦɨ
ɞɨɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ©ɗɤɫɩɪɟɫɫɢɹ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɧɚɦɢ ɤɚɤ ɜɵɪɚɡɢ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɨɨɛɳɟɧɢɹɤɚɤɟɝɨɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶª>Ⱦɟɜɤɢɧ@
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Ɉ ɋ Ⱥɯɦɚɧɨɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ©ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨ-
ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɟɤɚɱɟɫɬɜɚɪɟɱɢɨɬɥɢɱɚɸɳɢɟɟɟɨɬɨɛɵɱɧɨɣɢɥɢɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟ
ɫɤɢ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɣ ɢ ɩɪɢɞɚɸɳɢɟ ɟɣ ɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɨɤɪɚɲɟɧ
ɧɨɫɬɶª >Ⱥɯɦɚɧɨɜɚ  í@ Ʉɥɸɱɟɜɵɦ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɧɚ
ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɣɢ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɣɪɟ
ɱɢɗɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɚɹɪɟɱɶɨɬɤɥɨɧɹɟɬɫɹɨɬɧɨɪɦɵɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɢ ɩɨɷɬɨɦɭɫɩɨɫɨɛ
ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɧɚ ɪɟɰɢɩɢɟɧɬɚ ɛɨɥɟɟ ɫɢɥɶɧɨɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ
ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɤɚɠɟɬ-
ɫɹɨɱɟɜɢɞɧɨɣ
ɗɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɚɹɩɨɞɚɱɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɱɚɳɟɜɫɟɝɨɫɜɹɡɚɧɚɫɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɨɰɟɧɨɱɧɵɦɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦɝɨɜɨɪɹɳɟɝɨɤɨɛɴɟɤɬɭɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɈɞɧɚɤɨɨɩɪɟ
ɞɟɥɟɧɢɟɁ Ɇ Ɂɚɪɢɩɨɜɨɣɫɨɝɥɚɫɧɨɤɨɬɨɪɨɦɭ©ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟ
ɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɝɨɜɨɪɹɳɟɝɨ ɤ
ɨɛɴɟɤɬɭ ɪɟɱɢª >Ɂɚɪɢɩɨɜɚ  @ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɦ ɧɟɩɨɥɧɵɦ Ɉɱɟ-
ɜɢɞɧɨɱɬɨɰɟɥɶɸɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɹɜɥɹɟɬɫɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧ-
ɧɨɝɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨɷɮɮɟɤɬɚȾɥɹɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɷɬɨɣɡɚɞɚɱɢɨɬɛɨɪɹɡɵɤɨ
ɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɸ ɢɯ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɨ
ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɠɟɥɚɟ-
ɦɵɣɷɮɮɟɤɬɧɚɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɪɟɰɢɩɢɟɧɬɚɜɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɨɛɳɟɧɢɹ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɧɚɩɟɪɜɵɣɩɥɚɧɜɵɯɨɞɢɬɧɟɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɚɹɚɩɪɚɝɦɚɬɢ
ɱɟɫɤɚɹɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹɫɢɥɚɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹȼɷɬɨɣɫɜɹɡɢɧɚɦɤɚɠɟɬɫɹɩɪɚ
ɜɨɦɟɪɧɨɣɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɬɨɱɤɚɡɪɟɧɢɹȽ ɇ Ʌɟɧɶɤɨɤɨɬɨɪɚɹɨɩɢɪɚɹɫɶɧɚɪɚɫ
ɫɭɠɞɟɧɢɹ ȼ ɂ ɒɚɯɨɜɫɤɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ©ɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɫɬɶ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɟɞɢɧɢɰ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɧɚ ɫɥɭɲɚɸɳɟɝɨª >Ʌɟɧɶ-
ɤɨ@. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɨɦɫɱɢɬɚɟɬɫɹ©ɹɡɵ
ɤɨɜɚɹ ɟɞɢɧɢɰɚ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɫɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɮɭɧɤɰɢɟɣ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɤɫ
ɩɪɟɫɫɢɹɬ ɟɭɫɢɥɟɧɢɟɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣɫɢɥɵɡɚɫɱɟɬɫɟɦɭɫɢɥɟɧɢɹɨɛɪɚɡɧɨ
ɫɬɢɢɞɪª >ɒɚɯɨɜɫɤɢɣ @Ⱦɨɦɢɧɚɧɬɭɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟ
ɫɤɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɟɞɢɧɢɰ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɢ
Ʌ ȿ Ʉɪɭɝɥɢɤɨɜɚ>Ʉɪɭɝɥɢɤɨɜɚ@
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Ɋɚɡɭɦɟɟɬɫɹ ɤɚɤ ɭɠɟ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ ɜɵɲɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-
ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɦɟɠɞɭɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɪɟɱɢɱɚɫɬɨɫɜɹɡɚɧɧɨɣɫ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɨɰɟɧɨɱɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɝɨɜɨɪɹɳɟɝɨ ɤ ɨɛɴɟɤɬɭ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚ-
ɧɢɹɢɟɟɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸɈɞɧɚɤɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ
ɱɬɨ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɱɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɦɚɹ ɨɰɟɧɨɱɧɨɣ ɚɜɬɨɪɫɤɨɣ ɩɨɡɢɰɢɟɣ
ɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶɸɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢɢɮɨɧɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢɧɟɩɪɟɞɩɨ
ɥɚɝɚɟɬ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ Ɍɚɤ
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɦɦɨɠɟɬɛɵɬɶɛɟɡɚɞɪɟɫɧɵɣɦɨɧɨɥɨɝɢɥɢɞɧɟɜɧɢɤɨɜɵɟ ɡɚɩɢɫɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɫɨɛɨɣ ɮɨɪɦɭ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ – ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɧɚ ɫɚɦɨ-
ɝɨ ɫɟɛɹ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚɗɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɠɟ ɜɫɟɝɞɚ ɫɜɹɡɚ-
ɧɚ ɫ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɷɮɮɟɤɬɨɦ ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɡɚɤɪɟ-
ɩɢɬɶɡɚɧɟɣ ɫɬɚɬɭɫɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣɤɚɬɟɝɨɪɢɢ >Ʌɟɧɶɤɨ@
ɂɬɚɤ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɱɢ – ɷɬɨ ɟɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɩɪɚɝɦɚ
ɬɢɱɟɫɤɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ ɬ ɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ©ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶ-
ɧɨɟɢɥɢɜɨɥɟɜɨɟɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚɚɞɪɟɫɚɬɚª >ɀɟɪɟɛɢɥɨ@ȼɨɡɜɪɚɳɚɹɫɶɤ
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɩɨɧɹɬɢɣ ©ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶª ©ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶª ɢ ©ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜ
ɧɨɫɬɶªɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɦɨɠɧɨɡɚɤɥɸɱɢɬɶ ɱɬɨɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɪɟɱɢ– ɷɬɨɟɟ
ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɦɚɹɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɟɟɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɹ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɟɞɢɧɢɰ ɤɚɤ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ-
ɧɭɸ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ ɦɵ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ ɧɚɬɚɥɤɢɜɚɟɦɫɹ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɜɨɩɪɨɫ ɦɨɠ-
ɧɨ ɥɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨɛ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯ ɫɥɨɜɚ ɢɥɢ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɜ
ɫɢɫɬɟɦɟɹɡɵɤɚɢɥɢɠɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɦɢɦɨɝɭɬɛɵɬɶɬɨɥɶɤɨɢɯɪɟɱɟɜɵɟɪɟɚɥɢ
ɡɚɰɢɢ"ɌɚɤɧɚɩɪɢɦɟɪɆȾɪɟɲɟɪɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹɦɧɟɧɢɹ ɱɬɨ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜ
ɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɫɚɦ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɡɧɚɤ ɚ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ-
ɧɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ >'UHVFKHU  @ ȿɣ ɜɨɡɪɚɠɚɟɬ Ɋ Ⱥ ɋɚɮɢɧɚ ɩɨɞɱɟɪɤɢ-
ɜɚɹɱɬɨɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵɨɛɥɚɞɚɸɬɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɸɧɚɭɪɨɜɧɟ
ɤɨɧɧɨɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ >ɋɚɮɢɧɚ @
Ɉ ɋ Ⱥɯɦɚɧɨɜɚɪɚɡɥɢɱɚɟɬɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɢɧɝɟɪɟɧɬɧɭɸ– ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɩɪɢɫɭ-
ɳɭɸɹɡɵɤɨɜɨɦɭɡɧɚɤɭ– ɢ ɚɞɝɟɪɟɧɬɧɭɸ– ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɦɭɸɫɥɨɜɨɦɢɥɢɜɵɪɚ
ɠɟɧɢɟɦɬɨɥɶɤɨɜɞɚɧɧɨɦɪɟɱɟɜɨɦɤɨɧɬɟɤɫɬɟ>Ⱥɯɦɚɧɨɜɚ@
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Ɇɵɪɚɡɞɟɥɹɟɦɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹɈ ɋ Ⱥɯɦɚɧɨɜɨɣɨɞɜɭɯɬɢɩɚɯɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜ-
ɧɨɫɬɢɇɚɧɚɲɜɡɝɥɹɞɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨɤɨɦ
ɩɨɧɟɧɬɚɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨɜɤɨɧɧɨɬɚɬɢɜɧɨɦɡɧɚɱɟɧɢɢɹɡɵɤɨɜɨɣɟɞɢɧɢɰɵɹɜɥɹ
ɟɬɫɹɬɨɱɬɨɩɨɞɛɢɪɚɹɹɡɵɤɨɜɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚ ɚɜɬɨɪ ɡɧɚɟɬɢɥɢɢɦɟɟɬɢɧɬɭɢɬɢɜ-
ɧɨɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯɬɨɝɨɢɥɢɢɧɨɝɨɹɡɵɤɨɜɨɝɨɡɧɚɤɚɩɪɨɢɡɜɟ
ɫɬɢ ɠɟɥɚɟɦɨɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɪɟɰɢɩɢɟɧɬɚ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɜɡɹ-
ɬɨɣɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɉɪɟɨɛɪɚɡɭɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟȺɯɦɚɧɨɜɨɣɦɨɠɧɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶɢɧɝɟɪɟɧɬ
ɧɭɸ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɹɡɵɤɨɜɨɝɨ ɡɧɚɤɚ ɤɚɤ ɟɝɨ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ –
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɂɧɝɟɪɟɧɬɧɚɹ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚɥɢ
ɱɢɟɦɜɫɟɦɚɧɬɢɤɟɹɡɵɤɨɜɨɣɟɞɢɧɢɰɵɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨɦɢɤɪɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɑɬɨ
ɠɟɨɧɫɨɛɨɣɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ"Ɋɹɞɭɱɟɧɵɯɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɟɬɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɹɡɵ
ɤɨɜɵɯ ɟɞɢɧɢɰ ɫ ɢɯ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɨɰɟɧɨɱɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ Ɍɚɤ
Ⱥ Ɇ ɗɦɢɪɨɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɦɢɤɪɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɤɚɤ
©ɱɚɫɬɶɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɤɨɬɨɪɚɹɫɜɹɡɚɧɚɫɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦɷɦɨɰɢɣªɢ
ɨɰɟɧɨɤ ɝɨɜɨɪɹɳɟɝɨ ɜ ɥɟɤɫɢɤɟɢɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɢ– ɬɚɤɧɚɡɵɜɚɟɦɨɟ ɷɦɨɬɢɜɧɨɟ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɨɰɟɧɨɱɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ-ɦɨɞɚɥɶ-
ɧɨɟ>ɗɦɢɪɨɜɚ@
ɉɪɟɠɞɟɱɟɦɝɨɜɨɪɢɬɶɨ ɫɜɹɡɢɦɟɠɞɭɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɸ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ
ɫɬɶɸ ɢ ɨɰɟɧɨɱɧɨɫɬɶɸ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɟɞɢɧɢɰ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɨɧɹ-
ɬɢɣ ©ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶª ɜ ɹɡɵɤɨɜɨɦ ɩɪɟɥɨɦɥɟɧɢɢ – ɷɦɨɬɢɜɧɨɫɬɶ >ɒɚɯɨɜ
ɫɤɢɣ 2008: @ɢ©ɨɰɟɧɨɱɧɨɫɬɶª
ɉɨɞ ɨɰɟɧɤɨɣ ɜ ɹɡɵɤɟ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɟ ɧɨɫɢɬɟ-
ɥɟɦɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɹɡɵɤɨɜɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɨɛɴɟɤɬɚɦɷɤɫɬɪɚɥɢɧɝɜɢɫ
ɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɤ ɮɚɤɬɚɦ ɹɡɵɤɚ ɢ ɪɟɱɢ >Ɂɚɪɢɩɨɜɚ  @
Ɉɰɟɧɤɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɧɚ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜ-
ɧɹɯ ɹɡɵɤɚ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɥɨɜɚ Ɉɰɟɧɨɱ-
ɧɵɣɦɢɤɪɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɜɫɥɨɜɟɧɚɪɹɞɭɫɥɨɝɢɤɨ-ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦɢɥɢ–
ɜ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ ȿ Ɇ ȼɨɥɶɮ >ȼɨɥɶɮ 2002] – ɞɢɫɤɪɢɩɬɢɜɧɵɦ Ⱦɢɫɤɪɢɩɬɢɜ-
ɧɚɹɫɟɦɚɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤɩɪɟɞɦɟɬɭɢɩɟɪɟɞɚɟɬɟɝɨɫɜɨɣɫɬɜɚɜɬɨɜɪɟɦɹɤɚɤɨɰɟ
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ɧɨɱɧɵɣ ɦɢɤɪɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɮɭɧ-
ɤɰɢɢ ɫɥɨɜɚ ɬ ɟ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɭɟɬ ɜɧɟɹɡɵɤɨɜɵɟɨɛɴɟɤɬɵ ɫɩɨɡɢɰɢɢ ©ɯɨɪɨɲɨª
ɢɥɢ©ɩɥɨɯɨªɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɧɨɪɦɟ>ɒɚɯɨɜɫɤɢɣ 2008: 27].
ȼɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɬɨɝɨɱɬɨɫɥɭɠɢɬɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦɞɥɹɨɰɟɧɨɱɧɨɣɤɜɚɥɢɮɢ
ɤɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ ɬɪɢ ɬɢɩɚ ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɡɧɚɱɟ
ɧɢɹ
ɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ-ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɬɢɩ ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɩɪɢɫɭɳɢɯɪɟɮɟɪɟɧɬɭɫɜɨɣɫɬɜ
E ɷɦɨɬɢɜɧɵɣ ɬɢɩ ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣɧɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɯ ɫɭɛɴ
ɟɤɬɚɫɜɹɡɚɧɧɵɣɫɨɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢɪɟɮɟɪɟɧɬɚɩɪɢɩɢɫɚɧɧɵɦɢɟɦɭɫɭɛɴɟɤɬɨɦɤɨ
ɬɨɪɵɦɢɪɟɮɟɪɟɧɬɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɧɟɨɛɥɚɞɚɟɬ
ɫ ɷɦɨɬɢɜɧɨ-ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɟɞɢɧɫɬɜɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɫɭɠɞɟɧɢɣ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ >ɏɢɞɞɟɤɟɥɶ Ʉɨ
ɲɟɥɶ 1981Ɂɚɪɢɩɨɜɚí@
ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ-ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɰɟɧɨɱɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɜɯɨɞɢɬɜ
ɞɟɧɨɬɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɥɨɜɚ ɢɦɟɟɬ ɩɨɧɹɬɢɣɧɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɭ-
ɟɬɨɛɴɟɤɬɧɟɫɩɨɡɢɰɢɢɨɬɧɨɲɟɧɢɹɤɧɟɦɭɫɭɛɴɟɤɬɚɚɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɟɝɨɰɟɧ
ɧɨɫɬɧɨɣɫɭɳɧɨɫɬɢ. ɗɦɨɬɢɜɧɨ-ɨɰɟɧɨɱɧɚɹɫɟɦɚɧɚɩɪɨɬɢɜɜɯɨɞɢɬɜɤɨɧɧɨɬɚ
ɬɢɜɧɵɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɡɧɚɱɟɧɢɹɧɟɢɦɟɟɬɩɨɧɹɬɢɣɧɨɣɩɪɢɪɨɞɵɢɜɵɪɚɠɚɟɬɷɦɨ
ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɤ ɨɛɴɟɤɬɭ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɗɦɨɬɢɜɧɨ-
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɨɰɟɧɨɱɧɚɹɫɟɦɚɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɚɹɞɜɚɩɟɪɜɵɯɬɢɩɚɡɚɤɪɟɩ
ɥɟɧɚɤɚɤɜɞɟɧɨɬɚɬɢɜɧɨɦɬɚɤɢɜɤɨɧɧɨɬɚɬɢɜɧɨɦɡɧɚɱɟɧɢɢɫɥɨɜɚȼɡɚɜɢɫɢɦɨ
ɫɬɢ ɨɬ ɧɚɥɢɱɢɹ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɷɦɨɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɨɰɟɧɤɚɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɥɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ-ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ >Ɏɨɦɢ-
ɧɚ@
ɉɨɞ ɷɦɨɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ©ɢɦɦɚɧɟɧɬɧɨɩɪɢɫɭɳɟɟɹɡɵɤɭɫɟɦɚɧɬɢ
ɱɟɫɤɨɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɫɜɨɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɤ
ɮɚɤɬɩɫɢɯɢɤɢɨɬɪɚɠɟɧɧɵɟɜɫɟɦɚɧɬɢɤɟɹɡɵɤɨɜɵɯɟɞɢɧɢɰɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɢɢɧ
ɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɷɦɨɰɢɢª >ɒɚɯɨɜɫɤɢɣ  @ ɗɦɨɬɢɜɧɚɹ ɞɨɥɹ ɫɟɦɚɧɬɢ-
ɤɢ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɤɨɧɧɨɬɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɥɨɜɚ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɮɭɧɤ-
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ɰɢɸ ɹɡɵɤɨɜɨɣɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢɢ ɢɥɢ ɜɵɡɵɜɚɧɢɹ ɷɦɨɰɢɣ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬ
ɧɨɲɟɧɢɹ>ɬɚɦɠɟí]. 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɷɦɨɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨ-
ɝɨ ɨɩɵɬɚ ɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɥɨɝɢɱ-
ɧɨɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶɱɬɨɷɦɨɬɢɜɧɚɹɫɟɦɚɜɫɨɫɬɚɜɟɤɨɧɧɨɬɚɬɢɜɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɫɥɨ
ɜɚɜɫɟɝɞɚɫɜɹɡɚɧɚɫɨɰɟɧɨɱɧɨɣɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɟɣɨɛɴɟɤɬɚɢɥɢɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦɨɬ
ɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɚɪɬɧɟɪɭ ɩɨ ɞɢɚɥɨɝɭ ɇɚɩɪɢɦɟɪ Ɇ ɒɜɚɪɰ-Ɏɪɢɡɟɥɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹ-
ɟɬɷɦɨɰɢɢɤɚɤɦɧɨɝɨɦɟɪɧɵɣɤɨɦɩɥɟɤɫɨɫɨɡɧɚɧɧɵɯɢɧɟɨɫɨɡɧɚɧɧɵɯɷɦɨɰɢɨ
ɧɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜ
ɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɨɰɟɧɨɱɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ Ä%HZHUWXQJHQ³ ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧ-
ɧɢɯ ɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɯ >6FKZDU]-Friesel 2013 @ ɉ ȼɚɬɰɥɚɜɢɤ ɬɚɤ-
ɠɟɝɨɜɨɪɢɬɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯɧɚɷɦɨɰɢɹɯɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯɦɟɠɞɭɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢɤɨɦ
ɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ÄHPRWLRQDO JHVWHXHUWH (LQVWHOOXQJ³ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢ
ɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜ ɥɸɛɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɨɛɳɟɧɢɹ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɦ ɚɫɩɟɤ-
ɬɨɦ>:DW]ODZLck 2011: 55].
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɨɰɟɧɨɱɧɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɨɛɴɟɤɬɚ ɧɚɭɪɨɜɧɟɹɡɵɤɚɢ
ɪɟɱɢɦɨɠɟɬɛɵɬɶɤɚɤɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ-ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɨɫɧɨɜɚɧ
ɧɨɣɧɚɟɝɨɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯɬɚɤɢɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɬɪɚɠɚɸɳɟɣ ɩɨɡɢɰɢɸ ɫɭɛɴɟɤɬɚ
ɑɬɨɤɚɫɚɟɬɫɹɷɦɨɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɨɨɧɚɜɫɟɝɞɚɨɰɟɧɨɱɧɚȼɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɥɢɬɟ
ɪɚɬɭɪɟɦɨɠɧɨɜɫɬɪɟɬɢɬɶɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɫɨɝɥɚɫɧɨɤɨɬɨɪɨɦɭɷɦɨɬɢɜɧɨɫɬɶɹɜɥɹ
ɟɬɫɹ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɨɰɟɧɤɢ >Ɂɚɪɢɩɨɜɚ   ɒɚɯɨɜɫ-
ɤɢɣíɅɟɧɶɤɨ@Ɇɵɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɟɦɫɹɤɷɬɨɦɭɦɧɟɧɢɸ
ȼɨɡɜɪɚɳɚɹɫɶ ɤ ɩɨɧɹɬɢɸɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɝɨ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨɦɢɤɪɨɤɨɦɩɨɧɟɧ-
ɬɚɫɟɦɚɧɬɢɤɢɹɡɵɤɨɜɨɣɟɞɢɧɢɰɵɧɟɥɶɡɹɨɬɪɢɰɚɬɶɟɝɨɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɫɨɰɟɧɨɱ
ɧɵɦɢ ɢ ɷɦɨɬɢɜɧɵɦɢ ɫɟɦɚɦɢ Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɛɵɥɨ ɛɵ ɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɧɨ ɜɵɧɨ-
ɫɢɬɶɡɚɫɤɨɛɤɢɢɧɬɟɧɫɢɮɢɰɢɪɭɸɳɢɟɫɟɦɵɫɟɦɵɭɫɢɥɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɟɨɬɜɟɱɚ
ɸɬ ɡɚ ɜɵɫɨɤɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɢ ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɫɢɝɧɢɮɢɤɚɬɢɜɧɨ-ɞɟɧɨɬɚɬɢɜ-
ɧɵɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɡɧɚɱɟɧɢɹɌɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɨɟJLJDQWLVFKɧɚɧɚɲ
ɜɡɝɥɹɞɜɹɡɵɤɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶ ɡɚ ɫɱɟɬɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢɩɪɢ
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ɡɧɚɤɚɧɚɨɫɧɨɜɟɤɨɬɨɪɨɣɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɤɨɧɬɟɤɫɬɟɦɨɝɭɬɛɵɬɶɚɤɬɭɚɥɢɡɨɜɚ
ɧɵ ɷɦɨɬɢɜɧɨ-ɨɰɟɧɨɱɧɵɟ ɫɟɦɵ HLQ JLJDQWLVFKHU .RQ]HUQ YV ein giganti-
sches Problem).
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣɦɢɤɪɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɤɨɧɧɨɬɚɬɢɜɧɨɝɨɡɧɚɱɟ
ɧɢɹɹɡɵɤɨɜɨɣɟɞɢɧɢɰɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɫɟɦɨɣɮɭɧɤɰɢɹɤɨɬɨɪɨɣɫɨɫɬɨɢɬɜɭɫɢ
ɥɟɧɢɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢɢɥɢɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɢɡɧɚɤɨɜɩɨɧɹɬɢɹɨɞɟɧɨɬɚɬɟɡɚ
ɫɱɟɬ ɨɛɪɚɡɧɵɯ ɷɦɨɬɢɜɧɵɯ ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɰɢɪɭɸɳɢɯ ɫɟɦ ɱɬɨ ɨɛɭ
ɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɫɥɨɜɚɢɥɢɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶɩɪɚɝɦɚɬɢ
ɱɟɫɤɭɸ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɭɸ ɫɢɥɭ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ >ɒɚɯɨɜɫɤɢɣ  íɋɚ
ɮɢɧɚ@
Ʉɚɤɭɩɨɦɢɧɚɥɨɫɶɜɵɲɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɦɨɠɟɬɬɚɤɠɟɛɵɬɶɚɞɝɟɪɟɧɬɧɨɣ
– ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɣɪɟɱɟɜɨɣɟɞɢɧɢɰɟɣɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɤɨɧɬɟɤɫɬɟ
Ⱦɥɹɞɚɧɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɜɚɠɧɨɨɬɦɟɬɢɬɶɬɪɢɜɚɪɢɚɧ-
ɬɚɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɹɡɵɤɨɜɨɣɢɪɟɱɟɜɨɣɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ
1ɂɧɝɟɪɟɧɬɧɚɹɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɹɡɵɤɨɜɨɝɨɡɧɚɤɚɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɜɪɟɱɢ
2. ɂɧɝɟɪɟɧɬɧɚɹɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɧɟɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɹɡɵɤɨɜɵɦɡɧɚɤɨɦɜɨɩ
ɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɞɢɫɤɭɪɫɟ;
3. Ⱥɞɝɟɪɟɧɬɧɚɹ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɝɞɚ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɦɢɤɪɨɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬɡɧɚɱɟɧɢɹɧɟɜɯɨɞɢɬɜɫɟɦɚɧɬɢɤɭɹɡɵɤɨɜɨɝɨɡɧɚɤɚɢɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬɫɹɢɦ
ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟȼ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢȼ ɂ ɒɚɯɨɜɫɤɨɝɨ ɪɟɱɶ
ɢɞɟɬɨ©ɧɚɜɟɞɟɧɢɢªɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɯɫɟɦ>ɒɚɯɨɜɫɤɢɣ@
ȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɭɧɤɬɚɦɢíɦɨɠɧɨɝɨɜɨɪɢɬɶɨɛɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɦɩɨ
ɬɟɧɰɢɚɥɟɹɡɵɤɨɜɨɝɨɡɧɚɤɚɤɨɬɨɪɵɣɥɢɛɨɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɥɢɛɨɧɟɣɬɪɚɥɢɡɭɟɬɫɹɜ
ɬɨɦɢɥɢɢɧɨɦɬɢɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚ
ɗɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɱɢ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɲɢɪɨɤɢɦ ɫɩɟɤɬɪɨɦ ɫɪɟɞɫɬɜ
>*DVFKNRZDɊɨɦɚɲɟɜɚ@ɧɚɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɮɨɧɟɬɢɱɟɫɤɨɦɦɨɪɮɨɥɨ
ɝɢɱɟɤɫɨɦ >Ƚɢɦɚɥɟɬɞɢɧɨɜɚ @ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɦ >Ɇɨɥɨɫɬɨɜɚ  Ʉɚɡɚɤɦɭɪ
ɡɚɟɜɚ @ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ >+EOHU  Ƚɥɚɡɤɨɜɚ  ɉɚɪɚɦɨ-
ɧɨɜ@ɚɬɚɤɠɟɧɚɭɪɨɜɧɟɬɟɤɫɬɚɢɥɢɧɚɭɪɨɜɧɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣɫɢɬɭɚ
ɰɢɢ>ȼɚɯɢɬɨɜɚ@Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɨɛɟɫɩɟ
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ɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɟɞɢɧɢɰ ɫ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɵɦ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜ
ɧɵɦɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ
Ⱦɥɹɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɣɨɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɢɜɵɪɚ
ɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɰɟɧɨɱɧɨɫɬɢ ɪɟɱɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɪɨɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨ-
ɜɚɬɶɫɥɭɱɚɣɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɧɚɭɪɨɜɧɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣɫɢɬɭɚ
ɰɢɢɌɚɤɆɒɜɚɪɰ-Ɏɪɢɡɟɥɶɩɪɢɜɨɞɢɬɩɪɢɦɟɪɜɤɨɬɨɪɨɦɩɨɫɟɬɢɬɟɥɶɪɟɫɬɨ
ɪɚɧɚɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɜɫɜɨɟɣɬɚɪɟɥɤɟɦɭɯɭ>6FKZDU]-)ULHVHOí@
In meiner Suppe ist eine Fliege.
ɗɬɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɜɫɢɬɭɚɰɢɢ©ɪɟɫɬɨɪɚɧíɩɨɫɟɬɢɬɟɥɶíɨɮɢɰɢɚɧɬªɩɪɢ
ɨɛɪɟɬɚɟɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣɫɦɵɫɥɤɨɬɨɪɵɣɜɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹɝɨ
ɜɨɪɹɳɢɦ ɢ ɥɟɝɤɨ ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɪɟɰɢɩɢɟɧɬɨɦ ɱɬɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠ
ɧɵɦɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ– ɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫ-
ɬɢ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟɧɟɫɨɞɟɪɠɢɬɷɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨɜɵɫɤɚɡɚɧɧɵɯɨɰɟɧɨɤɨɮɢɰɢɚɧɬɜɨɫ
ɩɪɢɦɟɬɟɝɨɤɚɤɤɪɢɬɢɤɭɢɩɨɫɩɟɲɢɬɡɚɦɟɧɢɬɶɬɚɪɟɥɤɭɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɜɵɫɤɚ
ɡɵɜɚɧɢɟIn meiner Suppe ist eine Fliege ɜɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɨɛɳɟɧɢɹɞɨɫ
ɬɢɝɚɟɬɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨɷɮɮɟɤɬɚɬɟɹɜɥɹɟɬɫɹɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɦɯɨɬɹɢɧɟɫɨɞɟɪɠɢɬɧɢɤɚɤɢɯɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨ-ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜɈɰɟɧɤɚɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹɦɭɯɚɜɬɚɪɟɥɤɟɫɫɭɩɨɦɦɨ-
ɠɟɬɜɵɡɜɚɬɶɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹɢɦɩɥɢɰɢɬɧɨɱɬɨɧɟɦɟɲɚɟɬɚɞɪɟɫɚɬɭɟɟ
ɭɫɩɟɲɧɨɪɚɫɲɢɮɪɨɜɚɬɶ
ɉɨɞɜɨɞɹɱɟɪɬɭɩɨɞɫɤɚɡɚɧɧɵɦɜɵɲɟɦɨɠɧɨɡɚɤɥɸɱɢɬɶɱɬɨɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜ
ɧɨɫɬɶ ɚɞɪɟɫɧɨɝɨ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɧɟ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɟɝɨ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨ-
ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɚ ɦɨɠɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɫɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚ
ɬɢɜɧɵɦɫɦɵɫɥɨɦ.
ȼɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɣ ɨɛɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɧɟɨɛɯɨ
ɞɢɦɨɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɜɡɚɩɚɞɧɨɣɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɜɧɟɦɟɰɤɨɹɡɵɱɧɨɣɢ
ɚɧɝɥɨɹɡɵɱɧɨɣɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɩɨɧɹɬɢɟ©ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶªɱɚɫ
ɬɨɫɜɨɞɢɬɫɹɤɨɛɥɚɫɬɢɷɦɨɰɢɣ>-DKU 2000; Drescher 2003; Mikulova 2003, 2012; 
Pustka @ɌɚɤɧɚɩɪɢɦɟɪɊȽɥɷɡɟɪɝɨɜɨɪɢɬɨɛ©ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɷɤɫɩɪɟɫ
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ɫɢɜɧɨɫɬɢª ÄHPRWLRQDOH ([SUHVVLYLWlW³ ɤɨɬɨɪɭɸ ɜ ɫɢɥɭ ɫɜɨɟɣ ɨɛɪɚɡ-
ɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɩɪɢɞɚɬɶ ɬɟɤɫɬɭ ɢɞɢɨɦɚɬɢɱɧɵɟ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡ-
ɦɵ>*OlVHU@
ȼ ɬɟɨɪɢɢ ɪɟɱɟɜɵɯ ɚɤɬɨɜ Ⱦɠ Ʌ Ɉɫɬɢɧɚ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧ-
ɧɨɣȾɠɊ ɋɟɪɥɟɦɚɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢɢɜɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɩɪɚɝɦɚɬɢɤɟɜɰɟɥɨɦ
ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɟɝɨ ɢɥɥɨɤɭɬɢɜ-
ɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɪɟɱɟɜɨɣ ɚɤɬ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɫ ɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɵɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦ ɷɦɨɰɢɣ >Searle 1965; Marten-&OHHI @ ɋɨɨɛɳɚɹ ɨ ɫɜɨ-
-ɟɦ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɝɨɜɨɪɹɳɢɣ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɭɤɪɟ-
ɩɢɬɶɢɥɢɩɨɞɞɟɪɠɚɬɶɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣɤɨɧɬɚɤɬ>6FKZDU]-Friesel 2007: 28].
Ʉ Ɋ ȼɚɝɧɟɪ ɬɚɤɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɢɥɥɨɤɭɬɢɜɧɭɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ ɷɤɫɩɪɟɫ
ɫɢɜɧɨɝɨ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɚɤɬɚ ɤɚɤ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɷɦɨɰɢɣ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ *HIKOH XQG
(LQVWHOOXQJHQɗɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɟɪɟɱɟɜɨɟɩɨɜɟɞɟɧɢɟɧɚɜɵɤɢɤɨɬɨɪɨɝɨɩɪɢɨɛɪɟ
ɬɚɸɬɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɚɜɬɨɪ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɷɦɨɬɢɜɧɨɦɭ
ɜɨɫɯɨɞɹɳɟɦɭ ɤ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɷɦɨɰɢɨ
ɧɚɥɶɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɢɨɬɧɨɲɟɧɢɟ>:DJQHU@ɗɦɨɬɢɜɧɵɟɪɟɱɟɜɵɟɚɤ
ɬɵɜɨɬɥɢɱɢɟɨɬɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɯɧɟɜɵɩɨɥɧɹɸɬɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɟɡɚɞɪɟɫɧɵɦ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɪɟɮɥɟɤɫɢɟɣ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɷɦɨ-
ɰɢɣ ɗɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɜɫɟɝɞɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɰɟɥɹɦ ɤɨɦ
ɦɭɧɢɤɚɰɢɢɢɜɬɨɣɢɥɢɢɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢɤɨɧɜɟɧɰɢɹ
ɦɢȼ ɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦȼɚɝɧɟɪɩɪɢɯɨɞɢɬɤɜɵɜɨɞɭɱɬɨɢɥɥɨɤɭɬɢɜɧɵɦɧɚɦɟɪɟɧɢ
ɟɦ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɚɤɬɚ ɱɚɫɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɚɠɟ ɧɟ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɷɦɨɰɢɨ
ɧɚɥɶɧɵɯɫɨɫɬɨɹɧɢɣɢɨɬɧɨɲɟɧɢɣɚɩɪɨɫɬɚɹɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹɷɦɨɰɢɣɫɨɨɬɜɟɬɫɬ
ɜɭɸɳɢɯɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɨɛɳɟɧɢɹ>:DJQHU61]. 
ɂɬɚɤ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɬɟɨɪɢɢ ɪɟɱɟɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɹɡɵɤɨ-
ɜɚɹɟɞɢɧɢɰɚɤɨɬɨɪɚɹɫɥɭɠɢɬɞɥɹɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɢ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɣɜɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɟɫ
ɥɢɟɝɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣɡɚɞɚɱɟɣɹɜɥɹɟɬɫɹɫ ɩɨɦɨɳɶɸɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɥɟɤɫɢ
ɱɟɫɤɢɯɟɞɢɧɢɰɮɨɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯɢɥɢɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɩɪɢɟɦɨɜɚɬɚɤɠɟɧɚɭɪɨɜ
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ɧɟɫɢɧɬɚɤɫɢɫɚɩɟɪɟɞɚɬɶɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɢɨɬɧɨɲɟɧɢɟɝɨɜɨɪɹɳɟɝɨɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɭɫɥɨɜɢɹɦɢɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɨɛɳɟɧɢɹ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɦɵ ɧɟ ɪɚɡɞɟɥɹɟɦ ɭɡɤɭɸ ɜɵɞɜɢɝɚɸɳɭɸ ɧɚ ɩɟɪɟɞ-
ɧɢɣ ɩɥɚɧ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɸ ɷɦɨɰɢɣ ɬɪɚɤɬɨɜɤɭ ɷɤɫɩɪɟɫ-
ɫɢɜɧɨɫɬɢ ȿɳɟ ɪɚɡ ɩɨɞɱɟɪɤɧɟɦ ɱɬɨ ɩɨɞ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɸ ɹɡɵɤɨɜɨɝɨ ɡɧɚ-
ɤɚ ɦɵ ɩɨɧɢɦɚɟɦ ɟɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɦɵɣ ɢɧɝɟɪɟɧɬ-
ɧɵɦɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɦɦɢɤɪɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦɡɧɚɱɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɣɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɢɥɢ
ɧɟɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɜɪɟɱɢ ɗɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ – ɷɬɨɟɝɨɩɪɚɝɦɚɬɢ
ɱɟɫɤɚɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɬ ɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɜɥɢɹɬɶɧɚ
ɪɟɰɢɩɢɟɧɬɚɞɨɫɬɢɝɚɟɦɚɹɧɚɮɨɧɟɬɢɱɟɫɤɨɦɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɦ
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɨɦɭɪɨɜɧɟɚɬɚɤɠɟɧɚɭɪɨɜɧɟɬɟɤɫɬɚ
Ʉɚɤɛɵɥɨɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨɜɵɲɟ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɪɟɱɢɧɟ ɫɜɨɞɢɬ-
ɫɹ ɤ ɟɟ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨ-ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɋɥɟɞɭɸɳɢɣɩɪɢɦɟɪ ɬɚɤ-
ɠɟ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɱɬɨ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɪɟɱɢ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɜɵɪɚɠɟɧ-
ɧɨɣɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɨɰɟɧɨɱɧɨɣɩɨɡɢɰɢɟɣɚɜɬɨɪɚ
Ɍɚɤ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɜ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɩɪɨɫɩɟɤɬɚɯ ɢɡ ɨɛɥɚɫ-
ɬɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹɢ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹȺɆɢɤɭɥɨɜɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤɨɪɨɬ
ɤɭɸɜɵɞɟɪɠɤɭɢɡɩɪɨɝɪɚɦɦɵɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹɠɢɡɧɢɢɡɞɨɪɨɜɶɹ
„Während Sie diese Worte lesen, kommt es in der BRD zu 20 Unfällen“ 
[Mikulova 2003].
©ȼɬɨɜɪɟɦɹɤɚɤȼɵɷɬɨɱɢɬɚɟɬɟɜɎɊȽɩɪɨɢɡɨɲɥɨɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯɫɥɭɱɚ
ɟɜª
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɱɬɨ ɞɚɧɧɨɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟ
ɫɤɢɟɞɚɧɧɵɟɧɟɡɚɜɢɫɹɳɢɟɨɬɨɬɧɨɲɟɧɢɹɤɧɢɦɚɜɬɨɪɚɬɟɤɫɬɚɢɟɝɨɪɟɰɢɩɢ
ɟɧɬɨɜȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹɷɬɨɬɬɪɟɜɨɠɧɵɣɮɚɤɬɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣɜɬɨɱɧɨɣɥɚ
ɤɨɧɢɱɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɧɨɫɢɬ ɩɨɛɭɞɢɬɟɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɩɪɨɢɡ-
ɜɟɫɬɢɫɢɥɶɧɨɟɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟɧɚɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯɤɥɢɟɧɬɨɜɫɬɪɚɯɨɜɨɣɤɨɦɩɚɧɢɢ
ɬɚɤɤɚɤɚɩɟɥɥɢɪɭɟɬɤɫɬɪɚɯɭɫɦɟɪɬɢɉɪɢɷɬɨɦɥɚɤɨɧɢɱɧɚɹɥɢɲɟɧɧɚɹɢɡɨɛɪɚ
ɡɢɬɟɥɶɧɨ-ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɞɚɱɚ ɬɨɥɶɤɨ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫ-
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ɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɇɢɱɟɦ ɧɟ ɫɦɹɝɱɟɧɧɵɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɬ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜ ɞɚɧ-
ɧɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɝɥɚɜɧɵɦɚɪɝɭɦɟɧɬɨɦɡɚɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨɤɨɧɬɪɚɤɬɚ
ɂɬɚɤ ɝɥɚɜɧɵɣ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ – ɷɬɨ ɟɝɨ ɫɩɨ
ɫɨɛɧɨɫɬɶɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢɠɟɥɚɟɦɵɣɞɥɹɚɜɬɨɪɚɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣɷɮɮɟɤɬɨɩɪɟ
ɞɟɥɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɪɟɰɢɩɢɟɧɬɚ ɟɝɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭɮɚɤɬɭɞɟɣɫɬɜɢɸɗɬɨɨɞɧɚɤɨɧɟɜɫɟɝɞɚɞɨɫɬɢ
ɝɚɟɬɫɹɡɚɫɱɟɬɷɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨɣɨɰɟɧɨɱɧɨɣɩɨɡɢɰɢɢɚɜɬɨɪɚɢɧɚɥɢɱɢɹɢɡɨɛɪɚɡɢ
ɬɟɥɶɧɨ-ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɯ ɮɨɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ
1.2.2 Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵɤɚɤɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɹɡɵɤɚɢɪɟɱɢ
Ʉɚɤ ɛɵɥɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ –
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ – ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɧɚ
ɭɪɨɜɧɟ ɬɟɤɫɬɚ ɬɚɤ ɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨ-ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜɈɬɞɟɥɶɧɭɸɧɢɲɭɫɪɟɞɢɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɜɡɚɧɢɦɚɸɬɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢ
ɱɟɫɤɢɟ ɟɞɢɧɢɰɵ – ɧɨɫɢɬɟɥɢ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɝɨ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨ ɦɢɤɪɨɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
Ʌɢɧɝɜɢɫɬɵ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɨɫɨɛɵɣ ɫɬɚɬɭɫ Ɏȿ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɹɡɵɤɚ ɢ ɜɵɫɨ-
ɤɭɸ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɪɟɱɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɭɸ ɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɧɟɨɞɧɨɫɥɨɜɧɨɫɬɶɸ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ ɢɞɢɨ
ɦɚɬɢɱɧɨɫɬɶɸɤɨɧɧɨɬɚɬɢɜɧɵɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦɡɧɚɱɟɧɢɹɌɚɤɄ ɋɢɤɩɨɞɱɟɪɤɢ
ɜɚɟɬɱɬɨɎȿɧɟɹɜɥɹɸɬɫɹɩɪɨɫɬɵɦɭɤɪɚɲɟɧɢɟɦɪɟɱɢɚɜɧɨɫɹɬɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɧɵɣɜɤɥɚɞɜɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯɡɚɞɚɱ>Sick 1993: @ɁɚɦɟɧɚɎȿ
ɢɯ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɚɦɢ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɞɟɧɨɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɥɨɝɢɤɨ-
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɥɨɜɚɧɟɦɢɧɭɟɦɨɩɪɢɜɟɞɟɬɤ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɦɢɩɪɚɝ
ɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɩɨɬɟɪɹɦɇɚɩɪɢɦɟɪɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɟɞɢɧɫɬɜɨ jmdm. in den Arm 
fallen ɩɟɪɟɯɜɚɬɢɬɶ ɱɶɸ-ɬɨɪɭɤɭ ɧɟ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɝɥɚɝɨɥɚ jmdn. an 
etwas hindern (ɩɨɦɟɲɚɬɶ ɤɨɦɭ-ɥ ɱɬɨ-ɥ ɫɞɟɥɚɬɶ Ɏȿ die Nase über jmdn., 
etw. rümpfen ɦɨɪɳɢɬɶ ɧɨɫ ɤɨɪɱɢɬɶ ɦɢɧɭ ɝɨɪɚɡɞɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɟɣ ɱɟɦ
MPGQ HWZ JHULQJ VFKlW]HQ ɩɪɟɧɟɛɪɟɝɚɬɶ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɩɪɟɡɪɢɬɟɥɶɧɨ ɩɚɪ-
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ɧɚɹ ɮɨɪɦɭɥɚ ɫɨɱɟɬɚɸɳɚɹ ɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɢɟɦ ɚɥɥɢɬɟɪɚɰɢɢ mit Zittern und 
=DJHQɞɪɨɠɚɤɚɤɨɫɢɧɨɜɵɣɥɢɫɬɫɨɞɟɪɠɢɬɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɨɬɬɟɧɤɢɫɦɵɫ
ɥɚ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɧɚɪɟɱɢɟɦ DQJVWYROO ɢɫɩɭɝɚɧɧɨȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɪɟɱɶ
ɢɞɟɬɨɧɟɫɪɚɜɧɟɧɧɨɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɨɣɫɬɟɩɟɧɢɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢɩɪɢɡɧɚɤɚ, ɧɚɝɥɹɞ
ɧɨɣɩɟɪɟɞɚɱɟɫɨɫɬɨɹɧɢɹɢɨɬɧɨɲɟɧɢɹɱɟɪɟɡɨɛɪɚɡɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɦɨɠɧɨɝɨ
ɜɨɪɢɬɶɨɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɡɧɚɱɟɧɢɢɩɪɢɫɭɳɟɦɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɧɨɦɢɧɚɰɢɢ
ɟɟɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɦɨɫɥɨɠɧɟɧɢɢ.
ɋɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɟɨɫɥɨɠɧɟɧɢɟ Ɏȿsemantischer Mehrwert) ɧɚɩɪɹɦɭɸɫɜɹ
ɡɚɧɨ ɫ ɤɨɧɧɨɬɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɏ. Ȼɭɪɝɟɪ ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɭɟɬ ɬɟɪɦɢɧ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɧɧɨɬɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ („konnotati-
ver Mehrwert“), ɤɨɬɨɪɨɟɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹɢɡɪɚɡɥɢɱɧɵɯɚɫɩɟɤɬɨɜɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ
ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɟɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɧɟɮɪɚɡɟɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɢɦɢɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɚɦɢ>%XUJHU@
ɉɨɧɹɬɢɟ©ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟɤɨɧɧɨɬɚɬɢɜɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟª Ɏȿɚɜɬɨɪɨɬɨɠɞɟ
ɫɬɜɥɹɟɬ ɫ ɩɨɧɹɬɢɟɦ ©ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶª Ʉ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫ-
ɬɢɤɚɦ – ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦ ɤɨɧɧɨɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ – ɨɧ ɨɬɧɨɫɢɬ ɨɛɪɚɡ-
ɧɨɫɬɶ %LOGKDIWLJNHLW ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɭɸ ɞɥɹ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɢɯ Ɏȿ PHWDSKRUL-
VFKH,GLRPHɚɬɚɤɠɟɬɚɤɢɟɪɢɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟɩɪɢɟɦɵɮɨɧɟɬɢɱɟɫɤɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɤɚɤ ɪɢɮɦɚ (Mitgefangen mitgehangen; Morgenstunde hat Gold im Munde, Eile 
mit Weile) ɚɥɥɢɬɟɪɚɰɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɢɩɢɱɧɵɦɢ ɞɥɹ ɩɚɪɧɵɯ ɮɨɪɦɭɥ
(fix und fertig, Gang und Gäbe) ɢɝɥɚɝɨɥɶɧɵɯɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜɫɩɚɪɧɵɦɢɤɨɦ
ɩɨɧɟɧɬɚɦɢ(mit jmdm durch dick und dünn gehen).
Ʉɪɨɦɟ ɤɨɧɧɨɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɚ ɏ Ȼɭɪɝɟɪ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɬɚɤɠɟ ɧɚɥɢɱɢɟ ɭ
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ pragmati-
scher Mehrwert), ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɧ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɫɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸɎȿɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɨɛɨ
ɡɧɚɱɚɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢɥɢ ɨɛɴɟɤɬ ɧɨ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ ɞɚɜɚɬɶ ɟɦɭ ɨɰɟɧɤɭ >%XU-
JHUí@
Ɉɫɨɛɟɧɧɭɸɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɡɚɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶɎȿ ɫɜɹɡɚɧɧɭɸɫɫɭɛɴɟɤɬɢɜ
ɧɨɣɨɰɟɧɨɱɧɨɫɬɶɸɨɬɦɟɱɚɟɬɢɉ Ʉɸɧ>.KQ@Ⱥɜɬɨɪɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ
ɱɬɨɨɬɞɚɜɚɹɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɭɝɨɜɨɪɹɳɢɣɜɫɟɝɞɚɜɵɪɚɠɚɟɬɫɜɨɟ
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ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɫɜɨɸɩɨɡɢɰɢɸɩɨɬɨɦɭɢɥɢɢɧɨɦɭɜɨɩɪɨɫɭȼɷɬɨɦɫ
ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɉ Ʉɸɧɚ ɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ©ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɫɥɨɠɧɟ-
ɧɢɟªÄVHPDQWLVFKHU0HKUZHUW³Ɏȿ>.KQ 1985: 43].
ɊȽɥɷɡɟɪɬɚɤɠɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɬɟɪɦɢɧ©ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɟɨɫɥɨɠɧɟɧɢɟªɤɨɬɨ
ɪɨɟɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɡɚ ɫɱɟɬɤɨɧɧɨɬɚɰɢɣ ɨɛɪɚɡɧɵɯɨɰɟɧɨɱɧɵɯɷɦɨɬɢɜɧɵɯɫɟɦɢ
ɩɪɢɜɧɨɫɢɬɜɪɟɱɶɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɫɦɵɫɥɨɜɵɟɧɸɚɧɫɵɨɛɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɫɨ
ɫɬɨɹɧɢɢɝɨɜɨɪɹɳɟɝɨɟɝɨɨɰɟɧɨɱɧɨɦɨɬɧɨɲɟɧɢɢɤɨɛɴɟɤɬɭɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɪɟ
ɰɢɩɢɟɧɬɭɢɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɜɰɟɥɨɦ>*OlVHU: 31].
ȼ Ɏɥɹɣɲɟɪ  ɜɢɞɢɬ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ ɜ ɭɫɢɥɟ-
ɧɢɢɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢÄ([SUHVVLYLWlWVVWHLJHUXQJ³Ʉɨɧɧɨɬɚɬɢɜɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚɎȿ
ɜɧɨɜɶ ɜɵɯɨɞɹɬ ɧɚ ɩɟɪɟɞɧɢɣ ɩɥɚɧɉɨɞ ɤɨɧɧɨɬɚɰɢɟɣ ɨɧ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɩɪɢɜɹɡɚɧ-
ɧɵɟ ɤ ɡɧɚɤɭ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɨɬɪɚɠɚ-
ɸɬɩɪɢɡɧɚɤɢ ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɚ ɥɢɛɨ ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɫɨɨɛɳɚɸɬ ɨɛ ɷɦɨɰɢɨ
ɧɚɥɶɧɨ ɨɤɪɚɲɟɧɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɝɨɜɨɪɹɳɟɝɨ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɥɢ-
ɛɨɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɩɨɥɨɠɟɧɢɟɷɬɨɝɨɡɧɚɤɚɜɫɢɫɬɟɦɟɧɨɪɦɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨ
ɜɚɧɢɹɹɡɵɤɨɜɵɯɫɪɟɞɫɬɜ>)OHLVFKHU 1997: 198]. 
Ʉ ɉɚɥɶɦ ɬɚɤɠɟ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɤɨɧɧɨɬɚɬɢɜɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ Ɏȿ ɤɚɤ ɧɚ ɨɛɹɡɚ
ɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɢɯ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ Ʉɨɧɧɨɬɚɰɢɢ ɨɧɚ ɪɚɡɞɟ-
ɥɹɟɬ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɬɬɟɧɤɚɯ (scherzhaft, iro-
nisch, verhüllend) ɚ ɬɚɤɠɟ ɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ (umgangssprachlich/ 
salopp/derb/vulgär, offiziell, feierlich, gehoben)ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ(administrativ, 
juristisch, Militär, Sport), ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ (Jugendsprache, Familie, 
Bildungssprache) ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜɢɢɯ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɩɪɢɧɚɞ
ɥɟɠɧɨɫɬɢ (berlinisch, norddeutsch, niederdeutsch, ostmitteldeutsch, 
schweizerhochdeutsch, österreichisch) >3DOPí@
Ʉ ɉɚɥɶɦɨɬɧɨɫɢɬɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵɤɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦɭɥɟɤɫɢɤɨɧɭ ɹɡɵɤɚɤɨɬɨ
ɪɵɣ ɫɥɭɠɢɬ ɞɥɹ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɬɚɤɢɯ ɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɜɟɥɢɱɢɧ PHQWDOH *U|HQ,
ɤɚɤɷɦɨɰɢɢɨɰɟɧɤɢɨɬɧɨɲɟɧɢɹ>3DOP@ȺɜɬɨɪɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɭɟɬɎȿɤɚɤ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɨɰɟɧɨɱɧɨɝɨ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜ-
ɧɨɝɨɨɩɵɬɚ
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ɂ ɂ ɑɟɪɧɵɲɟɜɚɬɚɤɠɟɚɛɫɨɥɸɬɢɡɢɪɭɟɬɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɮɪɚɡɟɨ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɧɨɦɢɧɚɰɢɢɇɚɩɟɪɟɞɧɢɣɩɥɚɧɜɵɯɨɞɢɬɢɦɟɧɧɨɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟɨɬ
ɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɨɛɴɟɤɬɭ ɧɨɦɢɧɚɰɢɢ ɱɬɨ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɰɟɧ-
ɧɨɫɬɶɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ>ýHUQ\ãHYD 2005@Ⱥɜɬɨɪɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚ
ɬɨɦɱɬɨɎȿɜɨɫɧɨɜɧɨɦɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɞɥɹɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɡɧɚɱɢɦɵɯɞɥɹɫɭɛɴ
ɟɤɬɚɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯɢɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɫɨɫɬɨɹɧɢɣɢɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɌɚɤ
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ Ɏȿ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɩɫɢɯɢ-
ɤɢ ɢɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɉɪɢɱɟɦɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟɫɥɨɜɨɫɨ
ɱɟɬɚɧɢɹɫɧɟɝɚɬɢɜɧɨɣɤɨɧɧɨɬɚɰɢɟɣ
ɋɪɟɞɢɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜɥɢɧɝɜɢɫɬɵɨɬɦɟɱɚ
ɸɬ©ɪɚɫɩɥɵɜɱɚɬɨɫɬɶªɨɛɬɟɤɚɟɦɨɫɬɶɢɯɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɱɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɞɧɨɣɎȿ
ɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶɨɱɟɧɶɪɚɡɧɵɟɹɜɥɟɧɢɹɌɚɤɚɹɫɟ
ɦɚɧɬɢɱɟɫɤɚɹɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶɞɟɥɚɟɬɡɧɚɱɟɧɢɟɎȿɜɛɨɥɶɲɨɣɫɬɟɩɟɧɢɤɨɧɬɟɤɫɬɭ
ɚɥɶɧɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɦ ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬ-
ɧɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯɡɚɞɚɱɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹɪɚɡɥɢɱɧɵɟɤɨɧɧɨɬɚɬɢɜɧɵɟɫɟ
ɦɵɭɬɨɱɧɹɸɬɫɹɢɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɬɫɹɮɭɧɤɰɢɢɎȿ
ɗɬɭ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɨɬ
ɦɟɱɚɟɬȼɄɨɥɥɟɪɈɧ ɝɨɜɨɪɢɬ ɬɚɤɠɟ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɚ ɜɵɩɨɥ
ɧɹɬɶɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɤɨɧɬɟɤɫɬɟɫɪɚɡɭɧɟɫɤɨɥɶɤɨɮɭɧɤɰɢɣ>.ROOHU @ɋ
ɧɢɦ ɫɨɝɥɚɲɚɟɬɫɹ ȼ Ɏɥɹɣɲɟɪ >)OHLVFKHU  @ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ȼ Ɏɥɹɣ-
-ɲɟɪɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɎȿɤɚɤɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɦɟɠɞɭɩɚɪɬ
ɧɟɪɚɦɢ ɩɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯɎȿɦɨɠɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬ
ɜɨɜɚɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɛɨɥɟɟ ɬɟɫɧɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɧɟɩɪɢɧɭɠɞɟɧ-
ɧɨɣɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɦɹɝɱɢɬɶɧɟɭɞɨɛɧɭɸɫɢɬɭɚɰɢɸɨɬɱɟɬɥɢɜɨɜɵɪɚ
ɡɢɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ – ɜ ɰɟɥɨɦ ɞɟɥɚɟɬ ɨɛɳɟɧɢɟ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜ-
ɧɵɦ>Drumm 2004í@
ɂɬɚɤ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɧɧɨɬɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɫɥɨɠ
ɧɟɧɢɟ Ɏȿ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɚɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɚɹɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨɫɬɶɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɬɢɯɜɵɫɨɤɭɸɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸɰɟɧɧɨɫɬɶɋ
ɢɯ ɩɨɦɨɳɶɸ ɝɨɜɨɪɹɳɢɣɦɨɠɟɬ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɫɜɨɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɨɬɧɨɲɟ-
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ɧɢɹ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɱɬɨɛɵ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶ-
ɧɨ ɞɨɧɟɫɬɢɢɯ ɞɨ ɫɥɭɲɚɬɟɥɹ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɟɝɨɦɧɟɧɢɟ ɩɨɜɟɞɟ-
ɧɢɟ>ɫɪ*UHFLDQR 1982: 298; Sandig 1989: 388]. 
Ɍɚɤ Ⱦ Ⱦɪɭɦɦ ɫɨ ɫɫɵɥɤɨɣ ɧɚ ȼ Ʉɨɥɥɟɪɚ >.ROOHU  @ ɢ Ȼ Ɂɚɧ-
ɞɢɝ>6DQGLJ@ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɜɹɡɶɦɟɠɞɭɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɨɰɟɧɨɱ
ɧɨɫɬɶɸ Ɏȿ ɢ ɢɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸ ɧɚ ɪɟɰɢɩɢɟɧɬɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɧɚ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣɷɮɮɟɤɬɇɚɩɪɢɦɟɪɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɟɞɢɧɫɬ
ɜɨdie Hose anhaben ɞɨɫɥɨɜɧɨɧɨɫɢɬɶɛɪɸɤɢ– ɛɵɬɶɜɫɟɦɶɟɝɥɚɜɧɵɦɩɪɢ
ɧɢɦɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ – ɜ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɤɨɧɤɪɟɬ-
ɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɠɟɧɳɢɧɚ ɜɦɟɫɬɨ ɦɭɠ-
ɱɢɧɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɚɜɨɣ ɫɟɦɶɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɟɟ ɤɚɤ
ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɭɸ ɢɥɢ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɭɸ ɢ ɞɚɟɬ ɪɟɰɢɩɢɟɧɬɭ ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɤ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɸɧɚɩɪɢɦɟɪɩɨɥɨɠɢɬɶɤɨɧɟɰ ɠɟɧɫɤɨɦɭɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɢɥɢɧɟɞɨɩɭɫɤɚɬɶɩɨ
ɞɨɛɧɨɣɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɢɫɢɥɜɫɜɨɟɣɫɟɦɶɟ>Drumm 2004: 106].
Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɬɚɤ-
ɠɟ ɡɚɤɨɧɨɦ ɪɟɱɟɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɢ >5HJHU   'UXPP 2004 @ Ɉɛɪɚɡ
ɧɨɫɬɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɤɪɚɲɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɬɟɤɚɟɦɨɫɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ Ɏȿ ɢ ɩɪɢ
ɷɬɨɦ ɢɯ ɨɛɳɟɩɨɧɹɬɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ ɹɡɵɤɚ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ-
ɧɵɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɜ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɥɚɤɨɧɢɱɧɨɣ ɮɨɪ-
ɦɟ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɟ-ɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɫɜɨɸ ɩɨɡɢ-
ɰɢɸ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɨɛɪɚɡ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢɢɥɢ ɷɦɨɰɢɨ
ɧɚɥɶɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɚɬɚɤɠɟɞɟɣɫɬɜɢɹɪɟɰɢɩɢɟɧɬɚɋɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵɡɚɪɟɰɢ
ɩɢɟɧɬɨɦɨɫɬɚɟɬɫɹɫɜɨɛɨɞɚɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ
ɂɬɚɤ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɹ Ɏȿ VHPDQWL-
scher MHKUZHUWɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɚɹɜɧɟɦɟɰɤɨɣɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɜɢɯ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯɢɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯɧɚɥɢɱɢɢɤɨɧɧɨɬɚɬɢɜɧɨɝɨɚɫ
ɩɟɤɬɚ ɢ ɜɵɫɨɤɨɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɟ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚ
ɬɢɜɧɨɣɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ– ɬɨɦɱɬɨɜɷɬɨɣɪɚɛɨɬɟɦɵɧɚɡɵɜɚɟɦɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨ
ɫɬɶɸȼɨɡɜɪɚɳɚɹɫɶ ɤ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ ɜɜɟɞɟɧɧɨɣ ɜ  ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɬɨɱ-
ɧɟɟɬɢɩɵɎȿɜɨɡɧɢɤɲɢɟɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɣɨɛɥɚ
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ɞɚɸɬ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɸ ɬ ɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɦɢɤɪɨ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɤɨɧɧɨɬɚɬɚ ɋɜɨɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢ-
ɚɥɨɧɢɪɟɚɥɢɡɭɸɬɢɥɢɧɟɪɟɚɥɢɡɭɸɬɜɪɟɱɢ
Ʉɚɤ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡ ɩɚɪɚɝɪɚɮɚ  ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɦɢɤɪɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɹɫɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹɫɷɦɨɬɢɜɧɨ-ɨɰɟɧɨɱɧɵɦɢɫɟɦɚɦɢ ɧɚɭɪɨɜɧɟɤɨɧɧɨɬɚɬɚɚɬɚɤ
ɠɟɫɟɦɚɦɢɭɫɢɥɟɧɢɹɢɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ-ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɨɰɟɧɨɱɧɵɦɢɫɟɦɚɦɢɧɚ
ɭɪɨɜɧɟɫɢɝɧɢɮɢɤɚɬɢɜɧɨ-ɞɟɧɧɨɬɚɬɢɜɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹȼɫɥɭɱɚɟɮɪɚ
ɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɦɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɢɥɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɧɚɱɢ
ɬɟɥɶɧɨɜɵɲɟɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɢɯɧɟɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɚɦɢɗɬɨ ɜ
ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɢɢɥɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɮɨɧɟɬɢɱɟɫ-
ɤɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɢɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ
ɭɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜɩɟɪɟɞɚɱɚɫɬɟɩɟɧɢɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢɩɪɢɡɧɚɤɚɨɬɱɚɫɬɢɫɦɟɳɚ
ɟɬɫɹɧɚɭɪɨɜɟɧɶɤɨɧɧɨɬɚɬɚ
ɂɧɝɟɪɟɧɬɧɚɹ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɦɨɠɟɬ ɜɨɡɧɢɤɚɬɶ ɤɚɤ ɡɚ ɫɱɟɬ ɷɦɨɬɢɜɧɨ-
ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɫɟɦ ɨɛɪɚɡɧɨɝɨɦɢɤɪɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɫɟɦ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɜɦɟ
ɫɬɟ ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɷɬɢɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɇɚɢɛɨɥɶ-
ɲɢɣɭɞɟɥɶɧɵɣɜɟɫɜɫɨɡɞɚɧɢɢɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɨɞɧɚɤɨɢɦɟɟɬɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ
Ɍɚɤ ɂ ɂ ɑɟɪɧɵɲɟɜɚ ɜɢɞɢɬ ɜ ɨɛɪɚɡɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɤɨɧɧɨɬɚɬɢɜ-
ɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ Ɏȿ ɨɫɧɨɜɭ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ >ýHUQ\ãHYD  @ ɏ Ɋɟ-
ɝɟɪ ɫɱɢɬɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɞɢɨɦ ɜ ɧɚɲɟɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫ-
ɤɢɯ ɟɞɢɧɫɬɜ ɢ ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɨɩɪɚɜɞɚɧɧɵɦ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟ-
ɪɟɞɶ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɢɯ ɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ >ɰɢɬ ɩɨ Drumm 2004: 97]. 
Ɋ Ƚɥɷɡɟɪ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɱɬɨ ɧɟɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɢɧɨɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɜɨɡɦɟɫ-
ɬɢɬɶ ɥɢɲɶ ɞɟɧɨɬɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɡɧɚɱɟɧɢɹ Ɏȿ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɟɝɨ ɷɤɫ
ɩɪɟɫɫɢɜɧɵɟɢɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɧɟɦɨɝɭɬɛɵɬɶɩɟɪɟɞɚɧɵɢɡ-ɡɚɭɬ
ɪɚɬɵ ɨɛɪɚɡɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ >*OlVHU  @ ɏ Ȼɭɪɝɟɪ ɩɨɞɱɟ-
ɪɤɢɜɚɟɬɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɨɛɪɚɡɧɵɯɎȿɧɚɝɥɹɞɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɱɬɨ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɛɥɟɝɱɚɟɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɸ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ >Bur-
ger 1987: @Ⱦ ȾɪɭɦɦɜɫɥɟɞɡɚȻɭɪɝɟɪɨɦɭɤɚɡɵɜɚɟɬɧɚɬɨɱɬɨɎȿɤɚɤɷɤɫ
ɩɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɭɸɬ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɭɫɢɥɢ-
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ɜɚɹɢɯɚɬɚɤɠɟɞɚɜɚɹɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸɢɥɢɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɭɸɨɰɟɧɤɭɱɬɨɩɨɡɜɨ
ɥɹɟɬɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶɛɨɥɶɲɨɣɨɛɴɟɦɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɧɟɬɨɥɶɤɨɬɨɱɬɨ
ɧɚɩɪɹɦɭɸɨɡɜɭɱɢɜɚɟɬɫɹɚɜɬɨɪɨɦɧɨɢɬɨɱɬɨɨɧɨɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɬɨɱɬɨɩɨ
ɟɝɨ ɨɠɢɞɚɧɢɹɦ ɞɨɥɠɟɧ ɢ ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɚɬɶ ɜ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ ɪɟɰɢɩɢ-
ɟɧɬ >Drumm 2004: @ Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɚɫɫɨ
ɰɢɚɬɢɜɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɤɨɬɨɪɨɟɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬɚɞɪɟɫɚɬɚɤɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢɞɨɩɨɥ
ɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɚɤɬɢɜɢɪɭɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɦɵɲɥɟɧɢɹ
[Palm 1997: @ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɭɟɬɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɢɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɭɫɢɥɢ
ɜɚ-
ɟɬɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣɷɮɮɟɤɬ
Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɧɨɦɢɧɚɰɢɹ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɟɞɢɧɫɬ-
ɜɚɯɢɫɨɱɟɬɚɧɢɹɯɜɨɫɧɨɜɧɨɦɧɨɫɢɬɨɰɟɧɨɱɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɈɛɪɚɡɧɨɢɧɚɝɥɹɞ
ɧɨɨɩɢɫɵɜɚɹɬɨɬɢɥɢɢɧɨɣɮɚɤɬɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢɎȿɩɪɢɷɬɨɦɞɚɟɬɟɦɭɩɨɥɨɠɢ
ɬɟɥɶɧɭɸ ɢɥɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɱɬɨ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɨɛɳɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨ ɩɨɞ
ɬɨɥɤɧɭɬɶ ɪɟɰɢɩɢɟɧɬɚ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹɦ ɜɵɜɨɞɚɦ ɢ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɹɦɈɛɪɚɡɧɨɟ ɨɰɟɧɨɱɧɨɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɤɪɚ
ɲɟɧɨ – ɷɦɨɬɢɜɧɨ ɊȺ ɋɚɮɢɧɚ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɫɱɢɬɚɟɬ ɨɛɪɚɡ ©ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɧɟɪ-
ɜɨɦ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɤɫɩɪɟɫ-
ɫɢɜɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹª >ɋɚɮɢɧɚ @ Ɉɞɧɚɤɨ ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɷɦɨɬɢɜ-
ɧɵɣɦɢɤɪɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɜɫɟɦɚɧɬɢɤɟɪɚɡɧɵɯɨɛɪɚɡɧɵɯɎȿɜɵɪɚɠɟɧɧɟɨɞɢɧɚɤɨ
ɜɨ
Ⱦɚɧɧɵɣ ɬɟɡɢɫ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɟɬ ɩɚɪɚ ɨɛɪɚɡɧɵɯɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ etw. in die 
richtige Bahn lenken ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɱɬɨ-ɥ ɜ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɪɭɫɥɨ ɢ jmdn. aus der 
Bahn schleudern/werfen ɜɵɛɢɬɶ ɢɡ ɤɨɥɟɢ ɨɬɤɥɨɧɢɬɶ ɨɬ ɩɪɢɜɵɱɧɨɝɨ ɨɛɪɚ-
ɡɚɠɢɡɧɢɜɵɜɟɫɬɢɢɡɞɭɲɟɜɧɨɝɨɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ
1. Einer verständnisvollen Lehrerin gelang es, meine Begeisterung für 
Musik in die richtige Bahn zu lenken.
2. Der Tod seiner Frau hatte ihn völlig aus der Bahn geworfen.
Ɉɱɟɜɢɞɧɨɱɬɨɜɩɪɢɦɟɪɟɞɟɣɫɬɜɢɹɦɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɵɞɚɟɬɫɹɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶ
ɧɚɹɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹɨɰɟɧɤɚ ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹɧɚɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɦɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ– ɭɫɩɟɯɚɯ
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ɭɱɟɧɢɤɚȼɩɪɢɦɟɪɟɧɚɩɪɨɬɢɜɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹɫɢɬɭɚɰɢɹɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɪɵ
ɜɚɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨ ɫɬɹɠɟɥɨɣɭɬɪɚɬɨɣɗɬɢɪɚɡɥɢɱɢɹɜɫɬɟɩɟɧɢɷɦɨɬɢɜɧɨɫɬɢɞɜɭɯ
Ɏȿɧɨɫɹɬɧɟɬɨɥɶɤɨɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɢɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵɧɚɫɟɦɚɧɬɢ
ɱɟɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɌɚɤɎȿaus der Bahn werfen/schmeißen ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɢɧ
ɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɸɞɟɣɫɬɜɢɹɋɟɟɩɨɦɨɳɶɸɝɨɜɨɪɹɳɢɣɨɛɪɚɡɧɨɢɧɚɝɥɹɞɧɨɪɢɫɭ-
ɟɬɪɟɡɤɭɸɜɧɟɡɚɩɧɭɸɩɟɪɟɦɟɧɭɫɩɨɫɨɛɧɭɸɧɟɝɚɬɢɜɧɨɨɬɪɚɡɢɬɶɫɹɧɚɩɫɢɯɨ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɢ ɪɟɰɢɩɢɟɧɬɚ ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨ-
ɧɵɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɟɞɢɧɫɬɜɨ in die richtige Bahn lenken ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɨɛɵɬɢɟ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɟɜɨɜɪɟɦɟɧɢɢɧɟɫɜɹɡɚɧɧɨɟɧɚɩɪɹɦɭɸɫɩɟɪɟɞɚɱɟɣɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶ
ɧɵɯɫɨɫɬɨɹɧɢɣɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɩɟɪɜɚɹɎȿ ɫɨɞɟɪɠɢɬɢɧɝɟɪɟɧɬɧɭɸɷɦɨɬɢɜɧɨ-
ɨɰɟɧɨɱɧɭɸɫɟɦɭɧɚɭɪɨɜɧɟɤɨɧɧɨɬɚɬɚɜɬɨɜɪɟɦɹɤɚɤɜɨɜɬɨɪɨɦɫɥɭɱɚɟɦɨɠ-
ɧɨɝɨɜɨɪɢɬɶɬɨɥɶɤɨɨɛɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ-ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɨɰɟɧɨɱɧɨɣɫɟɦɟɊɚɡɭɦɟ
ɟɬɫɹ ɷɦɨɬɢɜɧɚɹ ɫɟɦɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɜɧɟɫɟɧɚ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɟ Ɏȿ LQ die rich-
tige Bahn lenken ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɨ
ɄɪɨɦɟɬɨɝɨɧɟɜɫɟɨɛɪɚɡɧɵɟɎȿɧɚɹɡɵɤɨɜɨɦɭɪɨɜɧɟɫɜɹɡɚɧɵɫɨɰɟɧɨɱ
ɧɨɣɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɟɣɨɛɴɟɤɬɨɜɩɨɲɤɚɥɟ©ɯɨɪɨɲɨɩɥɨɯɨªɇɚɩɪɢɦɟɪvon etw. 
Abstand gewinnen ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɟɩɪɢɹɬɧɵɟ ɬɹɠɟɥɵɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚ
ɧɢɹ über etw. die Akten schließen ɨɛɴɹɜɢɬɶ ɤɚɤɨɟ-ɥ ɞɟɥɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧ-
ɧɵɦɛɨɥɶɲɟɤɧɟɦɭɧɟɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶɫɹ einen langen Atem brauchen ɧɭɠɞɚɬɶ-
ɫɹɜɛɨɥɶɲɨɦɡɚɩɚɫɟɩɪɨɱɧɨɫɬɢɞɥɹɪɟɲɟɧɢɹɤɚɤɨɝɨ-ɥɜɨɩɪɨɫɚ jmdm., sich 
etw. vor Augen führen/halten/stellen ɤɨɦɭ-ɥɱɬɨ-ɥɨɛɴɹɫɧɢɬɶɱɬɨ-ɥɨɫɨɡɧɚɬɶ
jmdm. vor Augen stehen ɫɬɨɹɬɶɩɟɪɟɞɝɥɚɡɚɦɢɠɢɜɨɡɚɩɟɱɚɬɥɟɬɶɫɹɜɩɚɦɹɬɢ,
das Goldene Buch ɞɨɫɥɨɜɧɨɡɨɥɨɬɚɹɤɧɢɝɚɝɨɫɬɟɜɚɹɤɧɢɝɚɜɤɚɤɨɦ-ɥɝɨɪɨɞɟ,
unter einem Dach ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɞɧɨɣ ɮɢɪɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ mit den Gedan-
ken spielen ɞɨɫɥɨɜɧɨ ɢɝɪɚɬɶ ɦɵɫɥɹɦɢ ɪɚɡɦɵɲɥɹɬɶ ɩɨ ɤɚɤɨɦɭ-ɥ ɩɨɜɨɞɭ
ɜɡɜɟɲɢɜɚɬɶ [klar] auf der Hand liegen ɥɟɠɚɬɶɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, aus der Hand 
ɛɟɡ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɟɡ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ aus dem Stegreif ɛɟɡ ɩɨɞɝɨ
ɬɨɜɤɢɢɦɩɪɨɜɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨ sich am Rande verstehen ɛɵɬɶɨɱɟɜɢɞɧɵɦɧɟɬɪɟ
ɛɭɸɳɢɦ ɩɨɹɫɧɟɧɢɣ ȼ ɷɬɢɯɎȿ ɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢ
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ɡɧɚɤɚɧɨɧɚɩɪɹɦɭɸɧɟɫɜɹɡɚɧɚɫɨɰɟɧɨɱɧɨɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣɢɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶ
ɧɨɣɪɟɚɤɰɢɟɣ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɟ ɜɫɟ ɨɛɪɚɡɧɵɟɎȿ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɣ ɷɦɨɬɢɜɧɨ
ɫɬɶɸ ɢ ɨɰɟɧɨɱɧɨɫɬɶɸ Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɧɟɩɪɢɧɭɠɞɟɧɧɨɦ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɦ ɨɛɳɟ-
ɧɢɢ ɨɧɢ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɨɬɬɟɧɨɤ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɭɸ ɨɤɪɚɲɟɧɧɨɫɬɶ ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɛɪɚɡɧɵɟ ɧɨ ɛɟɡɨɰɟɧɨɱɧɵɟɎȿ ɞɨ
ɩɭɫɬɢɦɵ ɜ ɞɟɥɨɜɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧ-
ɧɵɣ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ ɮɨɪɦɚɬ ɨɛɳɟɧɢɹ ȼ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢ
ɬɭɚɰɢɢɬɚɤɢɟɎȿɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɧɟɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɜɨɣɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥ
ɚɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɢɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹɤɚɤɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟɜɵɪɚ
ɠɟɧɢɹ– ɤɥɢɲɟɗɬɨɩɨɞɜɨɞɢɬɧɚɫɤɩɨɧɹɬɢɸɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɎȿ
1.2.3Ɏɟɧɨɦɟɧɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ
ɉɪɟɠɞɟ ɱɟɦɩɟɪɟɣɬɢ ɤɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸɩɨɧɹɬɢɹ ©ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɎȿª
ɨɬɦɟɬɢɦ ɱɬɨ ɬɟɪɦɢɧ ©ɮɟɧɨɦɟɧª ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧ
ɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹ ɜ ɝɧɨɫɟɨɥɨɝɢɢ ©ɹɜɥɟɧɢɟ ɩɨɫɬɢɝɚɟɦɨɟ ɜ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɩɵ-
ɬɟª [Ɏɗɋ1983]. 
ȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɞɟɮɢɧɢɰɢɟɣɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣɜ
ɩɨɞ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɸ ɫɥɨɜɚ ɢɥɢ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɨɬ
ɫɭɬɫɬɜɢɟ ɭ ɧɟɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɪɟɰɢɩɢ-
ɟɧɬɚ, ɬ ɟ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɟɝɨ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɛ-
ɪɚɡ ɦɵɫɥɟɣ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɉɨɞɨɛɧɨ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ, ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɬɚɤ-
ɠɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɣɹɡɵɤɨɜɨɣɢɥɢɚɞɝɟɪɟɧɬɧɨɣɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɨɣ
ɂɫɯɨɞɹɢɡɥɨɝɢɱɧɨɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶɱɬɨɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɦɢɜɫɢɫɬɟ
ɦɟɹɡɵɤɚɹɜɥɹɸɬɫɹɎȿɛɟɡɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɣɨɫɥɨɠɧɟɧɧɨɫɬɢɥɢɲɟɧɧɵɟɤɨɧɧɨ
ɬɚɬɢɜɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɡɧɚɱɟɧɢɹɄɧɢɦɧɚɩɪɢɦɟɪɦɨɠɧɨɨɬɧɟɫɬɢɮɪɚɡɟɨɥɨ
ɝɢɡɦɵ ɜɨɡɧɢɤɲɢɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɛɟɡɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ-
ɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚ>ɫɦɄɭɧɢɧȻɚɪɚɧɨɜȾɨɛɪɨɜɨɥɶɫɤɢɣ@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ɚ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨ-ɧɚɡɵɜɧɵɟ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ (kalte Miete / 
warme Miete – ɚɪɟɧɞɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ  ɫ ɭɱɟɬɨɦɩɥɚɬɟɠɟɣ ɡɚ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ
kalter Schlag – ɭɞɚɪɦɨɥɧɢɢɤɨɬɨɪɵɣɧɟɜɵɡɜɚɥɜɨɡɝɨɪɚɧɢɹ
ɛɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɟɞɢɧɫɬɜɚɜɨɡɧɢɤɲɢɟɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɨɛɴɟ
ɦɚɩɨɧɹɬɢɹ ɟɝɨɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹɢɥɢ ɫɭɠɟɧɢɹ (alternative Bewegungen – ɧɟɩɪɨ-
ɫɬɨ ɤɚɤɨɟ-ɬɨ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɚ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɜɵ
ɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɩɪɨɬɢɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬ-
ɜɚgroße Koalition – ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɤɢɯɩɚɪɬɢɣɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯɩɪɚɜɹ-
ɳɟɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ aktuelle Stunde – ɱɚɫɨɜɨɟ ɫɨɜɟɳɚɧɢɟ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ Ȼɭɧɞɟɫ-
ɬɚɝɚɩɨɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɟ
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɦɢɧɚɭɪɨɜɧɟɪɟɱɢɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵɫɬɚ
ɧɨɜɹɬɫɹɜ ɬɨɦɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢɢɯɤɨɧɧɨɬɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟɧɟɣɬɪɚɥɢɡɭɟɬɫɹɤɨɧ
ɬɟɤɫɬɨɦɗɬɨɧɚɢɛɨɥɟɟɜɟɪɨɹɬɧɨɜɬɟɯɬɢɩɚɯɞɢɫɤɭɪɫɚɝɞɟɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹɪɟɚɥɢ
ɡɚɰɢɢɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɝɨɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɦɢɧɢɦɢɡɢɪɨɜɚɧɵȼɧɚɫɬɨɹ
ɳɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɦɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦ ɮɟɧɨɦɟɧ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ Ɏȿ ɧɚ ɩɪɢɦɟ-
ɪɚɯɧɚɭɱɧɨɝɨɢɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɝɨɬɢɩɨɜɞɢɫɤɭɪɫɚ
1.3 Ɏɟɧɨɦɟɧɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɬɢ
ɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚ
1.3.1 ɉɨɧɹɬɢɹ ©ɞɢɫɤɭɪɫªɢ©ɬɢɩɞɢɫɤɭɪɫɚª
Ⱦɢɫɤɭɪɫ ɮɪ GLVFRXUV ɨɬ ɥɚɬ GLVFXUVXV – ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɟ ɞɨɜɨɞ –
ɨɞɧɨ ɢɡ ɫɥɨɠɧɵɯ ɢ ɬɪɭɞɧɨ ɩɨɞɞɚɸɳɢɯɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɩɨɧɹɬɢɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧ-
ɧɨɣɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢɫɟɦɢɨɬɢɤɢɢɮɢɥɨɫɨɮɢɢɅɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɟ
ɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ Ʌɗɋ ɩɨɞ ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ ȼ ɇ əɪɰɟɜɨɣ ɬɪɚɤɬɭɟɬ ɞɢɫɤɭɪɫ ɤɚɤ
©ɫɜɹɡɧɵɣɬɟɤɫɬɜɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɫɷɤɫɬɪɚɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ– ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢ
ɦɢ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢª ɚ ɬɚɤ-
ɠɟ ɤɚɤ ɪɟɱɟɜɨɟ ©ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟª ɤɚɤ ©ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ
ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɣ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɥɸɞɟɣ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɯ ɢɯ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɤɨɝɧɢ
ɬɢɜɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɚɯª>Ʌɗɋ].
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ȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɩɨɧɹɬɢɹ©ɞɢɫɤɭɪɫªɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɫɟɪɟɞɢɧɟ;;ɜɟɤɚɢɫɜɹ
ɡɚɧɨɫɜɵɯɨɞɨɦɜɝɨɞɭɫɬɚɬɶɢɁɏɚɪɪɢɫɚ©ȺɧɚɥɢɡɞɢɫɤɭɪɫɚªÄ'LVFRXU-
VH$QDO\VLV³ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɬɟɨɪɢɢɞɢɫɤɭɪɫɚɢɪɚɡɜɢɬɢɟɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɨɝɨɚɧɚɥɢ
ɡɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɨɪɹɞɭ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣɧɚɦɟɬɢɜɲɢɯɫɹ ɜ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɜí-ɟ
ɝɨɞɵɩɪɨɲɥɨɝɨɫɬɨɥɟɬɢɹȼɱɚɫɬɧɨɫɬɢɪɟɱɶɢɞɟɬɨɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢɜɵɜɟɫɬɢɫɢɧ
ɬɚɤɫɢɫɡɚɩɪɟɞɟɥɵɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ©ɝɢɩɟɪɫɢɧɬɚɤɫɢɫªȻ ɉɚɥɟɤɚ©ɦɚɤɪɨɫɢɧɬɚɤ
ɫɢɫª Ɍ ɜɚɧ Ⱦɟɣɤɚ ɢ ɞɪ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫ ɬɟɤɫɬɚ ȼ Ⱦɪɟɫɥɟɪɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɪɟɱɟ-
ɜɨɣɩɪɚɝɦɚɬɢɤɢ ɬɟɨɪɢɹɪɟɱɟɜɵɯɚɤɬɨɜɩɨɜɵɲɟɧɢɢɜɧɢɦɚɧɢɹɤ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜ
ɧɨɦɭɚɫɩɟɤɬɭɪɟɱɢɢɨɛɳɟɦɤɭɪɫɟɧɚɢɧɬɟɝɪɚɰɢɸɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚ
ɧɢɣɗ Ȼɟɧɜɟɧɢɫɬɨɞɧɢɦɢɡɩɟɪɜɵɯɩɪɢɞɚɥɫɥɨɜɭ©ɞɢɫɤɭɪɫªɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɨɛɨɡɧɚɱɢɜɢɦ©ɪɟɱɶɩɪɢɫɜɚɢɜɚɟɦɭɸɝɨɜɨɪɹɳɢɦªɢɬɚɤɢɦɨɛ
ɪɚɡɨɦɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɢɜɞɢɫɤɭɪɫɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɦɭɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɸ>ɰɢɬɩɨɅɗɋ
2002@ ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɩɨɧɹɬɢɟ ©ɞɢɫɤɭɪɫª ɛɵɥɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɨ ɧɚ ɜɫɟ ɜɢ-
ɞɵ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɯ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ ɢɦɟɸɳɢɯ ɮɚɤɬɨɪ ɚɞɪɟ-
ɫɚɬɚɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟɡɚɞɚɱɢ
ɗ Ȼɪɸɫɫɚɧɫ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɞɢɫɤɭɪɫ ɦɟɠɞɭ ɹɡɵɤɨɦ ɢ ɪɟɱɶɸ ɧɚɞɟɥɹɹ ɟɝɨ
ɨɩɨɫɪɟɞɭɸɳɟɣ ɮɭɧɤɰɢɟɣ əɡɵɤ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɚɹ ɫɢɫ-
ɬɟɦɚ ɡɧɚɤɨɜ ɞɢɫɤɭɪɫ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ ɫ ɩɨɦɨ-
ɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɝɨɜɨɪɹɳɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɹɡɵɤ ɚ ɪɟɱɶ – ɤɚɤ ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɟɱɟ-
ɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ>ɂɜɢɧ@
Ɇ Ɏɭɤɨ ɲɢɪɨɤɨ ɬɪɚɤɬɭɟɬ ɩɨɧɹɬɢɟ ɞɢɫɤɭɪɫɚ Ɉɧ ɫɜɨɞɢɬ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶɥɸɞɟɣɤɢɯɪɟɱɟɜɵɦ– ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɵɦ– ɩɪɚɤɬɢɤɚɦɱɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɧɚ
ɩɪɢɦɟɪ ɤɚɠɞɭɸ ɧɚɭɱɧɭɸ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ ɫɱɢɬɚɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɞɢɫɤɭɪɫɨɦ >ɰɢɬ
ɩɨɎɢɥɨɧɟɧɤɨí@
Ⱦɢɫɤɭɫɫɢɢɜɨɤɪɭɝɩɨɧɹɬɢɹ©ɞɢɫɤɭɪɫªɱɚɫɬɨɫɜɨɞɹɬɫɹɤɞɜɭɦɟɝɨɢɩɨɫɬɚ
ɫɹɦ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ Ɍɚɤ ȼ ɂ Ʉɚɪɚɫɢɤ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱ-
ɧɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟɞɢɫɤɭɪɫɚ©ɦɟɠɞɭɪɟɱɶɸɨɛɳɟɧɢɟɦɹɡɵɤɨɜɵɦɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦɫ
ɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵɢɮɢɤɫɢɪɭɟɦɵɦɬɟɤɫɬɨɦɨɫɬɚɸɳɢɦɫɹ©ɜɫɭɯɨɦɨɫɬɚɬɤɟɨɛ
ɳɟɧɢɹªɫɞɪɭɝɨɣª>Ʉɚɪɚɫɢɤ: @Ɇ əȻɥɨɯɧɚɩɪɨɬɢɜɫɧɢɦɚɟɬɪɚɡɝɪɚ
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ɧɢɱɟɧɢɹɦɟɠɞɭɹɡɵɤɨɦɬɟɤɫɬɨɦɢɞɢɫɤɭɪɫɨɦɜɜɨɞɹ ɬɟɪɦɢɧ©ɹɡɵɤɨɜɨɣɬɟɤɫɬ-
ɞɢɫɤɭɪɫª >Ȼɥɨɯ 6].
Ɋɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɬɪɚɤɬɨɜɤɢ ɢ ɜɡɝɥɹɞɵ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɭ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧ-
ɧɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɦɨɠɧɨ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɭɡɤɢɟ ɢ ɲɢɪɨɤɢɟ >Ȼɟɥɶ-
ɫɤɚɹ 200 í@ Ɍɚɤ ɜ ɭɡɤɨɣ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɩɨɞ ɞɢɫɤɭɪɫɨɦ ɩɨɧɢɦɚ-
ɟɬɫɹ ©ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɟ ɫɨɛɵɬɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɟ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ
ɧɨɦ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨ ɢ ɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɦ ɩɪɨ
ɫɬɪɚɧɫɬɜɟɢɦɟɸɳɟɟɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɭɸɩɪɢɪɨɞɭɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɦɨɟɡɚɱɚɫɬɭɸɨɬ
ɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɱɟɬɤɢɯ ɝɪɚɧɢɰª >Ƚɭɪɨɱɤɢɧɚ: 1999: 138@ ɋ ɲɢɪɨɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟ-
ɧɢɹɞɢɫɤɭɪɫɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɤɚɤ©ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɬɟɤ
ɫɬɨɜɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯɜɩɪɟɞɟɥɚɯɨɞɧɨɣɢɬɨɣɠɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣɫɮɟ
ɪɵª>Ȼɟɥɶɫɤɚɹ09@ɗɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɝɨɜɨɪɢɬɶɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢɫɩɟɰɢɚɥɶ
ɧɵɯ ɞɢɫɤɭɪɫɨɜ – ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ ɫɨɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɮɟ-
ɪɨɣɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨɩɨɡɧɚɧɢɹɢɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ
Ɉɛɴɟɞɢɧɹɹɭɡɤɭɸɢɲɢɪɨɤɭɸɤɨɧɰɟɩɰɢɸɞɢɫɤɭɪɫɚɪɹɞɭɱɟɧɵɯɜɵɞɟɥɹ
ɸɬ ɞɜɚ ɩɨɧɹɬɢɹ ©ɞɢɫɤɭɪɫª ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ©ɬɢɩ ɞɢɫ
ɤɭɪɫɚªɤɚɤɨɛɨɛɳɟɧɧɨɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨɛɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɝɪɭɩɩɟɬɟɤɫɬɨɜɱɬɨɜ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ©ɠɚɧɪª ɢ ©ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɵɣɫɬɢɥɶª
Ɇɵ ɪɚɡɞɟɥɹɟɦ ɲɢɪɨɤɭɸ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɭ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ȼɫɥɟɞ ɡɚ
Ⱦ Ȼɭɫɫɟȼ Ɍɨɣɛɟɪɬɨɦɂ ɏ ȼɚɪɧɤɟɋɏɚɛɲɚɣɞɨɦɢɇ əɧɢɯ ɩɨɞɞɢɫɤɭɪ
ɫɨɦɚɬɨɱɧɟɟɩɨɞɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɬɢɩɨɦɞɢɫɤɭɪɫɚɦɵɩɨɧɢɦɚɟɦɬɪɚɧɫɬɟɤɫɬɭ
ɚɥɶɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɢɥɢ
ɭɫɬɧɵɯ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɬɟɤ-
ɫɬɨɜ [Busse, Teubert 1994, Janich 2008: 37, Habscheid 2009: 79@Ɉɱɟɜɢɞɧɨɱɬɨ
ɜ ɬɚɤɨɣ ɬɪɚɤɬɨɜɤɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ©ɬɢɩɵ ɞɢɫɤɭɪɫɚª ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɪɢɛɥɢɠɚɟɬɫɹ ɤ
ɩɨɧɹɬɢɸ ©ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɬɢɥɢªɉɨɫɥɟɞɧɢɦɂ ȼ Ⱥɪɧɨɥɶɞ ɞɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸ
ɳɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ©ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɬɢɥɢ – ɧɚɭɱɧɵɣ ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɵɣ ɞɟɥɨ-
ɜɨɣ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɪɚɬɨɪɫɤɢɣ ɢ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ – ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɞɫɢɫɬɟ-
ɦɚɦɢɹɡɵɤɚɤɚɠɞɚɹɢɡɤɨɬɨɪɵɯɨɛɥɚɞɚɟɬɫɜɨɢɦɢɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦɢɨɫɨɛɟɧɧɨ
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ɫɬɹɦɢɜɥɟɤɫɢɤɟɢɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɢɜɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɢɯɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯɚɢɧɨɝɞɚɜ
ɮɨɧɟɬɢɤɟª>Ⱥɪɧɨɥɶɞ@
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɫɯɨɞɧɵɦɢ ɞɥɹ ɩɨɧɹɬɢɣ ©ɬɢɩ ɞɢɫɤɭɪɫɚª ɢ ©ɮɭɧɤɰɢɨ
ɧɚɥɶɧɵɣɫɬɢɥɶªɹɜɥɹɸɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɟɩɪɢɡɧɚɤɢɩɢɫɶɦɟɧɧɚɹɢɥɢɭɫɬɧɚɹɮɨɪ
ɦɚ ɩɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɪɟɱɢ ɨɫɨɛɚɹ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫ-
ɤɚɹ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɷɤɫɬɪɚɥɢɧɝɜɢɫ
ɬɢɱɟɫɤɢɟɮɚɤɬɨɪɵ >Ɏɢɥɨɧɟɧɤɨ @Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɨɬɥɢɱɢɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ
ɩɨɧɹɬɢɟ©ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɫɬɢɥɶªɩɪɢɦɟɧɢɦɨɢɤɞɪɟɜɧɢɦɬɟɤɫɬɚɦɬɨɝɞɚɤɚɤ
ɬɟɪɦɢɧɵ©ɞɢɫɤɭɪɫª ©ɬɢɩɞɢɫɤɭɪɫɚªɨɬɧɨɫɹɬɫɹɬɨɥɶɤɨɤɬɟɤɫɬɚɦɧɟɩɨɫɪɟɞ
ɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɠɢɡɧɟɧɧɵɦɢ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦɢ Ɍɚɤ ɫɨɝɥɚɫ-
ɧɨɇ Ⱦ Ⱥɪɭɬɸɧɨɜɨɣ ɞɢɫɤɭɪɫ– ɷɬɨ©ɪɟɱɶ ɩɨɝɪɭɠɟɧɧɚɹ ɜɠɢɡɧɶª >ɰɢɬ ɩɨ
Ʌɗɋ]. 
Ɍɟɪɦɢɧɵ ©ɞɢɫɤɭɪɫª ɢ ©ɬɢɩ ɞɢɫɤɭɪɫɚª ɥɭɱɲɟ ɜɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɤɨɧ-
ɬɟɤɫɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭ-
ɸɬɫɹ ɧɚ ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɭ ɬɟɤɫɬɨɜ ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬ ɩɪɨɬɨɬɢɩ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭ-
ɚɰɢɢɨɛɳɟɧɢɹɢɥɢɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ>Ɏɢɥɨɧɟɧɤɨ 2010: 158].
ɂɬɚɤ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɪɟɱɟɜɵɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ Ɏȿ ɦɵ ɛɭ-
ɞɟɦɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɬɟɪɦɢɧɵ©ɞɢɫɤɭɪɫª©ɬɢɩɞɢɫɤɭɪɫɚªɉɪɢɷɬɨɦɬɢɩɨɦɞɢɫ
ɤɭɪɫɚ ɦɵ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɹɡɵɤ ɜ ɨɩɩɨɡɢɰɢɢ ɤ ɞɪɭ-
ɝɢɦɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɹɡɵɤɚɦɧɚɭɱɧɵɣɬɢɩɞɢɫɤɭɪɫɚYVɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɣɬɢɩ
ɞɢɫɤɭɪɫɚYV ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɬɢɩɞɢɫɤɭɪɫɚɢ ɬ ɞ ɚɞɢɫɤɭɪɫɨɦ – ɨɛɨɫɨɛɥɟɧ
ɧɭɸɫɮɟɪɭɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɜɪɚɦɤɚɯɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨɬɢɩɚɞɢɫɤɭɪɫɚɧɚɭɱɧɵɣɬɢɩ
ɞɢɫɤɭɪɫɚ YV ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɣ ɞɢɫɤɭɪɫ  ɞɢɫɤɭɪɫ ɫɨɰɢɚɥɶ
ɧɵɯɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɧɚɭɤ ɧɚɭɱɧɵɣ ɬɢɩ ɞɢɫɤɭɪɫɚ YV ɚɫɬɪɨɮɢɡɢɱɟ
ɫɤɢɣɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɜɟɞɱɟɫɤɢɣɞɢɫɤɭɪɫɢɬɞ
1.3.2 ɇɚɭɱɧɵɣ ɬɢɩ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɤɚɤ ɫɮɟɪɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫ
ɫɢɜɧɵɯɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ
1.3.2.1 Ɉɛɳɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɧɚɭɱɧɨɝɨɬɢɩɚɞɢɫɤɭɪɫɚ
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ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɣɮɭɧɤɰɢɟɣɧɚɭɱɧɨɝɨɬɢɩɚɞɢɫɤɭɪɫɚɹɜɥɹɟɬɫɹɜɵɪɚɛɨɬɤɚɪɟ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɢɩɟɪɟɞɚɱɚɧɚɭɱɧɨɝɨɡɧɚɧɢɹɇɚɭɱɧɵɟɫɬɚɬɶɢɤɧɢɝɢɫɩɟɰɢɚɥɶ
ɧɚɹ ɭɱɟɛɧɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ ɨɬɪɚɫɥɹɦ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟ
ɧɢɸ ɢ ɩɨɞɪɨɛɧɨɦɭ ɨɩɢɫɚɧɢɸ ɫɥɨɠɧɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɜɟɞɱɟɫɤɢɯ ɮɟɧɨɦɟɧɨɜ ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚ
ɧɢɸ ɡɚɤɨɧɨɜ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɸ ɝɢɩɨɬɟɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɩɨɞ
ɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɯ ɢɥɢ ɨɩɪɨɜɟɪɝɚɸɳɢɯ ɷɬɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɢ ɬ ɞ >5LHVHO 6Fhen-
dels 1975; Fleischer 1996; Naer 2006].
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɧɚɭɱɧɨɝɨɬɢɩɚɞɢɫɤɭɪɫɚɤɚɤɢɥɸɛɨɝɨɞɪɭɝɨɝɨɧɚɥɟɤɫɢɱɟ
ɫɤɨɦ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢ ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɩɨɞɱɢɧɟɧɚ ɟɝɨ ɩɪɚɝɦɚ-
ɬɢɤɟ Ɍɚɤ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɞɭɰɟɧɬɚ ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟ
ɥɟɧɧɨɝɨɨɛɴɟɦɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɢɡ ɬɨɣɢɥɢɢɧɨɣɧɚɭɱɧɨɣɫɮɟɪɵɉɪɢɱɟɦɪɟɱɶ
ɢɞɟɬɤɚɤɨɩɟɪɟɞɚɱɟɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯɡɧɚɧɢɣɜɮɨɪɦɚɬɟɭɱɟɛɧɢɤɨɜɢɥɟɤɰɢ
ɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɬɚɤ ɢ ɨ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɨɜɵɯ ɬɟɨɪɢɣ ɜɵɞɜɢ-
ɠɟɧɢɢ ɝɢɩɨɬɟɡ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫɬɚɬɶɢ ɞɨɤ-
ɥɚɞɵɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢɈɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɷɬɨɝɨɬɢɩɚɞɢɫɤɭɪɫɚ– ɨɬ
ɫɭɬɫɬɜɢɟɭɝɨɜɨɪɹɳɟɝɨɚɜɬɨɪɚɫɤɪɵɬɵɯɰɟɥɟɣɢɦɨɬɢɜɨɜ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɬɢɩɨɦɪɟɱɟɜɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹɜɧɚɭɱɧɨɦɞɢɫɤɭɪɫɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɢ ɜɵɫɬɪɨɟɧɧɨɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ ɫɨ ɫɫɵɥɤɨɣ ɧɚ ɮɭɧɞɚ
ɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɵ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɵɤɥɚɞɤɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚ
ɬɵɂɡɥɚɝɚɟɦɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬɫɹɬɨɱɧɨɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɨɞɧɨɡɧɚɱ
ɧɨ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɢɦɩɥɢɰɢɬɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɤɨɫɜɟɧɧɵɯ ɧɚɦɟɤɨɜ ɢɧɨɫɤɚɡɚ
ɧɢɣɱɬɨɢɫɤɥɸɱɚɟɬɞɜɨɣɧɨɟɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟɫɨɫɬɨɪɨɧɵɪɟɰɢɩɢɟɧɬɚɈɫɧɨɜɨɩɨ
ɥɚɝɚɸɳɢɦɞɥɹɧɚɭɱɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɹɜɥɹɟɬɫɹɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɛɟɫɩɪɢɫɬɪɚɫɬ
ɧɵɣɩɨɞɯɨɞɤɢɡɭɱɚɟɦɨɦɭɹɜɥɟɧɢɸɈɬɧɨɲɟɧɢɟɝɨɜɨɪɹɳɟɝɨɚɜɬɨɪɚɤɨɛɴɟɤ-
ɬɭɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɫɩɨɡɢɰɢɢ©ɢɫɬɢɧɚª©ɥɨɠɶªɬ ɟɚɜɬɨɪɜɵ
ɫɬɭɩɚɟɬ ɫ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ ɢɥɢ ɨɬɪɢɰɚɧɢɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ-
ɧɨɝɨ ɮɚɤɬɚ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɵ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ-ɨɰɟɧɨɱɧɵɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɵɟɨɬɬɟɧɤɢɜɩɨɞɚɱɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɢɪɨɧɢɹɧɚɫɦɟɲɤɚɧɟɫɟɪɶɟɡɧɨɫɬɶɄɚɤɢɜ
ɥɸɛɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɰɟɧɬ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɞɨɤɥɚɞɚ ɥɟɤɰɢɢ ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ ɩɨ
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ɬɨɣɢɥɢɢɧɨɣɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹɧɚɰɟɥɟɜɭɸɚɭɞɢɬɨɪɢɸɨɰɟɧɢɜɚ
ɟɬɭɪɨɜɟɧɶɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢɪɟɰɢɩɢɟɧɬɨɜɜɬɟɦɟɫɨɨɛɳɟɧɢɹɫɬɟɩɟɧɶɢɯɦɨɬɢ
ɜɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ – ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɜ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚ
ɰɢɢ
ɇɚ ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɛɟɫɩɪɢ-
ɫɬɪɚɧɨɫɬɶɧɚɭɱɧɨɝɨɞɢɫɤɭɪɫɚɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹɜɱɟɬɤɨɫɬɢɢɥɚɤɨɧɢɱɧɨɫɬɢɮɨɪɦɭ
ɥɢɪɨɜɨɤɧɚɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ– ɜɱɚɫɬɨɬɧɨɫɬɢɩɚɫɫɢɜɧɵɯɢɛɟɡɥɢɱɧɵɯɤɨɧɫɬ
ɪɭɤɰɢɣɑɬɨɤɚɫɚɟɬɫɹɥɟɤɫɢɤɢɬɨɤɚɠɞɚɹɨɛɥɚɫɬɶɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɣ
ɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɧɚɭɤɢɩɪɢɜɹɡɚɧɚɤɫɬɪɨɝɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣɬɟɪɦɢɧɨɫɢɫɬɟɦɟɫɨ
ɫɬɨɹɳɟɣ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɢɡ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɨɦɢɧɢɪɭɸ-
ɳɢɯɫɥɨɠɧɵɟɩɪɢɪɨɞɧɵɟɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɹɜɥɟɧɢɹɢɬ ɞ
ɂɬɚɤ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɵɦɢ ɱɟɪɬɚɦɢ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɴɟɤ
ɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɨɞɚɱɢ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫ-
ɤɚɹɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɧɚɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɪɟɰɢɩɢɟɧɬɚɚɧɟɧɚɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚ
ɟɝɨɱɭɜɫɬɜɚɦɵɫɥɢɢɩɨɫɬɭɩɤɢɊɚɡɭɦɟɟɬɫɹɧɚɭɤɚɤɚɤɫɮɟɪɚɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶ
ɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɧɚ ɥɢɱɧɨɦ ɜɤɥɚɞɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɟɪɫɨɧɚ-
ɥɢɣɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸɬɪɚɤɬɨɜɤɭɮɟɧɨɦɟ
ɧɨɜ Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɡɚɞɚɱɚ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨ ɨɩɢ
ɫɚɬɶɢɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɬɨɱɧɨɨɬɪɚɡɢɬɶɫɭɬɶɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨɹɜɥɟɧɢɹɌɨɠɟɤɚɫɚɟɬ-
ɫɹɢɮɭɧɤɰɢɢɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ Ɉɬɞɟɥɶɧɚɹɬɟɨɪɢɹɮɨɪɦɭɥɚɦɨɞɟɥɶɩɪɟɞɥɨɠɟɧ
ɧɚɹ ɬɟɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦɭɱɟɧɵɦɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɩɨɜɨɪɨɬɧɨɣ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ-
ɧɨɣɧɚɭɱɧɨɣɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɤɨɪɧɟɢɡɦɟɧɢɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɮɟɧɨ
ɦɟɧɟɈɞɧɚɤɨɷɬɢɩɟɪɟɦɟɧɵɧɟɜɥɢɹɸɬɧɚɱɚɫɬɧɭɸɠɢɡɧɶɪɟɰɢɩɢɟɧɬɚɧɚɭɱɧɨ
ɝɨ ɬɟɤɫɬɚɢɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹɢɦɞɢɫɬɚɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨɧɟ ɡɚɬɪɚɝɢ
ɜɚɸɬ ɟɝɨ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨɛɨɬ
ɫɭɬɫɬɜɢɢɥɢɱɧɨɣɜɨɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɢɤɚɤɜɩɨɞɚɱɭɬɚɤɢɜɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɬɟɤɫɬɚ
ȼ ɪɚɦɤɚɯɧɚɭɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɞɢɫɤɭɪɫɚɦɵ ɜɵɞɟɥɹɟɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ-ɧɚɭɱɧɵɣɢ
ɧɚɭɱɧɨ-ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɨɞɬɢɩɵ Ⱦɥɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɧɰɢɩɢ-
ɚɥɶɧɨ ɜɚɠɧɨ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶ ɧɚɭɱɧɵɣ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɣ ɬɢɩ ɞɢɫ-
ɤɭɪɫɚ ɉɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ ɡɧɚɱɢ
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ɬɟɥɶɧɨɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɨɬɩɪɚɝɦɚɬɢɤɢɫɬɪɨɝɨɧɚɭɱɧɨɣɢɧɚɭɱɧɨ-ɭɱɟɛɧɨɣɤɨɦɦɭ
ɧɢɤɚɰɢɢ >ɫɪ 5RPDQRYD  í@ Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɬɨɪɨɜ – ɧɟ
ɝɟɧɟɪɚɰɢɹɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɢɩɟɪɟɞɚɱɚɧɚɭɱɧɨɝɨɡɧɚɧɢɹɚɟɝɨɚɞɚɩɬɚɰɢɹɞɥɹɲɢ
ɪɨɤɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɤ ɬɨɣɢɥɢ ɢɧɨɣɧɚɭɱɧɨɣ ɨɬ
ɪɚɫɥɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɤ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɸ ɞɚɥɶɧɟɣ-
ɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɐɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɟ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɩɨɜɟ
ɞɟɧɢɹ ɫɬɪɨɝɨɥɨɝɢɱɧɚɹ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɨɛɟɡɥɢɱɟɧɧɚɹɩɨɞɚɱɚɢɧɮɨɪɦɚ
ɰɢɢ ɡɚɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɟ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚ-
ɧɢɟɢɧɬɟɪɟɫɚɗɬɨɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹɧɚɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɦ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɢ ɫɬɢɥɢɫɬɢ
ɱɟɫɤɨɦɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢɬɟɤɫɬɨɜ
Ɂɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɞɢɫɤɭɪɫɚɦɵ ɨɫɬɚɜɥɹɟɦ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɟɨɛɳɟɧɢɟɧɚɧɚɭɱɧɵɟɬɟɦɵɜɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟɗɬɨɬɜɢɞɤɨɦɦɭ
ɧɢɤɚɰɢɢ ɬɚɤɠɟ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɜɵɲɟɨɩɢɫɚɧ-
ɧɨɝɨɫɬɚɧɞɚɪɬɚ
ȼɨɡɜɪɚɳɚɹɫɶɤɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɧɚɭɱɧɨɝɨɬɢɩɚɞɢɫɤɭɪɫɚɬɨɱɧɟɟɟɝɨɥɟɤ
ɫɢɱɟɫɤɢɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɫɪɟɞɢ ɟɞɢɧɢɰ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɨɣɧɨɦɢɧɚɰɢɢɨɫɨɛɨɟɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɬɟɪɦɢɧɵɢɦɟɸɳɢɟɦɟɬɚɮɨɪɢ
ɱɟɫɤɭɸɩɪɢɪɨɞɭɄɧɢɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹɢɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹɜɨɡɧɢɤɲɢɟɜɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɟɱɚɫɬɢɱɧɨɝɨɢɥɢɩɨɥɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɝɨɫɨɫɬɚ
ɜɚɬɟɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɵ
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɟɛɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ-
ɧɨɫɬɶɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ-ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɜ ɧɚɭɱɧɨɦ ɬɢɩɟ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɪɚɫ
ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɪɨɥɶ ɦɟɬɚɮɨɪɵ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɧɚɭɱ-
ɧɨɝɨɡɧɚɧɢɹ
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1.3.2.2 ɇɚɭɱɧɚɹ ɦɟɬɚɮɨɪɚ ɤɚɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɢɧɨɜɨɝɨɡɧɚɧɢɹ
ȼ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ ɦɟɬɚɮɨɪɚ ɭɠɟ ɞɚɜɧɨ ɧɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ
ɩɪɨɫɬɨɟ ɭɤɪɚɲɟɧɢɟ ɪɟɱɢ ɢ ɪɢɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɢɟɦ ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɩɨɧɢɦɚ-
ɧɢɢɦɟɬɚɮɨɪɚɹɜɥɹɟɬɫɹɱɚɫɬɶɸɟɞɢɧɨɝɨɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨ-ɹɡɵɤɨɜɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɜɵ
ɫɬɭɩɚɟɬɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɦɦɟɠɞɭɹɡɵɤɨɦɢɦɵɲɥɟɧɢɟɦɢɫɥɭɠɢɬɞɥɹɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
ɪɨɜɚɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɟɝɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɦɢɪɚ >Kohl 
@ɋɩɨɦɨɳɶɸɦɟɬɚɮɨɪɢɡɫɮɟɪɵɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɝɨɨɩɵɬɚɫɨɡɞɚɸɬɫɹɧɨ
ɜɵɟ ɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɫɥɨɠɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɚɛɫɬɪɚɤɬ-
ɧɵɟɤɨɧɰɟɩɬɵɨɛɪɟɬɚɸɬɹɡɵɤɨɜɭɸɮɨɪɦɭ>6NLUO6FKZDU]-Friesel 2007: í@
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɦɟɬɚɮɨɪɵɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɢɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɬɶɧɨɜɵɟɫɮɟ
ɪɵ ɡɧɚɧɢɹ ɞɟɥɚɟɬ ɟɟ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɣ >ȺɥɟɤɫɟɟɜɚȽɭɫɟɜȾɟɦɟɧɫɤɢɣ@.
ȼɪɚɡɧɵɟɩɟɪɢɨɞɵɪɚɡɜɢɬɢɹɧɚɭɱɧɨɣɦɵɫɥɢɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɦɟɬɚɮɨɪɟɦɟ
ɧɹɥɨɫɶ Ɍɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɡɢɬɢɜɢɫɬɫɤɢɯ ɢ ɩɪɚɝɦɚ
ɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ Ɍ Ƚɨɛɛɫɚ ɢ Ⱦɠ Ʌɨɤɤɚ ɫɱɢɬɚɥɢ ɦɟɬɚ-
ɮɨɪɭ ɧɟɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɣ ɫ ɧɚɭɱɧɵɦ ɩɨɡɧɚɧɢɟɦ >Ƚɨɛɛɫ  Ʌɨɤɤ  567]. 
ɋɬɨɪɨɧɧɢɤɢ ɪɨɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ Ɏ ɇɢɰɲɟ ɧɚɩɪɨ-
ɬɢɜ ɜɢɞɟɥɢ ɜ ɦɟɬɚɮɨɪɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɦɵɫɥɢ >ɇɢɰ-
ɲɟɬ@
ȼ;;ɜɟɤɟɢɧɬɟɪɟɫɤɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣɪɨɥɢɦɟɬɚɮɨɪɵɬɨɥɶɤɨɭɜɟɥɢɱɢɜɚ
ɟɬɫɹ Ɉɪɬɚɝɚ-ɢ-Ƚɚɫɫɟɬ ɫɱɢɬɚɥ ɟɟ ɱɭɬɶ ɥɢ ɧɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ©ɭɥɨ-
ɜɢɬɶɢɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɨɛɴɟɤɬɵɜɵɫɨɤɨɣɫɬɟɩɟɧɢɚɛɫɬɪɚɤɰɢɢªɊ
Ȼɨɣɞ ɝɨɜɨɪɢɥ ɨɛ ©ɷɩɢɫɬɟɦɢɱɟɫɤɨɦ ɞɨɫɬɭɩɟª ɤ ɩɨɧɹɬɢɸ ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɩɨɫɨɛ-
ɧɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶɦɟɬɚɮɨɪɚ>ɰɢɬɩɨȺɪɭɬɸɧɨɜɚ@
ɗ Ʉɚɫɫɢɪɟɪ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɜɲɢɣ ɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɨɬɪɚɡɢɜɲɟɟɫɹ ɜ
ɹɡɵɤɟ ɦɢɮɨɥɨɝɢɢ ɪɟɥɢɝɢɢ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɫɱɢɬɚɥ ɦɟɬɚɮɨɪɭ ɮɨɪɦɨɣ ɧɟɪɚɫɫɭ
ɞɨɱɧɨɝɨɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɡɧɚɧɢɣɱɟɥɨɜɟɤɚɨɦɢɪɟɨɛɳɟɝɨɞɥɹ
ɹɡɵɤɚɢɦɢɮɚ >Ʉɚɫɫɢɪɟɪ@ȺɜɬɨɪɬɟɨɪɢɢɮɪɟɣɦɨɜɆ Ɇɢɧɫɤɢɣɬɚɤ-
ɠɟɭɤɚɡɵɜɚɥɧɚɦɨɳɧɵɣɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɦɟɬɚɮɨɪɵɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ
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ɫɹɜɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɫɨɡɞɚɜɚɬɶɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟɫɜɹɡɢɦɟɠɞɭɮɪɟɣɦɚɦɢɢɬɟɦɫɚ
ɦɵɦ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ©ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɦɵɲɥɟ-
ɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɭɦɟɧɢɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ Ⱥɧɚɥɨɝɢɟɣ ɢ Ɇɟɬɚɮɨɪɨɣª >Ɇɢɧ-
ɫɤɢɣ@
ȼ-ɟɝɨɞɵɜɪɚɦɤɚɯɟɳɟɬɨɥɶɤɨɡɚɪɨɠɞɚɜɲɟɣɫɹɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣɥɢɧɝɜɢɫ
ɬɢɤɢȾɠɅɚɤɨɮɮɨɦɢɆȾɠɨɧɫɨɧɨɦɛɵɥɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɜɵɣɜɡɝɥɹɞɧɚɦɟɬɚ
ɮɨɪɭɤɚɤɧɚɦɟɯɚɧɢɡɦɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɭɸɳɢɣɧɟɬɨɥɶɤɨɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭɸɧɨɢ
ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɥɟɝ ɜ ɨɫɧɨ-
ɜɭ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɨɣ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɦɟɬɚɮɨɪɵ  >/DNRII -RQVRQ @
«ɇɚɲɚɨɛɵɞɟɧɧɚɹɩɨɧɹɬɢɣɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɜɪɚɦɤɚɯɤɨɬɨɪɨɣɦɵɦɵɫɥɢɦɢɞɟɣ
ɫɬɜɭɟɦ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɚ ɩɨ ɫɚɦɨɣ ɫɜɨɟɣ ɫɭɬɢ >«@ ɂ ɟɫɥɢ ɦɵ ɩɪɚɜɵ ɜ ɫɜɨ-
ɟɦ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɱɬɨ ɧɚɲɚ ɩɨɧɹɬɢɣɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɨɫɢɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧ-
ɧɨɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɨɝɞɚ ɧɚɲɟɦɵɲɥɟɧɢɟ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɵɣ ɨɩɵɬ ɢ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɦɟɬɚɮɨɪɨɣª >Ʌɚ-
ɤɨɮɮȾɠɨɧɫɨɧ@
ɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɬɨɱɬɨɚɜɬɨɪɵɩɪɟɩɨɞɧɨɫɢɥɢɫɜɨɸɬɟɨɪɢɸɤɚɤɩɪɢɧɰɢɩɢ
ɚɥɶɧɨɧɨɜɭɸ– the most radical statement to date >ɰɢɬɩɨ'UHZHU 2003: 5] – ɜ
ɧɟɣ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɦɧɨɝɨ ɩɚɪɚɥɥɟɥɟɣ ɫ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɦɢ  ɤɨɧɰɟɩɰɢɹɦɢ ɇɚ
ɷɬɨ ɨɛɪɚɳɚɥɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ Hülzer 1987; Liebert 1992; Debatin 1995; Baldauf 1997; 
Wahrig-Schmidt 1997; Jäkel 1997; Drewer 2003. Ɍɟɦɧɟɦɟɧɟɟɧɟɥɶɡɹɧɟɨɬɦɟ
ɬɢɬɶ ɱɬɨ ɬɟɨɪɢɹ Ⱦɠ Ʌɚɤɨɮɮɚ ɢ Ɇ Ⱦɠɨɧɫɨɧɚ ɨɠɢɜɢɥɚ ɧɚɭɱɧɭɸ ɞɢɫɤɭɫ-
ɫɢɸ ɜɨɤɪɭɝ ɦɟɬɚɮɨɪɵ ɜ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɹɡɵɤɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɝɧɢɬɢɜ-
ɧɨɣɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɄɪɚɬɤɨɨɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹɧɚɨɫɧɨɜɧɵɯɦɨɦɟɧɬɚɯ
1. Ɇɟɬɚɮɨɪɵ– ɷɬɨɧɟɱɢɫɬɨɹɡɵɤɨɜɨɣɮɟɧɨɦɟɧɪɢɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɢ
ɟɦ ɧɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɣ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɨɫɜɚɢ-
ɜɚɬɶɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣɦɢɪɢɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹɜɧɟɦ
2. ©ɋɭɬɶɦɟɬɚɮɨɪɵ– ɷɬɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟɢɩɨɧɢɦɚɧɢɟɫɭɳɧɨɫɬɢɨɞɧɨ
ɝɨɜɢɞɚɜɬɟɪɦɢɧɚɯɫɭɳɧɨɫɬɢɞɪɭɝɨɝɨɜɢɞɚª>Ʌɚɤɨɮɮ Ⱦɠɨɧɫɨɧ 2004: @Ɍ
ɟ ɨɞɢɧ ɤɨɧɰɟɩɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɪɭɝɨɝɨ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɚ ɫɥɟɞɨɜɚ
ɬɟɥɶɧɨɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɧ
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3. ©ɉɪɨɰɟɫɫɵ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱ-
ɧɵª>ɬɚɦɠɟ@Ɉɛɵɞɟɧɧɚɹɩɨɧɹɬɢɣɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɱɟɥɨɜɟɤɚɜɪɚɦɤɚɯɤɨɬɨɪɨɣɨɧ
ɞɭɦɚɟɬɢɞɟɣɫɬɜɭɟɬɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɚ
4. Ɇɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɨɟɩɨɧɹɬɢɟɤɨɧɰɟɩɬɜɨɡɧɢɤɲɟɟɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɩɪɨ
ɟɤɰɢɢ ɱɚɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɧɚ ɤɨɝɧɢɬɢɜ-
ɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɰɟɥɢ ɩɟɪɜɢɱɧɨ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɣ ɦɟɬɚɮɨɪɟ ɡɚ
ɤɪɟɩɥɹɸɳɟɣ ɚɧɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɪɚɡ-
ɧɵɯɤɥɚɫɫɨɜɧɚɹɡɵɤɨɜɨɦɭɪɨɜɧɟ
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɵɦ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɦɟɬɚɮɨɪɵ – ɭɥɨ
ɜɢɬɶɢɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɬɶɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɟɫɥɨɠɧɵɟɫɦɵɫɥɨɜɵɟɫɭɳɧɨɫɬɢɧɚɤɨɧ
ɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɢ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɢɯ ɜ ɹɡɵɤɟȾɥɹ ɷɬɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟɮɪɚɝ
ɦɟɧɬɵɡɧɚɧɢɣɢɡɨɛɥɚɫɬɢɢɫɬɨɱɧɢɤɚɩɟɪɟɧɨɫɹɬɫɹɧɚɨɛɥɚɫɬɶɰɟɥɢȼɤɚɱɟɫɬ-
ɜɟɢɫɬɨɱɧɢɤɚɨɛɵɱɧɨɜɵɫɬɭɩɚɸɬɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟɩɨɧɹɬɢɹɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɟɜɩɨɜɫɟ
ɞɧɟɜɧɨɦɨɩɵɬɟ>/DNRII-RQVRQ/DNRII7XUQHU@
ȼɷɬɨɣɪɚɛɨɬɟɦɵɪɚɡɞɟɥɹɟɦɢɛɟɪɟɦɡɚɨɫɧɨɜɭɞɥɹɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯɪɚɫɫɭɠ
ɞɟɧɢɣɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɨɞɜɭɯɭɪɨɜɧɟɜɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɟɦɟɬɚɮɨɪɵɢɞɨɦɢɧɚɧɬɟɦɟ
ɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨɤɨɧɰɟɩɬɚɧɚɞɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɣɦɟɬɚɮɨɪɨɣ
Ⱦɥɹɪɚɡɛɨɪɚɮɭɧɤɰɢɣɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ-ɬɟɪɦɢɧɨɜɜɧɚɭɱɧɨɦɞɢɫɤɭɪɫɟɤɨ
ɬɨɪɨɦɭ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ Ƚɥɚɜɚ  ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɟɛɟ ɜ
ɱɟɦɢɦɟɧɧɨɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɢɧɚɤɚɤɢɟɷɬɚɩɵɞɟɥɢɬɫɹɪɚɛɨɬɚɦɟɬɚɮɨɪɵɜɩɨɡɧɚ
ɜɚɬɟɥɶɧɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟ Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦɨɫɧɨɜɧɵɟɦɨɦɟɧɬɵ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɩɚɪɚɝɪɚ
ɮɟ
1.3.2.3 ɉɪɢɧɰɢɩɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɧɚɭɱɧɨɣɦɟɬɚɮɨɪɵ
Ɇɟɬɚɮɨɪɚɨɩɬɢɦɢɡɢɪɭɟɬɩɪɨɰɟɫɫɜɵɪɚɛɨɬɤɢɧɨɜɨɝɨɡɧɚɧɢɹɬɚɤɤɚɤɩɪɢ
ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɢɫ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɧɨɜɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɢɜɫɥɭɱɚɟɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹɨɬɪɚ
ɛɨɬɚɧɧɵɯɧɚɭɱɧɵɯɫɯɟɦɨɧɚɞɚɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶ©ɪɚɛɨɱɭɸªɤɨɧ
ɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɜ ɯɨɞɟ ɭɬɨɱɧɟɧɢɣ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟ-
ɧɢɣ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɧɚɭɱɧɵɣ ɤɨɧɰɟɩɬ ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜ ɧɚɭɱɧɨɦ ɞɢɫ-
ɤɭɪɫɟɡɚɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹɹɡɵɤɨɜɚɹɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɧɨɜɨɝɨɡɧɚɧɢɹ
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Ⱦɥɹɩɨɧɢɦɚɧɢɹɪɨɥɢɧɚɭɱɧɨɣɦɟɬɚɮɨɪɵɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɟɧɬɨɬɮɚɤɬɱɬɨɨɛ
ɥɚɫɬɶɢɫɬɨɱɧɢɤɚɧɟɩɨɥɧɨɫɬɶɸɩɟɪɟɧɨɫɢɬɫɹɧɚɨɛɥɚɫɬɶɰɟɥɢ>'UHZHU 2003: 9]. 
Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɨ ɬɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɝɥɚɫɭɟɬɫɹ ɫ ɭɠɟ ɢɦɟɸɳɢ-
ɦɢɫɹɡɧɚɧɢɹɦɢɨɛɨɛɥɚɫɬɢɢɫɬɨɱɧɢɤɚɢɞɨɩɨɥɧɹɟɬɢɯɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɬɚɢɥɢ
ɢɧɚɹ ɦɟɬɚɮɨɪɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɭɟɬ ɢ ɞɟɥɚɟɬ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦɢ ɞɥɹ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɥɶ-
ɤɨɧɟɤɨɬɨɪɵɟɚɫɩɟɤɬɵɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨɤɨɧɰɟɩɬɚɂɫɯɨɞɹɢɡɬɨɝɨɤɚɤɢɟɚɫɩɟɤ
ɬɵ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɦɟɬɚɮɨɪɨɣ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɟ ɜ ɰɟɥɨɦ ɚ
ɬɚɤɠɟɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɫɩɨɫɨɛɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɣɨɧɟɦɗɬɨɩɪɢɜɨ
ɞɢɬɤɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸɨɦɨɞɟɥɢɪɭɸɳɟɣɪɨɥɢɦɟɬɚɮɨɪɵ
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹɦɟɯɚɧɢɡɦɵɪɚɛɨɬɵɦɟɬɚɮɨɪɵɨɬɦɨɦɟɧɬɚɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɩɟɪ
ɜɵɯ ɚɧɚɥɨɝɢɣ ɦɟɠɞɭ ɭɠɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɢɡ ɫɮɟɪɵ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜ-
ɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɢ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɨ ɤɚɤɨɦ-ɥɢɛɨ ɫɥɨɠɧɨɦ ɹɜɥɟ-
ɧɢɢɞɨɩɟɪɟɞɚɱɢɱɟɬɤɨɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɧɨɜɨɝɨɡɧɚɧɢɹɉȾɪɟɜɟɪɜɵɞɟ
ɥɹɟɬɮɭɧɤɰɢɣɦɟɬɚɮɨɪɵɧɚɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɦɢɹɡɵɤɨɜɨɦɭɪɨɜɧɟ
1. ɗɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹɤɨɧɫɬɢɬɭɬɢɜɧɚɹɮɭɧɤɰɢɹɧɚɷɬɚɩɟɜɵɪɚɛɨɬɤɢɡɧɚ
ɧɢɹ
2. Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɚɹ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚ
ɧɢɹɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɟɧɨɜɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɧɚɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭɪɨɜɧɟ
3. Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɤɨɧ
ɰɟɩɬɚɧɚɹɡɵɤɨɜɨɦɭɪɨɜɧɟɫɩɨɦɨɳɶɸɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɣɦɟɬɚɮɨɪɵ
4. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɤɨɧ
ɰɟɩɬɚɧɚɹɡɵɤɨɜɨɦɭɪɨɜɧɟɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɤɨɬɨɪɨɝɨɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹɬɨɥɶɤɨɨɩɪɟɞɟ
ɥɟɧɧɵɟɫɜɨɣɫɬɜɚɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚɜɬɨɜɪɟɦɹɤɚɤɨɫɬɚɥɶɧɵɟɨɫɬɚɸɬɫɹɛɟɡ
ɜɧɢɦɚɧɢɹ
5. ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤ-
ɬɢɜɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨɡɧɚɧɢɹɜɩɪɟɞɟɥɚɯɧɚɭɱɧɨɝɨɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɚɬɚɤɠɟɟɝɨ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɚɹɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɹ>'UHZHU@
ɉɨɩɚɞɚɹ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɧɚɭɱɧɵɣ ɞɢɫɤɭɪɫ ɦɟɬɚɮɨɪɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɩɭɬɶ ɨɬ
ɩɪɨɛɧɨɣ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɞɨ ɩɪɢɡɧɚɧɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɵɦ ɫɨ-
ɨɛɳɟɫɬɜɨɦɤɨɧɰɟɩɬɚɇɚɹɡɵɤɨɜɨɦɭɪɨɜɧɟɷɬɨɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹɜɷɜɨɥɸɰɢɢɬɟɫɬɨ
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ɜɨɣ ©ɠɢɜɨɣªɦɟɬɚɮɨɪɵ ɜ ɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸɦɟɬɚɮɨɪɭ ɚ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ– ɜ
ɬɟɪɦɢɧ
Ƚɨɜɨɪɹ ɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɬɚɮɨɪ ɦɵ ɪɚɡɞɟɥɹɟɦ ɞɜɭɯ
ɭɪɨɜɧɟɜɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɉ Ⱦɪɟɜɟɪ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɢɜɚɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɣ ɢ ɹɡɵɤɨ-
ɜɨɣɭɪɨɜɟɧɶɇɚɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɦɭɪɨɜɧɟɚɜɬɨɪɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬ©ɷɬɚɛɥɢɪɨ
ɜɚɧɧɭɸª HWDEOLHUW ɢ ©ɢɧɧɨɜɚɬɢɜɧɭɸª LQQRYDWLY ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɭɸ ɦɨ-
-ɞɟɥɶɗɬɚɛɥɢɪɨɜɚɧɧɚɹɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɹɦɟɬɚɮɨɪɚɜɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹɜɪɚɦɤɢɨɩɪɟ
ɞɟɥɟɧɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɢɧɧɨɜɚɬɢɜɧɚɹ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫ-
ɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɟ ɢ ɞɨɥ-
ɠɧɚɞɨɤɚɡɚɬɶɫɜɨɸɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɪɟɠɞɟɱɟɦɛɭɞɟɬɩɪɢɧɹɬɚɧɚɭɱɧɵɦɫɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ
ɇɚɹɡɵɤɨɜɨɦɭɪɨɜɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɹɦɟɬɚɮɨɪɚɦɨɠɟɬɜɵ
ɪɚɠɚɬɶɫɹɫɩɨɦɨɳɶɸɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣɢɥɢ©$G-
hoc-ɦɟɬɚɮɨɪɵª ɩɟɪɜɨɝɨ ɬɢɩɚ ɬ ɟ ɧɨɜɨɣ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɣ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɣ ɦɟɬɚ-
ɮɨɪɵ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɨɣ ɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɦɨɞɟ-
ɥɢɂɧɧɨɜɚɬɢɜɧɚɹɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɹɦɟɬɚɮɨɪɚɡɚɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹɜɹɡɵɤɟɩɨɫɪɟɞɫɬ
ɜɨɦɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɣ©$G-hoc-ɦɟɬɚɮɨɪɵªɜɬɨɪɨɝɨɬɢɩɚ
ɉ Ⱦɪɟɜɟɪ ɧɚɦɟɪɟɧɧɨ ɨɬɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ©ɠɢɜɚɹ ɦɟ
ɬɚɮɨɪɚª– ©ɦɟɪɬɜɚɹɦɟɬɚɮɨɪɚª OHEHQGLJH0HWDSKHU– WRWH0HWDSKHU ɬɚɤ ɤɚɤ
ɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɦɟɬɚɮɨɪɵ ɩɨɡɚɦɟɱɚɧɢɸɚɜɬɨɪɚɧɟɬɟɪɹɸɬɫɜɨɣɩɨɬɟɧɰɢ
ɚɥ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɚ ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɚɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɭɸɬɫɹɞɥɹɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɧɚɭɱɧɨɣɬɟɨɪɢɢɢɩɨɪɨɠɞɚɸɬɧɨɜɵɟɦɟɬɚ
ɮɨɪɵɗɬɨɬ ɚɪɝɭɦɟɧɬ ɩɪɨɬɢɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɩɩɨɡɢɰɢɢɠɢɜɚɹɦɟɪɬɜɚɹɦɟ
ɬɚɮɨɪɚ, ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɟɟ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢ-
ɚɥɚɦɵɫɱɢɬɚɟɦɩɪɚɜɨɦɟɪɧɵɦɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣɦɟɬɚɮɨɪɟ ɷɮ
ɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɤɨɬɨɪɨɣɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹɩɨɞɪɭɝɢɦɤɪɢɬɟɪɢɹɦ>ɬɚɦɠɟ@
Ʉɚɤ ɭɠɟ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ ɪɚɧɟɟ ɦɵ ɪɚɡɞɟɥɹɟɦ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤɦɟɬɚ
ɮɨɪɟ ɢ ɫɱɢɬɚɟɦ ɨɩɪɚɜɞɚɧɧɵɦ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɹɡɵɤɨɜɨ-
ɝɨ ɭɪɨɜɧɹ Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɦɵ ɧɟ ɜɢɞɢɦ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɜɨ ɜɜɟɞɟ-
ɧɢɢɪɚɡɧɵɯɬɟɪɦɢɧɨɜɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɯɫɬɟɩɟɧɶɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɢɞɥɹɤɨɧ
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ɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɣ ɢ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɣ ɦɟɬɚɮɨɪɵ ɉɨɷɬɨɦɭ ɬɟɪɦɢɧ ©ɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɚɹ ɦɟɬɚɮɨɪɚª ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɧɚɦɢ ɜ ɨɛɨɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɑɬɨ ɠɟ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɬɟɪ-
ɦɢɧɚ ©ɢɧɧɨɜɚɬɢɜɧɚɹ ɦɟɬɚɮɨɪɚª ɬɨ ɧɚ ɹɡɵɤɨɜɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɨɧ ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɢɧɧɨɜɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ Ⱦɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɨ-
ɜɨɣɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɣɦɟɬɚɮɨɪɵɜɪɚɦɤɚɯɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɨɣɦɨ
ɞɟɥɢɜɫɥɟɞɡɚɆɒɜɚɪɰ-Ɏɪɢɡɟɥɶɢɏɋɤɢɪɥɦɵɩɪɢɦɟɧɹɟɦɬɟɪɦɢɧ©ɤɪɟɚ
ɬɢɜɧɚɹɦɟɬɚɮɨɪɚª>6NLUO6FKZDU]-)ULHVHOí@
Ɋɟɡɸɦɢɪɭɹɩɨɥɭɱɢɦɫɥɟɞɭɸɳɭɸɫɯɟɦɭ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
Ɍɢɩɵɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɣɦɟɬɚɮɨɪɵ
Ʉɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɦɟɬɚɮɨɪɢ
ɱɟɫɤɚɹɦɨɞɟɥɶ
ɂɧɧɨɜɚɬɢɜɧɚɹ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɚɹ
ɦɨɞɟɥɶ
ɚ ɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɥɟɤɫɢɱɟ
ɫɤɚɹɦɟɬɚɮɨɪɚ
b ɤɪɟɚɬɢɜɧɚɹ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɚɹ ɦɟ
ɬɚɮɨɪɚ
ɂɧɧɨɜɚɬɢɜɧɚɹ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɚɹ ɦɟ
ɬɚɮɨɪɚ
Ⱦɚɧɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɛɭɞɭɬ ɮɢɝɭɪɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɝɥɚɜɚɯ ɷɬɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ
ȿɫɥɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɚɹ ɢɥɢ ɢɧɧɨɜɚɬɢɜɧɚɹ ɦɟɬɚɮɨɪɵ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɧɚɭɱ-
ɧɵɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɬɨ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɨɧɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɫɬɚɬɭɫ ɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɶ
ɧɵɯ ɗɬɨ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬ ɧɚɫ ɤ ɩɨɧɹɬɢɸ ©ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɪɦɢɧɵª ɤ ɤɨɬɨ-
ɪɵɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɧɨ
ɦɢɧɚɰɢɸ
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1.3.2.4 Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɨɦɢɧɚɰɢɢ ɤɚɤ ɱɚɫɬɶ
ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚɧɚɭɱɧɨɝɨɬɢɩɚɞɢɫɤɭɪɫɚ
Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ-ɬɟɪɦɢɧɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɨɛɨɣɧɨɦɢɧɚɬɢɜɧɵɟɫɥɨɜɨɫɨɱɟ
ɬɚɧɢɹɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚɡɧɚɱɟɧɢɟɤɨɬɨɪɵɯɧɟɪɚɜɧɨɫɭɦɦɟɡɧɚ
ɱɟɧɢɣ ɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ȼ ɧɟɦɟɰɤɨɹɡɵɱɧɨɣ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɢ ɬɚɤɠɟ ɮɢɝɭɪɢ-
ɪɭɟɬɩɨɧɹɬɢɟÄPhraseologische Termini“ – ©ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɬɟɪɦɢɧɵªɤɤɨ
ɬɨɪɵɦ ɥɢɧɝɜɢɫɬɵ ɨɬɧɨɫɹɬ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ schneller Brüter ɪɟɚɤɬɨɪ-
ɪɚɡɦɧɨɠɢɬɟɥɶ VSLW]HU :LQNHO JOHLFKVFKHQNOLJHV 'UHLHFN ɪɚɜɧɨɛɟɞɪɟɧ-
ɧɵɣ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤ eine Dividende ausschütten ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɬɶ ɞɢɜɢɞɟɧɞɵ HLQ
7RUVFKLHHQɡɚɛɢɬɶɝɨɥ>%XUJHUí@
ȼ ɬɟɪɦɢɧɨɜɟɞɟɧɢɢ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɝɪɭɩɩɚ ɬɟɪɦɢɧɨɜ-ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ Ɍɚɤ
ȼ Ɇ Ʌɟɣɱɢɤ ɨɬɜɨɞɢɬ ɢɦ ɨɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɪɹɞɭ ɧɟɨɞɧɨɫɥɨɜɧɵɯ ɬɟɪɦɢ-
ɧɨɜ >Ʌɟɣɱɢɤ @ ȼ Ɇ ɋɟɪɝɟɜɧɢɧɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɬɟɪɦɢɧɵ-ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɜ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɣ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨ
ɫɬɢ ɢ ɫɩɚɹɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ >ɋɟɪɝɟɜɧɢɧɚ @ ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɜ ɨɛɥɚɫ-
ɬɢɬɟɪɦɢɧɨɜɟɞɟɧɢɹɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɚɜɹɬɫɥɨɜɨ©ɬɟɪɦɢɧªɧɚɩɟɪɜɨɟɦɟɫɬɨɗɬɢ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɫɜɟɪɯɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ Ɏȿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɬɢ-
ɩɚɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɧɨɩɪɢɷɬɨɦɜɵɩɨɥɧɹɸɬɮɭɧɤɰɢɸɩɪɨɮɟɫɫɢɨ
ɧɚɥɶɧɨɣɧɨɦɢɧɚɰɢɢɱɬɨɞɥɹɬɟɪɦɢɧɨɜɟɞɟɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɞɨɦɢɧɚɧɬɧɵɦɩɪɢɡɧɚ
ɤɨɦ Ɉɞɧɚɤɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɨɧɹɬɢɹ ©ɮɪɚɡɟɨɥɨ-
ɝɢɡɦªɢɟɝɨ©ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɧɚɭɪɨɜɧɟɹɡɵɤɚɢɪɟɱɢªɆɵɩɵɬɚɟɦ
ɫɹɲɢɪɟɜɡɝɥɹɧɭɬɶɧɚɎȿɤɚɤɧɚɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟɹɜɥɟɧɢɟɢɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨ
ɜɚɬɶɱɬɨɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɬɢɩɚɯɞɢɫɤɭɪɫɚɨɧɢɧɟɫɥɭɠɚɬɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦɩɪɚɝ
ɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɟɨɞɧɨɫɥɨɜɧɵɟ ɬɟɪɦɢɧɵ ɫɨ ɫɜɹ
ɡɚɧɧɨɣ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɭ ɝɪɭɩɩɭ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡ-
ɦɨɜɩɨɩɚɞɚɸɳɢɯɜɧɚɲɟɩɨɥɟɡɪɟɧɢɹɉɨɷɬɨɦɭɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɦɵɛɭɞɟɦɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ©ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ-ɬɟɪɦɢɧɵª ɢ ©ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɬɟɪ
ɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɧɨɦɢɧɚɰɢɢª
ɉɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɨɫɥɨɜɚɪɧɵɦɫɨɫɬɚɜɨɦɨɛɳɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨɹɡɵɤɚɬɟɪɦɢ
ɧɨɥɨɝɢɹɢɦɟɟɬɫɜɨɸɫɩɟɰɢɮɢɤɭɉɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸɅ ȺɄɚɩɚɧɚɞɡɟ ©ɬɟɪɦɢɧ–
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ɨɫɨɛɚɹɟɞɢɧɢɰɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹɨɬɥɢɱɚɸɳɚɹɫɹɨɬɨɛɵɱɧɨɝɨɫɥɨɜɚɈɧɧɟɨɛ
ɥɚɞɚɟɬ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɟɪɦɢɧɚ – ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɧɹ
ɬɢɹɞɟɮɢɧɢɰɢɹª Ⱥɜɬɨɪɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɱɬɨ©ɬɟɪɦɢɧɧɟɧɚɡɵɜɚɟɬɩɨɧɹɬɢɟɤɚɤ
ɨɛɵɱɧɨɟ ɫɥɨɜɨ ɚ ɩɨɧɹɬɢɟ ɟɦɭ ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹª >Ʉɚɩɚɧɚɞɡɟ 2005: 12, 21].
Ƚɥɚɜɧɵɟɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɟɱɟɪɬɵɷɬɨɝɨɪɚɡɪɹɞɚɫɥɨɜɢɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɣ– ɜɫɬɪɨ
ɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɬɟɪɦɢɧɨɫɢɫɬɟɦɭ ɱɟɬɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɩɨɧɹɬɢɹ >Ʉɚɩɚɧɚɞɡɟ
2005: 13] Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɬɟɪɦɢɧɚ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɞɟɮɢɧɢɬɢɜ-
ɧɭɸɮɭɧɤɰɢɸɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɧɚɭɱɧɨɦɞɢɫɤɭɪɫɟɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹɫɬɪɨɝɨɨɬ
ɜɟɞɟɧɧɵɦɟɦɭɦɟɫɬɨɦɜɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɫɢɫɬɟɦɟɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɫɬɶɸɜɧɭɬ
ɪɟɧɧɟɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɢ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸ ɨɬ ɨɰɟɧɨɤ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɝɨɜɨɪɹ-
ɳɟɝɨ ɱɬɨ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɫɦɵɫɥɵ ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢɄɪɨ-
ɦɟɬɨɝɨɫɚɦɚɮɭɧɤɰɢɹɬɟɪɦɢɧɚɧɟɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɧɚɥɢɱɢɟɤɨɧɧɨɬɚɬɢɜɧɨɝɨɚɫ
ɩɟɤɬɚ©Ɍɚɤɤɚɤ©ɡɧɚɱɟɧɢɟªɬɟɪɦɢɧɚ– ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɩɨɧɹɬɢɹɷɦɨ
ɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɟɦɭ ɧɟ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵª >Ʉɚɩɚɧɚɞɡɟ 
12, 21].
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɦɨɠɧɨɝɨɜɨɪɢɬɶɱɬɨɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɵɹɜɥɹɸɬɫɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢ
ɟɣɮɟɧɨɦɟɧɚɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɜɧɚɭɱɧɨɦɬɢɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚ
1.3.3 Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɣ ɬɢɩ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɤɚɤ ɫɮɟɪɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ-
ɧɢɹɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɯɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ
1.3.3.1 Ɉɛɳɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɝɨɬɢɩɚɞɢɫɤɭɪɫɚ
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɚɹɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɚɹɫɹɫɬɪɨɝɨɣɢɟɪɚɪ
ɯɢɟɣ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɱɟɬɤɨɣ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸ ɰɟ-
ɥɟɣɢ ɡɚɞɚɱɢɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸɫɚɦɨɣɩɪɨɰɟɞɭɪɵɨɛɳɟɧɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹ-
ɟɬ ɫɨɛɨɣ ɟɳɟ ɨɞɧɭ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɮɟɪɭ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜ-
ɧɵɯ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦɢ ɠɟ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɱɬɨ ɢ ɜ ɧɚɭɱ-
ɧɨɦ ɬɢɩɟ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɚ ɜ ɩɨɞɚɱɟ ɢ ɜɨɫɩɪɢ
ɹɬɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-
ɞɟɥɨɜɵɯɬɟɤɫɬɨɜɧɚɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɚɧɟɧɚɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟ
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Ɂɞɟɫɶ ɨɞɧɚɤɨ ɫɬɨɢɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɨɝɨɜɨɪɤɭ ɱɬɨ ɫɮɟɪɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɦɭ
ɧɢɤɚɰɢɢ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɠɚɧɪɨɜɨɣ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶɸ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨ
ɜɚɧɧɨɫɬɢɌɚɤɫɥɟɞɭɟɬɪɚɡɥɢɱɚɬɶɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟɢɩɨɥɭɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟɨɛɳɟɧɢɟ
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɫɬɪɨɝɢɦɢ ɩɪɟɞɩɢɫɚ-
ɧɢɹɦɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɦɢ ɢ ɡɚɩɪɟɬɚɦɢ ɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɭɠɚɟɬ ɜɵɛɨɪ ɹɡɵɤɨ-
ɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɉɨɥɭɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɞɢɫɤɭɪɫ ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɦɟɧɟɟ ɮɨɪɦɚɥɢɡɨ-
ɜɚɧ>Ʉɨɥɬɭɧɨɜɚ 2006]ɇɚɩɪɢɦɟɪɜɩɟɪɟɩɢɫɤɟɜɨɜɪɟɦɹɪɚɛɨɱɢɯɫɨɜɟɳɚɧɢɣɢ
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɦɟɠɞɭ ɞɟɥɨɜɵɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɜɵɫɤɚ
ɡɵɜɚɧɢɹ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɰɟɧɤɢ ɋɩɟɤɬɪ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɚɫɲɢɪɟɧ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɣ ɫɨ ɫɧɢɠɟɧɧɨɣ ɫɬɢɥɢɫɬɢ-
ɱɟɫɤɨɣɨɤɪɚɫɤɨɣ
Ɍɟɦɧɟɦɟɧɟɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɷɬɨɣɪɚɛɨɬɵɦɵɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚ-
ɟɦ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟ ɠɚɧɪɵ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜ-
ɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɢɯ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ
ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɭɸɳɢɯɱɟɪɬ
ȼɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣɞɢɫɤɭɪɫɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɞɟɥɨɜɨɣɞɨɤɭɦɟɧ
ɬɚɰɢɟɣ ɜɟɞɨɦɨɫɬɹɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹɦɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹɦɢ ɨɛɪɚɳɟ
ɧɢɹɦɢ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹɦɢ ɢ ɬ ɞ ȼ ɷɬɢɯ ɠɚɧɪɚɯ ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɨɬɫɭɬ-
ɫɬɜɭɟɬɞɢɚɥɨɝɪɟɱɶɢɞɟɬɜɨɫɧɨɜɧɨɦɨɛɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹɯɢɭɜɟ
ɞɨɦɥɟɧɢɹɯ Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧ-
ɧɨɫɬɶɸ ɫɥɨɠɧɵɦɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ ɩɨɥɧɵɦ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢ-
ɟɦ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɦɵɫɥɨɜ ɢ ɨɰɟɧɨɤ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɣ ɱɟɬɤɨɫɬɶɸ ɢ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ
ɫɬɶɸ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɱɬɨ ɷɬɢ ɠɚɧɪɨɜɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢɫɤɥɸɱɚɸɬ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɎȿɫɢɧɝɟɪɟɧɬɧɵɦɢɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɦɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ
Ⱦɪɭɝɚɹɫɮɟɪɚɞɟɥɨɜɨɣɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɦɢɞɨɤ
ɥɚɞɚɦɢɫɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɞɢɫɤɭɫɫɢɟɣɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦɢɫɨɜɟɳɚɧɢɹɦɢɝɞɟɩɪɟɞɭ
ɫɦɨɬɪɟɧ ɞɢɚɥɨɝ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɮɚɤɬɨɪ ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɫ ɤɨɬɨ-
ɪɵɦ ɧɭɠɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɤɨɧɬɚɤɬ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɜɫɟɝɨ ɜɵɫɬɭɩɥɟ-
ɧɢɹ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɉɨɷɬɨɦɭ ɹɡɵɤ ɜ ɷɬɢɯ ɠɚɧɪɚɯ ɨɮɢɰɢɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɨɛɳɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɱɬɨ ɞɚɟɬ ɜɨɡ
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ɦɨɠɧɨɫɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɛɨɥɟɟɲɢɪɨɤɢɣɫɩɟɤɬɪɹɡɵɤɨɜɵɯɫɪɟɞɫɬɜɜɬɨɦɱɢɫ-
ɥɟɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɟɞɢɧɫɬɜɚɢɫɨɱɟɬɚɧɢɹ
Ɍɟɦɧɟɦɟɧɟɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣɮɨɪɦɚɬɫɢɬɭɚɰɢɢɜɥɢɹɟɬɧɚɫɬɢɥɢɫɬɢɤɭɜɵ
ɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɪɚɦɤɢ ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɜɵɣ-
ɬɢ ɨɪɚɬɨɪ Ɍɚɤ ɜɵɫɬɭɩɚɹ ɩɟɪɟɞ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ ɝɨɜɨɪɹɳɢɣ ɢɡɥɚɝɚɟɬ ɫɜɨɸ ɩɨɡɢ
ɰɢɸ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨ ɢɡɛɟɝɚɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɧɢɱɟɦ ɧɟ ɩɨɞɤɪɟɩɥɟɧ-
ɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ Ɍɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɨɮɢɰɢ
ɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬ-
ɧɵɯɩɪɢɦɟɪɚɯɜȽɥɚɜɟɞɚɧɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.
1.3.3.2 Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɦ ɬɢ-
ɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚ
ɀɚɧɪɨɜɨɟɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɝɨɬɢɩɚɞɢɫɤɭɪɫɚɨɛɭɫɥɚɜɥɢ
ɜɚɟɬ ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɟɞɢɧɢɰ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɜ ɨɮɢɰɢɚɥɶ-
ɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɹɞɪɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ Ɏȿ F ɩɨɦɟɬɚɦɢ Amtspr. 
(Amtssprache – ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣɹɡɵɤɹɡɵɤɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬ
ɜɚ ɢ Papierdt. (Papierdeutsch – ɤɚɧɰɟɥɹɪɫɤɢɣɧɟɦɟɰɤɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟɦɵɜɫɥɟɞ
ɡɚɌ ȼ ɀɟɪɟɛɢɥɨɧɚɡɵɜɚɟɦɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɵɦɢ>ɀɟɪɟɛɢɥɨ@
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɢɡɧɢɯɫɥɭɠɢɬɞɥɹɜɵɪɚɠɟɧɢɹɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟ
ɫɤɢɯɡɧɚɱɟɧɢɣȺȽɋɫɨɫɬɚɜɧɵɟɩɪɟɞɥɨɝɢɨɫɬɚɥɶɧɵɟɹɜɥɹɸɬɫɹɧɟɨɞɧɨɫɥɨɜ
ɧɵɦɢɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɵɦɢɫɢɧɨɧɢɦɚɦɢɨɛɳɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯɥɟɤɫɟɦɄ ɷɬɨɣ ɝɪɭɩ-
ɩɟ ɩɪɢɦɵɤɚɸɬ ɢ ɨɛɳɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɎȿ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɛɟɡ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ
Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ ɜɵɲɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɠɚɧɪɵ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚ-
ɰɢɢɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟɞɨɤɥɚɞɵɫɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣɞɢɫɤɭɫɫɢɟɣɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵɞɨɩɭɫ
ɤɚɸɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɛɪɚɡɧɵɯɎȿ Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨ-
ɝɨ ɬɢɩɚ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɧɚ ɢɯ ɜɵɛɨɪɋɨ
ɝɥɚɫɧɨ  ɛɨɥɶɲɢɦ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɦɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦɧɚ ɹɡɵɤɨɜɨɦɭɪɨɜɧɟ ɨɛ
ɥɚɞɚɸɬ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɫ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɵɦɢ ɷɦɨɬɢɜɧɨ-
ɨɰɟɧɨɱɧɵɦɢɫɟɦɚɦɢɱɬɨɤɪɚɣɧɟɫɥɨɠɧɨɧɢɜɟɥɢɪɨɜɚɬɶɧɚɭɪɨɜɧɟɪɟɱɢɄɪɨ-
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ɦɟ ɬɨɝɨ ɬɚɤɢɟɎȿ ɱɚɫɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɧɢɠɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢ
ɢɦɟɸɬ ɩɨɦɟɬɵ (salopp), (fam.), (derb). ɗɬɨ ɜɵɧɨɫɢɬ ɢɯ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɨɮɢɰɢɚɥɶ-
ɧɨɣɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ
ɋɪɟɞɢ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɛɟɡɨɰɟɧɨɱɧɵɟ ɨɛɪɚɡ-
ɧɵɟ Ɏȿ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ Ɏȿ ɫ ɩɨɦɟ-
ɬɨɣ ELOGXQJVSU („bildungssprachlich“), ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɞɜɚ ɩɨɧɹɬɢɹ í
„Sprache“ (ɹɡɵɤ) ɢ „Bildung“ (ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ) ɢ ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ „dem Vokabu-
lar der gebildeten Schicht angehörend, gewisse Kenntnisse voraussetzend“ [Duden 
2006]. Ʌɟɤɫɢɤɚ ɫɩɨɦɟɬɨɣ ELOGXQJVSU ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɜɨɤɚɛɭɥɹɪɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɯ
ɥɸɞɟɣɢɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɧɚɥɢɱɢɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɡɧɚɧɢɣɜɩɟɪɟɜɨɞɟɧɚɚɧɝɥɢɣ
ɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ³SHUWDLQLQJ WR WKH GLVWLQFWLYH YRFDEXODU\ RI WKH HGXFDWHG FODVV´ ɨɧɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟ-
ɪɨɜɦɨɠɧɨɩɪɢɜɟɫɬɢɬɚɤɢɟɎȿɤɚɤunter jmds. Ägide ɩɨɞɷɝɢɞɨɣɤɨɝɨ-ɥin 
die Annalen [der Geschichte] eingehen ɜɨɣɬɢ ɜ ɚɧɧɚɥɵ >ɢɫɬɨɪɢɢ@ das Ter-
rain sondieren ɡɨɧɞɢɪɨɜɚɬɶɩɨɱɜɭ
ȼɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɦɬɢɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚɞɚɧɧɵɟɎȿɦɨɝɭɬɜɵɫɬɭɩɚɬɶɤɚɤ
ɤɥɢɲɟ ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɭɬɪɚɱɢɜɚɸɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ ɩɪɢɫɭɳɭɸ ɢɦ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜ
ɧɨɫɬɶ
ȼɵɜɨɞɵɤȽɥɚɜɟ
 Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɚɹ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɱɟɬɵɪɟɯ ɬɢɩɨɜ ɪɚɡɥɢɱɚɸɳɢɟ-
ɫɹɩɨɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɟɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɫɩɟɰɢɮɢɤɟɚɬɚɤɠɟɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨ ɦɢɤɪɨɤɨɦɩɨɧɟɧ-
ɬɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɗɬɨ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɱɟɬɚ-
ɧɢɹɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɎȿɢɧɟɨɞɧɨɫɥɨɜɧɵɟɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɵɟɫɢɧɨɧɢɦɵɨɛɳɟɥɢ
ɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯɥɟɤɫɟɦ
 ɗɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɦɢɤɪɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɤɨɧɧɨɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɹɡɵɤɨ-
ɜɨɣɟɞɢɧɢɰɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɫɟɦɨɣɮɭɧɤɰɢɹɤɨɬɨɪɨɣɫɨɫɬɨɢɬɜɭɫɢɥɟɧɢɢɤɨɥɢ
ɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢɢɥɢɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɢɡɧɚɤɨɜɩɨɧɹɬɢɹɨɞɟɧɨɬɚɬɟɡɚɫɱɟɬɨɛɪɚɡ
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ɧɵɯɢɢɥɢɷɦɨɬɢɜɧɵɯɨɰɟɧɨɱɧɵɯɢɧɬɟɧɫɢɮɢɰɢɪɭɸɳɢɯɫɟɦɱɬɨɨɛɭɫɥɚɜɥɢ
ɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɥɨɜɚ ɢɥɢ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫ-
ɤɭɸɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɭɸɫɢɥɭɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ
 ɇɚɥɢɱɢɟ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨ ɦɢɤɪɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜ ɫɟɦɚɧɬɢɤɟ ɫɥɨɜɚ ɢɥɢ
ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɟɝɨɢɧɝɟɪɟɧɬɧɵɣ– ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɩɪɢɫɭɳɢɣ– ɩɨ
ɬɟɧɰɢɚɥ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɥɢ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɗɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɦɨ-
ɠɟɬɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶɫɹɹɡɵɤɨɜɨɣɟɞɢɧɢɰɟɣɢɜɪɟɱɢɬɟɛɵɬɶɚɞɝɟɪɟɧɬɧɨɣ
 Ɏȿ ɜɨɡɧɢɤɲɢɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɥɧɨɝɨ ɢɥɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫ-
ɥɟɧɢɹ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤɨɧɧɨɬɚɬɢɜɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫ-
ɤɨɣ ɨɫɥɨɠɧɟɧɧɨɫɬɶɸ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɯɨɞɢɬ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɦɢɤɪɨɤɨɦ
ɩɨɧɟɧɬ ɂɧɝɟɪɟɧɬɧɚɹ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ Ɏȿ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟ-
ɪɟɞɶ ɟɟ ɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶɸ ɋɬɟɩɟɧɶ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ ɦɨɠɟɬ ɭɫɢ
ɥɢɜɚɬɶɫɹɡɚɫɱɟɬɷɦɨɬɢɜɧɨ-ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɢɥɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ-ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɨɰɟ
ɧɨɱɧɵɯɫɟɦ
 ɇɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɨɜɨ ɢɥɢ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɸ-
ɳɟɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɹɡɵɤɚ ɢɧɝɟɪɟɧɬ
ɧɚɹ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɧɟ ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɟɟ ɟɝɨ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɤɨɧ-
ɬɟɤɫɬɟɚɞɝɟɪɟɧɬɧɚɹɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ
ɂɧɝɟɪɟɧɬɧɨɣɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɸɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹɎȿ
ɜɨɡɧɢɤɲɢɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɛɟɡɨɛɪɚɡɧɵɯ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɢ ɤɚɤ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɧɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟɤɨɧɧɨɬɚɬɢɜɧɵɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɈɛɪɚɡɧɵɟɎȿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹɚɞɝɟɪɟɧɬɧɨɣɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɸɜɬɟɯ
ɬɢɩɚɯɞɢɫɤɭɪɫɚɝɞɟɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɜɧɭɬɪɟɧɧɟɩɪɢɫɭɳɟɣɢɦɜɨɡɞɟɣ
ɫɬɜɭɸɳɟɣɫɢɥɵɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵ
ɋɥɟɞɭɟɬɪɚɡɥɢɱɚɬɶɩɨɧɹɬɢɹ©ɞɢɫɤɭɪɫªɢ©ɬɢɩɞɢɫɤɭɪɫɚªɉɪɢɷɬɨɦɩɨɞ
ɬɢɩɨɦ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɹɡɵɤ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫ
ɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɞɪɭɝɢɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɹɡɵɤɚɦ ɧɚɭɱɧɵɣ ɬɢɩ ɞɢɫɤɭɪ-
ɫɚ YV ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɣ ɬɢɩ ɞɢɫɤɭɪɫɚ YV ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɬɢɩ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɢ
ɬ ɞ ɚ ɩɨɞ ɞɢɫɤɭɪɫɨɦ – ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɭɸ ɫɮɟɪɭ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɬ
ɞɟɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɞɢɫɤɭɪɫɚ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɫɥɟɞ ɡɚ Ⱦ Ȼɭɫɫɟ ȼ Ɍɨɣ-
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ɛɟɪɬɨɦɂ ɏ ȼɚɪɧɤɟɇ əɧɢɯɬɢɩɞɢɫɤɭɪɫɚ ɦɵɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɤɚɤɬɪɚɧɫɬɟɤɫɬɭ
ɚɥɶɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɢɥɢ
ɭɫɬɧɵɯɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɮɨɪɦɚɥɶɧɨɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯɬɟɤɫɬɨɜ
 Ɏɟɧɨɦɟɧ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɝɥɚɜ-
ɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɧɚɭɱɧɨɦ ɢ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɦ ɬɢɩɚɯ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɱɬɨ ɜ ɩɟɪ-
ɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɢɯ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢ-
ɟɦɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨɚɫɩɟɤɬɚɜɩɨɞɚɱɟɢɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɚɬɚɤɠɟɮɭɧɤ
ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɚɧɟɧɚɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟ
 Ɉɫɧɨɜɭ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹ-
ɸɬ ɬɟɪɦɢɧɵ ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɨɫɹɬ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɇɚɭɱ-
ɧɚɹɦɟɬɚɮɨɪɚɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɣɩɨɫɜɨɟɦɭɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸɨɧɚɨɩɬɢɦɢ
ɡɢɪɭɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɧɨɜɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɉɪɢ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɢ ɫ ɫɨɜɟɪɲɟɧ-
ɧɨ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɦɟɬɚɮɨɪɚ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɛɨ-
ɱɭɸ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɜ ɯɨɞɟ ɭɬɨɱɧɟɧɢɣ ɢ ɞɨ
ɩɨɥɧɟɧɢɣɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹɜɧɚɭɱɧɵɣɤɨɧɰɟɩɬȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹɦɟɬɚɮɨɪɚ ɧɨɦɢɧɢ
ɪɭɸɳɚɹ ɷɬɨɬ ɤɨɧɰɟɩɬ ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ ɜ ɧɚɭɱɧɨɦ ɞɢɫɤɭɪɫɟ ɢ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ
ɬɟɪɦɢɧ – ɹɡɵɤɨɜɭɸ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɸ ɧɨɜɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɱɬɨ ɧɚɭɱ-
ɧɚɹ ɦɟɬɚɮɨɪɚ ɫɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɦ-
ɬɟɪɦɢɧɨɦ
 Ɉɫɧɨɜɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-
ɞɟɥɨɜɨɦɬɢɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɎȿ ɫɩɨɦɟɬɚɦɢ$PWVVSUɢ3DSLHUGɤɨɬɨ
ɪɵɟ ɬɚɤɠɟ ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬɫɹ ɧɚɦɢ ɤɚɤ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɵɟ Ʉ ɧɢɦ ɩɪɢɦɵ-
ɤɚɸɬ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɛɟɡ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ȼ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯɠɚɧɪɚɯɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɝɨɬɢɩɚɞɢɫɤɭɪɫɚɬɚɤɠɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɟɞɢɧɫɬɜɢɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɫɨɱɟɬɚɧɢɣɢɧɝɟ
ɪɟɧɬɧɵɣɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɤɨɬɨɪɵɯɫɨɡɞɚɟɬɫɹɬɨɥɶɤɨɡɚɫɱɟɬɨɛɪɚɡ
ɧɵɯ ɫɟɦ Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɪɟɞɢ ɛɟɡɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɨɛɪɚɡɧɵɯ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ ɫɨ
ɫɬɚɜɥɹɸɬɎȿ ɛɟɡ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ȼ ɷɬɭ ɝɪɭɩɩɭ ɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɢ
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ɧɟɤɨɬɨɪɵɟɎȿɫɩɨɦɟɬɨɣELOGXQJVVSUɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹɤɫɮɟɪɟɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ
ɝɨɨɛɳɟɧɢɹ
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Ƚɥɚɜɚ  Ɏɟɧɨɦɟɧ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ ɜ ɧɚɭɱ-
ɧɨɦɬɢɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚ
ȼ ɝɥɚɜɟ ɦɵ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɮɟɧɨɦɟɧ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜ
ɧɨɫɬɢɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɟɞɢɧɢɰ ɜ ɞɢɫɤɭɪɫɟ ɬɨɱɧɵɯɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɨɰɢ
ɚɥɶɧɵɯ ɧɚɭɤ Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɬɨɱɧɵɟ ɧɚɭɤɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧ-
ɧɵɟɤɨɬɨɪɵɟɜɧɚɫɬɨɹɳɟɣɪɚɛɨɬɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɚɫɬɪɨɮɢɡɢɤɨɣɮɢɡɢɤɨɣɛɢɨ
ɥɨɝɢɟɣɢɝɟɧɟɬɢɤɨɣɢɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟɫɪɟɞɢɤɨɬɨɪɵɯɦɵɡɚɬɪɨɧɟɦɦɚɬɟɦɚɬɢɤɭɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɭȾɢɫɤɭɪɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɧɚɭɤɛɭɞɟɬɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɚɩɪɢɦɟɪɟɩɫɢ
ɯɨɥɨɝɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɢ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ ȿɫɬɟɫɬɜɟɧ-
ɧɵɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟɢɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɧɚɭɤɢɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹɩɨɩɪɟɞɦɟɬɭɨɛɴɟɤɬɭɰɟ
ɥɹɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɱɬɨɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨɧɚɯɨɞɢɬɫɜɨɟɨɬɪɚɠɟɧɢɟɢɜɢɯ
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚɫ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ ɪɨɥɶ ɦɟɬɚɮɨɪɵ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɬ
ɞɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɪɨɥɶ ɨɛɪɚɡɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸ-
ɳɟɣ ɬɟɪɦɢɧɚ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɗɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹ-
ɟɬ ɮɭɧɤɰɢɢ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ Ɏȿ-ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫ-
ɬɢ ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ ɤɚɤɭɸ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɧɟɫɭɬ Ɏȿ-
ɬɟɪɦɢɧɵɜɧɚɭɱɧɨɦɬɢɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɞɥɹɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹɮɟɧɨɦɟ-
ɧɚɢɯɚɞɝɟɪɟɧɬɧɨɣɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ
2.1 Ɏɟɧɨɦɟɧ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ-ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɜ ɟɫɬɟ
ɫɬɜɟɧɧɵɯɢɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯɧɚɭɤɚɯ
ȼɷɬɨɦɩɚɪɚɝɪɚɮɟɮɟɧɨɦɟɧɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɛɭɞɟɬ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɚɦɚ
ɬɟɪɢɚɥɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɭɱɟɛɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ ɩɨ ɪɹɞɭ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɯ ɢ ɮɨɪɦɚɥɶ-
ɧɵɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧ
2.1.1Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ-ɬɟɪɦɢɧɵɜɪɹɞɭɧɚɭɱɧɵɯɦɟɬɚɮɨɪ
ɄɚɤɭɠɟɭɩɨɦɢɧɚɥɨɫɶɜȽɥɚɜɟɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɟ ɦɟɬɚɮɨɪɵɢɢɯɥɟɤɫɢ
ɱɟɫɤɢɟ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɨɛɥɚɫ-
ɬɢɮɨɪɦɢɪɭɹɢɯɩɨɧɹɬɢɣɧɵɣɚɩɩɚɪɚɬ
Ɍɚɤɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟɧɢɠɟɨɬɪɵɜɤɢɢɡɧɚɭɱɧɨ-ɭɱɟɛɧɵɯɬɟɤɫɬɨɜɩɨɚɫɬɪɨ
ɮɢɡɢɤɟɢɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬɱɚɫɬɨɬɧɨɫɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɦɟ
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ɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɢɯɬɟɪɦɢɧɨɜ– ɤɚɤɥɟɤɫɟɦɬɚɤɢɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜɉɪɢɷɬɨɦɦɨɠ-
ɧɨɝɨɜɨɪɢɬɶɨɬɟɪɦɢɧɚɯɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɯɜɧɟɦɟɰɤɨɦɹɡɵɤɟɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣɮɨɪ-
ɦɨɣ (Arme der Galaxie, Ereignishorizont, Wurmloch, schwarze Löcher, wei-
ße Zwerge, rote Riesen, Fluchtbewegungen, planetarischer Nebel, Schwarzschild-
Radius), ɢ ɨ ɬɟɪɦɢɧɚɯ ɨɛɪɚɡɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɨɫɯɨɞɢɬ ɤ ɞɪɟɜɧɟ
ɝɪɟɱɟɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ ɢ ɧɟ ɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɛɟɡ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚ-
ɰɢɢ (Galaxie – altgriechisch: Milchstraße). ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɧɚɭɱɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚ
ɧɢɹɧɨɫɹɬɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɱɬɨɨɛɴɹɫɧɹɟɬɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟɡɚɢɦ
ɫɬɜɨɜɚɧɢɣɢɡɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚȺɧɝɥɢɣɫɤɢɣɬɟɪɦɢɧɥɢɛɨɜɜɨɞɢɬɫɹɛɟɡɢɡ
ɦɟɧɟɧɢɣ Out-Trees, In-Trees ɥɢɛɨ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɞɨɫɥɨɜɧɨɦɭ ɩɟɪɟɜɨ-
ɞɭXQJHULFKWHWH%lXPH– undirected tree, gewurzelte Bäume – URRWHGWUHHɂɧɨ
ɝɞɚ ɩɟɪɟɜɨɞ-ɤɚɥɶɤɚ ɢ ɢɫɯɨɞɧɵɣ ɚɧɝɥɨɹɡɵɱɧɵɣ ɬɟɪɦɢɧ ɫɨɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɜ ɧɟ
ɦɟɰɤɨɹɡɵɱɧɨɣɧɚɭɤɟ(Greedy-Algorithmen – gierige Algorithmen).
1. ɚ) Obgleich Spiralgalaxien eine große Formenvielfalt aufweisen, ha-
ben die Astronomen sie nur in drei Klassen eingeteilt (Sa, Sb, Sc) […]. Die Gala-
xien der Klasse Sa besitzen einen ausgedehnten Kern, der von den Armen voll-
ständig umschlossen wird; die dünnen, gleichmäßigen Armen liegen bei die-
ser Klasse von Galaxien so dicht, dass man einzelne Strukturen, etwa „Kno-
ten“ heller Regionen nicht auflösen kann [Appenzeller1990:68].
b) Weiße Zwerge entwickeln sich aus Roten Zwergen. Wie wir gesehen ha-
ben kommt es in den Endphasen der Sternentwicklung zu Pulsationen, bei de-
nen Teile der äußeren Hülle abgestoßen werden. Daraus bildet sich ein planetari-
scher Nebel [Hanslmeier 2014: 39].
2. a) Ein Graph ist ein Paar G=(V, E) disjunkter Mengen…; Die Elemen-
ten von V sind also 2-elementige  Teilmengen von V. Die Elementen von V nennt 
man die Ecken (oder Knoten des Graphen) G, die Elementen von G seine Kan-
ten [http://www.math.uni-hamburg.de/home/bruhn/papers/GTKap0.pdf].
b) Ein Baum ist in der Graphenthentheorie ein spezieller Graph, mit dem 
sich eine Monohierarchie modellieren lässt. Je nachdem, ob die Kanten des 
Baums eine ausgezeichnete (und einheitliche) Richtung besitzen, lassen sich 
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graphentheoretische Bäume unterteilen in ungerichtete Bäume und gewurzelte 
Bäume, und für gewurzelte Bäume in Out-Trees, bei denen die Kanten von der 
Wurzel ausgehen, und In-Trees, bei denen Kanten in Richtung Wurzel zei-
gen [http://de.wikipedia.org/wiki/Baum_(Graphentheorie)].
c) Greedy-Algorithmen oder gierige Algorithmen bilden eine speziel-
le Klasse von Algorithmen, die in der Informatik auftreten. Sie zeichnen sich da-
durch aus, dass sie schrittweise den Folgezustand auswählen, der zum Zeit-
punkt der Wahl den größten Gewinn bzw. das beste Ergebnis ver-
spricht [http://de.wikipedia.org/wiki/Greedy-Algorithmus].
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɚ-
ɮɨɪ ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɬɟɪɦɢɧɚɦɢ Spiralgala-
xien, planetarischer Nebel, gewurzelte Bäume). ɑɚɫɬɨɨɧɢɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɬɫɹɞɨ
ɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɢɥɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɦɢ ɦɟɬɚɮɨɪɚ-
ɦɢgleichmäßige Arme, von den Armen vollständig umschlossenɤɨɬɨɪɵɟɫɭɳɟ
ɫɬɜɭɸɬ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɢɯɦɨɞɟ
ɥɟɣ
ɂɬɚɤɧɚɪɹɞɭɫɦɟɬɚɮɨɪɚɦɢ-ɥɟɤɫɟɦɚɦɢɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢɢɤɪɟɚɬɢɜ
ɧɵɦɢɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɵ ɜɨɡɧɢɤɲɢɟɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɞɜɢɝɚ ɹɜɥɹ
ɸɬɫɹɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣɱɚɫɬɶɸɧɚɭɱɧɨɝɨɬɢɩɚɞɢɫɤɭɪɫɚ
2.1.2 Ⱥɞɝɟɪɟɧɬɧɚɹɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ-ɬɟɪɦɢɧɨɜɜ
ɬɨɱɧɵɯɧɚɭɤɚɯ
ɄɚɤɫɥɟɞɭɟɬɢɡɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɵɢɦɟɸɬɫɬɪɨɝɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣɨɛɴɟɦ
ɩɨɧɹɬɢɹɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɣɢɯɜɫɬɪɨɟɧɧɨɫɬɶɸɜɬɟɪɦɢɧɨɫɢɫɬɟɦɭɱɬɨɢɫɤɥɸɱɚ-
ɟɬɧɚɥɢɱɢɟɤɨɧɧɨɬɚɬɢɜɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɡɧɚɱɟɧɢɹɚ ɡɧɚɱɢɬɢɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨ
ɫɬɢɈɞɧɚɤɨɫɨɝɥɚɫɧɨíɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ-ɬɟɪɦɢɧɵɜɜɨɞɹɬɫɹɜɨɩ
ɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣɧɚɭɱɧɵɣɞɢɫɤɭɪɫɤɚɤɢɧɧɨɜɚɬɢɜɧɵɟɢɥɢɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟɦɟɬɚɮɨɪɵ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ Ʉɚɤ ɟɞɢɧɢ-
ɰɵɹɡɵɤɚɜɨɡɧɢɤɲɢɟɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨɩɟɪɟɧɨɫɚɎȿɷɬɨɝɨɬɢ-
ɩɚ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶɸ ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢɧɝɟ
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ɪɟɧɬɧɨɝɨ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɫɦ  Ɂɚɧɹɜ ɫɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɫɩɟɰɢ
ɚɥɶɧɨɣɬɟɪɦɢɧɨɫɢɫɬɟɦɟɨɧɢɧɚɱɢɧɚɸɬɩɨɞɱɢɧɹɬɶɫɹɫɬɪɨɝɢɦɩɪɚɜɢɥɚɦɟɟɨɪ
ɝɚɧɢɡɚɰɢɢɆɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɚɹɎȿɭɬɪɚɱɢɜɚɟɬɫɜɹɡɢɫɢɫɯɨɞɧɵɦɞɟɧɨɬɚɬɨɦɚɟɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɧɧɨɬɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɢɜɟɥɢɪɭɟɬɫɹ Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɨɧɨ
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɜ ɞɪɭɝɨɦ ɬɢɩɟ ɞɢɫɤɭɪɫɚ – ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜ ɧɚɭɱɧɨ-
ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɦɱɬɨɛɭɞɟɬɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨɧɢɠɟ
ȼɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɪɟɱɶɢɞɟɬ ɨ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɤɨɝɞɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɬɟɪɦɢ-
ɧɚ ɢɦɟɸɬ ɨɛɳɟɹɡɵɤɨɜɵɟ ɤɨɧɧɨɬɚɰɢɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɥɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶ-
ɧɵɟɫɩɨɫɨɛɧɵɟɜɵɡɜɚɬɶɭɜɧɟɲɧɟɝɨɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɧɚɭɱɧɨɣɞɢɫɤɭɫɫɢɢɪɟ
ɰɢɩɢɟɧɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ©ɛɵɬɨɜɵɟª ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɵɟ ɪɟɚɤɰɢɢ Ɍɚɤɨɜɵ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɬɟɪɦɢɧɵ dunkle Energie ɬɟɦɧɚɹ ɷɧɟɪ-
ɝɢɹ dunkle Materie ɬɟɦɧɚɹɦɚɬɟɪɢɹ entartete (degenerative) Materie ɜɵɪɨɠ
ɞɟɧɧɚɹɦɚɬɟɪɢɹ seltsame Teilchen ɫɬɪɚɧɧɵɟɱɚɫɬɢɰɵ, magische Zahlen ɦɚ
ɝɢɱɟɫɤɢɟɱɢɫɥɚ, entartete Matrix ɜɵɪɨɠɞɟɧɧɚɹɦɚɬɪɢɰɚ entartete Eigenwerte 
ɜɵɪɨɠɞɟɧɧɵɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ  ɡɧɚɱɟɧɢɹ, entartete Störungstheorie ɜɵɪɨɠɞɟɧ
ɧɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɣ, gierige Algorithmen ɠɚɞɧɵɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦɵ, blaue 
Nachzügler ɝɨɥɭɛɵɟ ɨɬɫɬɚɜɲɢɟ ɡɜɟɡɞɵ  ɝɨɥɭɛɵɟ ɩɪɢɛɥɭɞɧɵɟ ɡɜɟɡɞɵ, ro-
ter Riese ɤɪɚɫɧɵɣ ɝɢɝɚɧɬ, weißer Zwerg ɛɟɥɵɣ ɤɚɪɥɢɤ, schwarze Lö-
cher ɱɟɪɧɵɟɞɵɪɵ, kosmische Zensur Hypothese ɩɪɢɧɰɢɩɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɣɰɟɧ
ɡɭɪɵ, verbotener Übergang / verbotene Linie ɡɚɩɪɟɳɟɧɧɚɹ ɥɢɧɢɹ, gene-
tische Bürde ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɝɪɭɡ, natürliche Killerzelle ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɢɥ-
ɥɟɪɵ ɢɬɞ
ɋɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶɸɢɨɛɳɟɹɡɵɤɨɜɵɦɢɨɰɟɧɨɱɧɵɦɢɫɟɦɚɦɢɢɧɝɟ
ɪɟɧɬɧɚɹ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ Ɏȿ ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ
ɫɬɶɸ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɧɚ ɛɟɫɩɪɢɫɬɪɚɫɬɧɭɸ ɩɨɞɚɱɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɫɪɟɰɢɩɢɟɧɬɨɦɜɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɦɢɦɨ
ɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɱɬɨɛɵ ɷɬɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɶ Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟ-
ɧɟɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɨɜɤɚɤɹɡɵɤɨɜɵɯɡɧɚɤɨɜɫɨɯɪɚɧɹɟɬ
ɫɹ ɢ ɧɚɦɟɪɟɧɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ɞɥɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟ-
ɧɢɹɜɧɢɦɚɧɢɹɢɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹɢɧɬɟɪɟɫɚɲɢɪɨɤɨɣɚɭɞɢɬɨɪɢɢ
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ɇɢɠɟɧɚɩɪɢɦɟɪɚɯɢɡɚɫɬɪɨɮɢɡɢɤɢɮɢɡɢɤɢɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɢɝɟɧɟɬɢɤɢɦɵ
ɩɪɨɜɟɞɟɦ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ Ɏȿ-ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɜ ɧɚɭɱ-
ɧɨɦɢɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɦɬɢɩɚɯɞɢɫɤɭɪɫɚɗɬɨɩɨɡɜɨɥɢɬɧɚɦɫɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨ
ɧɵ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɮɟɧɨɦɟɧ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ Ɏȿ ɜ ɬɚɤɢɯ ɠɚɧ-
ɪɚɯɧɚɭɱɧɨ-ɭɱɟɛɧɨɣɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɤɚɤɬɟɤɫɬɵɭɱɟɛɧɢɤɨɜɢɥɟɤɰɢɢɚɫɞɪɭ
ɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶɱɬɨɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɧɨɫɢɬɚɞɝɟɪɟɧɬɧɵɣɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɣɬɢɩɨɦɞɢɫɤɭɪɫɚ
ɉɟɪɜɚɹ ɩɚɪɚ ɬɟɪɦɢɧɨɜ í dunkle Materie ɬɟɦɧɚɹ ɦɚɬɟɪɢɹ ɢ dunk-
le Energie ɬɟɦɧɚɹɷɧɟɪɝɢɹ í ɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɤɨɫɦɨɥɨɝɢɢɢɚɫɬɪɨɮɢɡɢɤɟɋɟɦɚɧ
ɬɢɱɟɫɤɢɧɟɫɜɨɛɨɞɧɵɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬ dunkel ɜɨɛɳɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɹɡɵɤɟ ɫɨɝɥɚɫ-
ɧɨɫɥɨɜɚɪɸÄ'XGHQDeutsches Universalwörterbuch“, ɢɦɟɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɧɚɱɟ
ɧɢɹ:
1. a) nicht hell, nicht od. nur unzulänglich erhellt […];
b) düster, unerfreulich […];
2. nicht hell, sondern von intensiver Färbung, ins Schwärzliche spielend […];
3. (von Klängen, Tönen) tief, gedämpft; nicht hell […];
4. a) unbestimmt, undeutlich: nur eine dunkle Vorstellung von etw. haben […];
b) unklar: in dunkler (ferner u. geheimnisvoller) Vorzeit;… jmdn. [über etw.] im 
Dunklen (im Unklaren, Ungewissen) lassen […]; 
5. (abwertend) undurchsichtig, verdächtig, zweifelhaft: dunkle Geschäfte machen 
[…] [Duden 2006]
ȼ ɬɟɪɦɢɧɚɯ dunkle Materie ɢ dunkle Energie ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɹ ɚ ɢ D ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ Ɍɚɤ dunkle Materie – ɷɬɨ ɝɢɩɨɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɮɨɪ
ɦɚ ɦɚɬɟɪɢɢɤɨɬɨɪɚɹɧɟɢɫɩɭɫɤɚɟɬ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɢɧɟɜɡɚɢɦɨ
ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫ ɧɢɦ ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɟɟ ɩɪɹɦɨɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɉɨɧɹ-
ɬɢɟDunkle Materie ɜɜɟɞɟɧɨ ɞɥɹɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹɧɟɤɨɬɨɪɵɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɞɜɢɠɟ
ɧɢɹɜɢɞɢɦɨɣɦɚɬɟɪɢɢ(sichtbare Materie)ɧɚɩɪɢɦɟɪɚɧɨɦɚɥɶɧɨɜɵɫɨɤɨɣɫɤɨ
ɪɨɫɬɢɜɪɚɳɟɧɢɹɜɧɟɲɧɢɯɨɛɥɚɫɬɟɣ ɝɚɥɚɤɬɢɤɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɨɱɟɜɢɞɧɵɨɩɩɨ
ɡɢɰɢɹ dunkle Materie vs. sichtbare Materie ɢ ɬɨɠ-
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ɞɟɫɬɜɨ dunkle Materie = unsichtbare Materie. Ɍɟɪɦɢɧdunkle Energie ɬɚɤɠɟɧɨ
ɦɢɧɢɪɭɟɬ ɝɢɩɨɬɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɮɨɪɦɭ ɦɚɬɟɪɢɢ –ɤɨɫɦɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɤɨɧɫɬɚɧ-
ɬɭ ɜɜɟɞɟɧɧɭɸ ɞɥɹ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɭɫɤɨɪɟɧɧɨɝɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ȼɫɟɥɟɧ
ɧɨɣɎɢɡɢɱɟɫɤɚɹɩɪɢɪɨɞɚɬɟɦɧɨɣɷɧɟɪɝɢɢɧɟɢɡɭɱɟɧɚɟɟɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟɷɤɫ
ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɧɟ ɞɨɤɚɡɚɧɨ ɱɬɨ ɨɬɪɚɠɟɧɨ ɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ dunkel: dunk-
le Energie = unsichtbare Energie = weitgehend ungeklärte, nicht erlernte Energie.
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɬɟɪɦɢɧɵɧɟɩɪɨɫɬɨ ɧɨɦɢɧɢɪɭɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɝɢɩɨ
ɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟɩɚɪɚɦɟɬɪɵɜɪɚɦɤɚɯɦɨɞɟɥɢȼɫɟɥɟɧɧɨɣɧɨɢɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬɧɟɤɨɬɨ
ɪɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɥɚɤɭɧɭ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɡɧɚɧɢɣ ɨɛ ɷɬɢɯ ɮɨɪɦɚɯ ɦɚɬɟ-
ɪɢɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɞɨɤɚ-
ɡɚɬɶɢɯɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ
ȼɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯɧɢɠɟɨɬɪɵɜɤɚɯɢɡɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɩɨɚɫɬɪɨɮɢ
ɡɢɤɟɢɤɨɫɦɨɥɨɝɢɢɞɟɥɚɸɬɫɹɩɨɩɵɬɤɢɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶɝɢɩɨɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟɮɨɪ
ɦɵɦɚɬɟɪɢɢdunkle Materie ɢ dunkle Energie ɫɩɨɡɢɰɢɢɞɨɩɭɳɟɧɢɣes könnte… 
sein; sie sollte… nachweisbar sein (3 D ɉɨɫɥɟ ɞɟɮɢɧɢɰɢɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɨ ɜɜɨɞɢɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɭɸɳɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɛ ɨɛɴɟɤ-
ɬɟman unterscheidet ‘kalte Dunkle Materie’ und ‘heiße Dunkle Materie (3 b). 
Ʉɚɠɞɨɟ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɥɨɝɢɱɧɨ ɜɵɜɨɞɢɬɫɹ ɢɡ ɩɪɟɞɵɞɭ-
ɳɟɝɨ ‘kalt’ bedeutet, dass…, während dass… (3 EɈɩɢɫɚɧɢɟɮɟɧɨɦɟɧɚɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɢɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɢ ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɢɡ ɞɚɧɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɨɛɥɚɫ-
ɬɢ interstellare Materie, helle extragalaktische Quellen; schwere Teilchen, leich-
te Teilchen, relativistische Geschwindigkeiten, Neutrino (3 a, bɞɚɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬ
ɜɟɧɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɱɚɫɬɹɦɢ ɦɨɞɟ-
ɥɢȼɫɟɥɟɧɧɨɣ c, d). 
3. ɚ) Es wird viel spekuliert, in welcher Form diese dunkle Materie exis-
tiert. Es könnte nicht leuchtende, d.h. bei den dort herrschenden Bedingun-
gen (Dichte, Temperatur) nicht zur Strahlung angeregte interstellare Materie sein;
dann sollte sie aber u. U. in Absorption gegen helle extragalaktische Quel-
len nachweisbar sein [Stutzki 2003: 119].
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b) Bei der Dunklen Materie (DM) unterscheidet man ‘kalte Dunkle Mate-
rie’ (Cold Dark Matter, CDM) und ‘heiße Dunkle Materie’ (Hot Dark Mat-
ter, HDM): ‘kalt’ bedeutet, dass die DM aus nicht-relativistischen (v  c), mei-
stens schweren Teilchen besteht, während ‘heiße’ DM aus leichten Teilchen mit 
relativistischen Geschwindigkeiten, zum Beispiel leichten Neutrinos, be-
steht [http://www-zeuthen.desy.de/~kolanosk/astro0506/skripte/dm01.pdf].
c) Der größte (und am wenigsten verstandene Anteil) ist die ‘Dunk-
OH(QHUJLH¶§.[Ɍɚɦ ɠɟ]
d) Big Bang Szenario deutet auf ein flaches Universum mit beschleunig-
ter Expansion hin. Heute angenommene Materieverteilung: 5% sichtbare Mate-
rie (davon weniger als 1% in Sternen!), 20% dunkle Materie (?), und 75% dunk-
le Energie (?). [Redmer 2008: 61].
ɂɬɚɤɞɚɧɧɵɟɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ-ɬɟɪɦɢɧɵɩɨɦɟɳɟɧɵɜɤɨɧɬɟɤɫɬɵɜɵɫɬɪɨ
ɟɧɧɵɟ ɜ ɫɬɪɨɝɨɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɚɭɱɧɵɦ ɩɨɞɯɨɞɨɦ ɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɩɪɢ
ɪɨɞɧɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɨɩɢɫɚɧɢɸ ɝɢɩɨɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɟɟ
ɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɬ ɞɋɨɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɢ ɬɨɱɧɨɫ-
ɬɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ ɢɫɤɥɸɱɟɧɵ ɢɦɩɥɢɰɢɬɧɵɟ ɫɦɵɫɥɵ ɢ
ɜɨɥɶɧɵɟ ɬɪɚɤɬɨɜɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɪɟɰɢɩɢɟɧɬɨɦ Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɥɢɱɧɚɹ ɜɨɜɥɟɱɟɧ
ɧɨɫɬɶɚɜɬɨɪɚɜɫɨɨɛɳɟɧɢɟɉɨɷɬɨɦɭɎȿdunkle Materie, dunkle Energie ɜɜɨɞɹɬ
ɫɹɢɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹɤɚɤɫɬɪɨɝɨɧɨɦɢɧɚɬɢɜɧɵɟɧɟɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ
ɨɰɟɧɨɱɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɟɣ Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬ dunkel ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɨɛɴɟɤɬ ɤɚɤ ɧɟ
ɜɢɞɢɦɵɣ (nicht leuchtend) ɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɧɟ ɜɩɨɥɧɟɩɨɧɹɬɧɵɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨ
ɜɚɧɢɟ.RQMXQNWLY,,N|QQWHVROOWHɆɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶɬɟɪɦɢɧɚɨɞɧɚɤɨɩɨɞ
ɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɧɨɦɢɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤ-
ɬɚ ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ dunkle Materie, dunkle Energie ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɤɚɤ ɭɫɥɨɜ-
ɧɵɟɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɟɢɚɜɬɨɪɨɦɢɪɟɰɢɩɢɟɧɬɨɦɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹɨɞɧɨ
ɡɧɚɱɧɨ– ɤɚɤɟɞɢɧɢɰɵɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɧɨɦɢɧɚɰɢɢɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɢɯɧɟ
ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɜɧɚɭɱɧɨɦɬɢɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚɧɚɥɢɰɨ
ɉɨ-ɞɪɭɝɨɦɭ ɷɬɢ ɬɟɪɦɢɧɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɬɟɤɫ-
ɬɚɯ ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹɲɢɪɨɤɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɤ
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ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɧɚɭɱɧɨɣɨɛɥɚɫɬɢɇɚɭɤɚɜɩɨɩɭɥɹɪɧɨɦɮɨɪɦɚɬɟɧɨɫɢɬɪɚɡɜɥɟ
ɤɚɬɟɥɶɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɤɪɨɦɟɬɨɝɨɫɥɭɠɢɬɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɣɪɟɤɥɚɦɨɣɞɥɹɫɟɪɶɟɡ
ɧɵɯɧɚɭɱɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɤɨɬɨɪɵɟɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɬɪɟɛɭɸɬɛɨɥɶɲɢɯɮɢɧɚɧ
ɫɨɜɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɉɟɪɟɞ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɫɬɨɢɬ ɡɚɞɚɱɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɦɨɠ-
ɧɨɛɨɥɶɲɟɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɤɨɬɨɪɵɟɧɟɨɛɥɚ
ɞɚɸɬɧɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɧɢɦɨɬɢɜɚɰɢɟɣ ɞɥɹ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧ-
ɧɨ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɥɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɭɱɟɛɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜɉɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɱɢɬɚɬɟɥɟɣ ɫɧɚɱɚ-
ɥɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɭɜɥɟɱɶɧɭɠɧɨɜɵɡɜɚɬɶɚɩɨɬɨɦɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶɢɯɢɧɬɟɪɟɫɑɬɨ
ɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹɫɩɨɦɨɳɶɸɹɡɵɤɨɜɵɯɢɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣɚ
ɬɚɤɠɟɱɟɪɟɡɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚɚɞɪɟɫɚɬɨɜɗɬɢɦɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹɷɤɫ
ɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣ– ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ– ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɝɨɬɢɩɚɞɢɫɤɭɪ
ɫɚ
Ɇɧɨɝɨɡɧɚɱɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ dunkel ɜ Ɏȿ-ɬɟɪɦɢɧɚɯ dunkle Mate-
rie, dunkle Energie ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɫɬɚɬɟɣ ɜ ɰɟ-
ɥɹɯ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɢ Ɍɚɤ ɜ ɩɪɢɦɟɪɚɯ  ɚ E ɡɧɚɱɟɧɢɹ unbe-
stimmt, undeutlich, unklar ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɧɟɹɫɧɵɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɜ
geheimnisvoll, mysteriös ɬɚɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚɝɚɞɨɱɧɵɣ, ɱɬɨ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɫ ɩɨ
ɦɨɳɶɸ ɦɟɬɚɮɨɪ mysteriöse Größen, sich jmds. Blicken entziehen. Ʉɪɨɦɟ ɬɨ-
ɝɨ ɬɟɪɦɢɧɵ dunkle Materie, dunkle Energie ɧɚɞɟɥɹɸɬɫɹ ɷɩɢɬɟɬɚɦɢ anzie-
hend, abstoßendɍɫɢɥɟɧɢɸ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɬɟɤɫɬɨɜ ɫɩɨɫɨɛɫɬ
ɜɭɸɬɬɚɤɢɟɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɬɨɪɵɤɚɤ vollkommen, faszinierend, erfüllt von. ȼɩɪɢ
ɦɟɪɟ ɫ ɦɧɨɝɨɡɧɚɱɧɨɟ ɫɥɨɜɨ GXQNHO ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ dü-
ster, unerfreulich ɦɪɚɱɧɵɣ ɧɟɩɪɢɜɟɬɥɢɜɵɣ ɧɟɩɪɢɹɬɧɵɣ. ɉɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɦɟ
ɬɚɮɨɪɵ Wettstreit ɢ ɨɤɫɸɦɨɪɨɧɚ zum Sterben geboren ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɞɪɚɦɚɬɢɱ-
ɧɚɹ ɤɚɪɬɢɧɤɚ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɜɟ ɬɟɦɧɵɟ ɡɥɵɟ ɫɢɥɵ ɤɨɧɤɭɪɢɪɭɸɬ ɦɟɠɞɭ ɫɨ-
ɛɨɣ ɨɛɪɟɤɚɹ ȼɫɟɥɟɧɧɭɸ ɧɚ ɝɢɛɟɥɶ ɉɪɢ ɬɚɤɨɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɣ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚ-
ɰɢɢ ɝɢɩɨɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɦɨɞɟɥɢ ȼɫɟɥɟɧɧɨɣ dunkle Materie, dunk-
le Energie ɫɬɚɬɶɹɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨɢɦɟɟɬɲɚɧɫɵɧɚɭɫɩɟɯɭɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɧɚɭɱɧɨ-
ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
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4. a) Auf den faszinierenden Aufnahmen von Hubble und Co scheint das 
Universum erfüllt von leuchtenden Sternen und Galaxien. Doch sichtbare Mate-
rie macht nur einen kleinen Teil des Universums aus. Denn Astronomen zeich-
nen inzwischen ein ganz anderes Bild: Tatsächlich besteht das All wohl zu fast 27 
Prozent aus anziehender Dunkler Materie und zu rund 70 Prozent aus abstoßen-
der Dunkler Energie. Mit immer ausgefeilteren Methoden suchen die Wis-
senschaftler nach Signalen dieser mysteriösen Grö-
ßen [http://www.spektrum.de/thema/dunkle-materie/914798].
b) Dunkle Energie macht 70 Prozent der Masse unseres Universums aus –
und entzieht sich vollkommen unseren Blicken. Nun ist es Wissenschaftlern of-
fenbar gelungen, sie trotzdem nachzuweisen: dank kosmischer Überbleibsel aus
der Zeit kurz nach dem Ur-
knall [http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/kosmologische-entdeckung-
astronomen-feiern-nachweis-der-dunklen-energie-a-569125.html].
c) Das dunkle Universum: Der Wettstreit Dunkler Materie und Dunk-
ler Energie: Ist das Universum zum Sterben geboren?[Pauldrach 2015].
ɂɬɚɤ ɜ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɦ ɬɢɩɟ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɨɛɳɟɹɡɵɤɨɜɵɟ ɤɨɧɧɨɬɚ-
-ɰɢɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ GXQNHO ɜ ɬɟɪɦɢɧɚɯdunkle Materie, dunkle Energie ɧɟ ɩɪɨɫ-
ɬɨ ɡɚɞɟɣɫɬɜɭɸɬɫɹ ɧɨ ɢ ɭɫɢɥɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶ-
ɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɱɬɨɩɪɢɞɚɟɬɬɟɪɦɢɧɚɦɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɟɡɜɭɱɚɧɢɟɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɢɯɜ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɪɟɰɢɩɢɟɧɬɨɜɗɬɨɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚ-
ɟɬ ɬɟɡɢɫ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ-ɧɚɭɱɧɨɣ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɭɱɟɛɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚ-
ɰɢɢ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɵɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɩɨɞɚɜɥɹɟɬɫɹ ɚ ɡɧɚɱɢɬ ɜ ɧɚɭɱ-
ɧɨɦɬɢɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚɪɟɱɶɢɞɟɬɢɦɟɧɧɨɨɛɚɞɝɟɪɟɧɬɧɨɣɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɎȿ-
ɬɟɪɦɢɧɨɜ
Ɍɨ ɠɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɚɞɝɟɪɟɧɬɧɨɣ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɸ ɜ ɧɚɭɱ-
ɧɨɦ ɢ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɸ ɜ ɧɚɭɱɧɨɩɨɩɭɥɹɪɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɦ ɬɢ-
ɩɟ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɢ ɫ Ɏȿ-ɬɟɪɦɢɧɚɦɢ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɧɟɬɢɤɢ gene-
tische Bürde ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɣɝɪɭɡnatürliche Killerzellen ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟɤɢɥɥɟ
ɪɵ
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Ɍɟɪɦɢɧ genetische Bürde ɛɵɥ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɦ ɝɟɧɟɬɢɤɨɦ Ⱦɠɨ
ɧɨɦɏɨɥɞɟɣɧɨɦɞɥɹɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɭɦɦɵɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯɥɟɬɚɥɶɧɵɯɢɫɭɛ
ɥɟɬɚɥɶɧɵɯ ɦɭɬɚɰɢɣ ɜ ɝɟɧɨɮɨɧɞɟ ɩɨɩɭɥɹɰɢɢ ɉɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɚɧɝɥɢɣɫ-
ɤɢɦgenetic load ɧɟɦɟɰɤɢɣɜɚɪɢɚɧɬɢɧɬɟɧɫɢɜɧɟɣɨɬɪɚɠɚɟɬɫɬɟɩɟɧɶɩɪɢɡɧɚɤɚɚ
ɬɚɤɠɟɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɧɟɢɡɛɟɠɧɨɫɬɶɩɨɞɨɛɧɵɯɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣBürde – schwer zu 
WUDJHQGH /DVW ɬɹɠɟɥɵɣ ɝɪɭɡ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɟɫɬɢ. Ɍɟɪɦɢɧ natür-
liche Killerzellen ɧɨɦɢɧɢɪɭɟɬ ɤɥɟɬɤɢ ɢɦɦɭɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɩɨɫɨɛ-
ɧɵɟ ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɬɶ ɢ ɭɧɢɱɬɨɠɚɬɶ ɨɩɭɯɨɥɟɜɵɟ ɢ ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜɢɪɭ-
ɫɨɦɤɥɟɬɤɢɨɪɝɚɧɢɡɦɚȼɩɪɢɦɟɪɚɯ a-Fɷɬɢɮɟɧɨɦɟɧɵɨɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹɫɩɨɦɨ
ɳɶɸɞɪɭɝɢɯɩɨɧɹɬɢɣɢɡɝɟɧɟɬɢɤɢɢɢɦɦɭɧɨɥɨɝɢɢ
Genetische Bürde, heterozygot-rezessiver Allele, homozygoter Zustand, mitt-
lere Fitness, der beste Genotyp, positive Selektion, T-Lymphozy-
ten, Immunisierung, Zytokine. Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ, ɜɥɚɞɟɸ
ɳɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɚɩɩɚɪɚɬɨɦ, ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɬɨɥɶ-
ɤɨ ɮɭɧɤɰɢɸ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ.
5. a) Genetische Bürde ist die Gesamtheit heterozygot-rezessiver Allele ei-
ner Population, die sich in homozygotem Zustand nachteilig oder letal auswir-
ken, definiert also die Abweichung mittlerer Fitness des besten Geno-
typs [http://biologie.deacademic.com/1497/genetische_B%C3%BCrde].
b) Wenn man nun davon ausgeht, dass die Mehrheit der Substitutio-
nen durch positive Selektion erfolgen, es also nur ein bestes Allel gibt und so-
mit die anderen Allele gleichsam eine „genetische Bürde“ („genetic load“) dar-
stellen (deren Träger nicht überleben bzw. nicht zur Reproduktion kommen), dann 
wäre die… Substitutionsbürde so groß, dass die Säugetiere eigentlich längst aus-
gestorben sein müssten… [ http://www.cos.uni-
heidelberg.de/data/a.franzke/download/Skript_Allgemeine_Evolutionsbiologie_14
_15_Vorlesung_6.pdf].
c) Natürliche Killerzellen
x sind mit den T-Lymphozyten verwandt (= non-B non-T Lymphozyten)
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x wirken ohne Immunisierung auf verschiedene virusinfizierte oder Tumor-
zellen
x produzieren Zytokine (z.B. IFN-gamma, TNF-alpha) [Kötter 1998]
ȼɨɬɪɵɜɤɟɢɡɞɨɤɥɚɞɚɉ ȼɚɣɫɯɚ– ɚɜɫɬɪɢɣɫɤɨɝɨɛɢɨɥɨɝɚɯɢɦɢɤɚɮɢɡɢ
ɤɚ ɢ ɚɤɬɢɜɢɫɬɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ – ɬɟɪɦɢɧ wachsende geneti-
sche Bürde ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɧɟ ɤɚɤ ɫɬɪɨɝɨ ɧɨɦɢɧɚɬɢɜɧɚɹ ɟɞɢɧɢɰɚ ɚ ɤɚɤ ɚɪɝɭ-
ɦɟɧɬ ɩɪɨɬɢɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɚɬɨɦɧɨɝɨ ɨɪɭɠɢɹ ɱɟɦɭ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭ-
ɟɬ ɨɛɪɚɡɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɬɟɪɦɢɧɚ  ɚ Ⱥɜɬɨɪ ɩɨɦɟɳɚɟɬ wachsen-
de genetische Bürde ɜɩɟɪɟɱɟɧɶɜɨɡɦɨɠɧɵɯɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣɧɚɪɹɞɭɫ
gesundheitliche Schäden, Erbschäden, Krebs, Leukämie. ɋɜɨɸ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚ-
ɰɢɸȼɚɣɫɯ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɬɨɪɨɜ nicht erlaubt sein darf, 
selbst niedrige Strahlendosen. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɡ ɟɞɢɧɢɰɵ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫ-
ɤɨɣ ɧɨɦɢɧɚɰɢɢ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ genetische Bürde ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɱɚɫɬɶ ɹɡɵɤɨɜɨ-
ɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɞɥɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɝɨɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɚɭɞɢɬɨɪɢɸ
Ʉɨɧɬɟɤɫɬ  b – ɷɬɨ ɨɬɪɵɜɨɤ ɢɡ ɩɪɟɫɫ-ɪɟɥɢɡɚɐɸɪɢɯɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟ-
ɬɚ ɨɛɨɬɤɪɵɬɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢɢɦɦɭɧɨɥɨɝɢɢ ɤɨɬɨɪɨɟɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ
ɜɚɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɥɟɱɟɧɢɹ ɨɧɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɐɟɥɶ ɬɟɤɫɬɚ – ɨɛɴɹɫ
ɧɢɬɶɲɢɪɨɤɨɣɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɫɭɬɶɢɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɱɬɨɜɟɪɨɹɬ
ɧɨɩɨɦɨɠɟɬɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɈɫɧɨɜɧɚɹɢɞɟɹ ɫɮɨɪ
ɦɭɥɢɪɨɜɚɧɚ ɭɠɟ ɜ ɡɚɝɨɥɨɜɤɟ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɬɟɪɦɢɧ natürliche Zellen ɤɚɤ ɬɚɤɨ-
ɜɨɣɜɜɟɞɟɧɬɨɥɶɤɨɜɨɫɧɨɜɧɨɦɬɟɤɫɬɟɩɪɟɫɫ-ɪɟɥɢɡɚɜɬɨɜɪɟɦɹɤɚɤɜɡɚɝɨɥɨ-
ɜɨɤɜɵɧɟɫɟɧɥɢɲɶɤɨɦɩɨɧɟɧɬKillerzelleɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɵɦɷɤɫɩɪɟɫ
ɫɢɜɧɵɦɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɜɨɢɯ ɤɨɧɧɨɬɚɰɢɣɢɡ ɨɛɳɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɹɡɵ-
ɤɚȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɫɥɨɜɚKiller – jmd., der einen ande-
ren ohne Skrupel [gegen Bezahlung] umbringt [Duden 2006] – ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭ-
ɟɬɫɹ ɜ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɟ sie töten krankhaft veränderte und körperfremde Zel-
len ohne vorherige Stimulation. Ʉɪɨɦɟɬɨɝɨɚɜɬɨɪɵɩɪɟɫɫ-ɪɟɥɢɡɚɩɪɢɛɟɝɚɸɬɤ
ɩɪɢɟɦɭ ɩɟɪɫɨɧɢɮɢɤɚɰɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɹ natürliche Killerzellen ɤɚɤ schnel-
le Helfer des angeborenen Immunsystems. 
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6. a) Genauso wichtig war ihm (Konrad Lorenz) aber auch die Einsicht, 
dass selbst niedrige Strahlendosen gesundheitliche Schäden verursachen: Erb-
schäden, Krebs, Leukämie. Dabei kam die Sorge zum Ausdruck, die auch mich in 
dieser frühen Zeit, vor mehr als 30 Jahren, bewegt hat. Nämlich, dass es in ei-
ner Zivilisation, in der es zu einer wachsenden genetischen Bürde kommt, nicht 
erlaubt sein darf, Mutagene in großem Maßstab zu produzieren und frei-
zusetzen [Weish 2003: 1].
b) Mit Killerzellen Viren und Krebs bekämpfen
Die natürlichen Killerzellen gehören zu den schnellen Helfern des angebore-
nen Immunsystem des Menschen – sie töten krankhaft veränderte und körper-
fremde Zellen ohne vorherige Stimulation
[http://www.mediadesk.uzh.ch/articles/2014/mit-killerzellen-viren-und-krebs-
bekaempfen-.html].
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ Ɏȿ-ɬɟɪɦɢɧɵ genetische Bürde ɢ natürliche Killer-
zellen ɬɚɤɠɟ ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜ ɬɟɤɫɬɚɯ ɫ
ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɗɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɚɞɝɟɪɟɧɬɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢɯ ɧɟɷɤɫ
ɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɜɧɚɭɱɧɨɦɬɢɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɩɪɢɦɟɪɵ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɫɮɟɪɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚ-
-ɭɤɤɨɬɨɪɵɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɜɵɡɵɜɚɸɬɢɧɬɟɪɟɫɲɢɪɨɤɨɣɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɗɬɨ
ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɚ ɬɚɤ-
ɠɟɫɬɟɦɱɬɨɨɛɴɟɤɬɚɦɢɫɥɭɠɚɬɩɪɢɪɨɞɧɵɟɹɜɥɟɧɢɹɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɵɤɥɟɬ
ɤɢ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɛɵɬɨɜɨɦ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɱɚɫɬɨ ɧɚɞɟɥɹɸɬ-
ɫɹɱɟɪɬɚɦɢɠɢɜɵɯɫɭɳɟɫɬɜɦɢɮɨɥɨɝɢɡɢɪɭɸɬɫɹ©ɇɚɢɜɧɵɟªɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɨ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯɮɟɧɨɦɟɧɚɯɱɚɫɬɨɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɬɫɹɢɜ ɬɨɠɟɜɪɟɦɹɫɨɡɞɚɸɬɫɹɢ
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢɧɞɭɫɬɪɢɟɣ ɇɚɭɱ-
ɧɚɹ ɦɟɬɚɮɨɪɚ ɡɚɥɨɠɟɧɧɚɹ ɜ Ɏȿ-ɬɟɪɦɢɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɷɤɫɩɪɟɫ-
ɫɢɜɧɨɟɫɪɟɞɫɬɜɨɞɥɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɷɮɮɟɤɬɚ
ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɨ-ɞɪɭɝɨɦɭ ɞɟɥɨ ɨɛɫɬɨɢɬ ɫ ɬɟɪɦɢɧɚɦɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɧɚ-
ɭɤ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɫɨɛɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ
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ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦ ɦɢɪɨɦ Ⱦɢɫɤɭɪɫ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɧɚɭɤ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦɫɢɦɜɨɥɨɜɜɫɬɪɨɝɨɦɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢɩɪɚɜɢ
ɥɚɦɢɢɛɟɡɭɱɟɬɚɫɟɦɚɧɬɢɤɢɷɬɢɯɫɢɦɜɨɥɨɜ– ɬɟɪɦɢɧɨɜ
Ɍɚɤɧɚɩɪɢɦɟɪɩɨɧɹɬɢɹɥɢɧɟɣɧɨɣɚɥɝɟɛɪɵentartete Eigenwerte ɜɵɪɨɠ
ɞɟɧɧɵɟɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹentartete Matrix ɜɵɪɨɠɞɟɧɧɚɹɦɚɬɪɢɰɚɢɫ
ɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɢ ɤɜɚɧɬɨɜɨɣ ɦɟɯɚɧɢɤɟ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ-
ɧɵɟɭɦɨɡɪɢɬɟɥɶɧɵɟɚɛɫɬɪɚɤɰɢɢɉɪɢɱɟɦɡɧɚɱɟɧɢɟɩɨɧɹɬɢɹ Entartung ɜɵɪɨ
ɠɞɟɧɢɟɜ ɷɬɢɯɞɜɭɯɨɛɥɚɫɬɹɯɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɟɬɫɹɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭɌɚɤ ɜɦɚɬɟɦɚ
ɬɢɤɟɪɟɱɶɢɞɟɬɨɛɭɩɪɨɳɟɧɢɢɫɬɪɭɤɬɭɪɵɢɫɦɵɫɥɚɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɨɛɴɟɤ
ɬɨɜ ɚɜɤɜɚɧɬɨɜɨɣɦɟɯɚɧɢɤɟɩɨɞEntartung ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟɞɜɭɯ
ɢɥɢɛɨɥɟɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯɫɨɫɬɨɹɧɢɣɤɜɚɧɬɨɜɨɣɫɢɫɬɟɦɵɚɬɨɦɚɦɨɥɟɤɭɥɵɫ
ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɷɧɟɪɝɢɢ Ɍɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɷɬɢɯ Ɏȿ-
ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɨɛɳɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɣ ɬɪɚɤɬɨɜɤɨɣEntartung ɤɚɤ negati-
YH$EZHLFKXQJYRQGHU1RUPɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟɨɬɧɨɪɦɵɗɬɨɧɟɜɨɡ
ɦɨɠɧɨ ɬɚɤ ɤɚɤɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟɧɚɭɤɢ ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɮɭɧɤɰɢɸ ɨɰɟɧɨɱɧɨɣ ɤɜɚ
ɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɨɲɤɚɥɟ ɯɨɪɨɲɨɩɥɨɯɨ ȼ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɦ ɧɢ-
ɠɟ ɨɬɪɵɜɤɟ Ɏȿ-ɬɟɪɦɢɧɵ entartete Eigenwerte, nicht-entartete Eigenwerte ɞɟ
ɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɩɨɥɧɨɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɛɳɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɦɢ ɤɨɧɧɨ-
ɬɚɰɢɹɦɢɢɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɫɬɪɨɝɢɦɢɩɪɚɜɢɥɚɦɢɬɟɪɦɢɧɨ
ɫɢɫɬɟɦɵ
7. Störungstheorie für einen entarteten Energie-Eigenwert
…Diese Matrix wird Störungsmatrix genannt. Wenn die Basiszustände als 
Eigenzustände der Störungsmatrix gewählt werden, kann man die Ergebnisse der 
Störungstheorie für nicht-entartete Eigenwerte auch auf entartete Eigenwer-
te anwenden [http://userpage.physik.fu-berlin.de/~brouwer/qm1/qm1_lec16.pdf].
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣɩɨɞɚɱɢɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯɧɚɭɤ ɬɨ ɡɞɟɫɶ ɤɪɭɝ ɩɨ
ɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɠɟ
ɱɟɦɜɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯɧɚɭɤɚɯɈɬɪɟɰɢɩɢɟɧɬɨɜɤɚɤɦɢɧɢɦɭɦɬɪɟɛɭɟɬɫɹɫɩɨɫɨɛ
ɧɨɫɬɶɤɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɦɭɦɵɲɥɟɧɢɸɄɪɨɦɟɬɨɝɨɫɬɪɨɝɚɹɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶɢ
ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɯɫɢɦɜɨɥɨɜɢɫɤɥɸɱɚɟɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɜɵɪɚɡɢ
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ɬɟɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɚ ɡɧɚɱɢɬ ɢ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɝɨ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɎȿ-
ɬɟɪɦɢɧɨɜ Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɨɛɳɟɹɡɵɤɨɜɵɟ ɤɨɧɧɨɬɚɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ-
ɫɹɧɚɩɪɢɦɟɪɜɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɠɚɪɝɨɧɟ
ȼɵɲɟ ɛɵɥɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɩɪɢɦɟɪɵ Ɏȿ-ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɤɨɬɨ-
ɪɵɯ ɜ ɨɛɳɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɹɡɵɤɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɪɚɡɧɭɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸ
ɳɭɸɧɨɢɨɰɟɧɨɱɧɭɸɫɟɦɭɄɚɤɭɩɨɦɢɧɚɥɨɫɶɜȽɥɚɜɟɎȿ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟɢɧ
ɝɟɪɟɧɬɧɨɣ ɨɰɟɧɨɱɧɨɫɬɶɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɛɨɥɶɲɢɦ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɦ ɩɨɬɟɧ
ɰɢɚɥɨɦȼɨɬɧɨɲɟɧɢɢɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɨɜɪɟɱɶɢɞɟɬɨɛɢɯɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɦɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɧɢɢɡɚɩɪɟɞɟɥɚɦɢɧɚɭɱɧɨɝɨɬɢɩɚɞɢɫɤɭɪɫɚ
ȼɬɨɪɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹ-
ɸɬ Ɏȿ-ɬɟɪɦɢɧɵ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɫɜɨɟɦ ɨɛɳɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɢ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɫɟɦ Ʉ ɧɢɦ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ planetari-
scher Nebel ɩɥɚɧɟɬɚɪɧɚɹ ɬɭɦɚɧɧɨɫɬɶ stellarer Wind ɡɜɟɡɞɧɵɣ ɜɟ-
ɬɟɪ aufsteigender Knoten ɜɨɫɯɨɞɹɳɢɣ ɭɡɟɥ ɨɪɛɢɬɵ absteigender Kno-
ten ɧɢɫɯɨɞɹɳɢɣ ɭɡɟɥ ɨɪɛɢɬɵ kosmisches Netz des Universums ɤɨɫɦɢɱɟɫ-
ɤɚɹ ɫɟɬɶ ȼɫɟɥɟɧɧɨɣ ebene Welle (ɦɨɧɨɯɪɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɜɨɥɧɚ), glatte Funk-
tion ɝɥɚɞɤɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ kompakte Menge ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ kompak-
ter Raum ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ aufspannender Baum ɨɫɬɨɜɧɨɟ ɞɟɪɟ-
ɜɨ genomische Bibliothek ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɝɟɧɨɜ genetische Mosaik ɝɟɧɟɬɢɱɟɫ-
ɤɚɹɦɨɡɚɢɤɚgroße Furche/kleine Furche ɛɨɥɶɲɚɹɦɚɥɚɹɛɨɪɨɡɞɤɚȾɇɄ.
ɗɬɢ Ɏȿ-ɬɟɪɦɢɧɵ ɤɚɤ ɢ Ɏȿ-ɬɟɪɦɢɧɵ ɩɟɪɜɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭ-
ɸɬ ɚɞɝɟɪɟɧɬɧɭɸ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɜ ɧɚɭɱɧɨɦ ɬɢɩɟ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɢ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ
ɢɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɫɜɨɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɜɧɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ-
ɧɚɭɱɧɨɣɢɧɚɭɱɧɨ-ɭɱɟɛɧɨɣɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ
ɌɚɤɎȿ-ɬɟɪɦɢɧPlanetarischer Nebel ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɨɛɴ
ɟɤɬ ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ ɢɨɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɝɚɡɨɜɨɣ ɨɛɨɥɨɱɤɢ ɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɡɜɟɡ-
ɞɵ Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɛɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɡɞɟɫɶ ɭɫɥɨɜ-
ɧɨɗɬɨɬɮɟɧɨɦɟɧɢɦɟɟɬɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɢɧɭɸɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸɩɪɢɪɨɞɭɱɟɦɬɭɦɚɧ–
GLFKWHUZLHHU'XQVWEHUGHP(UGERGHQ ɝɭɫɬɚɹɛɟɥɚɹɞɵɦɤɚɧɚɞɩɨɜɟɪɯɧɨ
ɫɬɶɸ ɡɟɦɥɢɑɬɨ ɠɟ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ planetarisch ɬɨ ɨɧɨ ɜɨɫɯɨɞɢɬ ɤ
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ɨɲɢɛɨɱɧɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦ ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦ ɧɚ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɦ ɫɯɨɞɫɬɜɟ ɫ ɩɥɚɧɟ
ɬɚɦɢ
Ʉɚɤɜɢɞɧɨɢɡɩɪɢɦɟɪɚ ɚɜɥɟɤɰɢɢɩɨɚɫɬɪɨɧɨɦɢɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɩɨɫɥɟ
ɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɛɢɡɭɱɚɟɦɨɦɮɟɧɨɦɟɧɟɋɧɚɱɚ
ɥɚ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɮɢɡɢɱɟɫ-
ɤɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɞɚɸɬɫɹ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢ Ɍɟɪ-
ɦɢɧɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɬɪɨɝɨɧɨɦɢɧɚɬɢɜɧɭɸɮɭɧɤɰɢɸ
ɚWas sind Planetarische Nebel?
ƔDer Begriff “planetarischer Nebel” wurde von Friedrich Wilhelm
+HUVFKHOíJHSUlJWGDHULQGLHVHQ Nebeln 
planetenähnliche Scheibchen zu erkennen glaubte
Ɣ7DWVlFKOLFK sind es Gasnebel um einzelne Zentralsterne
(manchmal auch Doppelsterne), die durch das Strahlungsfeld
des Zentralsterns ionisert werden und durch Rekombination
zum eigenständigen Leuchten (Emission) angeregt werden
Ɣ 'HU *DVQHEHO H[SDQGLHUW PLW HWZD í NPV [http://www.mpa-
garching.mpg.de/lectures/HighlightsAW/Spirograph_PN.pdf]
ȼ ɩɪɢɦɟɪɟ  E ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɨɬɪɵɜɨɤ ɢɡ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣ ɫɬɚɬɶɢ
Ɂɞɟɫɶ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟɨɬ ɚ ɚɤɰɟɧɬ ɫɞɟɥɚɧɧɚ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɭɸɩɨɞɚɱɭ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ
ɟɝɨ ɫɟɧɫɚɰɢɨɧɧɨɫɬɶ atemberaubende Bilder des ersten jemals entdeck-
ten planetarischen Nebels. ɉɪɢɷɬɨɦɬɟɤɫɬɧɟɫɨɞɟɪɠɢɬɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɯɚ
ɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɥɚɧɟɬɚɪɧɨɣ ɬɭɦɚɧɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ȼɨɫ
ɬɨɪɠɟɧɧɨ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɟɝɨ ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ: glühende Wolke, leuchten-
de Gebilde von bizarrer Form, schönste Erscheinungen im Weltall. əɜɥɟ-
ɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɟɬ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɦ ɢ ɬɚɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ (ein Mysterium, das Auge des Phan-
toms), ɪɨɠɞɟɧɧɵɦ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɦɟɪɬɢ ɡɜɟɡɞɵ (sterbende Sterne sich selbst ent-
leiben). ɈɛɳɟɹɡɵɤɨɜɵɟɡɧɚɱɟɧɢɹɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɚɪɚɛɨɬɚɸɬɧɚɷɤɫ
ɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɬɟɤɫɬɚɟɳɟɢɜ ɬɨɦɨɬɧɨɲɟɧɢɢɱɬɨɩɨɡɜɨɥɹɸɬɚɞɪɟɫɚɬɚɦɜɨɫ
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶɨɩɢɫɵɜɚɟɦɵɣɮɟɧɨɦɟɧɤɚɤɱɬɨ-ɬɨɡɧɚɤɨɦɨɟɧɟɬɪɟɛɭɸɳɟɟɞɨɩɨɥ
ɧɢɬɟɥɶɧɵɯɧɚɭɱɧɵɯɨɛɴɹɫɧɟɧɢɣ
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b) Glühender Nebel: Das Auge des Phantoms
Wenn sterbende Sterne sich selbst entleiben, schleudern sie ihr Äußeres als 
glühende Wolke ins All. Das Hubble-Teleskop hat neue, atemberaubende Bil-
der des ersten jemals entdeckten planetarischen Nebels geschossen. Für For-
scher ist er bis heute ein Mysterium…
…In der letzten Phase seiner Existenz stößt ein Stern seine äußeren Schich-
ten ab und formt leuchtende Gebilde von bizarrer Form: planetarische Nebel, die 
zu den schönsten Erscheinungen im Weltall gehö-
ren [http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/gluehender-nebel-das-auge-des-
phantoms-a-318044.html].
Ɍɨ ɠɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɚɞɝɟɪɟɧɬɧɨɣ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɧɚɭɱɧɨɦ ɬɢɩɟ
ɞɢɫɤɭɪɫɚ (9 a) ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɜ ɧɚɭɱɧɨ-
ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɦ ɬɟɤɫɬɟ  E ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɢ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɩɚɪɚ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɫ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɬɟɪɦɢɧɚJHQHWLVFKH0RVDLN ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɣɦɨɡɚɢɰɢɡɦ ɨɛɨɡɧɚ
ɱɚɸɳɟɝɨɧɚɥɢɱɢɟɜɬɟɥɟɱɟɥɨɜɟɤɚɤɥɟɬɨɤɫɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɤɚɪɢɨɬɢɩɚɦɢɢɝɟɧɨ
ɬɢɩɚɦɢ
9. ɚ) Nur wenige numerische Chromosomenstörungen sind lebensfähig, die 
meisten führen zum natürlichen Abort. Ausnahmen bilden genetische Mosaike,
die durch postzygotische Störungen entstehen und demzufolge nur einen Teil der
fetalen Zellen betreffen [Gerhards 2004: 7]
b) Das Geheimnis der dreifarbigen Katzen. Oder dem genetischen Mosa-
ik auf der Spur [Gould 1997].
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ glatte Funktion (ɝɥɚɞɤɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ) ɜ ɧɚɭɱɧɨ-
ɭɱɟɛɧɨɣ ɥɟɤɰɢɢ (10 ɚ) ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɞɪɭɝɢɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚ
ɦɟɬɪɵ: eine konvexe geschlossene Kurve, Ebene mit den Koordinaten x1, x2. 
durch die Kurve berandetes Gebiet. ȼɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɦɮɨɪɦɚɬɟ  Eɞɥɹ
ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨɨɩɢɫɚɧɢɹɮɭɧɤɰɢɢɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɨɛɳɟɹɡɵɤɨɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟɫɟɦɚɧ
ɬɢɱɟɫɤɢɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɚglatt (besonders glatt), ɱɬɨɩɨɡɜɨ
ɥɹɟɬɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɤɨɧɬɚɤɬɫɜɧɟɲɧɢɦɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɧɚɭɱɧɨɣɞɢɫɤɭɫɫɢɢɪɟ
ɰɢɩɢɟɧɬɨɦ
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10. a) Wir betrachten eine konvexe geschlossene Kurve in der Ebene mit 
den Koordinaten x1, x2. Außerhalb des durch die Kurve berandeten Gebietes sei
die Funktion u definiert als der Abstand zu dieser Kurve. Dann ist u eine glat-
te Funktion [Arnold 2004].
b) Eine glatte Funktion ist eine mathematische Funktion, die unend-
lich oft differenzierbar (insbesondere stetig) ist. Die Bezeichnung „glatt“ ist durch 
die Anschauung motiviert: Der Graph einer glatten Funktion hat keine „Ecken“,
also Stellen, an der sie nicht differenzierbar ist. Damit wirkt der Graph übe-
rall „besonders glatt“[http://de.wikipedia.org/wiki/Glatte_Funktion].
ɂɬɚɤ ɩɨɞɜɨɞɹ ɱɟɪɬɭ ɩɨɞ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɦɢ ɜɵɲɟ ɩɪɢɦɟɪɚɦɢ ɦɨɠ-
ɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ ɱɬɨ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɵɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ Ɏȿ-ɬɟɪɦɢ-
ɧɨɜɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɣɡɚɫɱɟɬɨɛɪɚɡɧɨɣɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣɢɨɰɟɧɨɱɧɵɯɫɟɦɜɧɚɭɱ
ɧɨɦ ɬɢɩɟ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɧɢɜɟɥɢɪɭɟɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɨɞɯɨɞɨɦ ɤ ɨɩɢɫɚɧɢɸ ɢɡɭ
ɱɚɟɦɵɯ ɮɟɧɨɦɟɧɨɜ ɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶɸ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ ɩɨɞɚɱɟ ɢɧɮɨɪɦɚ-
ɰɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶɸɢ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ ɜɫɟɯɩɨɧɹɬɢɣ ɜɧɭɬɪɢ ɨɬ
ɞɟɥɶɧɨɣɬɟɪɦɢɧɨɫɢɫɬɟɦɵɇɟɦɟɧɟɟɜɚɠɧɵɦɮɚɤɬɨɪɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹɛɟɫɩɪɢɫɬɪɚ
ɫɬɧɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɚɜɬɨɪɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ-ɧɚɭɱɧɵɯɢɧɚɭɱɧɨ-ɭɱɟɛɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɤ
ɢɡɭɱɚɟɦɨɦɭ ɮɟɧɨɦɟɧɭ ɚ ɬɚɤɠɟ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɪɟɰɢɩɢɟɧɬɨɜ ɚɞɟɤɜɚɬ-
ɧɨɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɭɸɢɦɧɚɭɱɧɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
Ɍɚɤɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣɧɢɠɟɬɟɤɫɬɫɩɨɫɨɛɟɧɜɵɡɜɚɬɶɭɜɧɟɲɧɟɝɨɪɟɰɢɩɢɟɧ-
ɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɷɦɨɰɢɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɫɬɪɚɯ ȼ ɨɬɪɵɜɤɟ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɮɟɧɨ-
ɦɟɧɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɨɣɫɢɧɝɭɥɹɪɧɨɫɬɢɤɨɬɨɪɵɣɫɜɹɡɚɧɫ ɚɫɬɪɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɩɨ
ɧɹɬɢɟɦ schwarzes Loch ɱɟɪɧɚɹ ɞɵɪɚ. Schwarzes Loch ɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹ ɤɚɤ «ɨɛ-
ɥɚɫɬɶɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ-ɜɪɟɦɟɧɢ, ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɨɟɩɪɢɬɹɠɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣɧɚɫɬɨɥɶ
ɤɨ ɜɟɥɢɤɨ ɱɬɨ ɩɨɤɢɧɭɬɶ ɟɟ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɞɚɠɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɞɜɢɠɭɳɢ-
ɟɫɹ ɫɨ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɫɜɟɬɚ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɜɚɧɬɵ ɫɚɦɨɝɨ ɫɜɟɬɚª Ɍɚɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢ
ɩɭɝɚɸɳɚɹ ɩɪɢɬɹɝɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ-
ɫɹɜɬɟɤɫɬɟɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɢɦɢɬɟɪɦɢɧɚɦɢVchwarzes Loch, Ereignishorizont ɝɨ
ɪɢɡɨɧɬ ɫɨɛɵɬɢɣ Wurmloch ɤɪɨɬɨɜɢɧɚɱɟɪɜɨɬɨɱɢɧɚ ɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɵɦɢ ɦɟɬɚɮɨɪɚɦɢ Reisen durch Raum und Zeit, Zusammentreffen mit die-
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ser Singularität, Sturz in die Singularität), ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɰɢɪɭɸɳɢɦɢ ɹɡɵɤɨɜɵ-
ɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ entziehen sich unserer Erkenntnis, existieren keine physikali-
schen Gesetze mehr, man kann nichts vorhersagen.
11. Im Zentrum eines Schwarzen Loches gibt es eine Singularität. Dort exis-
tieren keine physikalischen Gesetze mehr, und man kann nichts vorher-
sagen. Derartige Singularitäten entziehen sich unserer Erkenntnis, da sie ja 
durch den Ereignishorizont von uns getrennt sind. Aber es gibt auch Lö-
sungen nach der allgemeinen Relativitätstheorie, die es einem Astronauten ermög-
lichen, ein Zusammentreffen mit dieser Singularität zu verhindern, er kann statt-
dessen in einen Wurmloch fallen, was bedeuten würde, dass er an einer ganz an-
derer Stelle des Universums wieder herauskäme. Derartige Reisen durch Ra-
um und Zeit haben einen Nachteil. Die Lösungen sind extrem instabil, die klein-
ste Störung würde zum Sturz in die Singularität führen [Hansmeier 2014: 402].
Ɍɟɦɧɟɦɟɧɟɟɜɧɚɭɱɧɨɦɬɢɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚɥɸɛɚɹɞɚɠɟɫɚɦɚɹɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜ
ɧɚɹ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɨɛɳɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɦɟɬɚɮɨɪɚ ɧɚɩɪɢɦɟɪ gefrä-
ßige, bösartige Kreaturen, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶ-
ɧɵɦɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦɧɚɪɟɰɢɩɢɟɧɬɚ
Ɍɚɤ ɜ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɩɪɢɦɟɪɚɯ ɜɡɹɬɵɯ ɢɡ ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ ɩɨ ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɢ ɢ
ɚɫɬɪɨɮɢɡɢɤɟɞɥɹ ɜɭɡɨɜ ɩɪɢɦɟɪɵ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɵɢɡ >'UHZHU @
ɱɟɪɟɡ ɩɟɪɫɨɧɢɮɢɤɚɰɢɸ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɝɥɚɝɨɥɨɜ einschlürfen, einfangen, in Griff 
behalten ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɨɛɪɚɡ ɜɫɟɩɨɠɢɪɚɸɳɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɚ ɱɶɟɣ ɫɢɥɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɬɶɫɹ ɢɡ ɱɶɢɯ ɬɢɫɤɨɜ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜɵɪɜɚɬɶɫɹ ɗɬɨ ɨɞɧɚɤɨ ɧɟ
ɝɨɜɨɪɢɬɨɧɚɦɟɪɟɧɢɢɚɜɬɨɪɨɜɜɵɪɚɡɢɬɶɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɬɪɚɯɢɢɥɢɜɨɡɞɟɣɫɬɜɨ
ɜɚɬɶ ɧɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɰɟɥɟɜɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ – ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ-
ɚɫɬɪɨɮɢɡɢɤɨɜ
12. ɚ) Ein Schwarzes Loch schluckt alle Materie, die in ihre Reich-
weiche kommt [Gerthsen, Kneser, Vogel 1989: 808].
b) Der […] Uhuru-Satelitt hat 1970 mehrere Doppelsterne […] als sehr 
intensiven Röntgenquellen erkannt, vor allem die Quelle Cygnos x-1, die mit ziem-
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licher Sicherheit als ein blauer Stern betrachtet werden kann, der ein Schwar-
zes Loch umkreist und von diesem langsam eingeschlürft wird [Ɍɚɦ ɠɟ].
c) Es besitzt ein so starkes Schwerefeld, dass es sogar elektromagneti-
sche Strahlung einfängt und in seinem Griff behält [Oberhummer 1993: 57].
Ʌɟɤɫɢɱɟɫɤɢɟɦɟɬɚɮɨɪɵschlucken, einschlürfen, im Griff behalten ɢɫɩɨɥɶ
ɡɭɸɬɫɹɡɞɟɫɶɭɫɥɨɜɧɨɫɨɩɨɪɨɣɧɚɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɚɧɚɥɨɝɢɢɦɟɠɞɭɧɟɩɪɟ
ɨɞɨɥɢɦɵɦ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɢɬɹɠɟɧɢɟɦ ɢ ɩɪɨɠɨɪɥɢɜɨɫɬɶɸ ɜ ɛɵɬɨ-
ɜɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɉɪɨɞɭɰɟɧɬ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ ɨɩɟɪɢɪɭɟɬ ɚɧɚɥɨɝɢɹɦɢ ɜ ɪɚɦ-
ɤɚɯ ɭɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɥɟɤɫɢɱɟɫ-
ɤɢɟɪɟɫɭɪɫɵɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɈɧɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚ
ɟɬ ɢ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɹɜɥɟɧɢɹ ɫ ɮɨɤɭɫɚ ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɦɟɬɚɮɨɪɨɣ-ɬɟɪɦɢ-
ɧɨɦ schwarzes Loch, ɜɵɡɵɜɚɸɳɟɣ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ©ɱɬɨ-ɬɨ ɩɥɨɯɨɟ ɡɥɨɜɟ-
ɳɟɟɫɪɵɜɜɩɪɨɩɚɫɬɶɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɬɶɫɹɩɚɞɟɧɢɸªɋɨɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛɪɚɡɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ Ɏȿ-ɬɟɪɦɢɧɚ schwarzes Loch ɢ ɤɨɧɜɟɧɰɢɨ
ɧɚɥɶɧɵɟ ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟɦɟɬɚɮɨɪɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɭɫɬɨɹɜɲɟ-
ɣɫɹɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɣɦɨɞɟɥɢɫɥɭɠɚɬɧɟɞɥɹɭɫɢɥɟɧɢɹɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢɤɨɥɢɱɟ
ɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɨɞɟɧɨɬɚɬɟɚɞɥɹɟɝɨɹɡɵɤɨɜɨɣɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢɫɨɩ
ɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨɪɚɤɭɪɫɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵɋɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵɪɟɰɢɩɢ
ɟɧɬ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɟɧ ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɤɨɧɜɟɧɰɢɨ
ɧɚɥɶɧɵɣ ɦɨɞɟɥɢɪɭɸɳɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɚɧɚɥɨɝɢɣ ɗɬɨ ɫɧɢɦɚ-
ɟɬɜɨɩɪɨɫɨɛɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɨɜɜɧɚɭɱɧɨɦɬɢɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɵ ɩɨɞɨɲɥɢ ɤ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨ ɪɨɥɢ ɨɛɪɚɡɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹ-
ɸɳɟɣ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ Ɏȿ-ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ-
ɫɹ ɮɭɧɤɰɢɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɨɦɢɧɚɰɢɢ ɜ ɧɚɭɱɧɨɦ ɬɢ-
ɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚ
2.1.3 Ɏɭɧɤɰɢɢɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ-ɬɟɪɦɢɧɨɜɜɬɨɱɧɵɯɧɚɭɤɚɯ
ɂɬɚɤ ɤɚɤ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɣ Ɏȿ-ɬɟɪɦɢɧɵ ɧɟ ɜɵ
ɩɨɥɧɹɸɬ ɜ ɧɚɭɱɧɨɦ ɬɢɩɟ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ – ɮɭɧɤ-
ɰɢɸ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɬɪɨɝɨ ɧɨɦɢɧɚɬɢɜɧɵɦɢ ɟɞɢ
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ɧɢɰɚɦɢ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɨɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɧɢɢ ɬɟɪɦɢɧɨɫɢɫɬɟɦɵ ɍɫɥɨɜɧɨ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ  ɡɚɞɚɱɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ-
ɬɟɪɦɢɧɨɜɜɬɨɱɧɵɯɧɚɭɤɚɯ
ɉɟɪɜɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɬɟɪɦɢɧɵ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɭɤ ɨɛɨɡɧɚɱɚɸ-
ɳɢɟɪɟɚɥɶɧɨɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟɩɪɢɪɨɞɧɵɟɹɜɥɟɧɢɹɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟɢɯɫɨɩ
ɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɪɚɤɭɪɫɚ ɋɨɝɥɚɫɧɨ  ɧɚɭɱɧɚɹ ɦɟɬɚɮɨɪɚ ɜɩɨɫɥɟɞ-
ɫɬɜɢɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɸɳɚɹɫɹ ɜ ɬɟɪɦɢɧ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɟ ɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɡɚɰɢɸ ɧɨɜɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɧɚ ɹɡɵɤɨ-
ɜɨɦɭɪɨɜɧɟɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɤɨɬɨɪɨɝɨɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹɬɨɥɶɤɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟɫɜɨɣɫɬ
ɜɚɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚɜɬɨɜɪɟɦɹɤɚɤɞɪɭɝɢɟɨɫɬɚɸɬɫɹɛɟɡɜɧɢɦɚɧɢɹ
ɌɚɤɧɚɩɪɢɦɟɪɎȿVchwarzes Loch ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɞɥɹɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɩɨɧɹ
ɬɢɹ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɧɝɭɥɹɪɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɫɢɧɝɭɥɹɪɧɨɫɬɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ-
ɜɪɟɦɟɧɢ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɚɹ ɦɟɬɚɮɨɪɚ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɧɟɩɪɟ
ɨɞɨɥɢɦɨɫɬɢ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɢ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɤɥɸɱɚɹ ɤɜɚɧɬɵ ɫɜɟɬɚ ȼ ɞɵ-
ɪɭ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɫɢɥ ɩɪɢɬɹɠɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɭɩɚɫɬɶ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɧɟ ɦɨ-
ɠɟɬ ɞɚɠɟ ɫɜɟɬ ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɦɟɬɚɮɨɪɚ schwarzes Loch  ɧɟ ɨɬɪɚɠɚ-
ɟɬ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɮɚɤɬ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɥɥɚɩɫɚ – ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢɱɟɫɤɢ ɛɵɫɬɪɨ-
ɝɨɫɠɚɬɢɹɜɤɨɬɨɪɨɦɧɚɯɨɞɢɬɫɹɡɜɟɡɞɚ ɢɥɢɬɨɱɬɨɜɡɨɧɟɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɱɟɪ
ɧɵɯ ɞɵɪ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ-ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɜɨɩɪɟɤɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɭ ɮɢɡɢɱɟɫ-
ɤɢɯ ɬɟɨɪɢɣ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɝɥɚɞɤɨɟ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ ɛɟɡ ɤɪɚɹ ȼ ɬɟɪɦɢ-
ɧɟ weißer Zwerg  ɧɚ ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜɵɯɨɞɢɬ ɜɵɫɨɤɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɢ ɦɚ-
ɥɚɹ ɫɢɥɚ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɨɬɪɚɠɟɧ ɬɨɬ ɮɚɤɬ ɱɬɨ ɛɟɥɵɣ ɤɚɪ-
ɥɢɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɫɬɚɞɢɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɩɨ ɦɚɫ-
ɫɟɡɜɟɡɞɵɫɢɫɫɹɤɲɢɦɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɦɡɚɩɚɫɨɦ Ɏȿ-ɬɟɪɦɢɧroter Riese ɜɵ
ɫɜɟɱɢɜɚɟɬ ɪɚɡɦɟɪ ɢ ɰɜɟɬ ɡɜɟɡɞ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ ɨɫɬɚɜɥɹɹ ɜ ɬɟɧɢ ɢɯ ɤɨɧɫɬɚɧɬ-
ɧɭɸɫɜɟɬɢɦɨɫɬɶɤɨɬɨɪɨɣɨɛɴɹɫɧɹɸɬɫɹɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɧɢɡɤɢɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɧɚ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ȿɞɢɧɢɰɚ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɨɦɢɧɚɰɢɢ blaue Nachzügler (4) 
ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɡɜɟɡɞɵ ɜ ɲɚɪɨɜɵɯ ɫɤɨɩɥɟɧɢɹɯ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɜɟɬɢɦɨ
ɫɬɶɸɢɫɩɟɤɬɪɨɦ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɫɢɥɶɧɟɟɫɦɟɳɟɧɧɵɦɜɫɢɧɸɸɨɛɥɚɫɬɶɱɟɦɭ
ɡɜɟɡɞ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɝɨ ɫ ɧɢɦɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɧɨɪɦɚɥɶ-
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ɧɨɣ ɡɜɟɡɞɧɨɣ ɷɜɨɥɸɰɢɢɌɚɤɨɟ©ɡɚɩɚɡɞɵɜɚɧɢɟªɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɨɜ ɬɟɪɦɢɧɟɁɚ
ɬɟɦɧɟɧɧɵɦɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɬɚɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɤɚɤɦɚɫɫɚ ɨɬ
ɫɬɚɜɲɢɯ ɡɜɟɡɞ ɜ ɞɜɚ-ɬɪɢ ɪɚɡɚ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɚɹ ɦɚɫɫɭ ɞɪɭɝɢɯ ɡɜɟɡɞ ɜ ɲɚɪɨ-
ɜɨɦɫɤɨɩɥɟɧɢɢɚɬɚɤɠɟɜɵɫɨɤɚɹɫɤɨɪɨɫɬɶɜɪɚɳɟɧɢɹɤɨɬɨɪɚɹɦɨɠɟɬɛɵɬɶɜ
ɪɚɡɛɨɥɶɲɟɫɤɨɪɨɫɬɢɜɪɚɳɟɧɢɹɋɨɥɧɰɚ
1. Schwarzes Loch [engl. black hole] ein Objekt mit einer so hohen Masse-
konzentration, damit einem so starken umgebenden Gravitationsfeld, dass we-
der materielle Teilchen noch Strahlung vom Objekt in die Umgebung ge-
langen können [Zimmermann, Weigert 1995: 360]. 
2. Weißer Zwerg – ein relativer kleiner und sehr dichter Stern, dessen inne-
re Stabilität von einem entarteten Elektronengas aufrechthalten wird. Der Name
rührt von den zuerst entdeckten Sternen dieser Art her, die eine hohe Effektivtem-
peratur und damit eine weiße Farbe hat [Zimmermann, Weigert 1995: 516].
3. Rote Riesen sind große, leuchtkräftige, aber relativ kühle Ster-
ne [http://www.spektrum.de/lexikon/astronomie/roter-riese/415].
4. Blaue Nachzügler sind Sterne, die im Vergleich zu Sternen gleichen Al-
ters und Metallizität blauer und leuchtkräftiger sind
[http://de.wikipedia.org/wiki/Blaue_Nachz%C3%BCgler].
ɂɬɚɤ ɪɹɞɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɬɚɤɠɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹweißes Loch ɛɟ-
ɥɚɹ ɞɵɪɚ gelber Zwerg ɠɟɥɬɵɣ ɤɚɪɥɢɤ, brauner Zwerg ɤɨɪɢɱɧɟɜɵɣ ɤɚɪ
ɥɢɤ, blauer Riese ɝɨɥɭɛɨɣ ɝɢɝɚɧɬ, roter Überriese ɤɪɚɫɧɵɣ ɫɜɟɪɯ-
ɝɢɝɚɧɬ gelbe Nachzügler ɠɟɥɬɵɟ ɨɬɫɬɚɜɲɢɟ ɡɜɟɡɞɵ, veränderliche Ster-
ne ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟɡɜɟɡɞɵ, Finger Gottes ɩɟɪɫɬɛɨɠɢɣ– ɷɮɮɟɤɬɩɪɢɧɚɛɥɸɞɟ
ɧɢɢɫɤɨɩɥɟɧɢɣɝɚɥɚɤɬɢɤ, große Mauer ȼɟɥɢɤɚɹɫɬɟɧɚ– ɨɞɧɚɢɡɤɪɭɩɧɨɦɚɫ
ɲɬɚɛɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ȼɫɟɥɟɧɧɨɣ, ɜ ɧɚɭɱɧɨɦ ɬɢɩɟ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹ-
ɸɬɮɭɧɤɰɢɸɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɨɛɴɟɤɬɚɢɧɟɫɥɭɠɚɬɞɥɹɜɨɡɞɟɣ
ɫɬɜɢɹɧɚɷɦɨɰɢɢɦɵɫɥɢɢɩɨɫɬɭɩɤɢɚɞɪɟɫɚɬɚ
Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɮɭɧɤɰɢɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹ-
ɟɦɚɹɪɹɞɨɦɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɯɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɨɜɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɜɹɡɚɧɚɫɢɯ
ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɵɦ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ ɗɬɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɱɟɜɢɞɧɵɦ ɩɪɢ
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ɨɬɜɟɬɟɧɚɫɥɟɞɭɸɳɢɟɜɨɩɪɨɫɵɄɚɤɢɟɚɫɩɟɤɬɵɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨɤɨɧɰɟɩɬɚɜɵ
ɫɜɟɱɢɜɚɟɬ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɭɱɧɚɹ ɦɟɬɚɮɨɪɚ ɚ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɢ ɬɟɪɦɢɧ ɜ ɧɚ-
ɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦ-ɬɟɪɦɢɧ"ɉɨɱɟɦɭ ɭɱɟɧɵɣɯɨɱɟɬ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɧɚ ɥɟɤ
ɫɢɱɟɫɤɨɦɭɪɨɜɧɟɢɦɟɧɧɨɷɬɢɚɫɩɟɤɬɵ"ɂɫɬɨɪɢɹɜɜɟɞɟɧɢɹɦɧɨɝɢɯɦɟɬɚɮɨɪɢ
ɱɟɫɤɢɯɬɟɪɦɢɧɨɜɩɪɢɜɨɞɢɬɧɚɫɤɮɚɤɬɨɪɭɚɞɪɟɫɚɬɚ
ȼ ɫɜɨɟɣ ɤɧɢɝɟ ©Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɚɹ ɦɟɬɚɮɨɪɚ ɤɚɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɦɵɲɥɟɧɢɹ Ɉ
ɪɨɥɢ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɜ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹª Ä'LH NRJQLWL-
ve Metapher als Werkzeug des Denkens. Zur Rolle der Analogie bei der Gewin-
nung und Vermittlung der wissenschaftlichen Erkenntnis“) ɉɟɬɪɚ Ⱦɪɟɜɟɪ ɪɚɫ
ɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɢɫɬɨɪɢɸ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɬɟɪɦɢɧɚ «schwarzes Loch» [Drewer: 2003, 
í@Ɇɵɨɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹɡɞɟɫɶɧɚɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɦɨɦɟɧɬɚɯɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯɨɬ
ɜɟɬɢɬɶɧɚɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟɜɵɲɟɜɨɩɪɨɫɵ
ɂɬɚɤɮɟɧɨɦɟɧɱɟɪɧɵɯɞɵɪɛɵɥɢɡɜɟɫɬɟɧɭɱɟɧɵɦɭɠɟɞɚɜɧɨɢɫɭɳɟɫɬ
ɜɨɜɚɥ ɩɨɞ ɪɚɡɧɵɦɢ ɧɚɡɜɚɧɢɹɦɢ dunkler Stern ɱɟɪɧɚɹ ɡɜɟɡɞɚ, kollabieren-
der Stern ɤɨɥɥɚɩɫɢɪɭɸɳɚɹ ɡɜɟɡɞɚ, gefrorener Stern ɡɚɫɬɵɜɲɚɹ ɡɜɟɡɞɚɈɞ
ɧɚɤɨ ɬɟɪɦɢɧ schwarzes Loch, ɜ ɨɪɢɝɢɧɚɥɟ black hole ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɣ ɚɦɟɪɢ
ɤɚɧɫɤɢɦ ɚɫɬɪɨɮɢɡɢɤɨɦȾɠɨɧɨɦȺɪɱɢɛɚɥɶɞɨɦɍɢɥɥɟɪɨɦ ɛɵɥ ɫ ɩɟɪɜɨɝɨɠɟ
ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɹɩɪɢɡɧɚɧɧɚɭɱɧɨɣɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸɢɨɤɚɡɚɥɛɨɥɶɲɨɟɜɥɢɹɧɢɟɧɚ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɚɫɬɪɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ȼɩɟɪɜɵɟ ɷɬɨɬ ɬɟɪɦɢ
ɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦ ɛɵɥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɍɢɥɥɟɪɨɦ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɨɩɭɥɹɪ
ɧɨɣɥɟɤɰɢɢɜɝɚɜɝɮɢɝɭɪɢɪɨɜɚɥɜɧɚɭɱɧɨɣɫɬɚɬɶɟɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ
ɧɨɣɜɠɭɪɧɚɥɟ “American Scientist“. ȼɚɠɧɨɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟblack 
hole ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɧɟ ɤɚɤ ɢɧɧɨɜɚɬɢɜɧɚɹ ɦɟɬɚɮɨɪɚ ɜɵɞɟɥɟɧɧɚɹ ɜ ɬɟɤɫɬɟ ɤɭɪɫɢ
ɜɨɦɜɡɹɬɚɹɜɤɚɜɵɱɤɢɢɥɢɜɤɥɸɱɟɧɧɚɹɜɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣɨɛɨɪɨɬɚɛɟɡɤɚɤɢɯ-
ɥɢɛɨɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɟɜɤɚɤɞɚɜɧɨɢɡɜɟɫɬɧɵɣɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɬɟɪɦɢɧ
ɇɚɩɨɜɟɫɬɤɟɞɧɹɫɬɨɹɥɜɨɩɪɨɫɨɬɟɪɦɢɧɟɞɥɹɞɚɜɧɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɜɲɟɝɨɜ
ɚɫɬɪɨɮɢɡɢɤɟɩɨɧɹɬɢɹ©ɡɜɟɡɞɚɩɨɫɥɟɩɨɥɧɨɝɨɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɤɨɥɥɚɩɫɚªɤɨ
ɬɨɪɵɣɛɵɛɵɥɫɩɨɫɨɛɟɧɨɤɚɡɚɬɶɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɟɜɥɢɹɧɢɟɧɚɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟɪɚɡ
ɜɢɬɢɟɬɟɨɪɢɢɜɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɦɢɜɹɡɵɤɨɜɨɦɩɥɚɧɟɌɚɤɨɣɬɟɪɦɢɧɛɵɥɩɪɟɞ
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ɥɨɠɟɧɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɦɫɥɭɲɚɬɟɥɟɦɜɨɜɪɟɦɹɨɞɧɨɣɢɡɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯɥɟɤɰɢɣɍɢɥ
ɥɟɪɚɢɚɫɬɪɨɮɢɡɢɤɭɨɧɩɨɤɚɡɚɥɫɹɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦ
„I remarked that one couldn‘t keep saying „gravitationally completely col-
lapsed object“ over and over. One needed the shorter descriptive phrase. “How 
about ‘black hole’ asked someone in the audience. I had been searching for just 
the right term for months, mulling it over in bed, in the bathtub, in my car, wherev-
er I had quiet moments. Suddenly this name seemed exactly right” [Wheeler, Ford 
1998: 296].
ɋɥɭɱɚɣɧɨ ɩɪɢɞɭɦɚɧɧɵɣ ɬɟɪɦɢɧ black hole / schwarzes Loch ɩɪɨɢɡ-
ɜɟɥ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɍɢɥɥɟɪɚ, ɧɨ ɢ ɧɚ ɲɢɪɨɤɭɸ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧ-
ɧɨɫɬɶ. ɋɧɚɱɚɥɚ ɧɨɜɨɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɜɟɞɟɧɧɨɟ ɛɟɡ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɤɨɦɦɟɧ-
ɬɚɪɢɟɜ ɨɛɫɭɠɞɚɥɨɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɤɪɭɝɚɯ ɚ ɩɨɫɥɟ ɜɵɲɥɨ ɧɚ ɩɨɩɭɥɹɪ-
ɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶ ɝɞɟɢɦɟɥɨɛɨɥɶɲɨɣɭɫɩɟɯɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɭɫɩɨɧɫɨɪɨɜɌɚ
ɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɦɟɬɚɮɨɪɚɫɵɝɪɚɥɚɪɨɥɶɭɞɚɱɧɨɣɪɟɤɥɚɦɧɨɣɜɵɜɟɫɤɢɞɥɹɞɚɥɶ
ɧɟɣɲɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɫɥɨɠɧɨɝɨɚɫɬɪɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɹɜɥɟɧɢɹ
ɄɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣɭɫɩɟɯɷɬɨɝɨɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɚɨɫɧɨɜɚɧɧɚɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯɤɨɧɧɨ
ɬɚɰɢɹɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜschwarz ɢLoch ɜɨɛɳɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɹɡɵɤɟɈɧɢɚɤɤɭɦɭ
ɥɢɪɭɸɬ ɫɬɪɚɯɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶ ɩɨɧɹɬɢɹ ©ɩɨɥɧɵɣ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧ-
ɧɵɣɤɨɥɥɚɩɫɡɜɟɡɞɵªɢ©ɫɢɧɝɭɥɹɪɧɨɫɬɶªɜɭɠɚɫɚɸɳɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧɫɜɹɡɚɧɧɵɣɫ
ɧɟɨɬɜɪɚɬɢɦɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶɸ ɩɟɪɟɞ ɩɨɩɚɞɚɧɢɟɦ ɧɚɲɟɣ ɩɥɚɧɟɬɵ ɜ ɡɨɧɭ ɱɟɪ-
ɧɨɣɞɵɪɵ
ȼɷɬɨɣɫɜɹɡɢɦɟɬɚɮɨɪɚSchwarzes Loch ɨɤɚɡɚɥɚɫɶɛɨɥɟɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜ ɜɨɩɪɨɫɟ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɱɟɦ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɪɟɞɵɞɭ-
ɳɟɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ gefrorener Stern, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɨ ɨɛɴɟɤɬ ɤɚɤ ɱɬɨ-ɬɨ
ɞɚɥɟɤɨɟɢɧɟɚɤɬɭɚɥɶɧɨɟɞɥɹɲɢɪɨɤɨɣɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ>'UHZHU@ȼ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɜɟɧɬɚɪɶ ɩɨɧɹɬɢɹ ɪɚɫɲɢɪɹɥɫɹ Ɍɟɪɦɢɧ Schwar-
zes Loch ɧɚɱɚɥɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯɬɚɤɢɯɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɤɚɤ
SCHWARZE LÖCHER SIND GEFRÄßIGE KREATTURE; SCHWAR-
=(/g&+(56,1'%g6$57,*(.5($7785( >'UHZHU   @ ɱɬɨ
ɟɳɟɛɨɥɶɲɟɭɫɢɥɢɜɚɥɨɞɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣɷɮɮɟɤɬ
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ȼɫɜɨɟɣɤɧɢɝɟɉ Ⱦɪɟɜɟɪɧɟɪɚɡɨɛɪɚɳɚɟɬɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɮɚɤ
ɬɨɪɚɜɧɟɲɧɟɝɨɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɧɚɭɱɧɨɣɞɢɫɤɭɫɫɢɢɚɞɪɟɫɚɬɚɚɬɨɱɧɟɟɩɨɬɟɧ
ɰɢɚɥɶɧɨɝɨɫɩɨɧɫɨɪɚɌɚɤɧɚɩɪɢɦɟɪɨɧɚɭɩɨɦɢɧɚɟɬɱɬɨɚɫɬɪɨɮɢɡɢɤɢɫɬɚɪɚ
ɸɬɫɹɨɛɯɨɞɢɬɶɬɟɪɦɢɧZeitreisen, Wurmlöcher, ɬɚɤɤɚɤɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɩɭɬɟ
ɲɟɫɬɜɢɣ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɱɟɪɜɨɬɨɱɢɧ ɤɚɠɟɬɫɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶ-
ɧɵɦɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦɩɭɫɬɨɣɬɪɚɬɨɣɞɟɧɟɝɗɬɨɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɨɬɤɚɡɚɬɶ
ɫɹ ɨɬ ɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɣ ɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɨ „geschlos-
sene zeitartige Bahnen“ >7KRUQH@Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɪɟɱɶɢɞɟɬɨɛɷɦɨ
ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɢɢɥɢɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫɰɟɥɶɸɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹɢɧ
ɜɟɫɬɢɰɢɣ
Ɋɟɡɸɦɢɪɭɹ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɢɧɝɟ
ɪɟɧɬɧɨɝɨ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ-ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɞɥɹ ɢɯ ɡɚ
ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɜ ɧɚɭɱɧɨɦ ɞɢɫɤɭɪɫɟ Ɉɫɬɚɜɚɹɫɶ ɧɟɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦɢ ɜ ɧɚɭɱ-
ɧɵɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ Ɏȿ-ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɜ
ɨɤɨɥɨɧɚɭɱɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟɲɢɪɨɤɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧ
ɧɨɫɬɢ ɤ ɞɚɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ ɭɫɩɟɯ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɧɚɭɱ-
ɧɨɣɦɟɬɚɮɨɪɵɩɨɜɵɲɚɟɬɟɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɜɛɨɪɶɛɟɫɞɪɭɝɢɦɢɜɨɡ
ɦɨɠɧɵɦɢɧɨɦɢɧɚɰɢɹɦɢɬɨɝɨɠɟɹɜɥɟɧɢɹ
Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɮɚɤɬɨɪ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɚɞɪɟɫɚɬɚɢɧɜɟɫɬɨɪɚ ɧɟ ɫɬɚɜɢɬ ɩɨɞ ɜɨ
ɩɪɨɫɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɚɜɧɚɭɱɧɨɦɬɢɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚɚɬɨɥɶɤɨɩɨɞ
ɱɟɪɤɢɜɚɟɬɟɟɚɞɝɟɪɟɧɬɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪ
Ʉɚɤ ɛɵɥɨ ɨɩɢɫɚɧɨ ɜ  ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ-ɧɚɭɱɧɵɯ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɭɱɟɛ-
ɧɵɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ɥɸɛɚɹ ɩɪɟɬɟɧɡɢɹ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɟɪɦɢɧɚ ɧɚ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜ-
ɧɨɫɬɶ ɫɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɟɦɭ ɩɨɧɹɬɧɵɦɢ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫ-
ɬɨɜ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɹɦɢ ɢ ɫɥɨɠɧɵɦɢ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹɦɢ Ɍɚɤ ɜ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɦ ɧɢ-
ɠɟɩɪɢɦɟɪɟɨɳɭɳɟɧɢɟɧɟɨɬɜɪɚɬɢɦɨɫɬɢɢɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚɭɝɪɨɡɵɢɫ
ɯɨɞɹɳɟɣɨɬɱɟɪɧɨɣɞɵɪɵɤɨɬɨɪɨɟɫɩɨɫɨɛɧɚɜɵɡɜɚɬɶɮɪɚɡɚ „nichts kann mehr 
entweichen, nicht einmal Lichtteilchen“, ɧɢɜɟɥɢɪɭɟɬɫɹɜɜɨɞɨɦɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨɚɫɬ
ɪɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɧɹɬɢɹSchwarzschild-Radius ɢɪɚɫɱɟɬɚɦɢɷɬɨɝɨɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧ
ɧɨɝɨ ɪɚɞɢɭɫɚɞɥɹɋɨɥɧɰɚ
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5. Wir betrachten ein Objekt dessen Entweichgeschwindigkeit gleich der 
Lichtgeschwindigkeit sei […]. Für ein derartiges Objekt gilt: Nichts kann mehr 
entweichen, nicht einmal Lichtteilchen, daher der Name schwarzes Loch. Der 
Radius eines Schwarzen Loches hängt also von dessen Masse ab und heißt 
Schwarzschild-Radius. Materie fällt in ein Schwarzes Loch auf einer spiralförmi-
gen Bahn. Aus obiger Formel folgt für den hypothetischen Schwarzschild-Ra-
dius für unsere Sonne 3 km [Hansmeier 2014: 402].
ȼɚɠɧɨ ɬɚɤɠɟ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɫɨɫɪɟɞɨɬɚɱɢɜɚɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɤɚɤɨɦ-ɥɢɛɨ
ɚɫɩɟɤɬɟ ɢɧɧɨɜɚɬɢɜɧɚɹ ɧɚɭɱɧɚɹ ɦɟɬɚɮɨɪɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟ-
ɧɢɟ ɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦ ɮɟɧɨɦɟɧɟ ɧɨ ɢ ɡɚɞɚɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɚɥɶɧɟɣ-
ɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɤɚɤ ɧɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɦ ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɹɡɵɤɨɜɨɦ ɭɪɨɜɧɟ Ɍɚ-
ɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟ-
ɧɢɢɨɛɴɟɤɬɚɨɫɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɦɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɚɦɢɧɨɢɨɛɢɯɦɨɞɟɥɢ
ɪɭɸɳɟɣ >Ⱥɪɭɬɸɧɨɜɚ  @ ɢɥɢ ɤɨɧɫɬɢɬɭɬɢɜɧɨɣɮɭɧɤɰɢɢ >'UHZHU 
@ɞɥɹɞɢɫɤɭɪɫɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɧɚɭɱɧɨɣɨɛɥɚɫɬɢɊɟɱɶɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɢɞɟɬ
ɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯ ɬɟɪɦɢɧɚɯ (Schwarzes Loch – Mikro-Schwarzes Loch. 
Haarlosigkeit Schwarzer Löcher)ɚɬɚɤɠɟɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɢɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯɦɟ
ɬɚɮɨɪɚɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɣ ɦɨɞɟ-
ɥɢ (SCHWARZE LÖCHER SIND GEFRÄßIGE KREATTUREN: schlu-
cken, einschlürfen, auffressen).
ɋɥɟɞɭɸɳɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɬɟɪɦɢɧɵ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɮɨɪɦɚɥɶ-
ɧɵɯ ɧɚɭɤ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɨɦɢɧɢɪɭɸɬ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢɥɢ ɮɢɡɢɱɟɫ-
ɤɢɣɩɚɪɚɦɟɬɪɚɬɚɤɠɟɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɢɥɢɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɣɮɚɤɬɧɚɨɫɧɨɜɟɚɧɚ
ɥɨɝɢɢȼɨɬɥɢɱɢɟɨɬɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɜɵɲɟɫɥɭɱɚɟɜɪɟɱɶɡɞɟɫɶɧɟɢɞɟɬɨɩɟɪ
ɫɩɟɤɬɢɜɧɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɥɨɠɧɵɯ ɦɧɨɝɨɚɫɩɟɤɬɧɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɮɟɧɨɦɟ
ɧɨɜɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɵɷɬɨɝɨɬɢɩɚɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬɭɡɤɢɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɟɩɨɧɹɬɢɹ
ɉɪɢɦɟɪɚɦɢɦɨɝɭɬɫɥɭɠɢɬɶ
– ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɵkompakter Raum ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɟɩɪɨɫɬɪɚɧ
ɫɬɜɨkompakte Menge ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɟɦɧɨɠɟɫɬɜɨlineare Hülle ɥɢɧɟɣɧɚɹɨɛɨ
ɥɨɱɤɚglatte Funktion ɝɥɚɞɤɚɹɮɭɧɤɰɢɹ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– ɬɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ zusammenhängender Raum ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɩɪɨ
ɫɬɪɚɧɫɬɜɨ total unzusammenhängender Raum ɜɩɨɥɧɟɧɟɫɜɹɡɚɧɧɨɟɩɪɨɫɬɪɚɧ
ɫɬɜɨ
– ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɬɟɨɪɢɢ ɝɪɚɮɨɜ aufspannender/ungerichteter/gewurzelter 
Baum ɨɫɬɨɜɧɨɟɞɟɪɟɜɨɧɟɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟɞɟɪɟɜɨɞɟɪɟɜɨɫɤɨɪɧɹɦɢder 
rechte / der linke Sohn des Vatersknoten ɩɪɚɜɵɣɥɟɜɵɣɫɵɧɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨɭɡ
ɥɚ
– Ɏȿ-ɬɟɪɦɢɧɵɜɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣɮɢɡɢɤɟ (un)endlicher Potentialtopf ɩɨ
ɬɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹɹɦɚ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɣɝɥɭɛɢɧɵ (un)endlicher Potentialberg ɩɨɬɟɧ
ɰɢɚɥɶɧɵɣɛɚɪɶɟɪɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɣɜɵɫɨɬɵunendlicher Kasten ɹɦɚɫɛɟɫɤɨɧɟɱ
ɧɵɦɢɫɬɟɧɤɚɦɢHQWDUWHWHV(QHUJLHQLYHDXɜɵɪɨɠɞɟɧɧɵɣɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣɭɪɨ
ɜɟɧɶ
– ɩɨɧɹɬɢɹ ɮɢɡɢɤɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯ ɱɚɫɬɢɰ achtfacher Weg ɜɨɫɶɦɟɪɢɱ-
ɧɵɣɩɭɬɶ
– ɩɨɧɹɬɢɹ ɤɜɚɧɬɨɜɨɣ ɦɟɯɚɧɢɤɢ Schrödingers Karze, Schrödin-
gers Kätzchen ɤɨɬɒɪɟɞɢɧɝɟɪɚɤɨɬɹɬɚɒɪɟɞɢɧɝɟɪɚ
– Ɏȿ-ɬɟɪɦɢɧɵɜɨɛɳɟɣɬɟɨɪɢɢɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢnackte Singularität ɝɨ
ɥɚɹɫɢɧɝɭɥɹɪɧɨɫɬɶ– ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɚɹɫɢɧɝɭɥɹɪɧɨɫɬɶɛɟɡɝɨɪɢɡɨɧɬɚɫɨɛɵɬɢɣ
– Ɏȿ-ɬɟɪɦɢɧɵɜɚɫɬɪɨɮɢɡɢɤɟHaarlosigkeit schwarzer Löcher ɨɬɫɭɬɫɬ
ɜɢɟɜɨɥɨɫɭɱɟɪɧɵɯɞɵɪkosmisches Netz Universums ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɚɹɫɟɬɶȼɫɟ
ɥɟɧɧɨɣkosmische Zensur Hypothese ɝɢɩɨɬɟɡɚɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɣɰɟɧɡɭɪɵ
– ɩɨɧɹɬɢɹ ɝɟɧɟɬɢɤɢ genomische Bibliothek ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɝɟ-
ɧɨɜgenetische Bürde, genetische Mosaik, phylogenetischer Stammbaum ɮɢɥɨ
ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɟɞɟɪɟɜɨ.
Ⱥɧɚɥɨɝɢɹɦɨɠɟɬɛɵɬɶɨɫɧɨɜɚɧɚɧɚɜɧɟɲɧɟɦɜɢɞɟ ɝɪɚɮɢɤɨɜɢɧɮɨɪɦɚ
ɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɢɥɢ ɬɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ glatte Funk-
tion, (un)endlicher Potentialtopf, (un)endlicher Potentialberg, unendlicher Kas-
ten, (un)gerichteter Baum, phylogenetischer Stammbaum, zusammenhängen-
der Raum, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɨɫɢɬɶ ɭɫɥɨɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɌɚɤɧɚɩɪɢɦɟɪɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣɎȿ-
ɬɟɪɦɢɧachtfacher Weg, ɨɬɫɵɥɚɸɳɢɣɤɩɨɧɹɬɢɸɜɨɫɶɦɟɪɢɱɧɨɝɨɩɭɬɢɢɡɛɭɞ
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ɞɢɡɦɚ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɢɥɶɧɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪ
ɧɵɯ ɱɚɫɬɢɰ ɚɞɪɨɧɨɜ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɵɞɟɥɟɧɨɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɝɪɭɩɩɩɨ ɜɨɫɟɦɶ ɱɚɫ
ɬɢɰɗɬɨɬɬɟɪɦɢɧɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɦɮɢɡɢɤɨɦɆȽɟɥɥ-Ɇɚɧɧɨɦɢɨɫ
ɧɨɜɚɧɧɚɟɝɨɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢɄɬɢɩɭɢɧɞɢɜɢɞɭ
ɚɥɶɧɵɯ ɚɧɚɥɨɝɢɣ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɢ ɬɟɪɦɢɧ Kosmische Zensur Hypothese ɉɪɢɧ-
ɰɢɩ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɧɡɭɪɵ ɛɵɥ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɦ ɭɱɟɧɵɦ Ɋɨɞɠɟ
ɪɨɦ ɉɟɧɪɨɭɡɨɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ©ɉɪɢɪɨɞɚ ɩɢɬɚɟɬ ɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɝɨ
ɥɨɣ ɫɢɧɝɭɥɹɪɧɨɫɬɢª >3HQURVH @ ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɷɬɨɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɫɢɧɝɭɥɹɪɧɨ
ɫɬɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ-ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɞɥɹ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɧɚɩɪɢɦɟɪɜɱɟɪɧɵɯɞɵɪɚɯɄɷɬɨɣɠɟɝɪɭɩɩɟɚɧɚɥɨɝɢɣɩɪɢɧɚɞ
ɥɟɠɢɬɢ ɬɟɪɦɢɧȾɠȺɍɢɥɥɟɪɚ Ä+DDUORVLJNHLW VFKZDU]HU/|FKHU³ ɚɧɝɥ1R-
Hair-7KHRUHPɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɣɱɟɪɧɭɸɞɵɪɭɧɟɢɦɟɸɳɭɸɜɧɟɲɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟ
ɪɢɫɬɢɤɤɪɨɦɟɦɚɫɫɵɦɨɦɟɧɬɚɢɦɩɭɥɶɫɚɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɡɚɪɹɞɨɜɗɬɢɦɨɪɢ
ɝɢɧɚɥɶɧɵɦɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɚɦɦɨɠɧɨɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɢɬɶɟɞɢɧɢɰɵɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɨɣ ɧɨɦɢɧɚɰɢɢ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɥɟɠɚɬ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɵɟɚɧɚɥɨɝɢɢ genomische Bibliothek ɞɥɹɧɚɛɨɪɚȾɇɄɜɫɟɝɨɝɟɧɚɨɞɧɨɝɨɨɪɝɚ
ɧɢɡɦɚ, genetische Bürde ɞɥɹ ɫɭɦɦɵ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɦɭɬɚɰɢɣ ɜ ɝɟɧɨ-
ɮɨɧɞɟ ɩɨɩɭɥɹɰɢɢ genetische Mosaik ɞɥɹ ɧɚɛɨɪɚ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢ ɪɚɡɥɢɱɚɸɳɢɯ-
ɫɹɤɥɟɬɨɤ
ɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɦɨɠɧɨɝɨɜɨɪɢɬɶɱɬɨɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɵɷɬɨɣɝɪɭɩɩɵɨɫɭɳɟ
ɫɬɜɥɹɸɬɚɧɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɧɨɦɢɧɚɰɢɢɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɚɫɬɪɨɮɢɡɢ
ɱɟɫɤɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɚɬɚɤɠɟɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯɮɚɤɬɨɜɨɫɧɨɜɵɜɚ
ɹɫɶɧɚɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɢɥɢɥɢɱɧɵɯɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹɯ
Ⱦɨɫɢɯɩɨɪɦɵɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ-ɬɟɪɦɢɧɵɜɜɟɞɟɧɧɵɟɞɥɹ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɫɥɨɠɧɵɯɩɪɢɪɨɞɧɵɯɮɟɧɨɦɟɧɨɜɢɥɢɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɢ
ɮɚɤɬɨɜɧɚɨɫɧɨɜɟɚɧɚɥɨɝɢɢɌɚɤɢɟɬɟɪɦɢɧɵɧɟɩɪɨɫɬɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɧɨɦɢɧɚ
ɰɢɸɨɛɴɟɤɬɚɧɨɢɫɨɞɟɪɠɚɬɧɟɤɨɬɨɪɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɨɧɟɦɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɨɛɪɚ
ɡɨɦɟɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɋɥɟɞɭɸɳɚɹɝɪɭɩɩɚɬɟɪɦɢɧɨɜɧɚɩɪɨɬɢɜɭɤɚɡɵɜɚɟɬɧɚ
ɩɪɨɛɟɥɵɜɧɚɭɱɧɨɣɬɟɨɪɢɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɡɧɚɧɢɣɨɛɨɛɴɟɤɬɟ
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Ʉɷɬɨɦɭɬɢɩɭɨɬɧɨɫɹɬɫɹɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɢɡɹɞɟɪɧɨɣɮɢɡɢɤɢmagische Zahl 
ɦɚɝɢɱɟɫɤɢɟɱɢɫɥɚPDJLFQXPEHU), magischer Kern ɦɚɝɢɱɟɫɤɨɟɹɞɪɨ, seltsa-
me Materie ɫɬɪɚɧɧɚɹ ɦɚɬɟɪɢɹ strange matter), seltsame Teilchen ɫɬɪɚɧɧɵɟ
ɱɚɫɬɢɰɵVWUDQJHSDUWV, exotische Materie ɷɤɡɨɬɢɱɟɫɤɚɹɦɚɬɟɪɢɹɚɬɚɤɠɟɩɨ
ɧɹɬɢɟɢɡ ɬɟɨɪɢɢɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ seltsamer Attraktor ɫɬɪɚɧɧɵɣɚɬɬɪɚɤ-
ɬɨɪ ɢɢɡ ɨɩɬɢɤɢaußerordentlicher Strahl ɧɟɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣɥɭɱ H[WUDRUGLQD-
U\UD\ȼɬɭɠɟɝɪɭɩɩɭɦɨɠɧɨɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɢɭɠɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟɧɚɦɢɩɪɢɦɟ
ɪɵɢɡɚɫɬɪɨɧɨɦɢɢɢɚɫɬɪɨɮɢɡɢɤɢ dunkle Energie, dunkle Materie.
ɄɚɤɜɢɞɧɨɬɚɤɢɟɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɵɫɨɨɛɳɚɸɬɨɛɨɛɴɟɤɬɚɯɧɨɦɢɧɚɰɢɢɬɨɥɶ
ɤɨ ɬɨ ɱɬɨ ɨɧɢ ɜ ɱɟɦ-ɬɨ ɨɬɤɥɨɧɹɸɬɫɹ ɨɬ ɧɨɪɦɵ ɢɢɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɡɚɝɚɞ-
ɤɭɞɥɹɭɱɟɧɵɯɌɚɤɎȿ-ɬɟɪɦɢɧExotische Materie ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɥɸɛɨɟɤɚɤɩɪɚ
ɜɢɥɨ ɝɢɩɨɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ ɧɚɪɭɲɚɸɳɟɟ ɨɞɧɨ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶ
ɤɨ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣ ɥɢɛɨɫɨɫɬɨɹɳɟɟɢɡɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯɱɚɫ
ɬɢɰɌɟɪɦɢɧaußerordentlicher Strahl ɬɚɤɠɟɧɨɦɢɧɢɪɭɟɬɥɭɱɫ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵ
ɦɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɩɪɟɥɨɦɥɟɧɢɹɤɨɬɨɪɨɝɨɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢ
ɦɨɫɬɢɨɬɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɜɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣɫɪɟɞɟ
ɂɡ ɞɟɮɢɧɢɰɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚɪɹ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ Ä'X-
GHQ 8QLYHUVDOZ|UWHUEXFK³ ɫɥɟɞɭɟɬ ɱɬɨ ɨɛɴɟɤɬɵ ɫ ɚɬɪɢɛɭɬɚɦɢ seltsam, ma-
gisch, außerordentlich, exotisch ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɤɚɤ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɟ ɢɞɭ-
ɳɢɟɜɪɚɡɪɟɡɫɩɪɢɜɵɱɧɵɦɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢɧɟɩɨɧɹɬɧɵɟɜɫɟɥɹɸɳɢɟɧɚɫɬɨ
ɪɨɠɟɧɧɨɫɬɶɫɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵɢɩɪɢɬɹɝɚɬɟɥɶɧɵɟɫɞɪɭɝɨɣ
V́OWVDP: […] vom Üblichen abweichend u. nicht recht begreiflich; eigenar-
tig, merkwürdig […];
magisch: […] als etw. sehr Erstrebenswertes, jedoch nur schwer Erreichba-
res od. als etw. Bedrohliches u. möglichst zu Vermeidendes eine besondere Faszi-
nation ausübend, besondere Aufmerksamkeit auf sich ziehend […];
außerordentlich: a) vom Gewohnten abweichend; ungewöhnlich […];
b) außerhalb der gewöhnlichen Ordnung stehend, stattfindend o. Ä: […];
c) über das Gewöhnliche hinausgehend; hervorstechend, bemerkens-
wert, überdurchschnittlich; enorm […];
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exotisch: […] b) ausgefallen, ungewöhnlich […] [Duden 2006].
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɧɟɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɜ ɬɨɱɧɵɯ ɧɚɭ-
ɤɚɯ ɦɨɠɟɬ ɩɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɵɦ Ɉɞɧɚɤɨ ɷɬɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɚɤɠɟ ɧɟ-
ɫɭɬ ɧɟɤɨɬɨɪɭɸ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɥɚɤɭɧɵ ɜ ɧɚɭɱ-
-ɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢɢ ɡɚɩɨɥɧɹɸɬɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɛɟɥɵɜ ɬɟɪɦɢɧɨɫɢɫɬɟɦɟ >ɫɪ6NLUO
Schwarzfriesel 2007: 41].
Ɉɱɟɜɢɞɧɨɱɬɨɡɚɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢɷɬɨɝɨɬɢɩɚɧɟɫɬɨɢɬɧɢɤɚɤɨɣɤɨɧɰɟɩ
ɬɭɚɥɶɧɨɣɦɟɬɚɮɨɪɵɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣɨɩɢɫɚɬɶɢɡɭɱɚɟɦɨɟɹɜɥɟɧɢɟɬɟɦɢɥɢɢɧɵɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɬɟɪɦɢɧɚ ɦɨ-
ɠɟɬ ɩɨɫɥɭɠɢɬɶ ɞɚɠɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɪɟɚɤɰɢɹȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɨɛɪɚɬɢɦ-
ɫɹɤɢɫɬɨɪɢɢɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɨɜMagische Zahl ɢ seltsame Teilchen.
ɌɟɪɦɢɧMagische Zahl ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɟ ɱɢɫɥɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸ
ɳɢɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɧɭɤɥɨɧɨɜɜɚɬɨɦɧɨɦɹɞɪɟɩɪɢɤɨɬɨɪɨɦɩɨɥɧɨɫɬɶɸɡɚɩɨɥɧɹ
ɟɬɫɹɤɚɤɚɹ-ɥɢɛɨɟɝɨ ɨɛɨɥɨɱɤɚɄɝɨɞɭɢɡɜɟɫɬɧɨ ɬɚɤɢɯɱɢɫɟɥ
28, 50, 82, 126.
ȼɩɟɪɜɵɟ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɬɚɤɢɯ ɱɢɫɟɥ ɡɚɝɨɜɨɪɢɥ ɧɟɦɟɰɤɢɣ ɢ ɚɦɟɪɢ
ɤɚɧɫɤɢɣ ɮɢɡɢɤ ȼɚɥɶɬɟɪ ɗɥɶɡɚɫɫɟɪ ɜ  ɝ ɉɨɜɬɨɪɧɨɟ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɦɚɝɢɱɟɫ-
ɤɢɯɱɢɫɟɥɤɨɬɨɪɵɟɟɳɟɧɟɧɨɫɢɥɢɷɬɨɧɚɡɜɚɧɢɟɛɵɥɨɫɞɟɥɚɧɨɜɝɚɦɟ
ɪɢɤɚɧɫɤɢɦɮɢɡɢɤɨɦ-ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɧɟɦɟɰɤɨɝɨɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹɆɚɪɢɟɣȽɺɩɩɟɪɬ-
ɆɚɣɟɪɋɚɦɬɟɪɦɢɧMagische Zahl ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣɮɢɡɢɤɢɦɚɬɟɦɚ
ɬɢɤɘɞɠɢɧȼɢɝɧɟɪɗɬɢɱɢɫɥɚɩɨɤɚɡɚɥɢɫɶɟɦɭ©ɧɟɦɧɨɝɨɦɚɝɢɱɟɫɤɢɦɢª>ɰɢɬ
ɩɨ $XGL  @ ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɟ ɜɩɢɫɵɜɚɥɢɫɶ ɜ ɭɤɪɟɩɢɜɲɭɸɫɹ ɬɨɝɞɚ ɜ ɧɚɭɱ-
ɧɨɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ ɤɚɩɟɥɶɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɹɞɪɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɭɸ ɞɚɬɫɤɢɦ ɮɢɡɢɤɨɦ-
ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɇɢɥɶɫɨɦ ȻɨɪɨɦɈɬ ɬɟɪɦɢɧɚmagische Zahl ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞ
ɧɵɣ ɬɟɪɦɢɧmagische Kerne ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɣ ɹɞɪɚ ɫ ɦɚɝɢɱɟɫɤɢɦ ɱɢɫɥɨɦ ɧɭ
ɤɥɨɧɨɜɚɬɚɤɠɟdoppelt magische Kerne.
Ʉɚɤ ɜɢɞɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɞɚɧɧɚɹ ɘɞɠɢɧɨɦ ȼɢɝɧɟɪɨɦ ɷɬɨɦɭ ɪɹ-
ɞɭ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯ ɱɢɫɟɥ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɷɦɨɰɢɹɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɢ ɭ ɧɟɝɨ ɜɵɡ-
ɜɚɥɢɭɞɢɜɥɟɧɢɟɦɧɚɫɬɨɪɨɠɟɧɧɨɫɬɶɸɜɨɡɦɨɠɧɨɞɚɠɟɜɨɫɯɢɳɟɧɢɟɦɌɨɬɠɟ
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ɚɜɬɨɪɫɤɢɣ ɦɨɬɢɜ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɬɟɪɦɢɧɨɜ seltsame Teil-
chen, seltsame Materie.
ȼɫɨɫɬɚɜɟɹɞɪɚɚɬɨɦɚɛɵɥɢɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵɱɚɫɬɢɰɵɨɬɥɢɱɚɸɳɢɟɫɹɨɬɢɡ
ɜɟɫɬɧɵɯɪɚɧɟɟɩɪɨɬɨɧɨɜɧɟɣɬɪɨɧɨɜɢɩɢɨɧɨɜɪɹɞɨɦɩɪɢɡɧɚɤɨɜɋɪɟɞɢɩɪɨɱɟ
ɝɨ ɧɨɜɵɟɱɚɫɬɢɰɵɜɫɟɝɞɚɩɨɹɜɥɹɥɢɫɶɩɚɪɚɦɢɑɬɨɛɵɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɬɚɤɨɟɧɟɬɢ
ɩɢɱɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɱɚɫɬɢɰ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɮɢɡɢɤ Ɇɸɪɪɟɣ Ƚɟɥɥ-Ɇɚɧɧ
ɜɜɟɥɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟɤɜɚɧɬɨɜɨɟɱɢɫɥɨ6WUDQJHQHVV6HOWVDPNHLWɑɚɫɬɢɰɵɨɛ
ɥɚɞɚɸɳɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ 6WUDQJHQHVV ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɧɚɡɜɚɧɢɟ seltsame Teil-
chen, doppelt seltsame Teilchen ɉɪɨɢɡɜɨɞɧɵɦ ɬɟɪɦɢɧɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ selt-
same Materie – ɦɚɬɟɪɢɹɤɨɬɨɪɭɸɨɛɪɚɡɭɸɬɷɬɢɱɚɫɬɢɰɵ
ȿɫɥɢɫɱɢɬɚɬɶɎȿMagische Zahl, seltsame Teilchen, seltsame Materie ɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɨɦɛɟɡɚɞɪɟɫɧɨɝɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹɭɞɢɜɥɟɧɢɹɨɬɫɞɟɥɚɧɧɨɝɨɨɬɤɪɵɬɢɹɬɨɢɯ
ɦɨɠɧɨɛɵɥɨɛɵɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶɤɚɤɷɦɨɬɢɜɧɵɟɩɨɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɸɌɟɦɧɟ
ɦɟɧɟɟɜɧɚɭɱɧɨɦɬɢɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚɨɧɢɬɟɪɹɸɬɫɜɨɢɨɛɳɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟɤɨɧɧɨɬɚ
ɰɢɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɫɬɪɨɝɨɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɨɣ ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɟɤɫ-
ɬɨɜí
6. Die Strangeness (Seltsamkeit) ist bei allen starken Prozessen eine Erhal-
tungsgröße, jedoch nicht bei schwachen Prozessen. Alle gewöhnlichen Meso-
nen und Baryonen (und das Photon) sind nicht seltsame Teilchen (S=0) [Das, 
Ferbel 1995: 186].
7. Die Folgen […] magischer Zahlen für einen Schalenabschluss las-
sen sich nur dann reproduzieren, wenn die Spin-Bahnwechselwirkung der Nukleo-
nen so stark ist, dass sie Niveaufolge und die Schalenstruktur mitbestimmt [Eder 
1995: 26].
Ɋɟɡɸɦɢɪɭɹɫɤɚɡɚɧɧɨɟɜɵɲɟɦɨɠɧɨɡɚɤɥɸɱɢɬɶɱɬɨɨɛɪɚɡɧɵɟɮɪɚɡɟɨɥɨ
ɝɢɡɦɵ-ɬɟɪɦɢɧɵɧɟɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɜɨɣɢɧɝɟɪɟɧɬɧɵɣɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɜ
ɧɚɭɱɧɨɦɬɢɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚɬɚɤɤɚɤɜɵɩɨɥɧɹɸɬɮɭɧɤɰɢɢ ɧɟɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɭɜɟɥɢ
ɱɟɧɢɟɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɥɵ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ȼ ɞɢɫɤɭɪɫɟ ɬɨɱɧɵɯ ɧɚɭɤ ɨɧɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɧɨɝɨɚɫɩɟɤɬɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞ-
ɧɨɝɨɮɟɧɨɦɟɧɚɚɧɚɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸɧɨɦɢɧɚɰɢɸɧɚɭɱɧɵɯɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɢɮɚɤɬɨɜɚ
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ɬɚɤɠɟɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬɥɚɤɭɧɵɜɬɨɣɢɥɢɢɧɨɣɨɛɥɚɫɬɢɡɧɚɧɢɣɢɡɚɩɨɥɧɹɸɬɥɟɤɫɢ
ɱɟɫɤɢɟɩɪɨɛɟɥɵɜɬɟɪɦɢɧɨɫɢɫɬɟɦɟ
2.2 Ɏɟɧɨɦɟɧɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ-ɬɟɪɦɢɧɨɜɜɨɛɳɟ
ɫɬɜɟɧɧɵɯɧɚɭɤɚɯ
ȼɞɚɧɧɨɦɩɚɪɚɝɪɚɮɟɮɟɧɨɦɟɧɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɨɜɜɨɛɳɟ
ɫɬɜɟɧɧɵɯɧɚɭɤɚɯɛɭɞɟɬɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɚɦɚɬɟɪɢɚɥɟɧɚɭɱɧɨ-ɭɱɟɛɧɵɯɬɟɤɫɬɨɜɩɨ
ɪɹɞɭɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧ
2.2.1 Ʉɪɚɬɤɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɧɚɭɤɢɢɯɨɬɥɢɱɢɟɨɬ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧ
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɚɭɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɛɥɨɤ ɧɚɭɱɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩ-
ɥɢɧɢɡɭɱɚɸɳɢɯɬɟɢɥɢɢɧɵɟɚɫɩɟɤɬɵɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹȼɷɬɨɦ
ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ ɦɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɨɛɳɟɣ ɢ ɫɨɰɢ
ɚɥɶɧɨɣɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɚɬɚɤɠɟɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢɑɟɥɨɜɟɤɜɵɫɬɭɩɚɟɬɜɧɢɯɤɚɤɫɭɛɴ
ɟɤɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɋɚɡɭɦɟɟɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɫɢɯɢɤɚ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨɱɟɥɨɜɟɤɚɧɨɢɠɢɜɨɬɧɵɯɈɞɧɚɤɨɷɬɨɬɟɟɚɫɩɟɤɬɦɵɜɵɧɨɫɢɦɡɚɫɤɨɛ
ɤɢ Ʉɪɨɦɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɩɫɢɯɢɤɢ ɩɫɢɯɨɥɨ-
ɝɢɹɢɡɭɱɚɟɬɬɚɤɠɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɩɨɜɟɞɟɧɢɹɨɬɞɟɥɶɧɵɯɥɸɞɟɣɝɪɭɩɩɢɤɨɥɥɟɤ
ɬɢɜɨɜ ɢ ɜ ɷɬɨɦ ɩɟɪɟɫɟɤɚɟɬɫɹ ɫ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɟɣ – ɧɚɭɤɨɣ ɨɛ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɫɨɫɬɚɜ
ɥɹɸɳɢɯɟɝɨɫɢɫɬɟɦɚɯɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɯɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɢɪɚɡɜɢɬɢɹȼɨɬ
ɥɢɱɢɟ ɨɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɭɤ ɝɞɟ ɨɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɨɞ
ɜɥɢɹɧɢɟɦɩɪɨɝɧɨɡɨɜɫɨɫɬɨɪɨɧɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɜɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɧɚɭɤɚɯɨɛɴ
ɟɤɬɢɫɭɛɴɟɤɬɱɚɫɬɢɱɧɨɫɨɜɩɚɞɚɸɬɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɢɤɨɝɞɚɧɟɦɨɠɟɬɞɢɫɬɚɧ
ɰɢɪɨɜɚɬɶɫɹɨɬɨɛɴɟɤɬɚɢɡɭɱɟɧɢɹɧɚɫɬɨɥɶɤɨɱɬɨɛɵɫɨɡɞɚɬɶɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹɱɢɫɬɨ-
ɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɍɱɚɫɬɜɭɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɠɢɡɧɢ ɭɱɟɧɵɣ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɧɟɟ ɭɠɟ
ɫɚɦɢɦ ɚɤɬɨɦ ɩɨɡɧɚɧɢɹɄɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɩɪɢ ɧɚɭɱɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧ
ɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ ɱɚɫɬɨ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɚ ɰɟɧɧɨɫɬɧɚɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɚɹ ɚ
ɬɚɤɠɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ ɚɜɬɨɪɚ ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɧɟɢɡɛɟɠ-
ɧɵɦɧɚɥɢɱɢɟɨɰɟɧɨɱɧɵɯɬɟɪɦɢɧɨɜ
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ɉɪɢɜɫɟɯɷɬɢɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯɧɚɩɟɪɜɵɣɜɡɝɥɹɞɦɨɠɟɬɩɨɤɚɡɚɬɶɫɹɱɬɨ
ɜɨɩɪɨɫɨɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɨɜɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɧɚɭɤɚɯ ɫɬɨɢɬɧɟ
ɫɬɨɥɶ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɤɚɤ ɜ ɬɨɱɧɵɯ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟ-
ɧɟɟɚɧɚɥɢɡɦɚɬɟɪɢɚɥɚɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɱɬɨɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɨɛɳɟɹɡɵɤɨɜɵɟɤɨɧɧɨɬɚ
ɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɧɚɭɱɧɵɯ Ɏȿ-ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɬɚɤɠɟ ɧɢɜɟɥɢɪɭɸɬɫɹ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟ
ɫɤɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ-ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ ɧɚ
ɛɟɫɩɪɢɫɬɪɚɫɬɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɟɝɨ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɦɢ ɝɪɚɦ
ɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢɢɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢɚɬɚɤɠɟɮɭɧɤɰɢɹɦɢɤɨ
ɬɨɪɵɟɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɵɜɧɟɦɜɵɩɨɥɧɹɸɬɁɞɟɫɶɨɞɧɚɤɨɫɥɟɞɭɟɬɨɬɥɢɱɚɬɶɫɬɪɨ-
ɝɨ ɧɚɭɱɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɢ ɟɝɨ ɛɵɬɨɜɭɸ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɸ ɱɬɨ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɛɭ-
ɞɟɬɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨɧɚɩɪɢɦɟɪɚɯ
2.2.2 Ⱥɞɝɟɪɟɧɬɧɚɹ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ-ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɧɚɭɤɚɯ
ɄɚɤɢɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɵɬɨɱɧɵɯɧɚɭɤɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɧɚɭɱɧɵɟɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɵɡɚ
ɫɱɟɬ ɨɛɪɚɡɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɧɟɣ ɨɛɳɟɹɡɵɤɨɜɵɯ ɤɨɧɧɨɬɚ-
ɰɢɣ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɵɦ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɞɧɚ-
ɤɨɧɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɜɧɚɭɱɧɨɦɬɢɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚ
ɉɟɪɜɭɸɝɪɭɩɩɭɩɨɫɬɟɩɟɧɢɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɣɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɤɚɤɢɜɬɨɱ
ɧɵɯ ɧɚɭɤɚɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɵ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɢɧɝɟ
ɪɟɧɬɧɵɟɨɰɟɧɨɱɧɵɟɫɟɦɵɗɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɧɚɭɱɧɵɯɮɪɚɡɟɨɥɨ
ɝɢɡɦɨɜ-ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦ ɱɬɨ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɛɥɨ-
ɤɚ ɧɚɭɤ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤ ɟɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɫɪɟɞɨɣ
Ɍɚɤ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟɧɢɠɟɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɵ ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɫɢɯɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɢɟɮɚɤɬɵɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦɥɸɞɟɣɜɨɫɩɪɢɹɬɢ
ɟɦ ɢɦɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɇɚ ɛɵɬɨɜɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɨɧɢ ɱɚɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭ-
ɸɬɫɹ ɞɥɹ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚ-
ɸɬ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɟ ɡɜɭɱɚɧɢɟ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɪɟɞɤɨ ɢɫɤɚɠɚɟɬɫɹ ɫɦɵɫɥ ɧɚɭɱ-
ɧɨɝɨɩɨɧɹɬɢɹɌɟɦɧɟɦɟɧɟɟɜɧɚɭɱɧɨɦɬɢɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟɩɫɢɯɨɥɨ
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ɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɨɬɫɬɪɚɧɟɧɧɨ ɛɟɡ ɥɢɱɧɨɣ ɜɨɜɥɟ
ɱɟɧɧɨɫɬɢɤɚɤɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟɢɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɟɮɚɤɬɵ
Ɍɚɤɜɩɪɢɦɟɪɟ ɚ kognitive Dissonanz ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣɞɢɫɫɨɧɚɧɫɬɪɚɤɬɭ
ɟɬɫɹɤɚɤɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟ*HIKOV]XVWDQGɯɚɪɚɤɬɟɪɢ
ɡɭɸɳɟɟɫɹɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɢɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦɢɢɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɟɟɤɪɚɡɥɢɱɧɵɦɞɟɣɫɬ
ɜɢɹɦ (Kognitive Dissonanz motiviert Personen…). ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟ-
ɧɢɢ ɬɚɤɠɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɛ ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɩɨɧɹɬɢɹ (ursprüng-
liche Definition wurde… verfeinert). Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɱɬɨ ɬɟɤɫɬ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɮɭɧɤ-
ɰɢɸɫɨɨɛɳɟɧɢɹɂɡɧɚɱɚɥɶɧɨ'LVVRQDQ]– ɬɟɪɦɢɧɜɬɟɨɪɢɢɦɭɡɵɤɢɨɡɧɚɱɚɸ
ɳɢɣ Zusammenklang von Tönen, der als nicht harmonisch, nicht als Wohl-
klang empfunden wird [Duden. Universalwörterbuch] – ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶ-
ɤɢɯ ɡɜɭɤɨɜ ɨɛɪɚɡɭɸɳɟɟ ɧɟɫɬɪɨɣɧɨɟ ɡɜɭɱɚɧɢɟɌɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟ-
ɧɢɹ ɨɛɳɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɜ ɧɟɦ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɨɰɟɧɨɱɧɚɹ ɫɟɦɚ ɤɨɬɨ-
ɪɚɹ ɧɟ ɚɤɬɢɜɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɧɚɭɱɧɨɦ ɬɢɩɟ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜɧɟ ɧɚɭɱ-
ɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ȼ  E ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ kognitive Dissonanz ɧɚɪɹɞɭ ɫ
Schizophrenie ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɬɨɪ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɚɤɰɟɧɬɭɢɪɭɸ
ɳɢɣɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɝɨɜɨɪɹɳɟɝɨɤɪɚɛɨɬɟɜɞɪɭɝɨɦɝɨɪɨɞɟ
1. a) kognitive Dissonanz bezeichnet in der Sozialpsychologie einen als un-
angenehm empfundenen Gefühlszustand, der dadurch entsteht, dass mehre-
re Kognitionen – Wahrnehmungen, Gedanken, Meinungen, Einstellungen, Wün-
sche oder Absichten – nicht miteinander vereinbar sind. Diese ursprüngliche De-
finition wurde inzwischen dahingehend verfeinert, dass kognitive Disso-
nanz durch die Unvereinbarkeit von Kognitionen und der Wahrnehmung eige-
ner Handlungen entsteht… Kognitive Dissonanz motiviert Personen, die entspre-
chenden Kognitionen miteinander vereinbar zu machen, wobei unterschiedliche 
Strategien benutzt werden, wie beispielsweise Verhaltensveränderungen oder Ein-
stellungsveränderungen (Rechtfertigungen) [http://lexikon.stangl.eu/755/kognitive-
dissonanz/].
b) Ja, die Taktung des Lebens ist anstrengend: Wenn mir in Köln ein-
fiel, dass ich den Brüsseler Wohnungsschlüssel vergessen hatte, musste ich die drei 
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Stunden zurückfahren […]. Ich habe das unterschätzt, gerade die körperliche Be-
lastung, die dieses Leben mit sich bringt. Diese kognitive Dissonanz gehört zur 
Schizophrenie des Pendelns [http://www.spiegel.de/karriere/berufsleben/pendeln-
wie-pendler-den-berufsverkehr-gesund-ueberstehen-a-986950.html].
ɋɥɟɞɭɸɳɚɹ ɩɚɪɚ ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ í existenzielle Kri-
se ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ɤɪɢɡɢɫ ɢ kritische Phase ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɮɚɡɚ – ɬɚɤ-
ɠɟ ɱɚɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɦ ɨɛɳɟɧɢɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧ-
ɧɵɯ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɱɬɨ ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɢɡ ɨɛɳɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɹɫɥɨɜKrise, kritisch. ɋɥɨɜɚɪɶ „Duden. Universalwörterbuch“ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɫɥɟ
ɞɭɸɳɢɟ ɞɟɮɢɧɢɰɢɢ:
Krise: […] schwierige Lage, Situation, Zeit [die den Höhe- u. Wende-
punkt einer gefährlichen Entwicklung darstellt]; Schwierigkeit, kritische Situ-
ation; Zeit der Gefährdung, des Gefährdetseins;
kritisch […] 2. a) eine Wende ankündigend; entscheidend für eine [gefährli-
che] Entwicklung [Duden 2006].
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɟ Krise ɜɫɟɝɞɚ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɨɜɨɪɨɬ-
ɧɵɦɦɨɦɟɧɬɨɦɜɪɚɡɜɢɬɢɢɱɟɥɨɜɟɤɚɢɥɢɫɢɬɭɚɰɢɢɱɬɨɫɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵɨɬ
ɤɪɵɜɚɟɬ ɧɨɜɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɗɬɨ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɤɪɢɡɢɫɚ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɟ Ɏȿ-ɬɟɪɦɢɧɚ kritische Phase ɤɚɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɞɥɹ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɧɚɜɵɤɨɜ ɨɩɵɬɚ  ɚɋɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵɧɚɯɨ
ɞɹɫɶ ɧɚ ɪɚɫɩɭɬɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɹɡɜɢɦ ɱɬɨ ɱɚɫɬɨ ɫɨɩɪɹɠɟɧɨ ɫ ɨɩɚɫɧɨ
ɫɬɶɸ ɞɥɹ ɟɝɨ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ Ɉɬɫɸɞɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟ-
ɧɢɟ ɤɪɢɡɢɫɚ ɤɚɤ ɬɪɚɜɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ
ɢ existenzielle Krise – ɤɪɢɡɢɫ ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɝɥɭɛɨɤɢɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɞɢɫ
ɤɨɦɮɨɪɬɨɦɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɦ ɩɪɢɜɨɩɪɨɫɟɫɦɵɫɥɟɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ (2 Eɇɟɫɦɨɬ
ɪɹɧɚɞɪɚɦɚɬɢɱɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɷɬɢɯɜɵɪɚɠɟɧɢɣɜɢɯɛɵɬɨɜɨɦɩɨɧɢɦɚɧɢɢɮɪɚ
ɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ-ɬɟɪɦɢɧɵkritische Phase ɢ existenzielle Krise ɜɧɚɭɱɧɨɦɬɢɩɟɞɢɫ
ɤɭɪ-
ɫɚ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɫɬɪɨɝɨ ɧɨɦɢɧɚɬɢɜɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ – ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ-
ɧɵɣɬɢɩɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɫɨɫɬɨɹɧɢɣɚɡɧɚɱɢɬɧɟɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɜɨɣɢɧɝɟɪɟɧɬ
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ɧɵɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɚɞɝɟɪɟɧɬɧɭɸ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜ
ɧɨɫɬɶɌɚɤ ɜ ɚEɞɚɸɬɫɹɞɟɮɢɧɢɰɢɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɨɧɹɬɢɣexistenziel-
le Krise, kritische Phaseɜ ɫkritische Phase ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɤɚɤɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɚɹɟɞɢɧɢɰɚɩɪɢɨɩɢɫɚɧɢɢɩɪɢɱɢɧɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɡɚɞɟɪɠɟɤɜɪɟɱɟɜɨɦɪɚɡ
ɜɢɬɢɢɞɟɬɟɣ
2 ɚ) In der Literatur wird grob zwischen Lebensveränderungskrise (Ent-
wicklungskrise) und traumatischen (ituativen) Krise unterschieden (Son-
neck 2000). In einer anderen Terminologie wird unterscheiden zwischen einer 
existenziellen Krise, bei der die Reflexion des Lebensentwurfs im Mittelpunkt steht 
und der umweltbedingten Krise, die durch eine Naturkatastrophe ausgelöst wird 
(James und Gilland 2001) [D’Amelio 2010: 2006].
b) Als kritische Phase bezeichnet man in der Psychologie jenen optima-
len Zeitraum oder Zeitpunkt, zu dem ein Organismus bestimmten Reizen oder Er-
fahrungen ausgesetzt werden muss, damit ein angemessener Entwicklungs-
prozess in Gang gesetzt wird [http://lexikon.stangl.eu/3977/kritische-phase/].
c) Kinder, die lange in Isolation aufwuchsen und in der kritischen Pha-
se keinen Kontakt zu Menschen hatten, entwickeln sich in ihrer Sprachfähig-
keit meist nicht über die eines Kleinkindes hinaus [http://www.landkreis-
wuerzburg.de/media/custom/1755_1583_1.PDF?1329405072].
ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɷɬɨɝɨ ɩɚɪɚɝɪɚɮɚ ɦɵ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɨ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɞɥɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧ
ɧɵɯ ɧɚɭɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɪɚ ɟɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧ-
ɧɵɯɭɫɬɚɧɨɜɨɤɤɨɬɨɪɵɟɦɨɝɭɬɧɚɤɥɚɞɵɜɚɬɶɨɬɩɟɱɚɬɨɤɧɚɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɸ
ɉɪɢɦɟɪɨɦɦɨɠɟɬɫɥɭɠɢɬɶɎȿ-ɬɟɪɦɢɧKrieg aller gegen alle (ɥɚɬ Bellum 
omnium contra omnesɜɜɟɞɟɧɧɵɣɌ Ƚɨɛɛɫɨɦɢɨɬɪɚɠɚɸɳɢɣɟɝɨɜɡɝɥɹɞɵɧɚ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸɩɪɢɪɨɞɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɋɚɦɨɩɨɫɟɛɟɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟKrieg aller ge-
gen alle ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɨɛɪɚɡɧɨɣɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣɢɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɬɨɪɚɦ aller, alle ɹɜ
ɥɹɟɬɫɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɦ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɟ ɥɟɠɢɬ ɤɪɚɣ-
ɧɟɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɱɟɥɨɜɟɤɭɤɚɤɤɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭɫɭɳɟɫɬɜɭ
3. Laut Hobbes ist der Mensch von Natur aus schlecht. Individuen stre-
ben ständig danach, ihren eigenen Nutzen zu maximieren und sind somit nur auf 
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ihren eigenen Vorteil bedacht. Es kommt zum Krieg aller gegen alle, da die Men-
schen, um ihre Ziele zu erreichen, andere, welche dasselbe Ziel verfolgen, tö-
ten wollen. Auch Neid spielt hier eine große Rolle… [http://de.wikibooks.org/wiki/
Soziologische_Klassiker/_Soziale_Ordnung/_Hobbes,_Thomas].
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹɫɨɰɢɨɥɨɝɢɹɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɷɬɨɩɨɧɹɬɢɟɤɚɤɨɞɧɭɢɡɦɨɞɟ
ɥɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɏɨɬɹ ɬɟɪɦɢɧ Krieg aller gegen alle ɩɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɨɬɪɚɠɚ-
ɟɬɩɨɡɢɰɢɸɚɜɬɨɪɚɜɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɞɢɫɤɭɪɫɟɨɧ ɭɬɪɚɱɢɜɚɟɬɫɜɨɸɷɤɫɩɪɟɫ
ɫɢɜɧɨɫɬɶɌɚɤɜɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɦɧɢɠɟɤɨɧɬɟɤɫɬɟKrieg aller gegen alle ɢɫɩɨɥɶɡɭ
ɟɬɫɹɤɚɤɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣȽɨɛɛɫɨɦɩɪɨɛɥɟɦɵɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɫɭɳɟɫɬ
ɜɨɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɞɧɚɤɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɟɲɟɧɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ-
ɧɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɚ– gesellschaftliche Ordnung.
4. Die gesellschaftliche Ordnung erfordert klare und deutliche Integra-
tion, womit wir einerseits normative Kohärenz und andererseits gesellschaft-
liche ‘Harmonie’ und ‘Koordination’ meinen […]. So enthält die normative Ord-
nung auf gesellschaftlicher Ebene eine ‘Lösung’ für das von Hobbes präsentier-
te Problem: nämlich die zwischenmenschlichen Beziehungen vor einem Degenerie-
ren zum ‘Krieg aller gegen alle’ zu bewahren [Parsons 2009].
Ʉɚɤɜɢɞɧɨɢɡɩɪɢɦɟɪɚ, Ɏȿ-ɬɟɪɦɢɧ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɡɞɟɫɶɫɬɪɨɝɨɧɨɦɢɧɚɬɢɜ
ɧɭɸɮɭɧɤɰɢɸ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɟɝɨ ɨɰɟɧɨɱɧɵɟ ɫɦɵɫɥɵɢ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢ-
ɚɥɧɢɜɟɥɢɪɭɸɬɫɹ
ɋɥɟɞɭɸɳɭɸɝɪɭɩɩɭɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɨɜɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵɤɨɬɨɪɵɯɫɨɞɟɪɠɚɬɢɧ
ɝɟɪɟɧɬɧɵɟɨɛɳɟɹɡɵɤɨɜɵɟɤɨɧɧɨɬɚɰɢɢɢɨɰɟɧɨɱɧɵɟɫɟɦɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɬɟɪ
ɦɢɧɵɢɡɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɟɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵɢɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ
ɫɬɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ sich 
selbst erfüllende Prophezeiung ɫɚɦɨɢɫɩɨɥɧɹɸɳɟɟɫɹɩɪɨɪɨɱɟɫɬɜɨ – ɚɧɝɥ self-
fulfilling prophecy) / sich selbst zerstörende 3URSKH]HLXQJɫɚɦɨɨɩɪɨɜɟɪɝɚɸɳɟɟ
ɫɹ ɩɪɨɪɨɱɟɫɬɜɨ – ɚɧɝɥ self-destroying prophecy). ɗɬɢ ɩɨɧɹɬɢɹ ɛɵɥɢ ɜɜɟɞɟ-
ɧɵɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɦɫɨɰɢɨɥɨɝɨɦɊ Ʉ Ɇɟɪɬɨɧɨɦɞɥɹɨɩɢɫɚɧɢɹɜɥɢɹɧɢɹɨɩɪɟɞɟ
ɥɟɧɧɵɯɭɫɬɚɧɨɜɨɤɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɧɚɪɚɡɜɢɬɢɟɪɟɚɥɶɧɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢ
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ȼ ɨɛɳɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɹɡɵɤɟ ɫɥɨɜɨ Prophezeiung ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɭɫɬɨɣɱɢ-
ɜɵɟ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɫ ɬɚɣɧɚɦɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɩɪɨɪɢɰɚɬɟɥɹɦɢ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɦɪɚɱ-
ɧɵɦɢɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹɦɢɫɪdüstere Prophezeiungen machen [Duden 20@ȼɫɨ
ɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɞɢɫɤɭɪɫɟ ɨɧɨ ɭɬɪɚɱɢɜɚɟɬ ɷɬɢ ɨɛɳɟɹɡɵɤɨɜɵɟ ɤɨɧɧɨɬɚɰɢɢ ɢ
ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɢɫɯɨɞɧɵɟ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɫɢ
ɬɭɚɰɢɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɨɩɪɚɜɞɚɬɶɫɹ ɢɥɢ ɧɟ ɨɩɪɚɜɞɚɬɶɫɹ ɉɪɢɱɟɦ ɜ ɫɥɭɱɚɟ
ɫsich selbst erfüllende Prophezeiung ɚɩɪɢɨɪɧɵɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɹɜɥɹɸɬɫɹɥɨɠ
ɧɵɦɢɧɨɜɥɢɹɸɬɧɚɫɢɬɭɚɰɢɸɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɱɬɨɜɢɬɨɝɟɧɚɯɨɞɹɬɫɜɨɟɩɨɞ
ɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟSich selbst zerstörende Prophezeiungɧɚɩɪɨɬɢɜɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɢɬɭɚ
ɰɢɸ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɟɪɧɵɣ ɩɪɨɝɧɨɡ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɬɨɦɭ ɱɬɨ ɪɟɚɥɶɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɦɨɠɢɞɚɟɦɨɦɭ
ȼɩɪɢɦɟɪɚɯ ɚEɫɧɚɱɚɥɚɞɚɟɬɫɹɞɟɮɢɧɢɰɢɹɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨɫɨɰɢɨ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭ-
ɸɬ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ selbst erfüllende / zerstörende Prophezeiung. ɂɧɮɨɪɦɢ
ɪɭɸɳɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɟɤɫɬɚ ɧɢɜɟɥɢɪɭɟɬ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɷɬɢɯ Ɏȿ-
ɬɟɪɦɢɧɨɜ
5. a) sich selbst erfüllende Prophezeiung – wenn eine ursprünglich falsche
Erwartung zu ihrer eigenen Bestätigung führt. Die zu Beginn unrichtigen Über-
zeugungen über eine Zielperson bewirken, dass sie sich so verhält, dass diese 
Überzeugungen objektiv bestätigt werden.
Wenn Sie der Auffassung sind, jemand sei freundlich, sind Sie vielleicht im 
Gegenzug freundlicher, was die Person wiederum dazu veranlassen kann, Ihre 
freundliche Reaktion zu erwidern, usw. Daher können unsere Eindrücke von ande-
ren zu sich selbst erfüllenden Prophezeiungen führen [Jonas, Stroebe, Hew-
stone 2014: 71].
b) Bei einer selbst zerstörenden Prophezeiung verhält sich der Vorher-
sagende bewusst oder auch unbewusst genau so, dass die Vorhersage bzw. Pro-
phezeiung nicht in Erfüllung gehen kann. Es handelt sich hierbei um eine Vor-
hersage, deren Erfüllung dadurch verhindert wird, dass die Aussage über-
haupt getroffen wird. […] Vorhersagen über große Menschenansammlungen bei 
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einem öffentlichen Ereignis und dementsprechende Unruhen können dafür sor-
gen, dass viel weniger Menschen dieses öffentliche Ereignis wahrneh-
men [Kundruß 2011: 7].
ȼɬɨɣɠɟɫɬɟɩɟɧɢɚɞɝɟɪɟɧɬɧɚɹɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɜ ɧɚɭɱɧɨɦɬɢɩɟɞɢɫ
ɤɭɪɫɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɢ ɞɥɹ ɬɟɪɦɢɧɨɜ soziales Faulenzen ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɥɟɧɨɫɬɶ ɢ
soziale Erleichterung ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹɮɚɫɢɥɢɬɚɰɢɹɨɩɢɫɵɜɚɸɳɢɯɤɚɤɩɪɢɫɭɬɫɬ
ɜɢɟ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɧɞɢɜɢɞɚ Sozi-
ales Faulenzen (6 ɚ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɪɚɠɚ-
ɟɬɫɹ ɜ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɦ ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɢ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɦɞɟɣɫɬɜɢɢɌɟɪɦɢɧ Soziale Erleichterung (6 b) ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɦɨ
ɞɟɥɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɪɨ
ɫɬɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɚ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɫɥɨɠɧɵɯ – ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɟɫ-
ɥɢ ɡɚ ɧɢɦ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ ɨɰɟɧɨɱɧɚɹ ɫɟɦɚ ɜ ɫɥɨ-
ɜɟ Faulenzen ɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ – ɜ ɫɥɨɜɟ Erleichterung ɬɚɤɠɟ ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɭ-
ɸɬɫɹ ɨɬɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ-
ɫɬɟɣɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹȼɬɟɤɫɬɟɥɨɝɢɱɧɨɢɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɢɡɥɚɝɚɟɬ-
ɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɮɟɧɨɦɟɧɟ ɞɚɟɬɫɹ ɞɟɮɢɧɢɰɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɭɫɥɨ-
ɜɢɹɢɩɪɢɱɢɧɵɩɪɢɤɨɬɨɪɵɯɷɬɨɬɮɟɧɨɦɟɧɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ
6. ɚ) Das soziale Faulenzen (social loafing), bei dem es sich gewisser-
maßen um einen negativen Synergieeffekt handelt, beschreibt das Phäno-
men, dass die gemeinsam getragene Verantwortung für die Arbeitsergebnisse in 
einem Team dazu führen kann, dass der Einzelne für ihn selbst unbewusst und ab-
sichtslos seine Anstrengungen reduziert. Das Auftreten dieses Effektes kann durch 
das Vorliegen eines oder mehrerer der folgenden Faktoren ausgelöst werden: Es 
fällt schwer, die individuelle Leistungsanteile und/oder die Gruppenleistung zu 
bewerten und die eigene Aufgabe, bzw. der eigene Beitrag zur Gesamtleis-
tung wird von dem Teammitglied als unwichtig empfunden [Kraus 2008: 24].
b) Soziale Erleichterung (social facillitation): Eine Leistungsverbes-
serung bei gut gelernten/leichten Aufgaben bzw. Leistungsverschlechterung bei 
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schlecht gelernten/schwierigen Aufgaben infolge der Anwesenheit von Mitglie-
der derselben Spezies [Jonas, Stroebe, Hewstone 2014: 12].
ɂɬɚɤ ɤɚɤ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɧɚɭɱ-
ɧɵɟɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɵ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜ
ɧɨɫɬɢɡɚɫɱɟɬɨɛɪɚɡɧɨɣɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣɢɢɥɢɢɧɝɟɪɟɧɬɧɵɯɨɰɟɧɨɱɧɵɯɫɟɦɜ
ɧɚɭɱɧɨɦ ɬɢɩɟ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɤɚɤ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɟɞɢɧɢɰɵ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɧɨɦɢɧɚɰɢɸ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫ-
ɤɢɯɮɚɤɬɨɜɮɟɧɨɦɟɧɨɜɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦɨɛɳɟɫɬɜɚɡɚɤɨɧɨ
ɦɟɪɧɨɫɬɹɦɢɟɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɢɬ ɞɗɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɧɚɦɝɨɜɨɪɢɬɶɨɛɢɯɚɞɝɟɪɟɧɬ
ɧɨɣɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ
ȼɬɨɪɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹ-
ɸɬɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɵ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɤɨɬɨɪɵɯɧɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɣ ɨɰɟɧɨɱɧɨ
ɫɬɶɸɢɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɜɨɡɧɢɤɚɟɬɬɨɥɶɤɨɧɚɨɫɧɨɜɟɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ
Ɍɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɦɨɞɟɥɶ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɚɦɹɬɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ-
ɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚɦɢ Ⱥ Ȼɷɞɞɟɥɢ ɢ Ƚ ɏɢɬɱɟɦ ɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɚɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɛ-
ɳɟɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɩɨɥɧɨɫɬɶɸɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɚɈɧɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɫɬɪɭɤɬɭ-
ɪɭ ɢɡ ɱɟɬɵɪɟɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ –
zentrale Exekutive, ɮɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɟɬɥɢ – phonologische Schleife, ɡɪɢɬɟɥɶ
ɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨɧɚɛɪɨɫɤɚ– der räumlich-visuelle Notizblock ɢɷɩɢɡɨɞɢ
ɱɟɫɤɨɝɨɛɭɮɟɪɚ– der episodische Puffer. Ɉɱɟɜɢɞɧɨɱɬɨɧɚɭɱɧɚɹɦɟɬɚɮɨɪɚɢɫ
ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɡɞɟɫɶɞɥɹɚɧɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɩɢɫɚɧɢɹɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜɩɚɦɹɬɢɢɫɥɟɞɨ
ɜɚɬɟɥɶɧɨ ɨɛɪɚɡɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ Ɏȿ-ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɫɥɭɠɢɬ ɧɟ ɞɥɹ ɭɫɢɥɟ-
ɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɞɟɧɨɬɚɬɟ ɚ ɞɥɹ ɹɡɵɤɨɜɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ ɭɠɟ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɤɨɬɨ-
ɪɵɟɦɨɝɭɬɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶɧɚɨɫɧɨɜɟɨɛɳɟɹɡɵɤɨɜɵɯɡɧɚɱɟɧɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɪɚɫ
ɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɱɟɬɤɢɦ ɨɞɧɨɡɧɚɱ
ɧɵɦ ɥɨɝɢɱɧɵɦ ɛɟɫɩɪɢɫɬɪɚɫɬɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ-
ɧɚɭɱɧɨɦɢɧɚɭɱɧɨ-ɭɱɟɛɧɨɦɞɢɫɤɭɪɫɟɌɚɤɜɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɦɧɢɠɟɨɬɪɵɜɤɟɨɛɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɪɚɛɨɱɟɣɩɚɦɹɬɢɜɜɨɞɹɬɫɹɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɢɤɚɤɫɬɪɨ
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ɝɨ ɧɨɦɢɧɚɬɢɜɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ Ⱦɚɥɟɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɤɚɠ-
ɞɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ.
7. Nach Baddeley und Hitch (1974) besteht das Arbeitsgedächtnis aus ei-
ner zentralen Exekutive (central executive), welche die Verteilung der Prioritä-
ten der Arbeitsvorgänge regelt, der drei Speichermodule unterstehen:
die phonologische Schleife (phonological loop),
der räumlich-visuelle Notizblock (visuospatial sketchpad) sowie,
der episodische Puffer (episodic buffer).
Diese sind für die Bearbeitung phonologischer (sprachbezogener) bzw. vi-
sueller Informationen, sowie für die Zusammenfügung von Informationen zu ganz-
heitlichen Episoden zuständig
[http://de.wikipedia.org/wiki/Baddeleys_Arbeitsged%C3%A4chtnismodell].
ɄɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɚɦɛɟɡɢɧɝɟɪɟɧɬɧɵɯɨɰɟɧɨɱɧɵɯɫɟɦɬɚɤɠɟɦɨɠɧɨɨɬɧɟɫɬɢ
ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ autobiographisches Gedächtnis ɚɜɬɨɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɩɚɦɹɬɶ ɢ
rekonstruktives Gedächtnis ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ ɩɚɦɹɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ
ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɫɭɦɦɟ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ Ɍɚɤ ɬɟɪɦɢɧ autobiographi-
sches Gedächtnis ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɩɚɦɹɬɢ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɨɯɪɚ-
ɧɹɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɭɸ ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɉɨɞ rekonstrukti-
ves Gedächtnis ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ©ɬɢɩɩɚɦɹɬɢɤɨɬɨɪɵɣɤɚɤɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹɞɟɣɫɬ
ɜɭɟɬ ɫɤɨɪɟɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɱɟɦ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟ-
ɧɢɹªɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɨ ɫɨɛɵɬɢɢ ɢɫɤɚɠɚɟɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɩɨɩɚɜ
ɲɟɣɜɩɨɥɟɡɪɟɧɢɹɢɧɞɢɜɢɞɚɭɠɟɩɨɫɥɟɷɬɨɝɨɫɨɛɵɬɢɹ
ɂɬɚɤ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɬɟɪɦɢɧɵ ɜɜɟɞɟɧɵ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢ ɨɩɢɫɚ-
ɧɢɹɩɚɦɹɬɢɤɚɤɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɢɜɧɚɭɱɧɨɦɬɢɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚɧɟɢɫɩɨɥɶ
ɡɭɸɬɫɹɞɥɹɭɫɢɥɟɧɢɹɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣɫɢɥɵɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ
ɋɥɟɞɭɸɳɭɸɝɪɭɩɩɭɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɨɜɢɧɝɟɪɟɧɬɧɚɹɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɤɨɬɨ
ɪɵɯ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɬɚɤɢɟ ɬɟɪɦɢɧɵ ɢɡ ɨɛ
ɥɚɫɬɢ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ ɤɚɤ sozio-kulturelle Geburt ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɪɨɠ-
ɞɟɧɢɟ, sozialer Muterschoß ɞɨɫɥ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɟ ɥɨɧɨ, Zwei-
te Natur ɜɬɨɪɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ, sekundäre soziale Fixierung ɜɬɨɪɢɱɧɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶ-
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ɧɚɹɮɢɤɫɚɰɢɹ Ʉɚɤɜɢɞɢɦɩɪɨɰɟɫɫɵɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹɤɚɤɜɬɨ
ɪɢɱɧɵɟɢɨɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹɱɟɪɟɡɦɟɬɚɮɨɪɵɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ– ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɨɫɹɡɚɟɦɨ
ɝɨ ɦɢɪɚ Ɍɚɤ ɩɨɞ Ɏȿ-ɬɟɪɦɢɧɨɦ sozio-kulturelle Geburt ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɟɪɜɢɱ-
ɧɚɹ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɧɨɜɨɪɨɠɞɟɧɧɨɝɨ ɤ ɠɢɡɧɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɜɨ ɜɪɟ-
ɦɹɤɨɬɨɪɨɣɨɧɨɫɬɚɟɬɫɹɩɨɞɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣɨɩɟɤɨɣɢɨɛɭɱɚɸɳɢɦɜɥɢɹɧɢɟɦɫɜɨ
ɢɯɪɨɞɢɬɟɥɟɣ– im sozialen Muterschoß. ɉɨɫɥɟɩɟɪɜɢɱɧɨɣɚɞɚɩɬɚɰɢɢɧɚɱɢɧɚɟɬ
ɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɣɷɬɚɩ – soziale Fixierung – ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɤɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸɫɨɰɢɚɥɶ
ɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɪɨɥɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ Ʉɚɤ ɢ ɜ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɜɵ-
ɲɟɫɥɭɱɚɹɯɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ-ɧɚɭɱɧɵɯɢɧɚɭɱɧɨ-ɭɱɟɛɧɵɯɬɟɤɫɬɚɯɷɬɢɮɪɚɡɟɨɥɨ
ɝɢɡɦɵ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɨɦɢɧɚɰɢɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɧɨɦɢɧɚɬɢɜɧɭɸ ɮɭɧɤ-
ɰɢɸɧɚɨɫɧɨɜɟɚɧɚɥɨɝɢɢ
8. a) Der Begriff „zweite, sozio-kulturelle Geburt“ bezeichnet ein 
in Zoologie, Anthropologie und Soziologie verwendetes Konzept, das nach der 
natürlichen Geburt ein vielmonatiges Frühstadium des Säuglings annimmt, an 
dessen Ende er erst soziokulturell 'zur Welt kommt'. Man spricht dabei auch von 
der Entwicklung zu einer soziokulturellen Persönlich-
keit [http://de.wikipedia.org/wiki/Sozio-kulturelle_Geburt].
b) Jeder Mensch entwickel sich einmalig in extrauterine Frühphase – so-
zialer Mutterschoß (Geborgenheit in Umwelt ersetzt Uterus) [Schmidt-Denter 
2011: 3].
c) Sekundäre soziale Fixierung: Prozess der Vorbereitung des Individu-
ums auf die Übernahme spezialisierter gesellschaftlicher Anforderungen und 
Positionen [Toman 2005: 2].
Ɍɨ ɠɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɚɞɝɟɪɟɧɬɧɨɣ ɧɟ
ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɧɚɭɱɧɨɦ ɬɢɩɟ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɢ ɜ ɮɢɥɨɫɨɮɫ-
ɤɨɦ ɬɟɪɦɢɧɟ Zweite Natur ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɟɦ ɫɨɡɞɚɧɧɭɸ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɫɪɟɞɭ ȼ
ɩɪɢɦɟɪɟ 9 ɚ ɟɝɨ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɩɨɞɚɜɥɹɟɬɫɹ ɚ ɜ 9 E ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ-
ɫɹɎȿ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɜɵɫɨɤɭɸ ɫɬɟ
ɩɟɧɶ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɨɣ ɩɪɢɜɵɱɤɢ ɗɬɨ ɱɬɨ ɟɳɟ ɪɚɡ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚ-
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ɟɬ ɚɞɝɟɪɟɧɬɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ Ɏȿ-ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɜ ɧɚɭɱɧɨɦ ɬɢ-
ɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚ
9. a) Die Zweite Natur ist ein allgemeiner philosophischer Begriff, mit dem 
eine vom Menschen selbst geschaffene Sphäre beschrieben werden soll, die ihn 
ähnlich wie die (erste) Natur umgibt [http://de.wikipedia.org/wiki/Zweite_Natur].
b) Im Laufe der Jahre ist dem Finanzbeamten das Überprüfen von Zah-
len zur zweiten Natur geworden [Duden Band 11].
ȼ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɡɚɦɟɬɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹ-
ɸɬɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɵɜɨɫɧɨɜɟɤɨɬɨɪɵɯɥɟɠɢɬɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɚɹɦɟɬɚɮɨɪɚɄɧɢɦ
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɢɩɚ soziale vertikale Struktu-
ren ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ soziale vertikale Mobilität ɫɨɰɢ
ɚɥɶɧɚɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚɹ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ – ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢɡ ɨɞɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɜ ɞɪɭɝɨɣ soziale horizontale Mobilität ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶ-
ɧɚɹ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ – ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɨɹ verti-
kale Ungleichheit ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɟɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨ– ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨɫɜɹɡɚɧɧɨɟɫɫɨɰɢ
ɚɥɶɧɵɦɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ horizontale Ungleichheit ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɟɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨ–
ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨ ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ ɩɨɥɨɦ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟɦ zentra-
le Route / periphere Route der persuasiven Kommunikation ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣɢɩɟ
ɪɢɮɟɪɢɣɧɵɣ ɦɚɪɲɪɭɬ ɭɛɟɠɞɚɸɳɟɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ – ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɥɨɝɢɱɟɫ-
ɤɢɯ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜ / ɚɩɟɥɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤ ɷɦɨɰɢɹɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ symmetrische/asymmetrische Beziehungen 
ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɵɟɚɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ – ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɧɟ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɢɟ  ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɢɟ ɢɟɪɚɪ-
ɯɢɸɦɟɠɞɭɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ. ȾɥɹɷɬɢɯɎȿɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɧɨɦɢɧɚɰɢɢɞɟɣ
ɫɬɜɭɟɬ ɬɨ ɠɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɟɣ ɡɚ
ɫɱɟɬɛɵɬɨɜɵɯɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹɦɢɩɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɥɟɫɬ
ɧɢɰɟ ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɳɟɹɡɵɤɨɜɵɯ ɤɨɧɧɨɬɚɰɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ asym-
metrisch, Ungleichheit, zentral, peripher ɢ ɚɞɝɟɪɟɧɬɧɨɣɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɸɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɧɚɭɱɧɨɦɞɢɫɤɭɪɫɟɂɬɚɤ ɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɧɚɭɱɧɵɟɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɵɨɩɢɪɚɹɫɶɧɚ ɚɧɚɥɨɝɢɸɨɫɭ
ɳɟɫɬɜɥɹɸɬɧɨɦɢɧɚɰɢɸɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɮɚɤɬɨɜɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ
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ɫɬɟɣɪɚɡɜɢɬɢɹɥɢɱɧɨɫɬɢɢɫɨɰɢɭɦɚɢɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɚɞɝɟɪɟɧɬɧɭɸɧɟɷɤɫɩɪɟɫ
ɫɢɜɧɨɫɬɶ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡ-
ɦɚ ɜ ɧɚɭɱɧɨɦ ɬɢɩɟ ɧɟɦɟɰɤɨɹɡɵɱɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɦɨɠɧɨ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚ
ɜɢɬɶɜɜɢɞɟɫɥɟɞɭɸɳɟɣɬɚɛɥɢɰɵ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
Ɏɟɧɨɦɟɧɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɚɜɧɚɭɱɧɨɦɬɢɩɟɧɟɦɟɰɤɨɹ
ɡɵɱɧɨɝɨɞɢɫɤɭɪɫɚ
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɵɢɚɫ
ɩɟɤɬɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɇɚɭɱɧɵɣɬɢɩɞɢɫɤɭɪɫɚ
ɂɫɫɥɟɞɭɟɦɵɟɟɞɢɧɢ
ɰɵ
Ɏȿ-ɬɟɪɦɢɧɵ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢɨɛɳɟɫɬ
ɜɟɧɧɵɯɧɚɭɤ
Ɍɢɩɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨ
ɫɬɢ
Ⱥɞɝɟɪɟɧɬɧɵɣ
ɍɫɥɨɜɢɹɪɟɚɥɢɡɚ-
ɰɢɢɢɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ
ɉɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɬɢɩɚɞɢɫɤɭɪɫɚɟɝɨ
ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɟɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɨɟɢɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ
Ɏɭɧɤɰɢɢɧɟɷɤɫɩɪɟɫ
ɫɢɜɧɵɯɎȿ
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɫɥɨɠɧɨɝɨɩɪɢɪɨɞɧɨ
ɝɨɮɟɧɨɦɟɧɚ
ɇɨɦɢɧɚɰɢɹɧɚɨɫɧɨɜɟɚɧɚɥɨɝɢɢɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨɩɚɪɚ
ɦɟɬɪɚɮɚɤɬɚɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɥɚɤɭɧɜɨɬɞɟɥɶɧɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢɡɧɚɧɢɹɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟɩɪɨɛɟɥɨɜɜɬɟɪɦɢɧɨɫɢ
ɫɬɟɦɟ
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɬɢɜɧɚɹɪɨɥɶɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɪɚɡɜɢɬɢɢɬɟɪ
ɦɢɧɨɫɢɫɬɟɦɵɢɧɚɭɱɧɨɣɬɟɨɪɢɢɜɰɟɥɨɦ.
ȼɵɜɨɞɵɤȽɥɚɜɟ
1. ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɢ ɨɤɨɥɨɧɚɭɱ
ɧɨɣɜɧɟɧɚɭɱɧɨɣɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣɜȽɥɚɜɟɧɚɦɚɬɟɪɢɚɥɟɧɚɭɱɧɨ-
ɭɱɟɛɧɵɯ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ ɢ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɧɟɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ-
ɧɢɹɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ-ɬɟɪɦɢɧɨɜɜɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɦɨɛɳɟɧɢɢɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɚɞɝɟ
ɪɟɧɬɧɭɸɩɪɢɪɨɞɭɢɯɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ
 Ɇɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ ɱɬɨ ɚɞɝɟɪɟɧɬɧɚɹ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ Ɏȿ-
ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɯ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɫɬɶɸ ɜ ɬɟɪɦɢɧɨɫɢɫɬɟɦɭ ɫɬɪɨ-
ɝɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦ ɨɛɴɟɦɨɦ ɩɨɧɹɬɢɹ ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɦ ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɨɧɧɨɬɚɬɢɜ-
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ɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɢɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɜɧɚɭɱɧɨɦɬɢɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɦɧɚɨɛɴ
ɟɤɬɢɜɧɭɸ ɛɟɫɩɪɢɫɬɪɚɫɬɧɭɸɩɟɪɟɞɚɱɭɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯɢ ɫɨɰɢɚɥɶ
ɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɹɯ ɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɦɫɹ ɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶɸ ɩɨɫɥɟ
ɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɧɨɦ ɪɟɰɢɩɢɟɧ-
ɬɭ ɨɛɥɚɞɚɸɳɟɦɭ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶɸ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɟɣ ɗɬɨ ɫɩɪɚ
ɜɟɞɥɢɜɨɤɚɤɞɥɹɬɨɱɧɵɯɬɚɤɢɞɥɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɧɚɭɤ
 Ɏȿ-ɬɟɪɦɢɧɵ ɤɚɤ ɜ ɬɨɱɧɵɯ ɬɚɤ ɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɭɤɚɯ ɦɨɠ-
ɧɨɭɫɥɨɜɧɨɪɚɡɞɟɥɢɬɶɧɚɞɜɟɝɪɭɩɩɵɩɨɫɬɟɩɟɧɢɢɯɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɝɨɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜ
ɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɄɩɟɪɜɨɣɝɪɭɩɩɟɨɬɧɨɫɹɬɫɹɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɵɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɤɪɨ
ɦɟ ɨɛɪɚɡɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɵɟ ɨɰɟɧɨɱɧɵɟ ɫɟɦɵ ȼɬɨɪɭɸ ɝɪɭɩ-
ɩɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ Ɏȿ-ɬɟɪɦɢɧɵ ɛɟɡ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɫɟɦ ɱɶɹ ɜɧɭɬɪɟɧ-
ɧɹɹ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ȼ ɧɚɭɱ-
ɧɨɦ ɬɢɩɟ ɞɢɫɤɭɪɫɚ Ɏȿ-ɬɟɪɦɢɧɵ ɨɛɟɢɯ ɝɪɭɩɩ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɚɞɝɟɪɟɧɬ-
ɧɭɸɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ
Ɏȿ-ɬɟɪɦɢɧɵ ɜ ɧɚɭɱɧɨɦ ɬɢɩɟ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɧɟ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɫɜɨɣ ɷɤɫɩɪɟɫ
ɫɢɜɧɵɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɜɫɢɥɭɨɬɜɟɞɟɧɧɵɯɢɦɮɭɧɤɰɢɣɈɧɢɧɟɜɵ
ɫɬɭɩɚɸɬɜɪɨɥɢɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɬɨɪɨɜɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɟɩɪɟɞɫɬɚɜ
ɥɟɧɢɟɫɥɨɠɧɨɝɨɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɮɟɧɨɦɟɧɚɧɨɦɢɧɢɪɭɸɬɧɚɨɫɧɨɜɟɚɧɚɥɨɝɢɢɤɚ
ɤɨɣ-ɥɢɛɨɩɚɪɚɦɟɬɪɮɚɤɬɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢɫɨɰɢ
ɚɥɶɧɵɯɧɚɭɤɚɬɚɤɠɟɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɥɚɤɭɧɵɜɨɬɞɟɥɶɧɨɣɨɛ
ɥɚɫɬɢ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɡɚɩɨɥɧɹɸɬ ɩɪɨɛɟɥɵ ɜ ɬɟɪɦɢɧɨɫɢɫɬɟɦɟ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɤɥɸɱɟ-
ɜɚɹ ɞɥɹ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɧɚɭɱɧɚɹ ɦɟɬɚɮɨɪɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɥɢɹ-
ɧɢɟɧɚɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɬɟɪɦɢɧɨɫɢɫɬɟɦɵɢɪɚɡɜɢɬɢɟɬɟɨɪɢɢɜɰɟ
ɥɨɦ ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɦɨɞɟɥɢɪɭɸɳɟɣ ɢɥɢ ɤɨɧɫɬɢɬɭɬɢɜ-
-ɧɨɣɪɨɥɢɨɬɞɟɥɶɧɵɯɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɨɜɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɧɚɭɱɧɨɦɞɢɫɤɭɪɫɟ
 ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡ-
ɦɨɜɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɧɨɦɢɧɚɰɢɢɜɧɚɭɱɧɵɯɬɟɤɫɬɚɯɨɫɬɚɸɬɫɹɧɟɜɨɫɬɪɟɛɨ
ɜɚɧɧɵɦɢ ɜ ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɝɨ ɷɤɫ
ɩɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɨɜɞɥɹɢɯɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹɜɧɚɭɱɧɨɦɞɢɫɤɭɪ
ɫɟ Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ ɭɫɩɟɯ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɦɟɬɚɮɨɪɵ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɟɟ ɤɨɧɤɭ
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ɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɜɛɨɪɶɛɟɫɞɪɭɝɢɦɢɜɨɡɦɨɠɧɵɦɢɧɨɦɢɧɚɰɢɹɦɢɬɨɝɨɠɟɹɜ
ɥɟɧɢɹɈɬɫɸɞɚɫɥɟɞɭɟɬɜɵɜɨɞɨɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɢɧɟɷɤɫ
ɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ Ɏȿ-ɬɟɪɦɢɧɚ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɬɢɩɚɯ ɞɢɫɤɭɪɫɚ.
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Ƚɥɚɜɚ Ɏɟɧɨɦɟɧɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜɜɨɮɢɰɢɚɥɶ
ɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɦɬɢɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚ
3.1 ɂɧɝɟɪɟɧɬɧɚɹɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜɜɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-
ɞɟɥɨɜɨɦɬɢɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚ
Ʉɚɤɭɠɟɭɩɨɦɢɧɚɥɨɫɶɜɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦɥɟɤɫɢɱɟ
ɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɬɢɩɚ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-
ɞɟɥɨɜɵɟ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɢɦɟɸɳɢɟ ɩɨɦɟɬɵ Amtsspr. (Amtssprache – ɨɮɢɰɢ
ɚɥɶɧɵɣ ɹɡɵɤ ɹɡɵɤ ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, Papierdt.
(Papierdeutsch – ɤɚɧɰɟɥɹɪɫɤɢɣ ɧɟɦɟɰɤɢɣ. ȼ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ Ɏȿ ɭɤɚɡɵɜɚɸɳɢ-
ɦɢɧɚɤɨɧɤɪɟɬɧɭɸɫɮɟɪɭɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ Kaufmannsspr. (Kaufmannssprache –
ɹɡɵɤ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɟ Wirtsch. (Wirtschaftssprache –
ɹɡɵɤ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɜ5HFKWVVSU 5HFKWVVSUDFKH– ɹɡɵɤ ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɧɢ
ɧɚɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɦɭɪɨɜɧɟɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬɨɬɞɟɥɶɧɭɸɨɛɥɚɫɬɶɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣɤɨɦɦɭ
ɧɢɤɚɰɢɢ Ƚɪɭɩɩɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɵɯ Ɏȿ ɧɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɚ Ɍɚɤ ɫɥɨ-
ɜɚɪɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɣ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ Ä'XGHQ Band 11. 
5HGHZHQGXQJHQ³ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣɜɫɟɛɹɛɨɥɟɟ ɫɬɚɬɟɣɫɨɞɟɪɠɢɬɬɨɥɶɤɨ7
ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯɫɨɱɟɬɚɧɢɣɫɩɨɦɟɬɨɣAmtsspr. ɢɫɩɨɦɟɬɨɣPapierdt. 
Ʉ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɩɨɦɟɬɨɣ Amtsspr. /Amtsspr., Kaufmannspr ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ in Be-
WUHIIɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɱɟɝɨ-ɥLQGHPGLHVHP%HWUHII– ɜ ɷɬɨɦɨɬɧɨɲɟɧɢɢXQWHUPLW
Bezug auf etw.; unter/mit Bezugnahme auf etw. – ɫɨɫɫɵɥɤɨɣɧɚɱɬɨ-ɥɤɨɝɨ-ɥɫ
ɭɱɟɬɨɦ ɱɟɝɨ-ɥ DXI HWZ %H]XJ QHKPHQ – ɫɫɵɥɚɬɶɫɹ ɧɚ ɱɬɨ-ɥ ]XU 9HUKDQG-
lung kommen – ɛɵɬɶɩɪɟɞɦɟɬɨɦɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜPLW:LUNXQJ vom – ɧɚɱɢɧɚɹɫ
Ɏȿ ɫ ɩɨɦɟɬɨɣPapierdt ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹɦɢ in Abrede stellen –
ɨɫɩɚɪɢɜɚɬɶɱɬɨ-ɥ.; in Abzug bringen – ɜɵɱɟɫɬɶɭɞɟɪɠɚɬɶɱɬɨ-ɥɩɪɢɩɨɞɫɱɟɬɟ
zum Abschluß gelangen/kommen – ɡɚɜɟɪɲɚɬɶɫɹaußer Ansatz bleiben – ɧɟɩɪɢ
ɧɢɦɚɬɶɫɹ ɜ ɪɚɫɱɟɬ in Bälde – ɜɛɥɢɠɚɣɲɟɟɜɪɟɦɹ sich mit jmdm. ins Beneh-
men setzen – ɫɜɹɡɵɜɚɬɶɫɹ ɫ ɤɟɦ-ɥ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɤɨɧɬɚɤɬ jmdn., etw. nam-
haft machen – ɧɚɡɜɚɬɶɜɵɹɜɢɬɶɜɢɧɨɜɧɢɤɨɜ, ɜɵɞɜɢɧɭɬɶɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɭ sich 
jmds. Kenntnis entziehen – ɛɵɬɶɤɨɦɭ-ɥɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɦ Verzicht leisten – ɨɬɤɚ
ɡɵɜɚɬɶɫɹ Verwendung finden – ɧɚɣɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ vorstellig werden – ɨɛɪɚ
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ɬɢɬɶɫɹɜɤɚɤɨɟ-ɥɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɢɥɢɤɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦɭɥɢɰɭɩɨɤɚɤɨɦɭ-ɥɢɛɨɩɨ
ɜɨɞɭ im Wegfall kommen – ɜɵɩɚɞɚɬɶ ɢɬɞ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɟɣɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜɜɵ
ɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣɜȽɥɚɜɟɪɟɱɶɡɞɟɫɶɢɞɟɬɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɨɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɎȿ
ɫɨɫɬɚɜɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯɩɪɟɞɥɨɝɚɯȺȽɋɚɬɚɤɠɟɨɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɵɯɫɢɧɨɧɢ
ɦɚɯ ɨɛɳɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɥɟɤɫɟɦ ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ an jmdm. / an etwas Ausstel-
lungen machen – ɞɟɥɚɬɶɭɩɪɟɤɢɤɨɦɭ-ɥvorstellig werden; in Bälde; sich jmds. 
Kenntnis entziehen. ɈɱɟɜɢɞɧɨɱɬɨɎȿɞɚɧɧɨɣɝɪɭɩɩɵɧɟɹɜɥɹɸɬɫɹɫɟɦɚɧɬɢɱɟ
ɫɤɢɨɫɥɨɠɧɟɧɧɵɦɢɧɟɫɨɞɟɪɠɚɬɧɢɨɛɪɚɡɧɨɣɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣɧɢɨɰɟɧɨɱɧɵɯɢ
ɷɦɨɬɢɜɧɵɯ ɫɟɦ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɨɧɢ ɧɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧ-
ɧɨɫɬɹɦɢɮɨɧɟɬɢɱɟɫɤɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɤɚɤɪɢɮɦɚɚɥɥɢɬɟɪɚɰɢɹɢɚɫɫɨɧɚɧɫɩɨ
ɜɬɨɪɗɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɨɛɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɭɧɢɯɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɩɪɚɝɦɚ
ɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɬ ɟ ɨɛ ɢɯ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɣ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɋ ɞɪɭ-
ɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵɤɨɧɬɟɤɫɬɢɯɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɜɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɦɬɢɩɟɞɢɫɤɭɪ
ɫɚɢɫɤɥɸɱɚɟɬɩɪɢɜɧɟɫɟɧɢɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɯɫɟɦɢɡɜɧɟ
Ɍɚɤɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟɧɢɠɟɨɬɪɵɜɤɢɢɡɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢȿɋɫɨ
ɞɟɪɠɚɬ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ   ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ   ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɩɭ-
ɬɢɢɯɪɟɲɟɧɢɹɜɵɪɚɠɚɸɬɨɮɢɰɢɚɥɶɧɭɸɬɨɱɤɭɡɪɟɧɢɹɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜȿɋɩɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ  ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɛɨɛɳɟɧ-
ɧɵɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɪɚɛɨɬɵȿɋɩɨɪɚɡɥɢɱɧɵɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɤɨɬɨɪɵɣɜɩɨɫɥɟɞɫɬ
ɜɢɢ ɨɛɪɟɬɚɟɬ ɮɨɪɦɭ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ
ɫɬɶɸɬɨɱɧɨɫɬɶɸɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸɨɬɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɨɛɟɡɥɢɱɟɧɧɵɦɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɨɦɢɡɥɨɠɟɧɢɹɉɪɚɝɦɚɬɢɤɚɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɝɨɬɢɩɚɞɢɫɤɭɪɫɚɟɝɨɥɟɤ
ɫɢɱɟɫɤɨɟ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɢɫɤɥɸɱɚɸɬɷɤɫɩɪɟɫ
ɫɢɜɧɨɟ ɡɜɭɱɚɧɢɟ ɬɟɤɫɬɨɜ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɚɹ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜ-
ɧɨɫɬɶɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɵɯɎȿɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɡɞɟɫɶɜɩɨɥɧɨɣɦɟɪɟ
1. Dabei soll auf der Grundlage der vorliegenden Informationen eine Über-
sicht über den augenblicklichen Stand der Umsetzung des Aktionsplans gege-
ben und angesichts der in Bezug auf das Jahr 2010 eingegangenen Verpflichtung 
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auf Problemfelder hingewiesen wer-
den [http://ec.europa.eu/atwork/pdf/clwp2008_de.pdf].
2. Verordnung (EWG) Nr. 559/68 der Kommission vom 6. Mai 1968 zur
Durchführung der Verordnung Nr. 367/67/EWG über die Festsetzung der Erstatt-
ungen bei der Erzeugung für Grob- und Feingreiß von Mais und für Bruch-
reis, die in der Brauereiindustrie Verwendung finden [http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L:1968:106:TOC].
3. Die Tabellen in den Anhängen zu den Verordnungen (EG, EGKS, 
Euratom) Nr. 106/2001 des Rates vom 15. Januar 2001 zur Festsetzung der Be-
richtigungskoeffizienten, die mit Wirkung vom 1. Juli 2000 auf die Dienstbezüge 
der Beamten der Europäischen Gemeinschaften in Drittländern anwend-
bar sind [http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0578:FIN:DE:PDF].
4. Die im Zusammenhang mit der Errichtung des Europäischen Auswärti-
gen Dienstes (EAD) erforderlichen Änderungen wird die Kommission in Bälde als 
gesonderten Vorschlag vorlegen
[http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2
010)0071_/com_com(2010)0071_de.pdf].
5. Das vom Hof angesprochene Problem besteht tatsächlich in einigen Fäl-
len. Die Kommission wird bei den Mitgliedstaaten vorstellig, damit sie die erfor-
derlichen Änderungen an den Systemen vornehmen, so dass die ESF-Mittel geson-
dert verbucht werden [http://old.eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000Y0621(01):DE:NOT
].
6. Ist ein Regierungskommissär nach Abs. 3 Z 2 oder ein Stellvertreter nach 
Abs. 4 zu bestellen und ist keine Bestellung auf Grund dieser Meldungen mög-
lich, so hat die FMA die nach dem Sitz des Rechtsträgers zuständige Rechtsan-
waltskammer oder die Kammer der Wirtschaftstreuhänder zu benachrichti-
gen, damit diese einen fachlich geeigneten Rechtsanwalt oder Wirtschaftsprü-
fer als Regierungskommissär namhaft ma-
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chen [http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40118580/NOR40
118580.html].
7. Obgleich der Gesetzgeber nicht in Abrede stellt, dass das Eingreifen ei-
nes prozessfähigen Verteidigers unerlässlich ist, zeigt er, dass er das praktische 
Erfordernis eines direkten Kontakts zwischen dem Gericht und den Parteien in be-
stimmten Verfahrensmomenten, d. h. wenn eine Versöhnung oder ein Vergleich 
versucht oder sachdienliche Informationen aus ihrem Munde eingeholt werden sol-
len, weitgehend berücksichtigt [http://ec.europa.eu/civiljustice/case_to_court/case_
to_court_ita_de.htm].
ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɞɟɥɨɜɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɤɨɝɞɚ ɷɤɫ
ɩɪɟɫɫɢɜɧɨɟ ɩɪɨɱɬɟɧɢɟ ɬɟɤɫɬɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩ-
ɩɵ ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɭɸɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɂɯ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜ
ɬɟɤɫɬɟ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɦɢ ɢ ɫɥɨɠɧɵɦɢ ɩɪɢɞɚɬɨɱ
ɧɵɦɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɫɢɝɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɨɛ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɮɨɪɦɚɬɟ ɨɛɳɟɧɢɹ Ɍɚɤ
ɜ ɩɪɢɦɟɪɚɯ í ɹɡɵɤɨɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ hohe Unsicherheit, erheb-
liche Anstrengungen, Vorreiterrolle, starken Druck ausüben, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɟɜɵ
ɫɨɤɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɢɜɚɸɬɫɹ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-
ɞɟɥɨɜɵɦɢ Ɏȿ (Im Gefolge, im Vorfeld, vorstellig werden) ɢ ɬɚɤɢɦɢ
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟFɤɢɦɢɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢɤɚɤɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɟɱɥɟɧɵɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
ɧɚɥɢɱɢɟɩɪɢɞɚɬɨɱɧɵɯɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ
8. Im Gefolge der Wirtschafts- und Finanzkrise haben die Einschränkun-
gen, denen private und öffentliche Finanzierungsquellen unterliegen, zu einer ho-
hen Unsicherheit geführt, inwieweit der Investitionsbedarf gedeckt werden kann
[http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2011/DE/1-2011-665-DE-F2-
1.Pdf].
9. 2014 bedarf es erheblicher Anstrengungen, um auf diesem Rahmen (für 
Klima- und Energiepolitik) aufzubauen und die Vorreiterrolle der EU im Vor-
feld der Verhandlungen über ein internationales Klimaabkommen im Jahre 2015 
deutlich zu machen (Arbeitsprogramm der Kommission 2014)
[http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2014_de.pdf].
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10. Der Fonds für Umwelt-Know-how finanziert Arbeiten zum Ausbau des 
Eisenbahnverkehrs in ländlichen Gebieten Osteuropas […]. Wird die Kommissi-
on bei der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung vorstel-
lig werden, die starken Druck auf die osteuropäischen Eisenbahnen ausübt, den 
Eisenbahnverkehr in ihren ländlichen Gebieten einzustellen, und dies zu ei-
ner Bedingung für die Unterstützung von Projekten für Hochgeschwindigkeitszue-
ge macht? [https://www.jurion.de/Gesetze/EU/91996E3162].
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, Ɏȿ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨ ɫɭɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɚɪɤɟɪɚɦɢ ɨɮɢ
ɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɬɢɩɚ ɞɢɫɤɭɪɫɚ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɨɛɳɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɹɡɵ-
ɤɟ ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ ɨɬɵɦɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɝɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɚɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɪɨɫɬɵɦɢ, ɩɟɪ
ɜɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ (in Bezug – bezüglich; nach Maßgabe – gemäß; mit Wirkung vom –
ab), ɚ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɝɥɚɝɨɥɶɧɵɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ – ɝɥɚɝɨɥɚɦɢ (Verwendung finden –
verwendet werden; im Wiederspruch stehen – widersprechen; in Abrede stellen –
etwas abstreiten, leugnen, negieren). ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ etw. Ausstellun-
gen machen (etw. an jmdm.,etw. auszusetzen haben), in Bälde (bald), vorstel-
lig werden (sich an jmdn./etw. wenden), namhaft machen (jmdn./etw. benen-
nen) ɮɭɧɤɰɢɹ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɪɚ ɜɨɨɛɳɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ Ɍɚ-
ɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɷɬɭɝɪɭɩɩɭɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɯɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯɜ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɦɨɠɧɨɫɱɢɬɚɬɶ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɨɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɦɢɱɬɨ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɧɚɥɢɱɢɟɩɨɦɟɬAmtsspr., Papierdt.
Ⱥɧɚɥɢɡ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ ɫɮɟɪ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ Ɏȿ
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɧɚɢɯɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɶɨɧɢɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɜɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦɞɢɫɤɭɪ
ɫɟɜɰɟɥɨɦɜɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɠɚɧɪɚɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɢɥɢɭɫɬɧɨɣɮɨɪɦɵɢɩɪɨ
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɫɩɟɰɢɮɢɤɢ
Ɍɚɤ ɜ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɩɪɢɦɟɪɚɯ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɣ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦ un-
ter Bezugnahme auf (Amtspr.) ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹɜɬɟɤɫɬɟɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɟɠɞɭȽɟɪɦɚ
ɧɢɟɣ ɢ ɋɒȺ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ ɨ ɫɭɞɟɛɧɨɦ ɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɩɨɡɞɪɚɜɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɢɫɶɦɟ ɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ Ⱥɜɫɬɪɢɟɣ ɧɟɡɚɜɢɫɢ-
ɦɨɫɬɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɨɫɧɢɢ ɢ Ƚɟɪɰɟɝɨɜɢɧɵ  ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ȺȽɋ zur
Verhandlung kommen (Amtspr.), ɱɚɫɬɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɟɜɫɮɟɪɟɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬ
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ɜɚɮɢɝɭɪɢɪɭɟɬɤɚɤɜɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦɫɨɨɛɳɟɧɢɢɨɪɚɛɨɬɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɩɨ ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɬɚɤ ɢ ɜ ɭɫɬɧɨɦ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ ɩɪɟɡɢɞɟɧ-
ɬɚ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɫɭɞɚ Ɍɭɪɝɚɭ Ɍɨɦɚɫɚ ɐɜɚɣɞɥɟɪɚ  ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ zur Verhandlung kommen (Amtspr.) ɞɥɹ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪ-
ɫɚ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɢɬɨɱɬɨɜɩɨɫɥɟɞɧɟɦɤɨɧɬɟɤɫɬɟɨɧɨɫɨɫɟɞɫɬɜɭɟɬɫɮɪɚɡɟɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɢɦ ɟɞɢɧɫɬɜɨɦ Wogen hochschlagen ɢ ɦɟɬɚɮɨɪɨɣ-ɥɟɤɫɟ-
ɦɨɣHetzkampagne, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶ ɧɟɦɨɝɥɢɛɵɩɨɹɜɢɬɶɫɹ ɜ ɞɟɥɨ-
ɜɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ȺȽɋ ins Benehmen setzen (Papierdt.) ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ-
ɫɹ ɛɟɡ ɩɪɢɜɹɡɤɢ ɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɬɟɦɚɬɢɤɟ ɢ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ –
ɫɫɵɥɤɨɣɧɚɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣɬɟɤɫɬɚ–
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɬɟɤɫɬɚ ɤ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɦɭ ɬɢɩɭ ɞɢɫɤɭɪ-
ɫɚ
11. ɚ) Unter Bezugnahme auf die Rahmenvereinbarung und nach Maßga-
be der darin vereinbarten Rahmenbedingungen, insbesondere auch der Num-
mer 4, werden diesem Unternehmen („SOS International, Ltd.“) die Befreiun-
gen und Vergünstigungen nach Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b des Zusatzabkom-
mens zum NATO-Truppenstatut gewährt [http://www.heinz-oppel.com/wp-
content/uploads/2014/06/bgbl214s0258_71627-Befreiung-US-Fa-vom-28-01-
14.pdf]
b) Atlantis klagt gegen das Verkehrsministerium 
im Streit zwischen dem Bundesverkehrsministerium und der Frankfurter Bedarfs-
fluggesellschaft Atlantis um IT-Charterflüge von Frankfurt in die USA liegt nun 
die Entscheidung beim Verwaltungsgericht Köln. Nachdem das Ministerium der 
Gesellschaft die Startgenehmigung für diese Flüge unter Bezugnahme auf den 
Paragraphen 22 des Luftverkehrsgesetzes verweigert hatte, beantragte Atlan-
tis bei diesem Gericht den Erlass einer einstweiligen Anordnung gegen diese Mi-
nisterialentscheidung [Cosmas II].
c) ”Unter Bezugnahme auf die Erklärung der Unabhängigkeit der 
Sozialistischen Republik Bosnien-Herzegowina beehre ich mich, Ihnen im Na-
men der österreichischen Regierung mitzuteilen, dass die Republik Österreich die 
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Sozialistische Republik Bosnien-Herzegowina in ihren bestehenden Grenzen als 
unabhängiges und souveränes Mitglied der Staatengemeinschaft anerkennt“. So 
beginnt jener Brief an die zuständigen Minister in Kroatien und Slowenien, zu dem 
nach Mitteilung der Präsidentschaftskanzlei Außenminister Alois Mock noch ges-
tern vom Bundespräsident Waldheim ermächtigt worden ist [Cosmas II].
12. a) Mayen. Die nächste öffentliche Sitzung des Stadtrechtsaus-
schusses der Stadt Mayen ist am Donnerstag, 24. Februar, ab 9 Uhr, im Bespre-
chungszimmer 1 des Rathauses in der Rosengasse. Zur Verhandlung kom-
men Widersprüche aus dem Abgaben- und Kostenrecht, dem Straßenverkehrs-
recht, dem Ordnungsrecht sowie dem Baurecht [Cosmas II].
b) Thomas Zweidler: „Vom Moment des Geschehens bis zur Gerichts-
verhandlung vergeht normalerweise relativ viel Zeit. Auch wenn gleich nach dem 
Ereignis die Wogen hochschlagen, so verliert die Öffentlichkeit nach und nach 
das Interesse und die Situation beruhigt sich wieder. Bis es dann wirklich zur Ver-
handlung kommt, sind allfällige Hetzkampagnen bereits wieder verges-
sen“ [Cosmas II].
13. a) Die in den Mitgliedstaaten und den Organen der Europäischen Uni-
on mit der Öffentlichkeitsarbeit befassten Stellen sollten sich miteinander ins Be-
nehmen setzen, um eine erfolgreiche Umsetzung der gemeinsamen Kommunikati-
onsprioritäten sowie anderer Tätigkeiten im Zusammenhang mit der EU-
Kommunikation sicherzustellen, erforderlichenfalls auf der Grundlage geeigne-
ter Verwaltungsvereinbarungen
[http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-
EP+20150101+ANN-18+DOC+XML+V0//DE].
b) Aus der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 folgt somit, dass für die Ein-
fuhr von Waren, die nicht ausdrücklich als Futtermittel oder Futtermittelkompo-
nente deklariert sind, die Zuständigkeit der Futtermittelbehörden nicht gegeben ist. 
Die Zollstellen müssen sich in diesen Fällen mit anderen Behörden ins Beneh-
men setzen, wobei zuvorderst die Lebensmittelbehör-
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den einzuschalten wären [http://ec.europa.eu/food/fs/inspections/vi/reports/german
y/vi_rep_germ_9171_2003cm_en.pdf].
ɂɬɚɤɎȿ ɫ ɩɨɦɟɬɚɦɢAmtspr., Papierdt. ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɣ ɧɟɷɤɫ
ɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɸ ɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɪɨɥɢ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɵɯ ɦɚɪɤɟɪɨɜ ɭɤɚɡɵɜɚɸ-
ɳɢɯɧɚ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɬɟɤɫɬɚ ɤ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɦɭ ɬɢɩɭ ɞɢɫɤɭɪɫɚɈɞ
ɧɚɤɨ ɷɬɢɦ ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɢ ɧɟ ɢɫɱɟɪɩɵɜɚɸɬɫɹ Ɍɚɤ ɨɬɵɦɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɝɢ ɦɨ-
ɝɭɬ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɪɚɡɧɵɟ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɶ-
ɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɢɦɟɪɟ  ɚ Ɏȿ in Bezug auf ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ
ɨɛɴɟɤɬɚɜɩɪɢɦɟɪɟ Eɜɵɪɚɠɚɟɬɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
14. ɚ) In einem solchen Fall sollte SOLVIT den Antragsteller in Bezug auf 
andere Rechtsschutzmöglichkeiten auf einzelstaatlicher und europäischer Ebe-
ne beraten [http://ec.europa.eu/solvit/_docs/2013/20130917_recommendation_solv
it_de.pdf].
b) Die Kommission sollte im Rahmen der sozialen Dimension der WWU 
die umfassende Einhaltung der Pflichten in Bezug auf die grundlegenden sozia-
len Rechte wirkungsvoll überwachen, bewerten und sicher-
stellen [https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/ces1566-
2013_00_00_tra_ac_de.doc/content].
Ɍɚɤɠɟɦɨɠɧɨɝɨɜɨɪɢɬɶɢɨɪɚɡɧɵɯɨɬɬɟɧɤɚɯɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɤɨ
ɬɨɪɵɟɩɟɪɟɞɚɸɬɎȿɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚȼɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ a nach Maßgabe ɧɚɡɵɜɚ-
ɟɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɩɪɚɜɢɥɧɚɤɨɬɨɪɵɣɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɨɩɢɪɚɟɬɫɹɩɪɢɩɪɢɧɹɬɢɢɪɟɲɟ
ɧɢɹȺɜɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ Eɭɤɚɡɵɜɚɟɬɧɚɧɟɤɨɬɨɪɵɣɮɚɤɬɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ– ɱɢɫ
ɥɟɧɧɨɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɤɨɬɨɪɨɣɫɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹɱɢɫɥɨɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯɜɨɤɪɭɝɟɚɩ
ɬɟɤ
15. a) Versäumt es ein ESM-Mitglied, den Betrag, der aufgrund seiner Ver-
pflichtungen im Zusammenhang mit eingezahlten Anteilen oder Kapitalabru-
fen nach Maßgabe der Artikel 8, 9 und 10 oder im Zusammenhang mit der Rück-
zahlung der Finanzhilfe nach Maßgabe der Artikel 16 oder 17 fällig werden, in 
voller Höhe zu begleichen, so werden sämtliche Stimmrechte dieses ESM-Mitglieds 
solange ausgesetzt, bis die Zahlung erfolgt ist. Die Stimmrechtsschwellen wer-
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den entsprechend neu bere-
chnet [http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2
014/03/rs20140318_2bvr139012.html].
b) Diese Beschränkungen enthalten eine Begrenzung der Anzahl der 
Apotheken in einem Gebiet nach Maßgabe der dortigen Bevölkerungszahl und ei-
ne geografische Begrenzung, durch die die Eröffnung einer neuen Apotheke in ei-
ner Entfernung von weniger als 250 Metern von einer anderen Apotheke verhin-
dert wird [europa.eu/rapid/press-release_CJE-09-78_de.doc].
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɩɨɥɢɫɟɦɢɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨ-
ɜɵɯɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣɤɚɤɧɚɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɬɚɤɢɧɚɥɟɤɫɢɱɟ
ɫɤɨɦɭɪɨɜɧɟ
ɋɥɟɞɭɸɳɚɹɜɚɠɧɚɹɧɚɧɚɲɜɡɝɥɹɞɮɭɧɤɰɢɹɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚɹɞɥɹɜɫɟɯɎȿ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ ɞɟɥɨ
ɜɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜȾɥɹɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɬɢɩɢɱɧɵɬɟɤ
ɫɬɵɨɫɥɨɠɧɟɧɧɵɟɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢɩɪɢɞɚɬɨɱɧɵɦɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɦɢɪɚɡ
ɜɟɪɧɭɬɵɦɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ  ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɦɢ     ɭɬɨɱɧɟ
ɧɢɹɦɢɢɬɞɬɚɤɱɬɨɪɟɰɢɩɢɟɧɬɭɛɵɜɚɟɬɬɪɭɞɧɨɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶɝɪɚɦɦɚ
ɬɢɱɟɫɤɭɸɢɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸɫɜɹɡɶɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɭɸɩɪɟɞɥɨɝɚɦɢɦɟɠɞɭɡɧɚɦɟɧɚ
ɬɟɥɶɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɪɚɡɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɚɬɪɢɛɭɬɚɦɢ ɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ  
Ʉɪɨɦɟɬɨɝɨɝɥɚɝɨɥ– ɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɢɛɨɥɟɟɡɧɚɱɢɦɨɣɞɥɹɜɫɟɝɨɜɵɫɤɚɡɵɜɚ
ɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ – ɦɨɠɟɬ ɭɫɤɨɥɶɡɧɭɬɶ ɨɬ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɱɢɬɚɬɟɥɹ ɟɫɥɢ ɡɚ ɧɢɦ
ɫɥɟɞɭɸɬ ɢɥɢ ɟɦɭ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɩɪɢɞɚɬɨɱ-
ɧɵɯɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣɢɥɢɟɫɥɢɨɧɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɫɨɫɬɚɜɟɩɪɢɞɚɬɨɱɧɨɝɨɩɪɟɞ
ɥɨɠɟɧɢɹɪɚɡɛɢɜɚɸɳɟɝɨɝɥɚɜɧɨɟɉɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɩɪɨɫɬɵɦɢɩɪɟɞɥɨ
ɝɚɦɢ ɢ ɝɥɚɝɨɥɚɦɢ ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ ɨɬɵɦɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɝɢ ɢ ȺȽɋ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨ-
ɟɣ ɧɟɨɞɧɨɫɥɨɜɧɨɫɬɢ ɢɦɟɸɬ ɛɨɥɶɲɟ ɲɚɧɫɨɜ ɧɟ ɡɚɬɟɪɹɬɶɫɹ ɜɧɭɬɪɢ ɪɚɫɩɪɨ
ɫɬɪɚɧɟɧɧɨɝɨɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɢɭɞɟɪɠɚɬɶɜɧɢɦɚɧɢɟɚɞɪɟɫɚɬɨɜɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣɞɨ
ɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
16. Sollte der Rat die Liste dennoch so belassen, wie sie ist, sollte das Her-
ausfiltern sensibler Daten den Fluggesellschaften überlassen bleiben, die sich zu 
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diesem Zweck mit ihren Aufsichtsbehörden und der Kommission ins Beneh-
men setzen sollten, um festzuhalten, welche Daten zu den sensiblen Daten zu zäh-
len sind, und diese Liste auf dem Laufenden zu hal-
ten [http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp145_de.pdf].
17. Somit muss die Kommission, wenn sie eine Entscheidung nach Art. 81
Abs. 1 EG erlässt, die Person oder die Personen – natürliche oder juristische –
namhaft machen, die für das Verhalten des fraglichen Unternehmens verantwort-
lich gemacht werden kann oder können und gegen die deswegen Sanktio-
nen verhängt werden können [http://curia.europa.eu/juris/document/document_prin
t.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db1ec0274d3e4c44c2a933d50d524a3ba2.e34KaxiLc3q
Mb40Rch0SaxuLbNb0?doclang=DE&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC
&docid=126705&occ=first&dir=&cid=107127].
18. Dabei soll auf der Grundlage der vorliegenden Informationen eine 
Übersicht über den augenblicklichen Stand der Umsetzung des Aktionsplans ge-
geben und angesichts der in Bezug auf das Jahr 2010 eingegangenen Verpflich-
tung auf Problemfelder hingewiesen wer-
den [http://ec.europa.eu/atwork/pdf/clwp2008_de.pdf].
19. Mitteilung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zu dem im Rah-
men der multilateralen Übereinkommen im Gefolge der Handelsverhandlun-
JHQ YRQ í DEJHVFKORVVHQHQ hEHUHLQNRPPHQ über 
das öffentliche Beschaffungswesen [https://www.jurion.de/Gesetze/EU/31983Y031
5_01].
20. Mit diesem Beschluss soll der aus dem Europäischen Entwicklungs-
fonds bereitgestellte Betrag der Finanzhilfen an die überseeischen Länder und
Gebiete, auf die der Vierte Teil des Vertrags Anwendung findet (im folgen-
den "ÜLG" genannt), auf 175 Millionen EUR festgesetzt werden [http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:42000A1215(01)].
21. Nach Artikel 2 Absatz 1 Unterabsatz 2 des Schengen-Protokolls hat der 
Rat die Aufgabe, durch einstimmigen Beschluß und nach Maßgabe der einschlä-
gigen Bestimmungen der Verträge die Rechtsgrundlagen für die einzelnen Be-
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stimmungen und Beschlüsse, die den Schengen-Besitzstand bilden, festzule-
gen [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31999D0436].
ɇɚɮɭɧɤɰɢɸɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɝɥɚɝɨɥɶɧɵɯɫɨɱɟɬɚɧɢɣɜɵɜɨɞɢɬɶɫɨɞɟɪɠɚ
ɧɢɟɝɥɚɝɨɥɚɢɡɬɟɧɢɛɥɚɝɨɞɚɪɹɩɨɥɨɠɟɧɢɸɡɧɚɱɢɦɨɣɱɚɫɬɢȺȽɋɜɤɨɧɰɟɫɢɧ
ɬɚɝɦɵɢɥɢɜɫɟɝɨɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɭɤɚɡɵɜɚɟɬɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɏ ɗɝɝɟɪɫ>(JJHUV
56]ȼɩɢɫɶɦɟɧɧɨɦɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦɞɢɫɤɭɪɫɟɪɨɥɶȺȽɋɚɬɚɤɠɟɞɪɭɝɢɯɎȿɨɛ
ɥɚɞɚɸɳɢɯɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɣɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɸɜɜɵɞɟɥɟɧɢɢɡɧɚɱɢɦɨɣɢɧɮɨɪ
ɦɚɰɢɢɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɨɫɨɛɟɧɧɨɡɚɦɟɬɧɨɣ
ɂɬɚɤ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɵɟ Ɏȿ ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ȺȽɋ ɫɨɫɬɚɜ-
ɧɵɟ ɨɬɵɦɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɝɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɨɞɧɨɫɥɨɜɧɵɟ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɵɟ ɫɢɧɨ-
ɧɢɦɵ ɨɛɳɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɥɟɤɫɟɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɣ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫ
ɫɢɜɧɨɫɬɶɸɜɫɢɥɭɫɜɨɢɯɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɢɮɭɧɤɰɢɣɜɵɩɨɥɧɹɟ
ɦɵɯɜɞɟɥɨɜɨɣɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ
ɄɝɪɭɩɩɟɎȿɫɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɣɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɸɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯɜɨɮɢ
ɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɦ ɬɢɩɟ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɩɪɢɦɵɤɚɸɬ ɬɚɤɠɟ ȺȽɋ ɢ ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ ɨɬɵ
ɦɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɝɢ ɛɟɡ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ Ʉ ɧɢɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫ-
ɬɢAbhilfe schaffen/gewähren ɨɤɚɡɚɬɶɩɨɦɨɳɶ etw. außer Acht lassen ɜɵɩɭɫ
ɤɚɬɶɱɬɨ-ɥɢɡɜɢɞɭ jmdn., etw. in Anspruch nehmen ɨɬɧɢɦɚɬɶɜɪɟɦɹɚɩɟɥɥɢ
ɪɨɜɚɬɶ ɤ ɤɨɦɭ-ɥɱɟɦɭ-ɥ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɱɟɦ-ɥɢɛɨ Anspruch auf etw. 
erheben ɩɪɟɬɟɧɞɨɜɚɬɶɧɚɱɬɨ-ɥ Anteil an etw. nehemen ɩɪɢɧɢɦɚɬɶɜɱɟɦ-ɥ
ɚɤɬɢɜɧɨɟɭɱɚɫɬɢɟ etw. [bei jmdm.] in Auftrag geben ɡɚɤɚɡɵɜɚɬɶɱɬɨ-ɥɭɤɨɝɨ-
ɥ Bankrott gehen ɨɛɚɧɤɪɨɬɢɬɶɫɹ Bankrott machen ɨɛɚɧɤɪɨɬɢɬɶ au-
ßer Betracht bleiben ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɛɟɡ ɜɧɢɦɚɧɢɹ jmdn., etw. außer Be-
tracht lassen ɨɫɬɚɜɥɹɬɶɛɟɡɜɧɢɦɚɧɢɹ [nicht] in Betracht kommen >ɧɟ@ɨɛɫɭ
ɠɞɚɬɶɫɹ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶɫɹ zur Debatte/Diskussion stehen ɛɵɬɶ ɬɟɦɨɣ ɨɛɫɭɠɞɟ
ɧɢɹ etw. zur Debatte/Diskussion stellen ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɟ-
ɦɵɞɥɹɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ etw. in/außer Dienst stellen ɧɚɱɚɬɶɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨ
ɜɚɧɢɟ ɱɟɝɨ-ɥ ɜɜɟɫɬɢɜɵɜɟɫɬɢ ɱɬɨ-ɥ ɢɡ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ; etw. zur Folge ha-
ben ɢɦɟɬɶ ɤɚɤɢɟ-ɥ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɱɟɦɭ-ɥ etw. außer Kraft 
treten/sein setzen ɩɨɬɟɪɹɬɶ ɫɢɥɭ ɛɵɬɶɫɞɟɥɚɬɶ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ in Kraft 
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sein/bleiben/treten ɛɵɬɶɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɢɥɟ  ɜɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɫɢɥɭ etw. zu Proto-
koll geben/ bringen/nehmen ɜɧɨɫɢɬɶ ɱɬɨ-ɥ ɜ ɩɪɨɬɨɤɨɥ jmdm. den Pro-
zess machen ɜɟɫɬɢ ɩɪɨɬɢɜ ɤɨɝɨ-ɥ ɫɭɞɟɛɧɨɟ ɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɨ etw. in 
Rechnung stellen/ziehen ɭɱɢɬɵɜɚɬɶɱɬɨ-ɥɜɤɥɸɱɚɬɶɜɪɚɫɱɟɬ jmdn. [für etw.] 
zur Rechenschaft ziehen ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɤɨɝɨ-ɥ ɤ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ einer Sa-
che Rechnung tragen ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɱɬɨ-ɥ ɜ ɫɜɨɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ das
Risiko laufen ɢɞɬɢɧɚɪɢɫɤ auf jmdn., etw. Rücksicht nehmen ɩɪɢɧɢɦɚɬɶɱɬɨ-
ɥɜɨɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶɱɶɢ-ɥɢɧɬɟɪɟɫɵ zur Sprache kommen ɛɵɬɶɬɟ-
ɦɨɣ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ den Schluss ziehen ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ etw. auf die 
Tagesordnung setzen ɜɵɧɟɫɬɢɱɬɨ-ɥɧɚɩɨɜɟɫɬɤɭɞɧɹ im Widerspruch zu etw. 
stehen ɛɵɬɶɜɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɢɫɱɟɦ-ɥ Verständnis für etw. haben ɨɬɧɨɫɢɬɶ-
ɫɹɤɱɟɦɭ-ɥɫ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ im Auftrag von ɩɨɩɨɪɭɱɟɧɢɸ ɨɬɢɦɟɧɢɤɨɝɨ-ɥ
in Anbetracht ɩɪɢɧɢɦɚɹɜɨɜɧɢɦɚɧɢɟɱɬɨ-ɥ im Anschluss an ɜɫɥɟɞɡɚɱɟɦ-
ɥɤɟɦ-ɥ mit Anspruch auf etw. ɫ ɩɪɚɜɨɦ ɧɚ ɱɬɨ-ɥ unter Berücksichti-
gung von ɫɭɱɟɬɨɦɱɟɝɨ-ɥ unter Einbeziehung von ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦɱɟɝɨ-ɥ
im Einklang mit ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɱɟɦ-ɥ auf der Grundlage von ɧɚɨɫɧɨɜɚ-
ɧɢɢ ɱɟɝɨ-ɥ in Hinsicht auf ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɱɟɝɨ-ɥ im Hinblick auf ɫ ɭɱɟ-
ɬɨɦɱɟɝɨ-ɥ im Rahmen ɜɪɚɦɤɚɯɱɟɝɨ-ɥmit Rücksicht auf ɭɱɢɬɵɜɚɹɱɬɨ-
ɥim Vorfeld ɜɩɪɟɞɞɜɟɪɢɢim Zusammenhang mit ɜɫɜɹɡɢɫɱɟɦ-ɥ
ɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɟɫɥɢɎȿɫɩɨɦɟɬɚɦɢAmtspr., Ppierdt. ɹɜɥɹɸɬɫɹɦɚɪɤɟ
ɪɚɦɢ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɝɨɬɢɩɚɞɢɫɤɭɪɫɚɬɨɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟɜɵɲɟɫɥɨɜɨɫɨɱɟ
ɬɚɧɢɹ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬ ɟɝɨ ɫ ɨɛɳɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɦ ɹɡɵɤɨɦɏɨɬɹ ɡɞɟɫɶ ɫɬɨɢɬ ɩɪɢ
ɧɹɬɶ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɧɨɫɬɶ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɵɯ ɩɨɦɟɬ Ɍɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɫɥɨ-
ɜɚɪɶ Ä'XGHQ Band 11: 5HGHZHQGXQJHQ³ ɨɬɧɨɫɢɬ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟ im Vorfeld ɤ
ɩɥɚɫɬɭɨɛɳɟɭɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɧɨɣɥɟɤɫɢɤɢɯɨɬɹɞɟɮɢɧɢɰɢɹɢɩɪɢɦɟɪɵɭɩɨɬɪɟɛ
ɥɟɧɢɹɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟɜɞɚɧɧɨɦɫɥɨɜɚɪɟɭɤɚɡɵɜɚɸɬɧɚɩɪɢɜɹɡɤɭɷɬɨɣɝɪɚɦɦɚ
ɬɢɱɟɫɤɨɣɎȿɤɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ
im V. (vor dem eigentlichen Beginn od. im Anfangsstadium eines Pro-
jekts o. Ä.): politische Aktionen im V. der Wahlen [Duden Band 11].
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Ɍɨɠɟɦɨɠɧɨɫɤɚɡɚɬɶɢɨɞɪɭɝɢɯɫɨɫɬɚɜɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯɩɪɟɞɥɨɝɚɯ(im 
Auftrag von, in Anbetracht, unter Einbeziehung von, im Rahmen, im Einklang mit 
ɢ ɬ ɞ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɢɲɤɨɦ ɬɹɠɟɥɨɜɟɫɧɵ ɞɥɹ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɛɨ-
ɥɟɟɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹɢɦɟɧɧɨɜɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦɮɨɪɦɚɬɟɤɨɦɦɭɧɢ
ɤɚɰɢɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɞɢɫɭɪɫɟ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɥɢɰ ɗɬɨ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɧɢɠɟ ɨɬɪɵɜɤɢ ɢɡ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ-
ɰɢɢ ȿɋ Ɍɚɤ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ unter Einbeziehung, unter Berücksichtigung (22) ɜɯɨ-
ɞɹɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɝɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɢɭɤɚɡɵɜɚɸɬɧɚɪɚɡɧɵɟ ɚɫɩɟɤ-
ɬɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ Ɇɨɧɝɨɥɢɢ Ƚɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ Ɏȿ auf der
Grundlage, im Einklang mit (23, 26) ɨɬɫɵɥɚɸɬɤɢɫɬɨɱɧɢɤɭɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɬɵ
ɦɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɥɨɝ im Rahmen ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵ-
ɥɢ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɸ (24), mit
Rücksicht auf ɜɜɨɞɢɬ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɟɫɬɶ  Ɍɚ-
ɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɤɚɤ ɢ ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ ɨɬɵɦɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɝɢ ɫ ɩɨɦɟɬɚɦɢ Amtspr., 
Papierdt., Ɏȿ ɷɬɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɥɨɜɚɪɸ Ä'XGHQ 5HGHZHQGXQJHQ³ ɧɟ
ɢɦɟɸɳɢɟ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɵɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɱɥɟɧɚɦɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɦ ɬɢ-
ɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚ
22. /lQGHUVWUDWHJLHSDSLHU0RQJROHLí
Im Mittelpunkt dieser Maßnahme steht die ländliche Entwicklung im weite-
ren Sinne unter Einbeziehung von Umwelt- und Handelsaspekten sowie sozi-
alen Gesichtspunkten und unter gebührender Berücksichtigung der Gleichbe-
rechtigung von Mann und Frau und der Menschen-
rechte [https://ec.europa.eu/europeaid/l%C3%A4nderstrategiepapier-mongolei-
2007-2013_de].
23. Beschluss des Rates vom 22. Februar 2007 über den Abschluss des Ab-
kommens in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen Gemein-
schaft und der Republik Island über zusätzliche Handelspräferenzen bei landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen auf der Grundlage von Artikel 19 des Abkom-
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mens über den Europäischen Wirtschaftsraum [http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?uri=OJ:JOL_2007_061_R_0028_01].
24. Verordnung (EG) Nr. 248/2007 der Kommission vom 8. März 2007 mit
Maßnahmen zu den im Rahmen des Sapard-Programms geschlossenen mehrjäh-
rigen Finanzierungsvereinbarungen und jährlichen Finanzierungsvereinbarun-
gen und zum Übergang von der Förderung im Rahmen von Sapard zur Förde-
rung im Rahmen der Entwicklung des ländlichen Raums [http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32007R0248]
25. BESCHLUSS DES GERICHTSHOFES zur Änderung der Anlage II zur 
Verfahrensordnung (Verlängerung der Verfahrensfristen mit Rücksicht auf die 
räumliche Entfernung) [http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?uri=CELEX:31981D0720(01)].
26. Am 12. Juli 2011 nahm der Rat den Durchführungsbe-
schluss 2011/445/EU des Rates zur Ermächtigung Deutschlands an, auf direkt an 
Schiffe am Liegeplatz im Hafen gelieferten elektrischen Strom („landseitige Elekt-
rizität“) im Einklang mit Artikel 19 der Richtlinie 2003/96/EG einen ermäßig-
ten Satz der Stromsteu-
er anzuwenden [http://www.parlament.gv.at/PAKT/EU/XXV/EU/03/70/EU_37029
/imfname_10491393.pdf].
ɄɚɤɢɫɨɫɬɚɜɧɵɟɨɬɵɦɟɧɧɵɟɩɪɟɞɥɨɝɢɧɟɤɨɬɨɪɵɟȺȽɋɧɟɢɦɟɸɳɢɟɜ
„Duden. Redewendungen“ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɵɯ ɩɨɦɟɬ, ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɬɚɤɠɟ ɭɤɚɡɵɜɚ
ɸɬ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɭɸ ɫɮɟɪɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (zur Debatte/Diskussion stehen, etw.
außer Kraft treten/sein setzen, in Kraft sein/bleiben/treten, etw. zu Protokoll ge-
ben/ bringen/nehmen, jmdm. den Prozess machen, jmdn. [für etw.] zur Rechen-
schaft ziehen, etw. auf die Tagesordnung setzen, im Wiederspruch zu etw. stehen).
ȼ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɵɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ȺȽɋ ɤɨɬɨɪɵɟ Ä'XGHQ 5HGHZHQ-
dungen“ ɨɬɧɨɫɢɬɤɨɛɳɟɭɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɧɵɦɤɚɤɢȺȽɋɫɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɵɦɢɩɨɦɟ
ɬɚɦɢɢɝɪɚɸɬɨɫɨɛɭɸɪɨɥɶɩɪɢɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɜɵɞɟɥɟɧɢɢɫɤɚɡɭɟɦɨɝɨɜɫɢɧɬɚɤ
ɫɢɱɟɫɤɢɫɥɨɠɧɵɯɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯɋɪɚɜɧɢɦ: Rechnung tra-
gen vs. berücksichtichtigen; Abhilfe schaffen vs. helfen; in Betracht kommen vs. 
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betrachtet werden; in Kraft treten vs. gültig werden; außer Kraft setzen vs. ungül-
tig machen; im Widerspruch zu etw. stehen vs. widersprechen. 
Ɉɱɟɜɢɞɧɨɱɬɨɜɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯɧɢɠɟɨɬɪɵɜɤɚɯɢɡɫɨɨɛɳɟɧɢɣɪɚɫɩɨɪɹ
ɠɟɧɢɣ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜ ɫɨɜɟɳɚɧɢɣ ɢ ɩɪɟɫɫ-ɪɟɥɢɡɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜȿɋ (27–
32) ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɟɎȿɧɟɫɜɹɡɚɧɵɫɮɭɧɤɰɢɟɣɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɚɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚ
ɸɬ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɫɤɚɡɭɟɦɨɝɨɞɥɹɞɚɧɧɨɝɨ ɤɨɧ
ɬɟɤɫɬɚɱɬɨɨɞɧɚɤɨɧɟɩɪɢɜɨɞɢɬɤɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɟɝɨɫɦɵɫɥɚ
27. Auf eine solche Empfehlung kann nur als letztes Mittel zurückgegrif-
fen werden, und der Rat muss dabei einer Reihe von Gesichtspunkten Rech-
nung tragen, so auch inwieweit die Wiedereinführung von Grenzkontrollen eine 
angemessene Reaktion auf die Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder der inne-
ren Sicherheit darstellen könnte, ob die Maßnahme verhältnismäßig ist und ob zu-
sätzliche technische oder finanzielle Unterstützungsmaßnahmen, auch über 
Frontex, EASO, Europol usw., verfügbar sind, die Abhilfe schaffen kön-
nten [http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-12-241_de.doc].
28. […] Deshalb bedarf es der engen Zusammenarbeit von nationalen und 
Europaparlamentariern um die Exekutiven demokratisch zu kontrollieren und zur 
Rechenschaft zu ziehen
[http://eeas.europa.eu/delegations/council_europe/documents/press_corner/2014/pa
ce_speech_ep_president_martin_schulz_en.pdf].
29. Bei der Festlegung der Vorleistungsmärkte, die für eine Vorabregulie-
rung in Betracht kommen, bildet die Analyse der entsprechenden Endkundenmär-
ke sowohl für die Kommission als auch für die nationalen Regulierungsbehör-
den den Ausgangspunkt [http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014H0710].
30. Mitteilung bezüglich des Zeitpunkts, zu dem das Abkommen zwischen der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft und das Zusatzabkommen über die Geltung des Abkommens zwischen der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossen-
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schaft vom 22. Juli 1972 für das Fürstentum Liechtenstein in Kraft tre-
ten [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L:1972:300:TOC].
31. Wiederum blieben die Formalternativen des Art. 17 Abs. 1 S. 2 lit. b) 
und c) EuGVÜ unberücksichtigt, obwohl diese bereits seit dem 3. Beitritts Üb. 
1989 im EuGVÜ (bzw. nun in der Brüssel I-VO) enthalten sind und gerade die 
strengen Konsensgrundsätze der EuGH-Urteile „Segoura/Bonakdarian“ und 
„Estasis Salotti/Rüwa“ außer Kraft setzen sollten, die als zu rigide und für den in-
ternationalen Handelsverkehr nicht passend angesehen wurden [http://
ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_bxl1_portugal.pdf.
32. Der Hof kam in seiner Prüfung zu dem Schluss, dass das PHP (das Pro-
gramm der Europäischen Union im Bereich der öffentlichen Gesundheit) mit sehr 
breit gefassten und ehrgeizigen Zielen verbunden war, was in deutlichem Wider-
spruch zu den verfügbaren begrenzten Mitteln stand
[http://europa.eu/rapid/press-release_ECA-09-38_de.htm].
ɂɬɚɤ ɜ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɦ ɬɢɩɟ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɭɸ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫ
ɫɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɫ ɩɨɦɟɬɚɦɢ $PWVSU ɢ 3DSLHUGW ɚ
ɬɚɤɠɟɩɪɢɦɵɤɚɸɳɢɟɤɧɢɦɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɎȿɛɟɡɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣɜɢɫɩɨɥɶɡɨ
ɜɚɧɢɢȺȽɋɫɨɫɬɚɜɧɵɟɨɬɵɦɟɧɧɵɟɩɪɟɞɥɨɝɢɋɯɟɦɚɬɢɱɧɨɷɬɨɦɨɠɧɨɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɢɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɦɨɛɪɚɡɨɦ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɇɨɫɢɬɟɥɢɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɣɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɜɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɦɬɢ-
ɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚ
Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵɛɟɡɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨɦɢɤɪɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɵɟ Ɏȿ ɫ ɩɨɦɟ
ɬɚɦɢAmtsprɢ3DSLHUGW
ȽɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɎȿɛɟɡ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ
ɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɢɯ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫ-
ɤɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣɧɟɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣɤɨɧɧɨɬɚɬɢɜɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɉɪɢɷɬɨɦɩɪɚɝɦɚ
ɬɢɤɚɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɢɮɭɧɤɰɢɢɤɨɬɨɪɵɟɜɵɩɨɥɧɹɸɬɜɧɟɣɎȿ
ɞɚɧɧɨɝɨɬɢɩɚɧɟɞɨɩɭɫɤɚɸɬɩɪɢɜɧɟɫɟɧɢɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɡɧɚɱɟ
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ɧɢɹɱɟɪɟɡɤɨɧɬɟɤɫɬɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɢɧɝɟɪɟɧɬɧɚɹɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɪɚɫɫɦɚɬ
ɪɢɜɚɟɦɵɯɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜɜɩɨɥɧɨɣɦɟɪɟɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɜɞɢɫɤɭɪɫɟ
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3.2 Ⱥɞɝɟɪɟɧɬɧɚɹɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜɜɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-
ɞɟɥɨɜɨɦɬɢɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚ
Ʉɚɤ ɭɠɟ ɧɟ ɪɚɡ ɭɩɨɦɢɧɚɥɨɫɶ ɪɚɧɟɟ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɚɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚ-
ɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɪɚɡɧɵɦɢ ɠɚɧɪɚɦɢ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚ-
ɟɬ ɫɜɨɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɞɥɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫ-
ɤɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɬɟɤɫɬɨɜ Ɍɚɤ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ-
ɫɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɨɬɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɶɸ ɛɟɡɥɢɱ-
ɧɨɫɬɶɸɫɥɨɠɧɵɦɫɢɧɬɚɤɫɢɫɨɦɢɫɬɪɨɝɨɣɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶɸɜɜɵɛɨɪɟɹɡɵɤɨ-
ɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵɮɨɪɦɚɬ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɞɨɤɥɚ
ɞɨɜ ɪɚɛɨɱɢɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɝɨɜɨɪɹɳɢɦ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɭɸ ɫɜɨɛɨ-
ɞɭɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨɪɟɱɟɜɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹɜɵɪɚɠɟɧɢɢɥɢɱɧɨɣɩɨ
ɡɢɰɢɢɩɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭɜɨɩɪɨɫɭɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɟɚɤɰɟɧɬɨɜɱɬɨɪɚɫɲɢɪɹɟɬɝɪɚ
ɧɢɰɵɜɜɵɛɨɪɟɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯɫɥɨɜɢɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɣ
Ɍɚɤ ɜ ɩɪɢɦɟɪɚɯ í ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɨɬɪɵɜɤɢ ɢɡ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɨɮɢɰɢɚɥɶ-
ɧɵɯ ɥɢɰ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɱɢɯ ɝɪɭɩɩ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ ȿɋ ɜ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɛɫɬɚ
ɧɨɜɤɟɂɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɢɦɢɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɟɞɢɧɫɬɜɚGebot der Stunde ɜɵ
ɡɨɜ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ Schlüssel zum Erfolg ɤɥɸɱ ɤ ɭɫɩɟɯɭ Fels in der 
Brandung ɧɟɩɨɤɨɥɟɛɢɦɨɟɨɫɧɨɜɚɧɢɟin die Annalen eingehen ɜɨɣɬɢ ɜ ɚɧɧɚ
ɥɵ ɢɫɬɨɪɢɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬɜɪɨɥɢɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɬɨɪɨɜɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɸɬɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ
ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɚ ɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɜɨɣɢɧɝɟɪɟɧɬɧɵɣɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥ
1. Schon im Titel des Seminars war explizit auf die Schaffung eines solidari-
schen Europas als Zukunftsherausforderung hingewiesen worden. Die neu ge-
wählte Vorsitzende der Fachgruppe Beschäftigung, Sozialfragen, Unionsbürger-
schaft des EWSA, Leila Kurki ), í *UXSSH GHU $UEHLWQHKPHU EHWRQWH (L-
ne Sozialpolitik, die die Solidarität stärkt, ist kein Luxus, sondern ein Gebot der 
Stunde. Solidarität ist der Schlüssel zum Erfolg Europas und die richtige Ant-
wort auf die uns alle betreffenden Probleme in Europa"
[http://europa.eu/rapid/press-release_CES-08-96_de.htm].
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2. Kommissarin Hübner erklärte: "Die europäische Kohäsionspolitik ist für 
die Mitgliedstaaten und Regionen gleichsam ein Fels in der Brandung, gera-
de auch in Zeiten der weltweiten Finanzkrise…" [http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-08-1607_de.htm].
3. "Das Jahr 2009 könnte als Wendepunkt im Kampf gegen den Klimawan-
del in die Annalen eingehen. Die Zusammenarbeit im Rahmen der Union für den
Mittelmeerraum wird hier hoffentlich zu greifbaren Ergebnissen führen", so Ed-
gardo Ioza [http://europa.eu/rapid/press-release_CES-09-132_de.htm].
Ʉɚɤɜɢɞɢɦɜɧɟɤɨɬɨɪɵɯɠɚɧɪɚɯɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɢɫɩɨɥɶɡɨ
ɜɚɧɢɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɯɹɡɵɤɨɜɵɯɫɪɟɞɫɬɜɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɎȿɧɟɬɨɥɶɤɨɧɟɢɫ
ɤɥɸɱɟɧɨ ɚ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɨɪɚɬɨɪɚ ɜ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧ-
ɧɨɣɩɨɡɢɰɢɢɌɟɦɧɟɦɟɧɟɟɰɟɥɶɷɬɨɝɨɩɚɪɚɝɪɚɮɚ– ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶɚɞɝɟ
ɪɟɧɬɧɭɸ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɎȿ ɜ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɦ ɬɢɩɟ ɞɢɫɤɭɪɫɚ Ⱦɥɹ
ɷɬɨɝɨ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤɢɟ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɢɡ
ɱɢɫɥɚ Ɏȿ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɸ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ-
ɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɦɨɝɭɬɜɵɫɬɭɩɚɬɶɤɚɤɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɟɜɵɪɚɠɟɧɢɹ– ɤɥɢɲɟɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɧɵɟɞɥɹɬɨɝɨɢɥɢɢɧɨɝɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɤɨɧɬɟɤɫɬɚɢɩɪɢɷɬɨɦɧɢɤɚɤɧɟ
ɭɫɢɥɢɜɚɬɶɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɭɸɫɢɥɭɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ
ɄɚɤɭɩɨɦɢɧɚɥɨɫɶɪɚɧɟɟɎȿɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭɜɵɪɚɠɚɸɬɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɨɩɢ
ɫɵɜɚɟɦɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚ ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɨɛɥɚɞɚɸɬɪɚɡɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸɢɧɝɟɪɟɧɬ
ɧɨɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ Ȼɨɥɶɲɨɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ Ɏȿ ɤɨɬɨ-
ɪɵɣɫɥɨɠɧɨɧɟɣɬɪɚɥɢɡɨɜɚɬɶɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɫɨɡɞɚɟɬɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨ ɡɚ
ɫɱɟɬɨɛɪɚɡɧɨɣɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣɤɨɧɧɨɬɚɬɢɜɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɧɨɢɫɩɨɦɨɳɶɸɢɧ
ɝɟɪɟɧɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɢɢɥɢ ɷɦɨɬɢɜɧɵɯ ɫɟɦ Ɍɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ Ɏȿ freie Bahn 
haben ɧɟ ɢɦɟɬɶ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣ ɧɚ ɫɜɨɟɦ ɩɭɬɢ ɢ auf die schiefe Bahn 
geraten/kommen ɜɫɬɚɬɶɧɚɫɤɨɥɶɡɤɭɸɞɨɪɨɠɤɭɤɚɬɢɬɶɫɹɩɨɧɚɤɥɨɧɧɨɣɩɥɨɫ
ɤɨɫɬɢ ɧɚɧɚɲɜɡɝɥɹɞ ɨɛɥɚɞɚɸɬɪɚɡɧɵɦɭɪɨɜɧɟɦɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚ-
ɥɚ ɉɟɪɜɚɹ Ɏȿ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɣ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɞɚɟɬɫɹ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɨɛɪɚɡɧɨɟ ɨɩɢɫɚ-
ɧɢɟɧɨɢɨɰɟɧɨɱɧɚɹɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɨɝɨɢɥɢɢɧɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɎȿ
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freie Bahn haben ɦɨɠɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɢɥɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɭɸ ɨɰɟ
ɧɨɱɧɭɸ ɫɟɦɭ ɱɟɪɟɡ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨ ȼɵɪɚɠɟ-
ɧɢɟ auf die schiefe Bahn geraten/kommen ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɰɟɧɨɱɧɵɦ ɧɚ
ɭɪɨɜɧɟ ɤɨɧɧɨɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɜɫɟɝɞɚ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɟɱɬɨɟɞɜɚɥɢɜɨɡɦɨɠɧɨɧɢɜɟɥɢɪɨɜɚɬɶɧɚɷɬɚɩɟɪɟɱɟɜɨɣɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɌɨɠɟ
ɦɨɠɧɨɫɤɚɡɚɬɶɢɨɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢfreie Hand haben ɢɦɟɬɶɫɜɨɛɨɞɭɞɟɣ
ɫɬɜɢɣ vs. jmdm. sind die Hände/Hände und Füße gebunden ɤɬɨ-ɥ ɧɟ ɦɨ-
ɠɟɬɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɫɜɨɢɦɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢɜɨɥɟɣ. Ʉɢɧɝɟ
ɪɟɧɬɧɨɣɨɰɟɧɨɱɧɨɣɫɟɦɟɜɎȿ jmdm. sind Hände und Füße gebunden ɞɨɛɚɜɥɹ
ɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢɩɪɢɡɧɚɤɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ Hände und 
Füße, ɫɨɡɞɚɸɳɟɝɨ ɤɚɪɬɢɧɭ ɩɨɥɧɨɣ ɨɛɟɡɞɜɢɠɟɧɧɨɫɬɢ Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɱɬɨ ɜ ɩɚ-
ɪɟden Hebel [irgendwo] ansetzen ɧɚɱɚɬɶɤɚɤɨɟ-ɥɞɟɥɨɜɡɹɬɶɫɹɡɚɱɬɨ-ɥvs. 
alle Hebel in Bewegung setzen ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɵɱɚ-
ɝɢ ɜɬɨɪɨɟɜɵɪɚɠɟɧɢɟɛɨɥɟɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɡɚɫɱɟɬɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚ-
ɬɨɪɚalleȼɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ in einer Reihe mit jmdm. stehen ɫɬɨɹɬɶɫɤɟɦ-ɥɜ
ɨɞɧɨɦ ɪɹɞɭ ɛɵɬɶ ɪɚɜɧɵɦ ɤɨɦɭ-ɥ vs. aus der Reihe tanzen ɢɞɬɢ ɧɟ ɜ ɧɨ-
ɝɭ ɜɪɚɡɪɟɡ ɜɬɨɪɚɹɎȿ ɬɚɤɠɟ ɜɵɢɝɪɵɜɚɟɬ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɬɚɤ
ɤɚɤɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟɨɬɡɚɜɟɞɟɧɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɚɧɨɪɦɵɩɨɜɟɞɟɧɢɹɢɬɞ
Ɉɫɨɛɭɸɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɨɛɪɚɡɭɩɪɢɞɚɟɬɝɥɚɝɨɥ tanzen.
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɥɚɞɚ-
ɸɬɎȿɜɨɫɧɨɜɟɤɨɬɨɪɵɯɥɟɠɢɬɧɟɫɪɚɜɧɟɧɢɟɫɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢɮɚɤɬɚɦɢɪɟɚɥɶ
ɧɨɫɬɢ ɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦ Ɍɚɤ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦ den zweiten Schritt vor 
dem ersten tun ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɥɢɲɤɨɦ ɩɨɫɩɟɲɧɨ ɛɟɡ ɞɨɥɠɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɫɨɡɞɚɟɬɨɛɪɚɡɤɨɬɨɪɵɣɧɟɢɦɟɟɬɪɟɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɬɨɬɢɩɚɹɜɥɹɟɬɫɹɚɛɫɭɪɞɧɵɦɢ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɧɟɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɭɦɛɭɪ-
ɧɨɫɬɶɱɶɢɯ-ɥɢɛɨɞɟɣɫɬɜɢɣȼɨɬɥɢɱɢɟɨɬden zweiten Schritt vor dem ersten tun 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ der erste Schritt / die ersten Schritte ɩɟɪɜɵɟɲɚɝɢ ɧɚɱɚɥɨ ɜɩɨɥ-
ɧɟ ɨɛɴɹɫɧɢɦɨ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɧɟ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɜɵɫɨ-
ɤɭɸɫɬɟɩɟɧɶɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢɩɪɢɡɧɚɤɚɧɟɞɚɟɬɨɰɟɧɤɢɢɤɚɤɫɥɟɞɫɬɜɢɟɨɛɥɚ
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ɞɚɟɬɦɟɧɶɲɟɣɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɸ ɤɨɬɨɪɚɹɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ-
ɫɹɜɪɟɱɢ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɞɥɹ ɧɚɲɟɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɵ ɨɬɨɛɪɚɥɢɎȿ ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ
ɚɧɚɥɨɝɢɢɫɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɵɦɨɩɵɬɨɦɧɟɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɢɧɝɟɪɟɧɬɧɵɯɨɰɟɧɨɱɧɵɯɢ
ɷɦɨɬɢɜɧɵɯɫɟɦɚɬɚɤɠɟɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɬɨɪɨɜɬɢɩɚalle, nie, niemand, jeder ɢɪɟ
ɞɭɩɥɢɤɚɰɢɢ ɧɟ ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɢɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ
ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɧɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɮɨɧɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧ-
ɧɨɫɬɹɦɢ ɤɚɤ ɚɥɥɢɬɟɪɚɰɢɹ ɚɫɫɨɧɚɧɫ ɪɢɮɦɚ ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɦɨɠ-
ɧɨɩɪɢɜɟɫɬɢɫɥɟɞɭɸɳɢɟɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹüber etw. die Akten schließen ɨɛɴɹ
ɜɢɬɶ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɦ ɧɟɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɦ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢ-
ɹɦAnklang finden ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɨɬɡɵɜ auf der Anklagebank sitzen ɫɢɞɟɬɶ ɧɚ
ɫɤɚɦɶɟ ɩɨɞɫɭɞɢɦɵɯ einen [neuen] Anlauf nehmen/machen ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɞɟ-
ɥɚɬɶ ɱɬɨ-ɥ ɞɟɥɚɬɶ ɧɨɜɭɸ ɩɨɩɵɬɤɭ mit bloßem/nacktem/unbewaffnetem Au-
ge ɧɟɜɨɨɪɭɠɟɧɧɵɦ ɝɥɚɡɨɦ HLQ$XJH IU HWZ KDEHQ ɯɨɪɨɲɨɪɚɡɛɢɪɚɬɶɫɹ ɜ
ɱɟɦ-ɥ etwas nicht aus dem Auge / aus den Augen lassen ɧɟɜɵɩɭɫɤɚɬɶɱɬɨ-ɥ
ɢɡɜɢɞɚ etwas im Auge haben ɧɚɰɟɥɢɬɶɫɹɧɚɱɬɨ-ɥ ins Auge fassen ɜɧɢɦɚ
ɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɱɬɨ-ɥ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɡɜɟɲɢɜɚɬɶ den Aus-
schlag geben ɢɦɟɬɶ ɪɟɲɚɸɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ aus berufenem Munde ɢɡ ɤɨɦɩɟ
ɬɟɧɬɧɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ eiserner Bestand ɧɟɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɧɵɣ ɡɚɩɚɫ zum 
eisernen Bestand gehören ɛɵɬɶɧɟɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɧɵɦɡɚɩɚɫɨɦ unter einem Dach 
ɜɪɚɦɤɚɯɨɞɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɮɢɪɦɵ das Gesetz der Serie ɡɚɤɨɧɩɨɜɬɨɪɹɸ
ɳɟɝɨɫɹɞɟɣɫɬɜɢɹ auf etw. Gewicht legen ɩɪɢɞɚɜɚɬɶɱɟɦɭ-ɥɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟ
ɧɢɟ seinen Gang gehen ɢɞɬɢ ɫɜɨɢɦ ɱɟɪɟɞɨɦ etwas in Gang bringen/setzen 
ɧɚɱɚɬɶ ɡɚɩɭɫɬɢɬɶ ɱɬɨ-ɥ in Gang kommen ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɧɚɱɢɧɚɬɶɫɹ jmdm. 
freie Hand lassen ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɤɨɦɭ-ɥ ɫɜɨɛɨɞɭ ɞɟɣɫɬɜɢɣ im Hinter-
grund stehen ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɧɚɡɚɞɧɟɦɩɥɚɧɟ sich im Hintergrund halten ɧɚɯɨ
ɞɢɬɶɫɹ ɜ ɬɟɧɢ etwas in der Hinterhand haben ɢɦɟɬɶ ɱɬɨ-ɥ ɜ ɪɟɡɟɪɜɟ eine 
Hürde QHKPHQɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶɤɚɤɨɣ-ɥɛɚɪɶɟɪ auf lange Sicht ɧɚɞɨɥɝɨɟɜɪɟ
ɦɹ einer Sache freien/ihren Lauf lassen/geben ɞɚɬɶɱɟɦɭ-ɥɢɞɬɢɫɜɨɢɦɱɟɪɟ
ɞɨɦetwas ins Leben rufen ɜɵɡɜɚɬɶɱɬɨ-ɥ ɜɠɢɡɧɶder Mann auf der Stra-
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ße ɫɪɟɞɧɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ der kleinste gemeinsame Nen-
ner ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɣ ɨɛɳɢɣ ɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɶ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫ ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɥɹ ɨɛɟɢɯ ɫɬɨ
ɪɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɧɟɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦ etwas auf einen [gemeinsamen] Nen-
ner bringen ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɱɬɨ-ɥ ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɸ etwas auf den Punkt 
bringen ɱɟɬɤɨɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶɱɬɨ-ɥ im Raum stehen ɨɫɬɚɜɚɬɶ
ɫɹ ɧɟɪɟɲɟɧɧɵɦ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɦ Schritt fassen ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɨɫɜɚɢɜɚɬɶ-
ɫɹɧɚɱɢɧɚɬɶɪɚɡɛɢɪɚɬɶɫɹɜɱɟɦ-ɥ aus dem Stegreif ɢɦɩɪɨɜɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɛɟɡ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ an den Tag legen ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɱɟɫɬɜɚ an
den Tag kommen ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹɢɡɜɟɫɬɧɵɦɜɵɯɨɞɢɬɶɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ den Takt 
angeben ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɬɚɤɬ Taten sprechen lassen ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ-
ɧɵɟɞɟɣɫɬɜɢɹɜɦɟɫɬɨɬɨɝɨɱɬɨɛɵɝɨɜɨɪɢɬɶrunder Tisch ɤɪɭɝɥɵɣɫɬɨɥ jmdn. 
[mit jmdm.] an einen Tisch bringen ɭɫɚɞɢɬɶɤɨɝɨ-ɥɡɚɫɬɨɥɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ); den 
Ton angeben ɡɚɞɚɜɚɬɶɬɨɧ
ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ Ɏȿ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɟ
ɩɟɧɶɸɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɤɨɬɨɪɵɣɦɨɠɟɬɛɵɬɶɧɢɜɟɥɢɪɨɜɚɧɜɨɮɢ
ɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɦɬɢɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚɫɨɝɥɚɫɧɨÄ'XGHQ5HGHZHQGXQJHQ³ɧɟɢɦɟ
ɸɬɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɄɧɢɦɩɪɢɦɵɤɚɸɬɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵɫɩɨɦɟ
ɬɨɣ bildungsspr., ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ unter jmds. Ägide ɩɨɞ ɷɝɢɞɨɣ ɤɨɝɨ-ɥ in die 
Annalen [der Geschichte] eingehen ɜɨɣɬɢ ɜ ɚɧɧɚɥɵ >ɢɫɬɨɪɢɢ@ ein 
augusteisches Zeitalter ɚɜɝɭɫɬɢɧɫɤɚɹ ɷɩɨɯɚ in Parenthese ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɱɢɦ
ein/das Prä haben ɢɦɟɬɶ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ das Terrain sondieren ɡɨɧɞɢɪɨ-
ɜɚɬɶ ɩɨɱɜɭ Ɉɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɦɵ ɨɫɬɚɜɥɹɟɦ ɡɚ
ɫɤɨɛɤɚɦɢ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɸ ɧɚɩɪɢ-
ɦɟɪdas A und O ȺɥɶɮɚɢɈɦɟɝɚ die Büchse der Pandora ɹɳɢɤɉɚɧɞɨɪɵ
an Haupt und Gliedern ɤɨɪɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ jmdm., einer Sache Paroli bie-
ten ɞɚɬɶɤɨɦɭ-ɥɱɟɦɭ-ɥɪɟɲɢɬɟɥɶɧɵɣɨɬɩɨɪ ein Rufer/Prediger in der Wüs-
te ɝɥɚɫɜɨɩɢɸɳɟɝɨɜɩɭɫɬɵɧɟɢɬɞ
ɂɬɚɤ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɵɦɢ ɨɰɟɧɨɱɧɵɦɢ ɢ
ɷɦɨɬɢɜɧɵɦɢ ɫɟɦɚɦɢ ɢ ɜɵɫɨɤɨɣ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɸ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɦɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚ-
ɤɚɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɤɨɬɨɪɵɯɫɨɡɞɚɟɬɫɹɬɨɥɶɤɨɡɚɫɱɟɬɨɛɪɚɡɧɨɣɫɨ
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ɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣɜɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɦɬɢɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚɦɨɝɭɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɤɚɤ
ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɟɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɵɟɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɢ– ɤɥɢɲɟɚɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɞɟɦɨɧ
ɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɚɞɝɟɪɟɧɬɧɭɸɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɗɬɨɦɨɠɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɜɢɞɟ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɣɫɯɟɦɵ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɇɨɫɢɬɟɥɢɚɞɝɟɪɟɧɬɧɨɣɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɜɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɦɬɢ-
ɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚ
Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɤɨɬɨɪɵɯɫɨɡɞɚɟɬɫɹɬɨɥɶɤɨɩɨɫɪɟɞ
ɫɬɜɨɦɨɛɪɚɡɧɵɯɫɟɦ
Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɟɞɢɧɫɬɜɚɢɫɨɱɟɬɚ
ɧɢɹɛɟɡɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɢ ɫɨɱɟɬɚ
ɧɢɹɫɩɨɦɟɬɨɣELOGXQJVVSU.
ɇɢɠɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɨɬɪɵɜɤɢ ɢɡ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɜɟɬɚ ȿɜɪɨɤɨɦɢɫɫɢɢ ɧɚ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɣɡɚɩɪɨɫɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚȿɜɪɨɤɨɦɢɫɫɢɢɨɮɢɰɢɚɥɶ
ɧɵɯɩɪɟɫɫ-ɪɟɥɢɡɨɜíɩɥɚɧɚɩɨɜɧɟɞɪɟɧɢɸɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢ-
ɤɢ  ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ȿɜɪɨɤɨɦɢɫɫɢɢ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɦɭ ɩɚɪɥɚɦɟɧ-
ɬɭɗɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɨɛɨɣɨɛɨɛɳɟɧɧɵɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɛɫɭɠɞɟ
ɧɢɣɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɨɪɝɚɧɨɜȿɋɩɨɪɚɡɥɢɱɧɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣɢ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɢ ɲɚɛɥɨ-
ɧɚɦɢɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɞɚɧɧɵɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟɛɭɦɚɝɢɜɬɨɪɢɱɧɵɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚ
ɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɢɢɥɢ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɪɟɰɢɩɢɟɧɬɚ ɢ ɧɨɫɹɬ ɫɬɪɨ-
ɝɨɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɉɪɢɷɬɨɦɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɟɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɢɫɢɧɬɚɤɫɢ
ɱɟɫɤɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɟɤɫɬɨɜ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɢɜɟɥɢɪɭɸɬ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɵɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜ
ɧɵɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɡɧɚɱɟɧɢɹɎȿɌɚɤɧɚɩɪɢɦɟɪɨɛɪɚɡɧɚɹɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹɮɪɚɡɟɨ
ɥɨɝɢɡɦɚ ins Auge fassen ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ fassen ɭɤɚɡɵ
ɜɚɸɳɟɝɨ ɧɚ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɡɜɟɲɟɧɧɨɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟ-
ɦɵ IDVVHQ HUJUHLIHQIHVWKDOWHQLQ VHLQH*HZDOW EHNRPPHQ >'XGHQ @ ɧɟɣ
ɬɪɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɬɹɠɟɥɨɜɟɫɧɵɦɢ ɧɚɭɤɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹɦɢ eine Stu-
die über den EU-Wirtschaftszweig für erneuerbare Energien, Verbesserun-
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gen beim Umweltschutz durch die Verringerung von CO2-Emissionen   ɚ
ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɯɨɞɢɬ ɫɚɦɚ ɷɬɚ
Ɏȿ (5). ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɟɜɵɪɚɠɟɧɢɟ an den Tag legen, ɨɛɪɚɡɧɚɹɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹɤɨ
ɬɨɪɨɝɨɜɵɡɵɜɚɟɬɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ©ɜɵɜɟɫɬɢɢɡɬɟɧɢɜɫɤɪɵɬɶɪɚɫɤɪɵɬɶɱɬɨ-ɥª
ɢɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɤɨɧɬɟɤɫɬɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚɞɥɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɷɤɫ
ɩɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɜ ɩɪɢɦɟɪɟ  ɧɟ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɫɜɨɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɱɬɨ ɨɛɭ
ɫɥɨɜɥɟɧɨ ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɨɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɨɦ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɛɨɥɶ-
ɲɢɦɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯɱɥɟɧɨɜɎȿunter der Ägide, Gewicht auf etw. 
legen, an einen Tisch bringen, gemeinsame Nenner finden ɬɚɤɠɟɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯɤɚɤɤɥɢɲɟɬ ɟɩɪɨɹɜɥɹɸɬɚɞɝɟɪɟɧɬɧɭɸɧɟɷɤɫɩɪɟɫ
ɫɢɜɧɨɫɬɶ
4. Außerdem fasst die Kommission eine Studie über den EU-
Wirtschaftszweig für erneuerbare Energien ins Auge. Sie soll einen Über-
blick über die Möglichkeiten und Herausforderungen für diese Branche geben
[http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?qid=1427169246293&uri=OJ:JOC_2014_055_E_0001_01].
5. Die für die ins Auge gefassten Maßnahmen gewährte Beihilfe ist ein ge-
eignetes Instrument, um Primärenergieeinsparungen und Verbesserungen beim 
Umweltschutz durch die Verringerung von CO2-Emissionen zu erreichen
[http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/251153/251153_1501211_15_2.pd
f].
6. Die Europäische Kommission hat heute eine Mitteilung zur Nichtverbrei-
tung von Kernmaterial angenommen, in der sie Möglichkeiten aufzeigt, wie die EU 
einen stärkeren Beitrag in diesem Bereich leisten kann. Dies soll etwa durch ein 
internationales System für die garantierte Versorgung mit Kernbrennstoff un-
ter der Ägide der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) er-
reicht werden [http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-485_de.htm].
7. Der Gerichtshof entschied am 10. September 2009, dass Malta da-
durch, dass es in den Jahren í die Frühjahrsjagd auf Turteltauben und
Wachteln genehmigte, gegen seine Verpflichtungen aus der Vogelschutzricht-
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linie verstoßen hat. Besonderes Gewicht legte der Gerichtshof in seinem Urteil auf
den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit [http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
10-1409_de.doc].
8. Der Aktionsplan für Öko-Innovationen (EcoAP) umfasst sieben Maßnah-
men zur Unterstützung der Schaffung einer stärkeren und stabileren Marktnach-
frage für Öko-Innovationen. Der Schwerpunkt dieser Maßnahmen liegt insbeson-
dere auf Angebot und Nachfrage des Marktes, Forschung und Industrie sowie auf 
Politik und Finanzinstrumenten. Sie werden Interessengruppen, den privaten und 
öffentlichen Sektor sowie die Europäische Kommission an einen Tisch brin-
gen [http://ec.europa.eu/environment/ecoap/about-action-plan/objectives-
methodology/7-priority-actions/index_de.htm].
9. Entsprechend dem Verhandlungsrahmen und früheren Schlussfolge-
rungen des Europäischen Rates und des Rates muss die Türkei ein eindeuti-
ges Engagement für gutnachbarschaftliche Beziehungen und für die friedliche Bei-
legung von Streitigkeiten im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen so-
wie gegebenenfalls mit der Rechtsprechung des Internationalen Gerichtshofs an 
den Tag legen [http:// europa.eu/rapid/press-release_PRES-07-288_de.doc].
10. Es sollten vor allem mehrere Basisquellen herangezogen werden: Auf 
die geltenden nationalen Rechtsordnungen sollte zurückgegriffen werden, um et-
waige gemeinsame Nenner zu finden, gemeinsame Grundsätze zu entwickeln und 
gegebenenfalls die besten Lösungen zu ermitteln [http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?uri=CELEX:52003DC0068].
ɂɬɚɤɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵɫɧɟɛɨɥɶɲɢɦɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɦɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦɜɨɮɢ
ɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬɤɚɤɤɥɢɲɟɂɯɜɵɛɨɪɬɪɢɜɢɚ
ɥɟɧɡɚɞɚɟɬɫɹɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦɧɟɫɜɹɡɚɧɫɚɜɬɨɪɫɤɢɦɩɨɢɫɤɨɦɈɧɢɧɟɨɫɭɳɟɫɬɜ
ɥɹɸɬɨɰɟɧɨɱɧɨɣɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɨɛɴɟɤɬɚɤɚɤɧɚɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɬɚɤɢɧɚɪɚ
ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɢ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢ-
ɥɵɬɟɤɫɬɚɧɚɪɟɰɢɩɢɟɧɬɚɱɬɨɞɚɟɬɨɫɧɨɜɚɧɢɹɝɨɜɨɪɢɬɶɨɛɢɯɚɞɝɟɪɟɧɬɧɨɣɧɟ
ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ
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ɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɜɚɠɧɨɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɪɟɱɶɝɥɚɜɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɢɞɟɬɢɦɟɧ
ɧɨɨɛɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯɛɭɦɚɝɚɯɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɨɨɛɳɟɧɢɹɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹɡɚɤɥɸ
ɱɟɧɢɹɜɟɪɞɢɤɬɵɪɚɡɥɢɱɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜȿɋɩɨɰɟɥɨɦɭɪɹɞɭɜɨɩɪɨɫɨɜɄɚɤɩɪɚɜɢ
ɥɨɨɧɢɫɨɫɬɨɹɬɢɡɦɧɨɠɟɫɬɜɚɩɭɧɤɬɨɜɢɹɜɥɹɸɬɫɹɜɬɨɪɢɱɧɨɣɮɨɪɦɨɣɩɨɞɚ-
ɱɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɬɟɪɟɡɸɦɢɪɭɸɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɜɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɦɜɢɞɟ
ɪɟɲɟɧɢɹɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɟɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɞɨɤɥɚɞɨɜɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣɢɫɨɜɟɳɚɧɢɣɤɨ
ɬɨɪɵɟɨɛɵɱɧɨɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɟɪɚɡɧɵɯɬɨɱɟɤɡɪɟɧɢɹɨɬɫɬɚɢ
ɜɚɧɢɟɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣɩɨɡɢɰɢɢɢɬɞȼɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯɥɢɰɫɢɯɩɨ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹɦɢ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɤɨɧ
ɤɪɟɬɧɨɝɨɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɷɮɮɟɤɬɚɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɜɡɝɥɹɞɨɜɩɨ
ɥɭɱɟɧɢɟɩɨɞɞɟɪɠɤɢɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚɄɪɨɦɟɬɨɝɨɨɧɢɩɪɨɯɨɞɹɬɜɮɨɪɦɚɬɟɧɟɩɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɫɛɨɥɶɲɟɣɢɥɢɦɟɧɶɲɟɣɝɪɭɩɩɨɣɤɨɥɥɟɝȼɫɟ
ɷɬɢ ɮɚɤɬɨɪɵ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɹɡɵɤɨ-
ɜɵɯɫɪɟɞɫɬɜɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜɜɷɬɨɦɠɚɧɪɟɞɟɥɨɜɨɣɤɨɦɦɭɧɢ
ɤɚɰɢɢ ɋɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɞɟɥɨɜɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɬɟɤɫɬɨɜ ɜɵɫɬɭɩɥɟ
ɧɢɣɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɟɜɢɢɧɬɟɪɜɶɸɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜȿɋɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɱɬɨɨɞɧɚɢɬɚɠɟ
ɨɛɪɚɡɧɚɹɎȿɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɠɚɧɪɚɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɦɨɠɟɬɥɢ
ɛɨɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɚɞɝɟɪɟɧɬɧɭɸɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɥɢɛɨɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶɫɜɨɣɷɤɫ
ɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɗɬɭ ɨɩɩɨɡɢɰɢɸ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɧɢ-
ɠɟɩɚɪɵɩɪɢɦɟɪɨɜ
Ɍɚɤ Ɏȿ Anklang finden ɜɨɫɯɨɞɢɬ ɤ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɫ ɦɭɡɵɤɨɣ – ©ɨɬɝɨɥɨ-
ɫɨɤɫɨɡɜɭɱɢɟª – ɢɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɨɬɤɥɢɤɤɨɬɨɪɵɣɜɫɬɪɟɱɚɟɬɭɚɭɞɢɬɨɪɢɢɬɨɢɥɢ
ɢɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɢɥɢ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ ɗɬɨ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ-
ɫɹ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɸ ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɧɨ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɨɰɟ
ɧɨɱɧɵɯɫɟɦɧɚɭɪɨɜɧɟɤɨɧɧɨɬɚɬɢɜɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɡɧɚɱɟɧɢɹɚɬɚɤɠɟɧɟɭɤɚ
ɡɵɜɚɟɬɧɚɜɵɫɨɤɭɸɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɨɛɨɡɧɚɱɚɟɦɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɚȼɨɬɪɵɜɤɟɢɡɡɚ
ɤɥɸɱɟɧɢɹɋɭɞɚȿɋ ɩɨɩɨɜɨɞɭ ɩɪɨɬɟɫɬɚ ɩɨɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɬɢɜ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɪɟɲɟ-
ɧɢɣȿɜɪɨɤɨɦɢɫɫɢɢ 1 ɚ ɷɬɚɎȿ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɫ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢɩɪɢɞɚɬɨɱɧɵɦɢ ɩɪɢɱɟɦ ɜɜɨɞɢɬɫɹ ɫɨɫɬɚɜɧɵɦɨɬɵɦɟɧɧɵɦɩɪɟɞ
ɥɨɝɨɦ in Bezug auf ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɭɫɥɨɜɧɨɝɨ ɧɚɤɥɨɧɟɧɢɹ
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Konjunktiv ,ɱɬɨɭɤɚɡɵɜɚɟɬɧɚɤɨɫɜɟɧɧɭɸɪɟɱɶɬɟɜɬɨɪɢɱɧɭɸɮɨɪɦɭɩɨɞɚ-
ɱɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɈɱɟɜɢɞɧɨ ɱɬɨ ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɚ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɜɟɪɞɢɤɬɚɧɟɩɨɞɪɚɡɭ
ɦɟɜɚɟɬɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɱɬɨɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹɧɚɭɪɨɜɧɟ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫɢɧɬɚɤɫɢ
ɱɟɫɤɨɝɨɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹɬɟɤɫɬɚȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɣɤɨɦɢɫɫɚɪɩɨɜɨɩɪɨ
ɫɚɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɤɭɥɶɬɭɪɵɜɫɜɨɟɣɪɟɱɢɩɨɩɨɜɨɞɭɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹ
ɬɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɜɆɚɪɫɟɥɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɎȿAnklang finden, ɱɬɨɛɵ ɩɨɞ
ɱɟɪɤɧɭɬɶɭɫɩɟɯɩɪɨɟɤɬɚ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɬɟɤɫɬ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɫɥɨɜɚ ɢ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɫ ɢɧ
ɝɟɪɟɧɬɧɨɣ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɨɣ (Ich freue mich zu sehen, das kulturelle An-
gebot bereichern, anlocken, Anziehungskraft verbessern, ein Hebel für die Stadter-
neuerung und die territoriale Entwicklung). Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɦɨɠɧɨɝɨɜɨɪɢɬɶɨɛ
ɚɞɝɟɪɟɧɬɧɨɣɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɷɬɨɣɎȿɜɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɚɢɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɢɧ
ɝɟɪɟɧɬɧɨɝɨɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɜɤɨɧɬɟɤɫɬɟ b.
11. ɚ) Somit sei die Kommission, da in dem angefochtenen Beschluss in 
Bezug auf den besonderen Anklang, den die Weltmeisterschaftsspiele oder gar 
die „Normalspiele“ dieses Wettbewerbs angeblich bei der breiten Öffentlichkeit in 
Belgien fänden, kein anderer Beweis genannt werde, fehlerhaft zu dem Ergebnis 
gelangt, dass sämtliche Weltmeisterschaftsspiele von erheblicher Bedeutung für 
die belgische Gesellschaft seien
[http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d
bab3ad3dde5274ef39104ea899d99e3ff.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuMb3v0?docla
ng=DE&text=&pageIndex=0&docid=79830&cid=495039].
b) Die für Bildung, Kultur, Mehrsprachigkeit und Jugend zuständige EU-
Kommissarin Androulla Vassiliou:
„Ich freue mich zu sehen, dass die Kulturhauptstadt 2013 Marseille-Provence bei
der Öffentlichkeit großen Anklang findet. Insgesamt haben die im Rahmen die-
ses Jahres organisierten Veranstaltungen bisher mehr als 7 Millionen Besucher
angelockt, und es wurden mehrere Vorzeigeobjekte, wie das Musée des
civilisations de l'Europe et de la Méditerranée oder das Musée d'histoire de Mar-
seille, eingeweiht, die das kulturelle Angebot Marseilles bereichern und seine in-
ternationale Anziehungskraft verbessern. Das Beispiel von Marseille zeigt, inwie-
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fern die Kultur ein Hebel für die Stadterneuerung und die territoriale Entwick-
lung sein kann“ [http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-766_de.htm].
ɉɚɪɚ ɩɪɢɦɟɪɨɜ 12 ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɚɞɝɟɪɟɧɬ
ɧɨɣ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ Ɏȿ mit langem Atem ɜɨɬɪɵɜɤɟɢɡɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨɞɨ
ɤɭɦɟɧɬɚ– ɨɬɱɟɬɚɩɨɢɬɨɝɚɦɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɝɨɞɚ– ɢɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨɷɤɫ
ɩɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɜ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɨɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵɩɨ ɭɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧɢɸɝɟɧɞɟɪɧɨɝɨɪɚɜɟɧɫɬɜɚɜɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɫɮɟɪɟɄɥɸɱɟɜɵɦɮɚɤ
ɬɨɪɨɦɧɚɧɚɲɜɡɝɥɹɞɡɞɟɫɶɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨɱɬɨɜɫɥɭɱɚɟ ɚɜɵɜɨɞɵɫɮɨɪɦɭɥɢ
ɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɝɨɞɨɜɨɦ ɨɬɱɟɬɟ ɩɨɞɚɸɬɫɹ ɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɨɬɫɬɪɚɧɟɧ-
ɧɚɹɨɛɟɡɥɢɱɟɧɧɚɹɨɛɨɛɳɟɧɧɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɉɨɷɬɨɦɭɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɜɬɟɤɫɬɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɎȿmit langem Atem, in das alte Fahrwasser zurückgleiten ɜɡɹɬɶɫɹɡɚ
ɫɬɚɪɨɟ ɫɬɨɥɤɧɭɬɶɫɹ ɫ ɩɪɟɠɧɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɫɜɨɸ ɢɧɝɟɪɟɧɬ
ɧɭɸ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɤɥɢɲɟ ȼ ɩɪɢɦɟɪɟ 12 b, ɧɚɩɪɨ
ɬɢɜ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɠɢɜɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɨɩɪɟ
ɞɟɥɟɧɧɵɟ ɹɡɵɤɨɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ (einen sehr langen Atem brauchen, der Weg zur 
Gleichstellung ist geebnet) ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɜɵɪɚ-
ɡɢɬɶ ɫɜɨɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ ɢ ɞɟɣɫɬɜɟɧ
ɧɨ – ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨ
12. ɚ) Da durch die Verordnungen sehr kurze Fristen gesetzt waren, konn-
te die Kommission die Grundsätze der Reform nicht in vollem Umfang um-
setzen. Zahlreiche Fortschritte müssen jedoch noch erzielt werden; dies be-
trifft beispielsweise so wichtige Bereiche wie den VLHKH=LIIHUQíGLHVHV
Berichts) Ergänzungscharakter. Die früher angetroffenen Schwierigkeiten und
Probleme zeigen, dass der Geist der Reform nur mit langem Atem in die Tat um-
zusetzen ist und von der Kommission und den Mitgliedstaaten viel Ausdauer und 
Umsicht verlangt, will man nicht wieder in das alte Fahrwasser zurückglei-
ten [http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?qid=1427178583265&uri=CELEX:31991Y1213(04)].
b) Also noch lange nicht am Ziel, wie Annica sagte? „Bestimmt noch
nicht“, antwortet Dan Humble, Gleichstellungsberater und mit seiner Kolle-
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gin Camilla Simonsson Veranstalter vieler Konw How- bzw. Jämtsyn-Semina-
re. „Für die Umsetzung des Gender Mainstreaming braucht man einen sehr lan-
gen Atem…Anfangs ist es schwierig, die Leute zu überzeugen… Anschließend gibt 
es Widerstände gegen die Anwendung der bei den Weiterbildungen diskutier-
ten Regeln. […] In diesem Moment ist der Weg zur Gleichstellung geebnet“
[http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag22/mag22
_de.pdf].
ȼɵɪɚɠɟɧɢɟ etw. auf den Punkt bringen ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɤɨɧɧɨɬɚɬɢɜ
ɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɨɰɟɧɨɱɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ȼ
ɨɬɪɵɜ-
ɤɟ ɢɡ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɧɨɝɨȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɦɭɩɚɪ
ɥɚɦɟɧɬɭɷɬɚɎȿɩɪɨɫɬɨɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɨɞɧɭɢɡɡɚɞɚɱ Dɚɜɷɤɫ
ɩɪɟɫɫɢɜɧɨɣ ɩɨ ɩɨɫɵɥɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɪɟɱɢ ɤɨɦɢɫɫɚɪɚ ȿɋ ɨɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚ-
ɟɬɨɰɟɧɨɱɧɵɣɨɬɬɟɧɨɤ b). 
13. ɚ) Im Sinne einer Neuordnung der Informationspolitik verfolgt die 
Mitteilung folgendeZiele:
[…]• Mobilisierung für Ziele, zu denen die folgenden Punkte gehören: 
einen aufrichtigen Dialog mit der Öffentlichkeit entwickeln, die Kluft zwi-
schen Union und Bürgern verringern, sicherstellen, dass die Bürger Zugang zu 
den richtigen Informationen erhalten, Aussagen auf den Punkt bringen, antizipie-
ren anstelle von reagieren, Schaffung eines bürgernahen, vertrauten und konkre-
ten Europas [http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52001DC0354&rid=1].
b) Benita Ferrero-Waldner Kommissarin für Außenbeziehungen und Eu-
ropäische Nachbarschaftspolitik:
„Gerade weil ich davon überzeugt bin, dass Bildungschancen die Ba-
sis internationaler Sicherheit sind, habe ich mich für den Posten der UNESCO-
Generaldirektorin beworben. In der UNESCO-Präambel von 1945 steht: "Da
Kriege in den Köpfen der Menschen entstehen, muss auch die Verteidigung des
Friedens im Geist der Menschen verankert werden." Besser kann man es nicht
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auf den Punkt bringen!“ [http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-09-
353_de.htm?locale=en].
ɉɪɢɦɟɪɵ í ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɬɨ ɠɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ȼ ɨɮɢɰɢɚɥɶ-
ɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɤɫ
ɩɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɜɵɪɚɠɟɧɢɣ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ jmdm. freie Bahn lassen / jmdm. die
Bahn frei geben; freie Hand haben / freie Hand lassen; den Hebel [irgendwo] 
ansetzen/umlegen ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬɤɚɤɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚ
ɧɢɹ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɤɨɧɬɟɤ-
ɫɬɨɜ  ɚ ɚ ɚɋɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵɜ ɬɟɯɠɚɧɪɚɯɞɟɥɨɜɨɣɤɨɦɦɭɧɢɤɚ
ɰɢɢ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɝɨɜɨɪɹɳɢɣɚɜɬɨɪ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɨ ɢ ɞɟɣɫɬɜɟɧ-
ɧɨɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶɫɜɨɢɦɵɫɥɢɫɰɟɥɶɸɪɚɫɩɨɥɨɠɢɬɶɪɟɰɢɩɢɟɧɬɚɤɫɟɛɟ(14 b, 
15 E ɭɛɟɞɢɬɶ ɟɝɨ ɜ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ  E ɰɟɥɟɫɨɨɛ
ɪɚɡɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ  E ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɟ Ɏȿ ɨɛɥɚɞɚɸ
ɳɢɟɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɣɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɸɧɚɪɹɞɭɫɞɪɭɝɢɦɢɹɡɵɤɨɜɵɦɢɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɦɢ (einen zusätzlichen Antrieb geben, den Weg freimachen, Spekulation mit den
Ersparnissen der Menschen, nicht akzeptabel, auf drei Säulen beruhen, auf den 
Wachstumspfad bringen, neuen Schwung verleihen, langfristig stützen) ɢ ɬɚɤɢ-
ɦɢɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢɩɪɢɟɦɚɦɢɤɚɤɝɪɚɞɚɰɢɹ Eɩɚɪɚɥɥɟɥɢɡɦ15 b, 16 b) 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɞɥɹɭɫɢɥɟɧɢɹɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣɫɢɥɵɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ
14. a) Staats- und Regierungschefs der EU ebnen Weg für Bankenunion
Nach einer Einigung der Finanzminister in den frühen Morgen-
stunden des 13. Dezember gaben die Staats- und Regierungschefs im Laufe des 
Tages die Bahn frei für die Bankenunion
[http://ec.europa.eu/news/economy/121214_de.htm].
b) Neelie Kroes erklärte dazu: „Nicht Politiker, sondern Unterneh-
mer schaffen Arbeitsplätze. Wir werden nach diesem Motto handeln und europäi-
schen Startups einen zusätzlichen Antrieb geben. Danach lassen wir ihnen freie
Bahn. Manchmal ist es das Beste, wenn Politiker einfach den Weg freima-
chen“[http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-66_de.htm].
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15. a) Regelmäßige Verkehrs- und Betriebssicherheitsprüfung von Fahr-
zeugen
Der Rat verständigte sich auf eine allgemeine Ausrichtung zu ei-
nem Richtlinienentwurf, mit dem zur Verbesserung der Straßenverkehrs-
sicherheit die Gemeinschaftsvorschriften über die regelmäßige technische Über-
wachung von Kraftfahrzeugen (5018/13) aktualisiert werden sollen. Dem Richtli-
nienentwurf zufolge werden Mindestanforderungen festgelegt, so dass die Mit-
gliedstaaten freie Hand haben, strengere Vorschriften zu erlas-
sen [http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-12-523_de.doc].
b) Karel De Gucht EU Trade Commissioner:
„Wenn die EU – als Ergebnis der Verhandlungen – ihre Schutz-
standards für die Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf Nahrungsmittel oder die 
Umwelt senken würde…, wenn wir unsere Politik in Bezug auf genetisch verän-
derte Nahrungsmittel oder hormonbehandeltes Rindfleisch aufgeben wür-
den…, wenn wir in Bezug auf die Regulierung der Finanzmärkte weiche Maßnah-
men einführen und den Banken freie Hand bei der Spekulation mit den Erspar-
nissen der Menschen lassen würden…, wäre das in der Tat nicht 
akzeptabel. Aber so wahr ich hier stehe, kann ich nur sagen: Nichts davon wird die 
EU aufgrund der transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft tun“
[http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-
52_de.doc+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru].
16. a) Zwar gibt es zwischen den Mitgliedstaaten klare Unterschiede in 
der sozialen und wirtschaftlichen Lage, aber alle verfügen sie über eine gro-
ße Bandbreite an Hebeln, die sie an ihrer besonderen Situation ansetzen kön-
nen. Die Wirkung dieser Hebel wird umso erfolgreicher sein, wenn sie inner-
halb eines klaren EU-Kontexts genutzt werden. Nationale Maßnahmen zur Nach-
frageförderung werden beispielsweise oft positive Folgen für Waren und Dienst-
leistungen in anderen Mitgliedstaaten nach sich ziehen und damit für Europa ins-
gesamt konjunkturell belebend wirken [http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0114:FIN:DE:PDF].
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b) WARUM BRAUCHT DIE EU EINE INVESTITIONSOFFENSIVE
Wir verfügen über genügend Ressourcen, sie müssen allerdings EU-
weit zur Investitionsförderung mobilisiert werden. Es gibt keine einfache Ant-
wort, keinen Hebel, den wir nur umlegen müssten, damit Wachstum entsteht, und 
keine Patentlösung. Der Ansatz der Kommission beruht auf drei Säulen: Struk-
turreformen, die Europa zurück auf den Wachstumspfad bringen; Haushaltsdis-
ziplin zur Konsolidierung der öffentlichen Finanzen und finanziellen Stabilität so-
wie Investitionen, die dem Wachstum in Europa so schnell wie möglich neuen 
Schwung verleihen und dieses langfristig stützen [http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0114:FIN:DE:PDF].
ɂɬɚɤ ɜ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɦɬɢɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚ ɚ ɬɨɱɧɟɟ ɜɠɚɧɪɟɨɮɢɰɢ
ɚɥɶɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɤɨɬɨɪɵɯɫɨɡ
ɞɚɟɬɫɹɬɨɥɶɤɨɡɚɫɱɟɬɢɯɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬɚɞɝɟɪɟɧɬɧɭɸɧɟɷɤɫɩɪɟɫ
ɫɢɜɧɨɫɬɶ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡ-
ɦɚɜɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɦɬɢɩɟɧɟɦɟɰɤɨɹɡɵɱɧɨɝɨɞɢɫɤɭɪɫɚɦɨɠɧɨɨɛɨɛɳɟɧ-
ɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶɜɜɢɞɟɫɥɟɞɭɸɳɟɣɬɚɛɥɢɰɵ
Ɍɚɛɥɢɰɚ5
Ɏɟɧɨɦɟɧɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɚɜɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɦɬɢ-
ɩɟɧɟɦɟɰɤɨɹɡɵɱɧɨɝɨɞɢɫɤɭɪɫɚ
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɵɢ
ɚɫɩɟɤɬɵɢɫɫɥɟɞɨ
ɜɚɧɢɹ
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɣɬɢɩɞɢɫɤɭɪɫɚ
ɂɫɫɥɟɞɭɟɦɵɟɟɞɢ
ɧɢɰɵ
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɵɟɎȿɫɩɨɦɟɬɚɦɢAmtsspr., 
Papierdt.); 
ȽɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɎȿɛɟɡɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ
ɧɢɢ
Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɟɞɢɧɫɬɜɚɢ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹɧɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɨɰɟɧɨɱɧɵɯɢɷɦɨɬɢɜɧɵɯɫɟɦ
Ɍɢɩɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜ
ɧɨɫɬɢ
1. ɂɧɝɟɪɟɧɬɧɵɣɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɵɟɎȿɝɪɚɦɦɚ
ɬɢɱɟɫɤɢɟɎȿɛɟɡɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɜɨɜɫɟɯɠɚɧɪɚɯ
2. Ⱥɞɝɟɪɟɧɬɧɵɣ Ɏȿ ɛɟɡɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ
ɧɢɢɢɎȿɫɩɨɦɟɬɨɣELOGXQJVVSU.ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣɩɨ
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ɬɟɧɰɢɚɥɤɨɬɨɪɵɯɫɨɡɞɚɟɬɫɹɬɨɥɶɤɨɡɚɫɱɟɬɨɛɪɚɡɧɵɯ
ɫɟɦ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɬɨɥɶɤɨɜɠɚɧɪɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧ
ɬɨɜ.
ɍɫɥɨɜɢɹɪɟɚɥɢɡɚ
ɰɢɢɢɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟ
ɧɢɹɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜ
ɧɨɫɬɢ
ɉɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɬɢɩɚɞɢɫɤɭɪɫɚɟɝɨ
ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɟɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɨɟɢɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ
Ɏɭɧɤɰɢɢɧɟɷɤɫ
ɩɪɟɫɫɢɜɧɵɯɎȿ
Ɏȿɫ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɣɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɸ
Ɋɨɥɶɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɯɦɚɪɤɟɪɨɜɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɝɨ
ɬɢɩɚɞɢɫɤɭɪɫɚɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɵɟɎȿ;
ȼɵɪɚɠɟɧɢɟɩɨɥɢɫɟɦɢɢɧɚɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɢɥɟɤɫɢ
ɱɟɫɤɨɦɭɪɨɜɧɟɜɫɟɎȿɷɬɨɝɨɬɢɩɚ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɱɟɬɤɢɯɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɫɜɹɡɟɣɜɪɚɫɩɪɨ
ɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯɭɩɪɨɳɟɧɢɟɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯɬɟɤɫɬɨɜɜɫɟɎȿɷɬɨɝɨɬɢɩɚ
Ɏȿɫ ɚɞɝɟɪɟɧɬɧɨɣɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɸ:
Ɋɨɥɶɤɥɢɲɟɭɩɪɨɳɟɧɢɟɢɭɫɤɨɪɟɧɢɟɩɪɨɰɟɫɫɚɫɨɡ
ɞɚɧɢɹɬɢɩɨɜɵɯɬɟɤɫɬɨɜ
ɋɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫ-
ɬɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɚ ɜ ɧɚɭɱɧɨɦ ɢ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɦ ɬɢɩɟ ɧɟɦɟɰɤɨɹɡɵɱɧɨ-
ɝɨɞɢɫɤɭɪɫɚɦɨɠɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶɜɜɢɞɟɫɥɟɞɭɸɳɟɣɫɜɨɞɧɨɣɬɚɛɥɢɰɵ
Ɍɚɛɥɢɰɚ6
Ɏɟɧɨɦɟɧɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɚɜɧɚɭɱɧɨɦɢɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-
ɞɟɥɨɜɨɦɬɢɩɚɯɧɟɦɟɰɤɨɹɡɵɱɧɨɝɨɞɢɫɤɭɪɫɚ
ɫɜɨɞɧɚɹɬɚɛɥɢɰɚɨɫɧɨɜɧɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɢ ɚɫ
ɩɟɤɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ
ɧɢɹ
ɇɚɭɱɧɵɣɬɢɩɞɢɫɤɭɪɫɚ Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɣ ɬɢɩ
ɞɢɫɤɭɪɫɚ
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɟɟɞɢ
ɧɢɰɵ
Ɏȿ-ɬɟɪɦɢɧɵɮɨɪɦɚɥɶ
ɧɵɯɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɧɚɭɤ
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɵɟɎȿ
ɫɩɨɦɟɬɚɦɢAmtsspr., 
Papierdt.); 
ȽɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɎȿɛɟɡ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ
ɧɢɢ
Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɟɞɢɧ
ɫɬɜɚɢɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹɧɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɨɰɟɧɨɱɧɵɯɢ
ɷɦɨɬɢɜɧɵɯɫɟɦ
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ɬɢɩɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜ
ɧɨɫɬɢ
ɚɞɝɟɪɟɧɬɧɵɣ 1. ɂɧɝɟɪɟɧɬɧɵɣɨɮɢɰɢ
ɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɵɟɎȿɝɪɚɦɦɚ
ɬɢɱɟɫɤɢɟɎȿɛɟɡɨɝɪɚɧɢɱɟ
ɧɢɣɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɜɨɜɫɟɯɠɚɧ
ɪɚɯ
2. Ⱥɞɝɟɪɟɧɬɧɵɣ Ɏȿɛɟɡ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ
ɧɢɢɢɎȿɫɩɨɦɟɬɨɣ
ELOGXQJVVSUɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɤɨɬɨɪɵɯɫɨɡɞɚ
ɟɬɫɹɬɨɥɶɤɨɡɚɫɱɟɬɨɛɪɚɡ
ɧɵɯɫɟɦ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɬɨɥɶɤɨɜ
ɠɚɧɪɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯɞɨ
ɤɭɦɟɧɬɨɜ.
ɭɫɥɨɜɢɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɢɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɢɫɬɢɤɢɬɢɩɚɞɢɫɤɭɪ
ɫɚɟɝɨɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɟ
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɨɟɢɫɬɢɥɢ
ɫɬɢɱɟɫɤɨɟɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢ
ɫɬɢɤɢɬɢɩɚɞɢɫɤɭɪɫɚɟɝɨ
ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɟɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟ
ɫɤɨɟɢɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ
ɮɭɧɤɰɢɢɧɟɷɤɫ
ɩɪɟɫɫɢɜɧɵɯɎȿ
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɟɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɥɟɧɢɟɫɥɨɠɧɨɝɨ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɮɟɧɨɦɟɧɚ
ɇɨɦɢɧɚɰɢɹɧɚɨɫɧɨɜɟ
ɚɧɚɥɨɝɢɢɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɮɚɤɬɚɡɚɤɨ
ɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɢɧɮɨɪ
ɦɚɰɢɨɧɧɵɯɥɚɤɭɧɜɨɬ
ɞɟɥɶɧɨɣɨɛɥɚɫɬɢɡɧɚɧɢɹ
ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟɩɪɨɛɟɥɨɜɜ
ɬɟɪɦɢɧɨɫɢɫɬɟɦɟ
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɬɢɜɧɚɹɪɨɥɶ
ɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɪɚɡɜɢɬɢɢ
ɬɟɪɦɢɧɨɫɢɫɬɟɦɵɢɧɚ
ɭɱɧɨɣɬɟɨɪɢɢɜɰɟɥɨɦ
Ɏȿɫ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɣɧɟɷɤɫ
ɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɸ
Ɋɨɥɶɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɯɦɚɪɤɟ
ɪɨɜɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɝɨ
ɬɢɩɚɞɢɫɤɭɪɫɚɨɮɢɰɢɚɥɶ
ɧɨ-ɞɟɥɨɜɵɟɎȿ
ȼɵɪɚɠɟɧɢɟɩɨɥɢɫɟɦɢɢɧɚ
ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɢɥɟɤɫɢɱɟ
ɫɤɨɦɭɪɨɜɧɟɜɫɟɎȿɷɬɨɝɨ
ɬɢɩɚ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɱɟɬɤɢɯɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɢɯɫɜɹɡɟɣɜɪɚɫɩɪɨ
ɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯɭɩɪɨɳɟɧɢɟ
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɬɟɤɫɬɨɜɜɫɟɎȿɷɬɨɝɨɬɢ
ɩɚ
Ɏȿɫ ɚɞɝɟɪɟɧɬɧɨɣɧɟɷɤɫ
ɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɸ
Ɋɨɥɶɤɥɢɲɟɭɩɪɨɳɟɧɢɟɢ
ɭɫɤɨɪɟɧɢɟɩɪɨɰɟɫɫɚɫɨɡɞɚ
ɧɢɹɬɢɩɨɜɵɯɬɟɤɫɬɨɜ
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ȼɵɜɨɞɵɤȽɥɚɜɟ
ȼɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɦɬɢɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɠɚɧɪɚɦɨɠ-
ɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɚɞɝɟɪɟɧɬɭɸ ɢɢɥɢ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɭɸ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɮɪɚɡɟɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɢɯɟɞɢɧɢɰ
 ɂɧɝɟɪɟɧɬɧɭɸ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɫ
ɩɨɦɟɬɚɦɢ Amtspr. ɢ Papierdt., ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɢɟ ɤ ɧɢɦ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫ-
ɤɢɟ Ɏȿ ȺȽɋ ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ ɨɬɵɦɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɝɢ Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜ-
ɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɢɯ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚ-
ɳɟɣ ɤɨɧɧɨɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶ-
ɧɨɣɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɢɮɭɧɤɰɢɢɤɨɬɨɪɵɟɜɵɩɨɥɧɹɸɬɜɧɟɣɎȿɞɚɧɧɨɝɨɬɢɩɚ
ɧɟɞɨɩɭɫɤɚɸɬɩɪɢɜɧɟɫɟɧɢɹ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹɱɟɪɟɡ ɤɨɧ
ɬɟɤɫɬɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɢɧɝɟɪɟɧɬɧɚɹɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯɮɪɚ
ɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜɜɩɨɥɧɨɣɦɟɪɟɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɜɞɢɫɤɭɪɫɟ
 Ɏȿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɫɹ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɣ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɸ ɜɵɩɨɥ
ɧɹɸɬ ɜ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɦ ɬɢɩɟ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɪɹɞ ɮɭɧɤɰɢɣ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɢɥɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɧɚ ɪɟɰɢɩɢɟɧɬɚ ɇɚ
ɭɪɨɜɧɟɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɝɨɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹɬɟɤɫɬɨɜɨɧɢɜɵɫɬɭɩɚɸɬɜɪɨɥɢɞɢɫɤɭɪɫɢɜ
ɧɵɯ ɦɚɪɤɟɪɨɜ ɱɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɟ ɡɚ ɧɢɦɢ ɫɥɨɜɚɪɟɦ Ä'XGHQ
Band 11³ɩɨɦɟɬɵAmtsspr., PapierdtɇɟɤɨɬɨɪɵɟɎȿɷɬɨɝɨɬɢɩɚɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭ
ɸɬ ɩɨɥɢɫɟɦɢɸ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɪɚɡɧɵɟ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢ
ɫɦɵɫɥɨɜɵɟɨɬɬɟɧɤɢɄɪɨɦɟɬɨɝɨɛɥɚɝɨɞɚɪɹɫɜɨɟɣɧɟɨɞɧɨɫɥɨɜɧɨɫɬɢɨɧɢɫɩɨ
ɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɱɟɬɤɢɯ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɹɡɟɣ ɜ ɫɥɨɠɧɵɯ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚ
ɧɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ ɱɬɨ ɨɛɥɟɝɱɚɟɬ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨ-
ɝɨɬɟɤɫɬɚ
 Ɏȿ ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɟɫɹ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɣ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɸ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ-
ɫɹɜɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦɞɢɫɤɭɪɫɟɛɟɡɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɠɚɧɪɚɩɢɫɶɦɟɧ
ɧɨɣɢɥɢɭɫɬɧɨɣɮɨɪɦɵɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɫɩɟɰɢɮɢɤɢɬɟɤɫɬɨɜ
ȺɞɝɟɪɟɧɬɧɚɹɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɎȿɧɚɩɪɨɬɢɜɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨɥɶɤɨɜ
ɠɚɧɪɟ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɝɞɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɞɥɹ ɪɚɫ
ɤɪɵɬɢɹɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ
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 Ⱥɞɝɟɪɟɧɬɧɭɸ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɜ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧ-
ɬɚɯ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ Ɏȿ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɚɹ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɨɡɧɢɤɚ-
ɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɢɯ ɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢɈɧɢɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɨɰɟɧɨɱɧɵɯɢ ɷɦɨɬɢɜ-
ɧɵɯɫɟɦɧɚɭɪɨɜɧɟɤɨɧɧɨɬɚɬɢɜɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɢɧɟɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬɜɵɫɨɤɭɸɫɬɟ
ɩɟɧɶ ɩɪɢɡɧɚɤɚ
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ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɛɵɥɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɮɟɧɨɦɟɧɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨ
ɫɬɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɚ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɬɢ-
ɩɨɜɧɟɦɟɰɤɨɹɡɵɱɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚɆɵɩɨɩɵɬɚɥɢɫɶ ɜɵɜɟɫɬɢɧɚ ɩɟɪɟɞɧɢɣɩɥɚɧ
ɦɚɪɝɢɧɚɥɶɧɨɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɛɵɱɧɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɬɟ-
ɧɢɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣɤɚɬɟɝɨɪɢɢɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɉɪɢɷɬɨɦɷɤɫɩɪɟɫ
ɫɢɜɧɨɫɬɶɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜɱɚɫɬɨɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɭɟɬɫɹɜɧɚɭɤɟɤɚɤɜɧɭɬɪɟɧɧɟɩɪɢ
ɫɭɳɟɟɢɦɤɚɱɟɫɬɜɨɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɳɟɟɨɫɨɛɵɣɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣɫɬɚɬɭɫɷɬɢɯ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɟɞɢɧɢɰ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɫɩɨɪ
ɧɨɫɬɶɩɨɞɨɛɧɨɝɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɢɩɨɡɜɨɥɹɸɬɝɨɜɨɪɢɬɶɨɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɟɤɚɤɨ
ɧɨɫɢɬɟɥɟ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɹɡɵɤɚ ɢ ɪɟɱɢ ɗɬɨ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬ ɧɚɭɱ-
ɧɵɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɨɎȿɤɚɤɨɫɥɨɠɧɨɦɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɮɟɧɨɦɟɧɟɞɨɩɨɥ
ɧɹɟɬ ɫɥɨɠɢɜɲɭɸɫɹ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɟɝɨ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ
ɉɨɢɬɨɝɚɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɞɟɥɚɬɶɫɥɟɞɭɸ
ɳɢɟɨɛɨɛɳɟɧɢɹɢɜɵɜɨɞɵ
Ɏɟɧɨɦɟɧɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɤɚɤɧɚɭɪɨɜɧɟɹɡɵɤɨɜɵɯɢ
ɪɟɱɟɜɵɯ ɟɞɢɧɢɰ ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɬɟɤɫɬɨɜ ɉɨɞ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɸ ɫɥɨɜ ɢ
ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɣ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɢɯ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɟ ɢɢɥɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɪɟɰɢɩɢɟɧɬɚ ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɥɢ-
ɛɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɭ ɧɢɯ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨ ɦɢɤɪɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ ɭɪɨɜ-
ɧɟɤɨɧɧɨɬɚɬɚɥɢɛɨɬɟɦɱɬɨɷɬɨɬɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣɦɢɤɪɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢɜɟɥɢɪɭ
ɟɬɫɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨɛ ɢɧɝɟɪɟɧɬ-
ɧɨɣɜɨɜɬɨɪɨɦ– ɨɛɚɞɝɟɪɟɧɬɧɨɣɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɇɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɜɵ
ɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɦɨɠɟɬɞɨɫɬɢɝɚɬɶɫɹɤɚɤɧɚɮɨɧɟɬɢɱɟɫɤɨɦɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɦɫɢɧɬɚɤɫɢ
ɱɟɫɤɨɦɭɪɨɜɧɹɯɬɚɤɢɧɚɭɪɨɜɧɟɩɪɚɝɦɚɬɢɤɢɬɟɤɫɬɚɟɝɨɰɟɥɟɣɡɚɞɚɱɨɩɪɟɞɟ
ɥɹɸɳɢɯɫɹɫɢɬɭɚɰɢɟɣɨɛɳɟɧɢɹɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸɧɚɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɚɞɪɟɫɚɬɚɢ
ɬ ɞ
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Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵɧɚɪɹɞɭɫɥɟɤɫɟɦɚɦɢɢɫɜɨɛɨɞɧɵɦɢɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹ
ɦɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɭɸ ɥɢɛɨ ɚɞɝɟɪɟɧɬɧɭɸ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫ
ɫɢɜɧɨɫɬɶɤɚɤɨɫɨɛɭɸɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɭɸɢɢɥɢɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ
ɇɚɭɱɧɵɣɢɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɣɬɢɩɵɞɢɫɤɭɪɫɚɜɫɢɥɭɫɜɨɢɯɩɪɚɝɦɚ
ɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɚ ɬɚɤɠɟɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɨɝɨɢ ɫɬɢɥɢɫɬɢ
ɱɟɫɤɨɝɨɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹɫɨɡɞɚɸɬɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɣɢɜɨɡɧɢɤ
ɧɨɜɟɧɢɹɚɞɝɟɪɟɧɬɧɨɣɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɎȿ
 Ʉɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɵɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɢ
ɨɤɨɥɨɧɚɭɱɧɨɣɜɧɟɧɚɭɱɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɧɚɭɱ
ɧɨ-ɭɱɟɛɧɵɯ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ ɢ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɧɟɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨ
ɜɚɧɢɹ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ-ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɦ ɨɛɳɟɧɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟ-
ɥɚɬɶɜɵɜɨɞɨɛɚɞɝɟɪɟɧɬɧɨɣɩɪɢɪɨɞɟɢɯɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ
ɐɟɥɨɫɬɧɨ-ɬɟɤɫɬɨɜɵɣ ɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɞɢɫ
ɤɭɪɫɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɱɬɨ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɚɞɝɟɪɟɧɬɧɨɣ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫ
ɫɢɜɧɨɫɬɢ Ɏȿ-ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɟɝɨ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢ-
ɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɧɚ ɛɟɫɩɪɢɫɬɪɚɫɬɧɨɟ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚ
ɧɢɟɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɝɨɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɬɟɦɟɚɞɪɟɫɚɬɚɇɟɣɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢɢɧɝɟɪɟɧɬ
ɧɨɣɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɬɚɤɠɟɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɟɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɨɟɢɫɬɢ
ɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɧɚɭɱɧɨ-ɭɱɟɛɧɵɯɬɟɤɫɬɨɜɱɬɨɨɞɧɚɤɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɬɨ
ɪɢɱɧɵɦɮɚɤɬɨɪɨɦ
Ⱥɞɝɟɪɟɧɬɧɭɸɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɜɧɚɭɱɧɨɦɬɢɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚɞɟɦɨɧɫɬ
ɪɢɪɭɸɬɜɫɟɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɵɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɫɬɟɩɟɧɢɢɯɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɣɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜ
ɧɨɫɬɢ
Ɏȿ-ɬɟɪɦɢɧɵ ɜ ɧɚɭɱɧɨɦ ɬɢɩɟ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɧɟ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɫɜɨɣ ɷɤɫɩɪɟɫ
ɫɢɜɧɵɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɜɫɢɥɭɨɬɜɟɞɟɧɧɵɯɢɦɮɭɧɤɰɢɣɤɨɬɨɪɵɟɧɟ
ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɟɣ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɭɫɢɥɟ-
ɧɢɟɦɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣɫɢɥɵɬɟɤɫɬɚɌɚɤɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɵɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɩɟɪɫɩɟɤ
ɬɢɜɧɨɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɫɥɨɠɧɨɝɨɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɮɟɧɨɦɟɧɚɧɨɦɢɧɢɪɭɸɬɧɚɨɫɧɨ
ɜɟɚɧɚɥɨɝɢɢɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨɩɚɪɚɦɟɬɪɮɚɤɬɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶɜɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯɟɫɬɟ
ɫɬɜɟɧɧɵɯɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɧɚɭɤɚɯɚɬɚɤɠɟɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɥɚ
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ɤɭɧɵ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɡɚɩɨɥɧɹɸɬ ɩɪɨɛɟɥɵ ɜ ɬɟɪɦɢɧɨɫɢɫ-
ɬɟɦɟɄɪɨɦɟɬɨɝɨɦɨɠɧɨɝɨɜɨɪɢɬɶɨɦɨɞɟɥɢɪɭɸɳɟɣɢɥɢɤɨɧɫɬɢɬɭɬɢɜɧɨɣɪɨ
ɥɢɨɬɞɟɥɶɧɵɯɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɨɜɜɪɚɡɜɢɬɢɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɬɟɪɦɢɧɨɫɢɫɬɟɦɵ
 ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡ-
ɦɨɜɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɧɨɦɢɧɚɰɢɢɜɧɚɭɱɧɵɯɬɟɤɫɬɚɯɨɫɬɚɸɬɫɹɧɟɜɨɫɬɪɟɛɨ
ɜɚɧɧɵɦɢ ɜ ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɝɨ ɷɤɫ
ɩɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɨɜɞɥɹɢɯɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹɜɧɚɭɱɧɨɦɞɢɫɤɭɪ
ɫɟɗɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɨɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɢɧɟ
ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɨɬɞɟɥɶɧɨɣɎȿ-ɬɟɪɦɢɧɚɜɪɚɡɧɵɯɬɢɩɚɯɞɢɫɤɭɪɫɚ
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɝɨɢɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɎȿɢɫɩɨɥɶ
ɡɭɟɦɵɯ ɜ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɦ ɬɢɩɟ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧ
ɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɪɚɡɧɵɯɠɚɧɪɨɜɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɛɵɥɩɪɨ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɧɮɟɧɨɦɟɧɤɚɤɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɣɬɚɤɢɚɞɝɟɪɟɧɬɧɨɣɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜ
ɧɨɫɬɢɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ
Ʉɚɤɢɜɧɚɭɱɧɨɦɬɢɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚɜɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɣɤɨɦɦɭɧɢɤɚ
ɰɢɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɣ ɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɚɞɝɟɪɟɧɬɧɨɣ ɧɟ
ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɨɣ ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɟɤɫɢɱɟ
ɫɤɢɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɨɦ ɢ ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ ɬɟɤɫɬɨɜɎɨɪ
ɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɨɬɫɬɪɚɧɟɧɧɵɣ ɨɛɟɡɥɢɱɟɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟ
ɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜ
ɧɨɫɬɢɎȿ
ɂɧɝɟɪɟɧɬɧɭɸɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɫ
ɩɨɦɟɬɚɦɢ Amtspr. ɢ Papierdt., ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɵɦɢ ɚ ɬɚɤ-
ɠɟ ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɢɟ ɤ ɧɢɦ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ Ɏȿ ȺȽɋ ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ ɨɬɵɦɟɧ-
ɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɝɢ ɛɟɡ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɜ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜ-
ɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɢɯ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚ-
ɳɟɣɤɨɧɧɨɬɚɬɢɜɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹȺɞɝɟɪɟɧɬɧɭɸɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɜɨɮɢɰɢɚɥɶ
ɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɦɬɢɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚɫɩɨɫɨɛɧɵɩɪɨɹɜɥɹɬɶɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɟɞɢɧɫɬɜɚɢ
ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɱɟɣ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɵɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚ
ɫɱɟɬɨɛɪɚɡɧɵɯɫɟɦ
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Ɏȿɫɢɧɝɟɪɟɧɬɧɵɦɬɢɩɨɦɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɛɟɡɨɝ
ɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɜɨ ɜɫɟɯ ɠɚɧɪɚɯ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɬɢɩɚ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɜ ɬɨ ɜɪɟ-
ɦɹɤɚɤɚɞɝɟɪɟɧɬɧɚɹɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɎȿɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨɥɶɤɨɜɠɚɧɪɟɨɮɢ
ɰɢɚɥɶɧɨɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢɢɫɤɥɸɱɚɸɳɟɣɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɨɰɟɧɨɱɧɵɟɫɦɵɫɥɵ
Ɏȿ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɫɹ ɢɧɝɟɪɟɧɬ
ɧɨɣɢɚɞɝɟɪɟɧɬɧɨɣɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɸɜɵɩɨɥɧɹɸɬɪɹɞɮɭɧɤɰɢɣɧɟɫɜɹɡɚɧ
ɧɵɯɫɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢɢɥɢɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦɧɚɚɞɪɟɫɚɬɚȼ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ Ɏȿ ɫ ɩɨɦɟɬɚɦɢ Amtsspr., Papierdt ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɪɨɥɢ ɥɟɤɫɢɱɟɫ-
ɤɢɯɦɚɪɤɟɪɨɜɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɝɨɬɢɩɚɞɢɫɤɭɪɫɚȻɥɚɝɨɞɚɪɹɫɜɨɟɣɧɟɨɞɧɨ
ɫɥɨɜɧɨɫɬɢ ɨɧɢ ɬɚɤɠɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɱɟɬɤɢɯ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɹ-
ɡɟɣɜɫɥɨɠɧɵɯɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯɢɬɟɦɫɚɦɵɦɨɛɥɟɝɱɚɸɬɜɨɫ
ɩɪɢɹɬɢɟ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ ɇɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɟ Ɏȿ ɚɞɝɟɪɟɧɬɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɜ
ɠɚɧɪɟ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɤɚɤ ɤɥɢɲɟ ɤɨɬɨ-
ɪɵɟɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨɟɣɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɫɬɢɨɛɥɟɝɱɚɸɬɢɭɫɤɨ
ɪɹɸɬɩɪɨɰɟɫɫɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɬɢɩɨɜɵɯɬɟɤɫɬɨɜ
ȼ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɮɟɧɨɦɟɧ ɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ ɦɨ-
ɠɟɬɛɵɬɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɚɩɪɢɦɟɪɟɞɪɭɝɢɯɬɢɩɨɜɞɢɫɤɭɪɫɚɉɪɢɷɬɨɦɰɟɥɟɫɨɨɛ
ɪɚɡɧɨɩɪɨɪɚɛɨɬɚɬɶɜɨɩɪɨɫɨɩɪɢɱɢɧɚɯɩɨɤɨɬɨɪɵɦɤɨɦɦɭɧɢɤɚɧɬɵɩɪɟɞɩɨɱɢ
ɬɚɸɬɎȿɞɪɭɝɢɦɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɦɫɪɟɞɫɬɜɚɦȼɨɡɦɨɠɧɨɜɪɹɞɟɫɥɭɱɚɟɜɷɬɨɬɜɵ
ɛɨɪ ɫɜɹɡɚɧ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɫ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɥɨɠɧɟɧ-
ɧɨɫɬɶɸɎȿɢɯɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɦɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦɫɤɨɥɶɤɨɫɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸɢɜɨɫ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɫɬɨɦɭ ɢ ɛɵɫɬɪɨɦɭ ɩɨɫɬɪɨɟ
ɧɢɸɮɪɚɡɵ
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ɋɉɂɋɈɄɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕ
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɚ Ʌ Ɇ Ɍɟɪɦɢɧ ɢ ɦɟɬɚɮɨɪɚ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚ-
ɧɢɟɦɟɬɚɮɨɪɢɡɚɰɢɢ– ɉɟɪɦɶɉȽɍ– 250 c.
Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɚ Ʌ Ɇ Ɇɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɬɟɪɦɢɧɨɩɨɪɨɠɞɟɧɢɟ ɢ ɮɭɧɤ-
ɰɢɢɬɟɪɦɢɧɨɜɜɬɟɤɫɬɟȺɜɬɨɪɟɮɞɢɫ ɞ-ɪɚɮɢɥɨɥɧɚɭɤ–ɆɊɍȾɇ
– ɫ
Ⱥɦɨɫɨɜɚ ɇ ɇ Ɉɫɧɨɜɵ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɣ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɢ – ɂɡɞ -ɟ –
Ɇ ɗɞɢɬɨɪɢɚɥɍɊɋɋ, 2013. – ɫ
Ⱥɧɢɱɤɨɜɂ ȿ ɂɞɢɨɦɚɬɢɤɚ ɜ ɪɹɞɭ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ  Ɍɪɭɞɵ ɩɨ
ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɸɋɩɛ– ɋ–145.
Ⱥɪɧɨɥɶɞɂ ȼɅɟɤɫɢɤɨɥɨɝɢɹ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ. – Ɇȼɵɫɲɚɹɲɤɨ-
ɥɚ– ɫ
Ⱥɪɧɨɥɶɞ ɂ ȼ ɋɬɢɥɢɫɬɢɤɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵ-
ɤɚɫɬɢɥɢɫɬɢɤɚɞɟɤɨɞɢɪɨɜɚɧɢɹ. – ɂɡɞ-ɟ–Ɇɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ– ɫ
Ⱥɪɧɨɥɶɞ ɂ ȼ ɋɬɢɥɢɫɬɢɤɚ ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɹɡɵɤ – Ɇ
Ɏɥɢɧɬɚɇɚɭɤɚ– ɫ
Ⱥɪɭɬɸɧɨɜɚ ɇ Ⱦ Ɇɟɬɚɮɨɪɚ ɢ ɞɢɫɤɭɪɫ  Ɍɟɨɪɢɹ ɦɟɬɚɮɨɪɵ Ɇ
ɉɪɨɝɪɟɫɫ– ɋ–32.
Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɢɣȼ Ʌ ɍɫɬɨɣɱɢɜɵɟɮɪɚɡɵ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵ-
ɤɟ Ɉɫɧɨɜɵ ɬɟɨɪɢɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɮɪɚɡ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɛɳɟɣ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɢ –
ɊɨɫɬɨɜɧȾɂɡɞ-ɜɨɊɨɫɬɭɧ-ɬɚ– ɫ
Ȼɚɛɚɟɜɚ Ɋ. ɂ ɉɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɜ ɫɟɦɚɧɬɢɤɟ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɟɞɢ
ɧɢɰɧɚ ɨɫɧɨɜɟɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɧɟɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɶɧɨɣɥɟɤɫɢɤɢɧɟɦɟɰɤɨɝɨ
ɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɨɜ // ɉɪɨɛɥɟɦɢɡiɫɬɚɜɧɨw ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ȼɢɩɭɫɤ  ɑɚɫɬɢɧɚ 
Ɂɛiɪɧɢɤɧɚɭɤɨɜɢɯɫɬɚɬɟɣ– ɄɢwɜɄɇɅɍ2011. – ɋ–203.
Ȼɚɥɥɢ ɒ Ɉɛɳɚɹ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ – Ɇ
ɂɡɞ-ɜɨɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ– ɫ
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Ȼɚɪɚɧɨɜ Ⱥ ɇ Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɫɤɢɣ Ⱦ Ɉ Ⱥɫɩɟɤɬɵ ɬɟɨɪɢɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɢ –
Ɇ Ɂɧɚɤ– 6ɫ.
Ȼɟɥɶɫɤɚɹ Ɍ ɂ ȿɳɟ ɪɚɡ ɨɛ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɞɢɫɤɭɪɫɚ  Ⱥɥɶɦɚ-
ɧɚɯɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɧɚɭɤɢɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ– 2009. –ʋɑ– ɋ–23.
Ȼɥɨɯ Ɇ ə Ⱦɢɤɬɟɦɚ ɜ ɭɪɨɜɧɟɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɬɟɤɫɬɚ  ȼɨɩ-
ɪɨɫɵɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹ– 2000. –ʋ– ɋ–57.
Ȼɥɨɯ Ɇ ə Ɍɟɤɫɬ ɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ // ɋɬɢɥɢɫɬɢɤɚ ɢ ɬɟɨ-
ɪɢɹ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɬɟɡɢɫɵ ɞɨɤɥɚɞɨɜ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞ-
ɧɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ 100-ɥɟɬɢɸ ɫɨ ɞɧɹ ɪɨɠɞɟ-
ɧɢɹɂ Ɋ Ƚɚɥɶɩɟɪɢɧɚ–ɆɆȽɅɍ– ɋ–8.
Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ Ɇ Ƚ Ɉ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɢ ɜ
ɧɨɜɟɥɥɚɯɆɗɦɟȼɵɪɚɠɟɧɢɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɢɜɹɡɵɤɟɢɪɟɱɢ– 1977. –ȼɵɩ107. 
– ɋ–15.
ȼɚɧ Ⱦɟɣɤ Ɍ ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡ ɞɢɫɤɭɪɫɚ  ɉɟɪɟɜɨɞ ɢ
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚɬɟɤɫɬɚɫɛɨɪɧɢɤɫɬɚɬɟɣ–Ɇ– ɋ– 217.
ȼɚɯɢɬɨɜɚ Ƚ ȼ ɋɩɨɫɨɛɵ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɬɟɤɫ-
ɬɚ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɢ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ ɹɡɵ-
ɤɚɯȾɢɫ ɤɚɧɞɮɢɥɨɥɧɚɭɤ– ɍɮɚ2007 – ɫ
ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜȼȼɅɟɤɫɢɤɨɥɨɝɢɹɢɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢɹɢɡɛɪɚɧɧɵɟɬɪɭɞɵ–
Ɇ ɇɚɭɤɚ– ɫ
ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜ ȼ ȼ Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɪɭɫɫɤɨɣ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɢ ɤɚɤ
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ  Ɍɪɭɞɵ ɸɛɢɥɟɣɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɫɟɫ-
ɫɢɢɅɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɝɨɝɨɫɭɧ-ɬɚ– Ʌ
ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜ ȼ ȼ Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɢɩɚɯ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɟɞɢɧɢɰ ɜ
ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ  Ʌɟɤɫɢɤɨɥɨɝɢɹ ɢ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢɹ ɢɡɛɪɚɧɧɵɟ ɬɪɭɞɵ – Ɇ
1977. – ɋ0–161.
ȼɢɧɨɤɭɪ Ɍ Ƚ Ƚɨɜɨɪɹɳɢɣ ɢ ɫɥɭɲɚɸɳɢɣ ȼɚɪɢɚɧɬɵ ɪɟɱɟ-
ɜɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹ–Ɇɇɚɭɤɚ– ɫ
ȼɨɥɤɨɜɚɇ ɇɊɭɫɫɤɚɹɷɦɨɬɢɜɧɚɹɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɹɜɹɡɵɤɟɢɬɟɤɫɬɟȾɢɫ ...
ɤɚɧɞɮɢɥɨɥɧɚɭɤ– ȼɨɪɨɧɟɠ– ɫ
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ȼɨɥɶɮ ȿ Ɇ Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɨɰɟɧɤɢ – ɂɡɞ -ɟ – Ɇ
ȿɞɢɬɨɪɢɚɥɍɊɋɋ– ɫ
Ƚɢɦɚɥɟɬɞɢɧɨɜɚ Ƚ Ʉ ɗɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɢɦɟɧɧɵɯ ɫɭɮɮɢɤɫɚɥɶ-
ɧɵɯɞɟɪɢɜɚɬɨɜɜɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦɢɬɚɬɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɚɯȾɢɫɤɚɧɞɮɢɥɨɥɧɚɭɤ–
Ʉɚɡɚɧɶ2005. –ɫ
Ƚɥɚɡɤɨɜɚ Ɇ ɘ ɗɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧ-
ɧɨɣ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɤɟ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɯ ɢ ɚɧɝɥɨɹɡɵɱ-
ɧɵɯɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɚɬɟɣȾɢɫ  ɤɚɧɞɮɢɥɨɥ
ɧɚɭɤ– ɊɨɫɬɨɜɧȾ– ɫ
Ƚɨɛɛɫ Ɍ Ʌɟɜɢɚɮɚɧ ɢɥɢ ɦɚɬɟɪɢɹ ɮɨɪɦɚ ɢ ɜɥɚɫɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬ-
ɜɚɰɟɪɤɨɜɧɨɝɨɢɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ–Ɇɋɨɰɷɤɝɢɡ– ɫ
ȽɨɪɨɞɧɢɤɨɜɚɆ Ⱦɗɦɨɬɢɜɧɵɟɹɜɥɟɧɢɹɜɪɟɱɟɜɨɣɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ– Ɇ
ɆȽɉɂɂəɢɦɆ Ɍɨɪɟɡɚ– ɫ
Ƚɭɪɨɱɤɢɧɚ Ⱥ. Ƚ. ɉɨɧɹɬɢɟɞɢɫɤɭɪɫɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɢ ɇɨ
ɦɢɧɚɰɢɹɢɞɢɫɤɭɪɫɦɟɠɜɭɡɨɜɫɤɢɣɫɛɨɪɧɢɤɧɚɭɱɧɵɯɬɪɭɞɨɜ– Ɋɹɡɚɧɶɂɡɞ-ɜɨ
ɊȽɉɍ1999 – ɋ–15.
Ƚɭɫɟɜ ɋ ɋ ɇɚɭɤɚ ɢ ɦɟɬɚɮɨɪɚ – Ʌɂɡ-ɜɨ Ʌɟɧɢɧɝɪ ɭɧ-ɬɚ  – ɫ
152.
Ⱦɟɜɤɢɧȼ Ⱦɇɟɦɟɰɤɚɹ ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɚɹ ɪɟɱɶɋɢɧɬɚɤɫɢɫ ɢ ɥɟɤɫɢɤɚ– Ɇ
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹ– ɫ
Ⱦɟɦɟɧɫɤɢɣ ɋ ɘ ɇɚɭɱɧɨɫɬɶ ɦɟɬɚɮɨɪɵ ɢ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɨɫɬɶ ɧɚɭɤɢ –
Ɉɦɫɤɂɡɞ-ɜɨɈɦȽɌɍ– ɫ
Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɫɤɢɣ Ⱦ Ɉ Ɉ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɜɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɫɥɨɜ ɜ
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰɚɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ  ɋɛɨɪ-
ɧɢɤɧɚɭɱɧɵɯɬɪɭɞɨɜ ɆȽɉɂɂəɢɦɆ Ɍɨɪɟɡɚ– 1980a. – ȼɵɩ
Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɫɤɢɣ Ⱦ Ɉ Ɍɢɩɵ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɣ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɧɟɦɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ  ɋɛɨɪɧɢɤ ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɆȽɉɂɂə
ɢɦɆ Ɍɨɪɟɡɚ– 1980b. – ȼɵɩ
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Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɫɤɢɣ Ⱦ Ɉ Ɉ ɩɨɧɹɬɢɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɹɋɨɞɟɨɠɚɬɟɥɶɧɵɣɚɧɚɥɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɹɡɵɤɨɜɵɯɟɞɢɧɢɰɆɟɠɜɭɡɬɟɦɫɛ
– ȻɚɪɧɚɭɥȺȽɍ– ɋ– 40.
Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɫɤɢɣ Ⱦ Ɉ Ɉɫɧɨɜɵ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚ-
ɥɢɡɚ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɧɟɦɟɰ-
ɤɨɝɨ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɢ ɧɢɞɟɪɥɚɧɞɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɨɜ Ⱥɜɬɨɪɟɮ ɞɢɫ«ɞ-ɪɚ ɮɢɥɨɥ
ɧɚɭɤ–Ɇɚ– 40 c.
Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɫɤɢɣ Ⱦ Ɉ Ɍɢɩɨɥɨɝɢɹ ɢɞɢɨɦ  Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɹ ɜ Ɇɚɲɢɧ-
ɧɨɦɮɨɧɞɟɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚ–ɆɇɚɭɤɚE– ɋ–67.
Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɫɤɢɣ Ⱦ Ɉ Ɏɚɤɬɨɪɵ ɫɨɱɟɬɚɟɦɨɫɬɢ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɩɪɚɝɦɚ-
ɬɢɤɚɭɡɭɫɊɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤɜɧɚɭɱɧɨɦɨɫɜɟɳɟɧɢɢ– 2005. –ʋ– ɋ–86.
ɀɭɤɨɜȼ ɉɊɭɫɫɤɚɹɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɹ–Ɇȼɵɫɲɚɹɲɤɨɥɚ– ɫ
ɀɭɤɨɜ ȼ ɉ ɋɟɦɚɧɬɢɤɚ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɨɪɨɬɨɜ – Ɇ
ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ– ɫ
Ɂɚɪɢɩɨɜɚ Ɂ Ɇ Ʉɨɥɥɨɤɜɢɚɥɢɡɦɵ ɛɟɡ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɹ ɜ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɧɟɦɟɰɤɨɦɹɡɵɤɟȾɢɫ ɤɚɧɞɮɢɥɨɥɧɚɭɤ–Ɇ– ɋ
Ʉɚɡɚɤɦɭɪɡɚɟɜɚ Ɍ Ɇ ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɦɨɞɭɫ ɹɡɵɤɨ-
ɜɵɯ ɟɞɢɧɢɰ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɚɬɢɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɷɡɢɢ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟ-
ɧɢɣȼ ȼȼɢɲɧɟɜɫɤɨɝɨȾɢɫ ɤɚɧɞɮɢɥɨɥɧɚɭɤ–Ɇɚɯɚɱɤɚɥɚ– ɫ
ɄɚɩɚɧɚɞɡɟɅ ȺȽɨɥɨɫɚɢɫɦɵɫɥɵ– Ɇɂɧɫɬɢɬɭɬɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɢɦ
ȼȼȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɚ– ɫ
Ʉɚɪɚɫɢɤ ȼ ɂ Ɉ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɯ ɞɢɫɤɭɪɫɚ  əɡɵɤɨɜɚɹ ɥɢɱ-
ɧɨɫɬɶɫɨɰɢɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɢɷɦɨɬɢɜɧɵɟɚɫɩɟɤɬɵɫɛɨɪɧɢɤɧɚɭɱɬɪȼȽɉɍ
ɋȽɍȼɨɥɝɨɝɪɚɞɉɟɪɟɦɟɧɚ– ɋ–16.
Ʉɚɪɚɫɢɤ ȼ ɂ əɡɵɤɨɜɨɣ ɤɪɭɝ ɤɨɧɰɟɩɬ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɞɢɫɤɭɪɫ ɦɨɧɨɝɪɚ-
ɮɢɹ– ɂɡɞ-ɟ–ɆȽɧɨɡɢɫ– ɫ
Ʉɚɫɫɢɪɟɪɗɋɢɥɚɦɟɬɚɮɨɪɵ  Ɍɟɨɪɢɹɦɟɬɚɮɨɪɵ  ɩɨɞɪɟɞȺɪɭɬɸɧɨ-
ɜɨɣɇ Ⱦ–Ɇɉɪɨɝɪɟɫɫ– ɋ–43.
Ʉɚɬɚɦɚɞɡɟ Ɇ Ɉ Ʉ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɧɟɷɦɨɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɟɞɢ-
ɧɢɰ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɨɦɢɧɚ-
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ɰɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ  Ɏɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɭɤɢ ȼɨɩɪɨ-
ɫɵɬɟɨɪɢɢɢɩɪɚɤɬɢɤɢ– 2013. –ʋɑ– ɋ–80.
Ʉɚɬɚɦɚɞɡɟ Ɇ Ɉ ɇɟɷɦɨɬɢɜɧɵɟ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɧɟɦɟɰ-
ɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɦ ɞɢɫɤɭɪɫɟ  ȼɟɫɬɧɢɤ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨ-
ɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢɦɟɧɢ Ⱥ ɋ ɉɭɲɤɢɧɚ ɇɚɭɱɧɵɣ ɠɭɪ-
ɧɚɥɋɟɪɢɹ©Ɏɢɥɨɥɨɝɢɹ» – 2014. –ʋɌɨɦ– ɋ–148.
Ʉɚɬɚɦɚɞɡɟ Ɇ Ɉ Ƚɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧ-
ɧɨɦɧɟɦɟɰɤɨɦɹɡɵɤɟɇɚɭɤɚɢɲɤɨɥɚ– 2014. –ʋ– ɋ–116.
Ʉɚɬɚɦɚɞɡɟ Ɇ Ɉ Ɉɛɪɚɡɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡ-
ɦɨɜ ȿɺ ɬɢɩɵ ɢ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɨɰɟɧɨɱɧɵɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚ-
ɥɨɦ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɟɞɢɧɢɰ  Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧ-
ɧɨɝɨ ɹɡɵɤɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɜɭɡɟ ȼɨɩɪɨɫɵ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɫɛɨɪ-
ɧɢɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ,9 Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ –
Ʉɨɥɨɦɧɚ– ɋ–169. 
Ʉɚɬɚɦɚɞɡɟ Ɇ Ɉ Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɜ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ  ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɩɨɞɝɨɬɨɜ-
ɤɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫ-
ɫɨɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ,,, Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ – ȼɥɚɞɢ-
ɦɢɪȼɥȽɍ. – ɋ–215.
ɋɚɮɨɧɨɜɚ Ʉɚɬɚɦɚɞɡɟ Ɇ Ɉ Ʉ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨɛ ɷɦɨɬɢɜɧɨɫɬɢ ɚɞɜɟɪɛɢɚɥɶ-
ɧɵɯ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɣ ɜ ɧɟɦɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ  ɋɛɨɪɧɢɤ ɦɚɬɟɪɢɚ-
ɥɨɜɧɚɭɱɧɨɣ ɫɟɫɫɢɢɩɨɢɬɨɝɚɦɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɪɚɛɨ-
ɬɵ ɧɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨ-
ɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɡɚ-ɝɩɨɞɪɟɞȻɥɨɯɚɆ ə–Ɇ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɤɧɢɠɧɵɣɰɟɧɬɪ– ɋ–188.
ɋɚɮɨɧɨɜɚ Ʉɚɬɚɦɚɞɡɟ Ɇ Ɉ ɇɟɷɦɨɬɢɜɧɵɟ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɫ
ɡɚɬɟɦɧɟɧɧɨɣ ɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶɸ  ɋɛɨɪɧɢɤ ɧɚɭɱɧɵɯ ɫɬɚɬɟɣ ɤ ɸɛɢɥɟɸ ɩɪɨɮɟɫ-
ɫɨɪɚ ɂ ɂ ɑɟɪɧɵɲɟɜɨɣ ɩɨɞ ɪɟɞ ɇɟɮɺɞɨɜɨɣ Ʌ Ⱥ – ȼɵɩ  – Ɇ ɆȺɄɋ
ɉɪɟɫɫ– ɋ–106.
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Ʉɨɥɬɭɧɨɜɚ Ɇ ȼ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɚ ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɨɛɳɟ-
ɧɢɹȾɢɫɞɨɤɮɢɥɨɥɧɚɭɤɆ– ɫ
Ʉɪɭɝɥɢɤɨɜɚ Ʌ ȿ ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫ-
ɤɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɆ– ɫ
Ʉɭɧɢɧ Ⱥ ȼ Ʉɭɪɫ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ –
ȾɭɛɧɚɎɟɧɢɤɫ– ɫ
Ʌɚɤɨɮɮ Ⱦ Ⱦɠɨɧɫɨɧ Ɇ Ɇɟɬɚɮɨɪɵ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɦɵ ɠɢɜɟɦ  Ɍɟɨ-
ɪɢɹɦɟɬɚɮɨɪɵɩɨɞɪɟɞȺɪɭɬɸɧɨɜɨɣɇ Ⱦ–Ɇɉɪɨɝɪɟɫɫɋ–415.
Ʌɚɤɨɮɮ Ⱦ Ⱦɠɨɧɫɨɧ Ɇ Ɇɟɬɚɮɨɪɵ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɦɵ ɠɢɜɟɦ – Ɇ
ȿɞɢɬɨɪɢɚɥɍɊɋɋ– ɫ
Ʌɟɣɱɢɤ ȼ Ɇ Ɍɟɪɦɢɧɵ-ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɜ ɪɹɞɭ ɧɨɦɢɧɚɬɢɜ-
ɧɵɯ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ  ɇɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫ-
ɤɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɋɟɪɢɹɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɩɪɨɰɟɫɫɵɢɫɢɫɬɟɦɵ– 2002. –
ʋ– ɋ–37.
Ʌɟɣɱɢɤ ȼ Ɇ Ɇɟɬɚɮɨɪɢɡɚɰɢɹ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɬɟɪɦɢɧɨɜ ɧɚɦɚɬɟɪɢɚɥɟɥɟɤɫɢɤɢɹɡɵɤɚɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɝɨɞɟɥɚ 
Ɍɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹ ɢ ɡɧɚɧɢɟɆɚɬɟɪɢɚɥɵ ,,Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɢɦɩɨɡɢɭɦɚ– Ɇ
2010. – ɋ– 306.
Ʌɟɧɶɤɨ Ƚ ɇ ȼɵɪɚɠɟɧɢɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɷɦɨɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧ-
ɧɵɯɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɯɚɧɝɥɢɣɫɤɢɯɢɧɟɦɟɰɤɢɯɚɜɬɨɪɨɜɤɨɧɰɚ;;-
ɧɚɱɚɥɚ;;,ɜɟɤɨɜȺɜɬɨɪɟɮɞɢɫ ɤɚɧɞɮɢɥɨɥɧɚɭɤ–Ɇɨɫɤɜɚ– ɫ
ɅɨɤɤȾɋɨɱɢɧɟɧɢɹɜ-ɯɬɬɬ–ɆɆɵɫɥɶ– ɫ
Ʌɭɤɶɹɧɨɜɚ ɇ Ⱥ Ɉ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɨɧɹɬɢɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜ-
ɧɨɫɬɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɨɰɟɧɨɱɧɨɫɬɶ  Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨ-
ɝɢɢɢɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɫɛ ɬɪ– ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ– ȼɵɩ– ɋ–21.
Ɇɚɫɥɨɜɚ ȼ Ⱥ ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɬɟɤɫɬɚ  ɑɟɥɨɜɟɱɟɫ-
ɤɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɜ ɹɡɵɤɟ ɹɡɵɤɨɜɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ – Ɇ ɇɚɭ-
ɤɚ– ɋ–205.
Ɇɢɧɫɤɢɣ Ɇ Ɉɫɬɪɨɭɦɢɟ ɢ ɥɨɝɢɤɚ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɇɨɜɨɟɜɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ– 1988. – ȼɵɩ;XIII – ɋ–292.
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Ɇɨɤɢɟɧɤɨ ȼ Ɇ ɋɥɚɜɹɧɫɤɚɹ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɹ –ɂɡɞ -ɟ – Ɇ ȼɵɫ-
ɲɚɹɲɤɨɥɚ– ɫ
Ɇɨɥɨɫɬɨɜɚ ȿ ɇ ɗɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡ-
ɦɨɜ - ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɡɦɨɜɪɭɫɫɤɨɝɨɢɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɝɨɹɡɵɤɨɜȺɜɬɨɪɟɮɞɢɫ ... 
ɤɚɧɞɮɢɥɨɥɧɚɭɤ– Ʉɚɡɚɧɶ– ɫ
ɆɨɪɨɯɨɜɫɤɢɣȺ ɇɄɩɪɨɛɥɟɦɟɬɟɤɫɬɚɢɟɝɨɤɚɬɟɝɨɪɢɣ Ɍɟɤɫɬɢɟɝɨ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɚɥɶɧɵɟɩɪɢɡɧɚɤɢ– ɄɢɟɜɄȽɉɂɂə– ɋ–8. 
ɇɚɡɚɪɹɧȺ ȽɎɪɚɡɟɨɥɨɝɢɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚ– ɂɡɞ-
ɟ–Ɇȼɵɫɲɚɹɲɤɨɥɚ– 28ɫ
ɇɢɤɭɥɢɧɚ ȿ ȺɌɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɡɦɵɤɚɤɪɟɡɭɥɶɬɚɬɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɢɜɡɚɢ
ɦɨɜɥɢɹɧɢɹ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵ-
ɤɚȺɜɬɨɪɟɮɞɢɫ«ɞ-ɪɚɮɢɥɨɥɇɚɭɤ. –Ɇɨɫɤɜɚ
ɇɢɰɲɟɎɈɛɢɫɬɢɧɟɢɥɠɢɜɨɜɧɟɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɦɫɦɵɫɥɟɉɨɥɧɫɨɛɪ
ɫɨɱɬɆɋ
Ɉɪɬɟɝɚ-ɢ-Ƚɚɫɫɟɬ ; Ⱦɜɟ ɜɟɥɢɤɢɟ ɦɟɬɚɮɨɪɵ  Ɍɟɨɪɢɹ ɦɟɬɚɮɨɪɵ  ɩɨɞ
ɪɟɞɇ ȾȺɪɭɬɸɧɨɜɨɣ–Ɇɉɪɨɝɪɟɫɫɋ–81.
ɉɚɪɚɦɨɧɨɜ Ⱦ Ⱥ Ɏɟɧɨɦɟɧ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɦɨɞɚɥɶ-
ɧɵɯɡɧɚɱɟɧɢɣɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɟɜ ɫɜɟɬɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢȾɢɫ ...
ɞ-ɪɚɮɢɥɨɥɇɚɭɤ–Ɇɨɫɤɜɚ– ɫ
ɉɢɨɬɪɨɜɫɤɚɹ Ʌ Ⱥ ɗɦɨɬɢɜɧɵɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɤɚɤ ɨɛɴ-
ɟɤɬ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɢ ɱɟɲɫɤɨ-
ɝɨɹɡɵɤɨɜ– ɋɩɛɂɡɞ-ɜɨɋɚɧɤɬ-ɩɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɝɨɝɨɫɭɧ-ɬɚ94. – ɫ
Ɋɚɣɯɲɬɟɣɧ Ⱥ Ⱦ ɇɟɦɟɰɤɢɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɮɪɚɡɵ – Ʌ ɉɪɨɫɜɟɳɟ-
ɧɢɟ– 182 ɫ
Ɋɚɣɯɲɬɟɣɧ Ⱥ Ⱦ ɋɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɧɟɦɟɰɤɨɣ ɢ ɪɭɫ-
ɫɤɨɣɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɢ–Ɇȼɵɫɲɚɹɲɤɨɥɚ– ɫ
Ɋɨɣɡɟɧɡɨɧ Ʌ ɂ Ɇɚɥɢɧɨɜɫɤɢɣ ɋ Ⱥ ɏɚɥɸɬɢɧ Ⱥ Ⱦ Ɉɱɟɪ-
ɤɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɢ ɤɚɤ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ – ɋɚɦɚɪ-
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂə
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1. ɋɩɢɫɨɤ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ-ɬɟɪɦɢɧɨɜɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɢɯɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜ
ɧɨɫɬɶ ɜɧɚɭɱɧɨɦɬɢɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚ
Ɏȿ-ɬɟɪɦɢɧɵɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɢɟɚɞɝɟɪɟɧɬɧɵɣɬɢɩɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɜɧɚɭɱɧɨɦɬɢ
ɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚ
1. Ɏȿ-ɬɟɪɦɢɧɵ ɢɧɝɟɪɟɧɬɧɵɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɨɛɪɚɡɧɵɯɷɦɨɬɢɜɧɵɯɢɨɰɟɧɨɱɧɵɯɫɟɦ
Ʉɨɫɦɨɥɨɝɢɹɚɫɬɪɨɮɢɡɢɤɚ
blaue Nachzügler – ɝɨɥɭɛɵɟɨɬɫɬɚɜɲɢɟɡɜɟɡɞɵ
dunkle Energie – ɬɟɦɧɚɹɷɧɟɪɝɢɹ
dunkle Materie – ɬɟɦɧɚɹɦɚɬɟɪɢɹ
ɟ[RWLVFKHMaterie – ɷɤɡɨɬɢɱɟɫɤɚɹɦɚɬɟɪɢɹ
Finger Gottes – ɩɟɪɫɬɛɨɠɢɣɷɮɮɟɤɬɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɣɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɫɤɨɩɥɟɧɢɣɝɚɥɚɤɬɢɤ
Große Mauer – ȼɟɥɢɤɚɹɫɬɟɧɚ ɧɚɡɜɚɧɢɟɱɟɬɜɟɪɬɨɣɩɨɜɟɥɢɱɢɧɟɤɪɭɩɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɣɫɬɪɭɤ
ɬɭɪɵȼɫɟɥɟɧɧɨɣ
habitable Zone/ Goldilocks Zone – ɨɛɢɬɚɟɦɚɹɡɨɧɚɡɨɧɚɠɢɡɧɢɡɨɧɚɁɥɚɬɨɜɥɚɫɤɢ
Kosmische Zensur Hypothese – ɩɪɢɧɰɢɩɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɣɰɟɧɡɭɪɵ
lokaler Superhaufen – ɦɟɫɬɧɨɟɫɜɟɪɯɫɤɨɩɥɟɧɢɟɝɚɥɚɤɬɢɤ
nackte Singularität –ɝɨɥɚɹɫɢɧɝɭɥɹɪɧɨɫɬɶɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɧɝɭɥɹɪɧɨɫɬɶɛɟɡɝɨɪɢɡɨɧɬɚɫɨ
ɛɵɬɢɣ
mikro-schwarzes Loch – ɝɢɩɨɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɱɟɪɧɚɹɞɵɪɚ ɫɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɜɨɡɦɨɠɧɨɣɦɚɫɫɨɣ
roter Riese – ɤɪɚɫɧɵɣɝɢɝɚɧɬ
gelber Riese – ɠɟɥɬɵɣɝɢɝɚɧɬ
schwarzes Loch – ɱɟɪɧɚɹɞɵɪɚ
Haarlosigkeit Schwarzer Löcher (Keine-Haare-Theorem) – ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɭ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɱɺɪ-
ɧɨɣɞɵɪɵɜɧɟɲɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɤɪɨɦɟɦɚɫɫɵɦɨɦɟɧɬɚɢɦɩɭɥɶɫɚɢɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯɡɚɪɹ
ɞɨɜ
weißes Loch – ɛɟɥɚɹ ɞɵɪɚ
weißer Zwerg – ɛɟɥɵɣ ɤɚɪɥɢɤ
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Ɏɢɡɢɤɚ
außerordentlicher Strahl – ɧɟɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣɥɭɱ
un/endlicher Potentialtopf – ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹ ɹɦɚ ɤɨɧɟɱɧɨɣɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɣ ɝɥɭɛɢɧɵ ɨɛ-
ɥɚɫɬɶ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɝɞɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɥɨɤɚɥɶɧɵɣ ɦɢɧɢɦɭɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪ
ɝɢɢ ɱɚɫɬɢɰɵ)
un/endlicher Potentialberg – ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ɛɚɪɶɟɪ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɨɛ-
ɥɚɫɬɶ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɝɞɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɥɨɤɚɥɶɧɵɣɦɚɤɫɢɦɭɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɱɚɫ
ɬɢɰɵ
effektive Kernladung – ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣɡɚɪɹɞɹɞɪɚ
effektive Masse – ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹɦɚɫɫɚ
effektive Reichweite – ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹɞɚɥɶɧɨɫɬɶɞɟɣɫɬɜɢɹ
entartete Materie (degenerierte Materie) – ɜɵɪɨɠɞɟɧɧɚɹɦɚɬɟɪɢɹ
entartetes Energieniveau – ɜɵɪɨɠɞɟɧɧɵɣɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶ
gebundener Zustand – ɫɜɹɡɚɧɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɬɟɥɚ
magische Zahlen – ɦɚɝɢɱɟɫɤɢɟɱɢɫɥɚ
mittlere effektive Masse – ɫɪɟɞɧɹɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹɦɚɫɫɚ
mittlere effektive Leistung – ɫɪɟɞɧɹɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ
kritische Masse – ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɚɹɦɚɫɫɚ
kritische Größe – ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɚɹɜɟɥɢɱɢɧɚ
kritische Dichte – ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɚɹɬɨɥɳɢɧɚ
seltsame Teilchen – ɫɬɪɚɧɧɵɟɱɚɫɬɢɰɵ
seltsame Materie – ɫɬɪɚɧɧɚɹɦɚɬɟɪɢɹ
unendlicher Kasten – ɹɦɚɫɛɟɫɤɨɧɟɱɧɵɦɢɫɬɟɧɤɚɦɢ
verbotener Übergang/ verbotene Linie – ɡɚɩɪɟɳɟɧɧɵɟɥɢɧɢɢ (ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɵɟɥɢɧɢɢɫɨɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɭɸɳɢɟ ɤɜɚɧɬɨɜɵɦɩɟɪɟɯɨɞɚɦɡɚɩɪɟɳɺɧɧɵɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢɨɬɛɨɪɚ
wahrer Wert– ɢɫɬɢɧɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɜɟɥɢɱɢɧɵ
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ
chaotische Bewegung – ɯɚɨɬɢɱɟɫɤɨɟɞɜɢɠɟɧɢɟ
dynamisches/deterministisches Chaos –ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣɞɟɬɟɪɦɢɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɯɚɨɫ
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gierige Algorithmen – ɠɚɞɧɵɟɚɥɝɨɪɢɬɦɵ
kritischer Punkt – ɬɨɱɤɚɜɤɨɬɨɪɨɣɜɫɟɟɺɱɚɫɬɧɵɟɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɟ ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹɜɧɨɥɶ
VHOWVDPHU$WWUDNWRUɫɬɪɚɧɧɵɣɚɬɬɪɚɤɬɨɪ– ɚɬɬɪɚɤɬɨɪɢɦɟɸɳɢɣɞɜɚɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɬɥɢɱɢɹ
ɨɬɨɛɵɱɧɨɝɨɚɬɬɪɚɤɬɨɪɚ
Ƚɟɧɟɬɢɤɚ
natürliche Killerzelle (NK) – ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟɤɢɥɥɟɪɵ
genetische Bürde (Last) – ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɣɝɪɭɡ
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ
bipolare Störung – ɛɢɩɨɥɹɪɧɨɟɚɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
erlernte Hilflosigkeit – ɜɵɭɱɟɧɧɚɹɡɚɭɱɟɧɧɚɹɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɚɹ) ɛɟɫɩɨɦɨɳɧɨɫɬɶ
existenzielle Krise – ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣɤɪɢɡɢɫ
kognitive Dissonanz – ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣɞɢɫɫɨɧɚɧɫ
kritische Phase – ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɚɹɮɚɡɚ
positive/negative Verstärkung – ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟɩɨɞɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
symetrische/(a)symetrische (komplementäre) Beziehungen – ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɵɟɚɫɫɢɦɟɬɪɢɱɧɵɟ
ɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ
selbsterfühlende Prophezeiung – ɫɚɦɨɢɫɩɨɥɧɹɸɳɟɟɫɹɩɪɨɪɨɱɟɫɬɜɨ
selbstzerstörende Prophezeiung – ɫɚɦɨɪɚɡɪɭɲɚɸɳɟɟɫɹɩɪɨɪɨɱɟɫɬɜɨ
soziales Faulenzen – ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹɥɟɧɨɫɬɶ
soziale Erleichterung – ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹɮɚɫɢɥɢɬɚɰɢɹ
ɋɨɰɢɨɥɨɝɢɹ
charismatische Herrschaft – ɯɚɪɢɡɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹɜɥɚɫɬɶ
goldene Regel – ɡɨɥɨɬɨɟɩɪɚɜɢɥɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɷɬɢɤɢɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɤɨɬɨɪɵɦɫɥɟɞɭ-
ɟɬɩɨɫɬɭɩɚɬɶɫɞɪɭɝɢɦɢɬɚɤɠɟɤɚɤɬɵɯɨɬɟɥɛɵɱɬɨɛɵɩɨɫɬɭɩɚɥɢɫɬɨɛɨɣ
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ehernes Gesetz der Oligarchie – ɠɟɥɟɡɧɵɣɡɚɤɨɧɨɥɢɝɚɪɯɢɢ ɩɪɢɧɰɢɩ ɬɟɨɪɢɢɷɥɢɬɜɫɨɨɬ
ɜɟɬɫɬɜɢɢɫɤɨɬɨɪɵɦ ɥɸɛɚɹɮɨɪɦɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨɜɵɪɨɠɞɚɟɬɫɹɜɨ
ɜɥɚɫɬɶɧɟɦɧɨɝɢɯɢɡɛɪɚɧɧɵɯ – ɨɥɢɝɚɪɯɨɜ.
horizontale Ungleichheit – ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɟɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨɩɨɩɨɥɨ
ɜɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭɜɨɡɪɚɫɬɭɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɸ
vertikale Ungleichheit – ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɟɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨɩɨɩɨɥɨɠɟɧɢɸɜɩɪɨɮɟɫ
ɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɢɟɪɚɪɯɢɢ
Krieg aller gegen alle – ɜɨɣɧɚɜɫɟɯɩɪɨɬɢɜɜɫɟɯ
Unsichtbare Hand – ɧɟɜɢɞɢɦɚɹɪɭɤɚɪɵɧɤɚ
Ɏȿ-ɬɟɪɦɢɧɵɢɧɝɟɪɟɧɬɧɵɣɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɤɨɬɨɪɵɯɫɨɡɞɚɟɬɫɹɬɨɥɶ-
ɤɨɡɚɫɱɟɬɨɛɪɚɡɧɵɯɫɟɦ
Ʉɨɫɦɨɥɨɝɢɹɚɫɬɪɨɮɢɡɢɤɚ
absteigender Knoten – ɧɢɫɯɨɞɹɳɢɣɭɡɟɥɨɪɛɢɬɵ
aufsteigender Knoten –ɜɨɫɯɨɞɹɳɢɣɭɡɟɥɨɪɛɢɬɵ
aktive Galaxien – ɚɤɬɢɜɧɚɹɝɚɥɚɤɬɢɤɚɝɚɥɚɤɬɢɤɚɫɚɤɬɢɜɧɵɦɹɞɪɨɦ
aktiver Galaxienkern – ɚɤɬɢɜɧɨɟɹɞɪɨɝɚɥɚɤɬɢɤɢɹɞɪɨɜɤɨɬɨɪɨɦɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɧɟ
ɨɛɴɹɫɧɹɸɳɢɟɫɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹɜɧɢɯɨɬɞɟɥɶɧɵɯɡɜɺɡɞɢɝɚɡɨɜɨ-ɩɵɥɟɜɵɯɤɨɦ
ɩɥɟɤɫɨɜ)
kosmisches Netz des Universums – ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɟɬɶ ȼɫɟɥɟɧɧɨɣ
planetarischer Nebel – ɩɥɚɧɟɬɚɪɧɚɹɬɭɦɚɧɧɨɫɬɶ
Ɏɢɡɢɤɚ
achtfacher Weg – ɜɨɫɶɦɟɪɢɱɧɵɣɩɭɬɶ ɩɨɧɹɬɢɟɜɮɢɡɢɤɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯɱɚɫɬɢɰ)
Schrödingers Katze – ɤɨɬɒɪɟɞɢɧɝɟɪɚɭɦɨɡɪɢɬɟɥɶɧɚɹɦɨɞɟɥɶɞɥɹɨɩɢɫɚɧɢɹɫɭɩɟɪɩɨɡɢ-
ɰɢɢɤɜɚɧɬɨɜɵɯɫɨɫɬɨɹɧɢɣɞɥɹɦɚɤɪɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɢɦɨɛɴɟɤɬɨɜ
Schrödingers Kätzchen – ɤɨɬɹɬɚɒɪɟɞɢɧɝɟɪɚɭɦɨɡɪɢɬɟɥɶɧɚɹɦɨɞɟɥɶɞɥɹɨɩɢɫɚɧɢɹɫɭɩɟɪɩɨ
ɡɢɰɢɢɤɜɚɧɬɨɜɵɯɫɨɫɬɨɹɧɢɣɞɥɹɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɢɯɨɛɴɟɤɬɨɜ
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ
glatte Funktion – ɝɥɚɞɤɚɹɮɭɧɤɰɢɹ
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kompakte Menge – ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɟɦɧɨɠɟɫɬɜɨ
kompakter Raum – ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ
lineare Hülle – ɥɢɧɟɣɧɚɹɨɛɨɥɨɱɤɚ– ɨɞɧɚɢɡɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɜɟɤɬɨɪɧɨɝɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ
zusammenhängender Raum – ɫɜɹɡɚɧɧɨɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ
total unzusammenhängender Raum – ɜɩɨɥɧɟɧɟɫɜɹɡɧɨɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ
Ɍɟɨɪɢɹɝɪɚɮɨɜ
aufspannender Baum – ɨɫɬɨɜɧɨɟɞɟɪɟɜɨ
binärer Suchbaum – ɞɜɨɢɱɧɨɟɩɨɢɫɤɨɜɨɟɞɟɪɟɜɨ
gewurzelter Baum – ɤɨɪɧɟɜɨɟɞɟɪɟɜɨ ɞɟɪɟɜɨɜɤɨɬɨɪɨɦɜɵɞɟɥɟɧɚɨɞɧɚɜɟɪɲɢɧɚ– ɤɨɪɟɧɶ
ɞɟɪɟɜɚ
rechter/ linker Sohn des Vatersknoten – ɩɪɚɜɵɣɥɟɜɵɣɩɨɬɨɦɨɤɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨɭɡɥɚ
ungerichteter Baum – ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟɞɟɪɟɜɨ
Ƚɟɧɟɬɢɤɚ
genetische Code – ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɣɤɨɞ
genetische Mosaik – ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɚɹɦɨɡɚɢɤɚ
genomische Bibliothek – ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɝɟɧɨɜ
phylogenetischer Stammbaum – ɮɢɥɨɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɟɞɟɪɟɜɨ (ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɟɞɟɪɟɜɨ, ɞɟɪɟɜɨ
ɠɢɡɧɢ)
große Furche – ɛɨɥɶɲɚɹɛɨɪɨɡɞɤɚɤɨɦɩɨɧɟɧɬɫɬɪɭɤɬɭɪɵɞɜɨɣɧɨɣɫɩɢɪɚɥɢȾɇɄ
kleine Furche – ɦɚɥɚɹɛɨɪɨɡɞɤɚȾɇɄ
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ
autobiographisches Gedächtnis – ɚɜɬɨɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹɩɚɦɹɬɶ
rekonstruktives Gedächtnis – ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹɩɚɦɹɬɶ
kognitive Triade (Selbst, Welt, Zukunft) – ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɚɹɬɪɢɚɞɚ
(ɧɟɝɚɬɢɜɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɫɜɨɟɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ ɢ ɫɜɨɟɝɨɛɭɞɭɳɟɝɨ)
zentrale Exekutive – ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣɰɟɧɬɪɪɚɛɨɱɟɣɩɚɦɹɬɢ
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phonologische Schleife – ɮɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɩɟɬɥɹɷɥɟɦɟɧɬɪɚɛɨɱɟɣɩɚɦɹɬɢ
räumlich-visueller Notizblock – ɡɪɢɬɟɥɶɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɣɧɚɛɪɨɫɨɤɷɥɟɦɟɧɬɪɚɛɨɱɟɣ
ɩɚɦɹɬɢ
episodischer Puffer – ɷɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢɣɛɭɮɟɪɷɥɟɦɟɧɬɪɚɛɨɱɟɣɩɚɦɹɬɢ
ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ
kognitive Algebra – ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɚɹɚɥɝɟɛɪɚɫɭɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɩɪɢɡɧɚɤɚɯɢɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯɨɬɞɟɥɶɧɨɣɥɢɱɧɨɫɬɢɜɩɪɨɰɟɫɫɟɟɟɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ
zentrales Persönlichkeitsmerkmal – ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣɩɪɢɡɧɚɤɥɢɱɧɨɫɬɢ
peripheres Persönlichkeitsmerkmal – ɩɟɪɢɮɟɪɢɣɧɵɣɩɪɢɡɧɚɤɥɢɱɧɨɫɬɢ
zentrale Route persuasiver Kommunikation – ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣɦɚɪɲɪɭɬɭɛɟɠɞɚɸɳɟɣɤɨɦɦɭɧɢ
ɤɚɰɢɢɚɩɟɥɥɹɰɢɹɤɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭɭɪɨɜɧɸɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɪɟɰɢɩɢɟɧɬɚɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹɧɚɩɪɢɜɨ
ɞɢɦɵɯɮɚɤɬɚɯɢɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɯ
periphere Route persuasiver Kommunikation – ɩɟɪɢɮɟɪɢɣɧɵɣɦɚɪɲɪɭɬɭɛɟɠɞɚɸɳɟɣɤɨɦɦɭ
ɧɢɤɚɰɢɢɚɩɟɥɥɹɰɢɹɤɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭɭɪɨɜɧɸɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɪɟɰɢɩɢɟɧɬɚ)
ɋɨɰɢɨɥɨɝɢɹ
duale Gesellschaft – ɞɭɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟɨɛɳɟɫɬɜɨɨɛɳɟɫɬɜɨɜɤɨɬɨɪɨɦɹɪɤɨɜɵɪɚɠɟɧɨɫɨɰɢ
ɚɥɶɧɨɟɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨ
sozialer Fahrstuhl – ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣɥɢɮɬ
soziale Figuration – ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹɮɢɝɭɪɚɰɢɹɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫɜɤɨɬɨɪɨɦɥɸɞɢɬɟɫɧɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬɞɪɭɝɫɞɪɭɝɨɦ)
sekundäre soziale Fixierung – ɜɬɨɪɢɱɧɚɹɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹɮɢɤɫɚɰɢɹ
sozio-kulturelle Geburt – ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟɪɨɠɞɟɧɢɟ
sozialer Mutterschoß – ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɟɥɨɧɨ
-
sozialer Raum – ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟɩɨɥɟ
soziale vertikale Mobilität – ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚɹɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ
soziale horizontale Mobilität – ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ
sozialer Raum– ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɟ
zweite Natur – ɜɬɨɪɚɹɩɪɢɪɨɞɚɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɫɨɡɞɚɧɧɨɟɱɟɥɨɜɟɤɨɦ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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ2ɋɩɢɫɨɤ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɢɯɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɜɨɮɢ
ɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɦɬɢɩɟɞɢɫɤɭɪɫɚ
1.Ɏȿɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɢɟɢɧɝɟɪɟɧɬɧɵɣɬɢɩɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɵɟɎȿɫɩɨɦɟɬɚɦɢ$PWVVSU3DSLHUGW
Ɏȿɫɩɨɦɟɬɨɣ$PWVVSU
LQ%HWUHIIɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɱɟɝɨ-ɥ
in dem/diesem Betreff – ɜ ɷɬɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
unter/mit Bezug auf etw.; unter/mit Bezugnahme auf etw. – ɫɨ ɫɫɵɥɤɨɣ ɧɚ ɱɬɨ-ɥ./ɤɨɝɨ-ɥ., ɫ
ɭɱɟɬɨɦ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ
auf etw. Bezug nehmen – ɫɫɵɥɚɬɶɫɹɧɚɱɬɨ-ɥɢɛɨ
zur Verhandlung kommen – ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ
mit Wirkung vom – ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ
1.1.2Ɏȿɫɩɨɦɟɬɨɣ Papierdt.
in Abrede stellen – ɨɫɩɚɪɢɜɚɬɶɱɬɨ-ɥ
in Abzug bringen – ɜɵɱɟɫɬɶɭɞɟɪɠɚɬɶɱɬɨ-ɥɩɪɢɩɨɞɫɱɟɬɟ
zum Abschluß gelangen/kommen – ɡɚɜɟɪɲɚɬɶɫɹ
außer Ansatz bleiben – ɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹ ɜ ɪɚɫɱɟɬ
etw. in Ansatz bringen – ɩɪɢɧɹɬɶɜɪɚɫɱɟɬɜɤɥɸɱɢɬɶɜɫɦɟɬɭ
etw. in Anschlag bringen – ɩɪɢɧɹɬɶɜɪɚɫɱɟɬɜɤɥɸɱɢɬɶɜɫɦɟɬɭ
etw. in/zur Anwendung bringen – ɩɪɢɦɟɧɢɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɱɬɨ-ɥ
zur Anwendung kommen – ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ
Aufenthalt nehmen – ɩɪɟɛɵɜɚɬɶ ɝɞɟ-ɥ.
an jmdm., etw. Ausstellungen machen – ɞɟɥɚɬɶɭɩɪɟɤɢɤɨɦɭ-ɥɤɪɢɬɢɤɨɜɚɬɶɱɬɨ-ɥ
in Bälde – ɜɛɥɢɠɚɣɲɟɟɜɪɟɦɹ
auf etw. Bedacht nehmen – ɭɞɟɥɹɬɶɱɟɦɭ-ɥɨɫɨɛɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟ
sich mit jmdm. ins Benehmen setzen – ɫɜɹɡɵɜɚɬɶɫɹɫɤɟɦ-ɥɢɛɨɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɤɨɧɬɚɤɬ
sich mit jmdm. ins Einvernehmen setzen – ɩɪɢɯɨɞɢɬɶɤɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɭɩɨɤɚɤɨɦɭ-ɥɜɨɩɪɨɫɭ
im Gefolge – ɜ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
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sich jmds. Kenntnis entziehen – ɛɵɬɶɤɨɦɭ-ɥɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɦ
nach Maßgabe – ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
jmdm. von/über etw. Mitteilung machen – ɫɨɨɛɳɚɬɶɤɨɦɭ-ɥɨɱɟɦ-ɥ
jmdn., etw. namhaft machen – ɧɚɡɜɚɬɶɜɵɹɜɢɬɶɜɢɧɨɜɧɢɤɨɜɜɵɞɜɢɧɭɬɶɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɭ
mit jmdm. Rücksprache halten /nehmen – ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ ɱɬɨ-ɥ. ɫ ɤɟɦ ɥ.
zur Verteilung gelangen –ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶɫɹ ɫɪɟɞɢ ɤɨɝɨ-ɥ.
Verzicht leisten – ɨɬɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ
Verwendung finden – ɧɚɣɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
etw. in Vorschlag bringen [für etw.] Vorsorge treffen, tragen – ɜɧɨɫɢɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
[für etw.] Vorsorge treffen, tragen – ɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹɨɱɟɦ-ɥɤɨɦ-ɥɛɪɚɬɶɱɬɨ-ɥɧɚɫɟɛɹ
vorstellig werden – ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹɜɤɚɤɨɟ-ɥɢɛɨɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɢɥɢɤɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦɭɥɢɰɭɩɨɤɚ
ɤɨɦɭ-ɥɢɛɨɩɨɜɨɞɭ
etw. zum Vortrag bringen – ɞɟɥɚɬɶɞɨɤɥɚɞɩɨɤɚɤɨɦɭ-ɥɜɨɩɪɨɫɭ
im Wegfall kommen – ɜɵɩɚɞɚɬɶɧɟɭɱɢɬɵɜɚɬɶɫɹ
ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɎȿɛɟɡɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
Abhilfe schaffen/gewähren –ɨɤɚɡɚɬɶ ɩɨɦɨɳɶ
etw. außer Acht lassen – ɜɵɩɭɫɤɚɬɶ ɱɬɨ-ɥ. ɢɡ ɜɢɞɭ
LQ$QEHWUDFKWɩɪɢɧɢɦɚɹɜɨɜɧɢɦɚɧɢɟɱɬɨ-ɥ
jmdn., etw. in Anspruch nehmen – ɨɬɧɢɦɚɬɶɜɪɟɦɹɚɩɟɥɥɢɪɨɜɚɬɶɤɤɨɦɭ-ɥɱɟɦɭ-ɥɜɨɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɱɟɦ-ɥɢɛɨ
Anspruch auf etw. erheben – ɩɪɟɬɟɧɞɨɜɚɬɶɧɚɱɬɨ-ɥ
Anteil an etw. nehemen – ɩɪɢɧɢɦɚɬɶɜɱɟɦ-ɥɚɤɬɢɜɧɨɟɭɱɚɫɬɢɟ
LP$QVFKOXVVDQɜɫɥɟɞɡɚɱɟɦ-ɥɤɟɦ-ɥ
PLW$QVSUXFKDXIHWZɫɩɪɚɜɨɦɧɚɱɬɨ-ɥ
LP$XIWUDJYRQɩɨɩɨɪɭɱɟɧɢɸɨɬɢɦɟɧɢɤɨɝɨ-ɥ
etw. [bei jmdm.] in Auftrag geben – ɡɚɤɚɡɵɜɚɬɶɱɬɨ-ɥɭɤɨɝɨ-ɥ
Bankrott gehen – ɨɛɚɧɤɪɨɬɢɬɶɫɹ
Bankrott machen – ɨɛɚɧɤɪɨɬɢɬɶ
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unter Berücksichtigung von (ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɱɟɝɨ-ɥ.)
außer Betracht bleiben – ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɛɟɡ ɜɧɢɦɚɧɢɹ
jmdn., etw. außer Betracht lassen – ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɛɟɡ ɜɧɢɦɚɧɢɹ
[nicht] in Betracht kommen – >ɧɟ@ɨɛɫɭɠɞɚɬɶɫɹɭɱɢɬɵɜɚɬɶɫɹ
zur Debatte/Diskussion stehen – ɛɵɬɶ ɬɟɦɨɣ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ
etw. zur Debatte/Diskussion stellen – ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶɱɬɨ-ɥɢɛɨɜɤɚɱɟɫɬɜɟɬɟɦɵɞɥɹɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ
etw. in/außer Dienst stellen – ɧɚɱɚɬɶɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɱɟɝɨ-ɥɜɜɟɫɬɢɜɵɜɟɫɬɢɱɬɨ-
ɥɢɡɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
unter Einbeziehung von – ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦɱɟɝɨ-ɥ
im Einklang mit – ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɱɟɦ-ɥ
etw. zur Folge haben – ɢɦɟɬɶɤɚɤɢɟ-ɥɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɩɪɢɜɨɞɢɬɶɤɱɟɦɭ-ɥ
auf der Grundlage von – ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɱɟɝɨ-ɥ.
im Hinblick auf – ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɱɟɝɨ-ɥ
in Hinsicht auf – ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɱɟɝɨ-ɥ.
etw. außer Kraft treten/sein setzen – ɩɨɬɟɪɹɬɶ ɫɢɥɭ, ɛɵɬɶ/ɫɞɟɥɚɬɶ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ
in Kraft sein/bleiben/treten – ɛɵɬɶɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹɜɫɢɥɟɜɫɬɭɩɚɬɶɜɫɢɥɭ
etw. zu Protokoll geben/ (selten:) bringen/nehmen – ɜɧɨɫɢɬɶ ɱɬɨ-ɥ. ɜ ɩɪɨɬɨɤɨɥ
etw. in Rechnung stellen/ziehen – ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɱɬɨ-ɥ./ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɪɚɫɱɟɬ
jmdn. [für etw.] zur Rechenschaft ziehen – ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɤɨɝɨ-ɥ. ɤ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
einer Sache Rechnung tragen – ɭɱɢɬɵɜɚɬɶɱɬɨ-ɥɜɫɜɨɢɯɞɟɣɫɬɜɢɹɯɩɨɜɟɞɟɧɢɢ
im Rahmen – ɜɪɚɦɤɚɯɱɟɝɨ-ɥ
das Risiko laufen – ɢɞɬɢ ɧɚ ɪɢɫɤ
mit Rücksicht auf – ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɱɬɨ-ɥ.
auf jmdn., etw. Rücksicht nehmen – ɩɪɢɧɢɦɚɬɶɱɬɨ-ɥɜɨɜɧɢɦɚɧɢɟɭɱɢɬɵɜɚɬɶɱɶɢ-ɥɢɧɬɟɪɟ
ɫɵ
zur Sprache kommen – ɛɵɬɶɬɟɦɨɣɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ
den Schluss ziehen – ɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞ
etw. auf die Tagesordnung setzen – ɜɵɧɟɫɬɢɱɬɨ-ɥɧɚɩɨɜɟɫɬɤɭɞɧɹ
im Widerspruch zu etw. stehen – ɛɵɬɶɜɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɢɫɱɟɦ-ɥ
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Verständnis für etw. haben – ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹɤɱɟɦɭ-ɥɫ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ
im Vorfeld – ɜ ɩɪɟɞɞɜɟɪɢɢ
im Zusammenhang mit – ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɱɟɦ-ɥ.
Ɏȿɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɢɟɚɞɝɟɪɟɧɬɧɵɣɬɢɩɧɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ
Ɏȿɛɟɡɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɢɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɵɯɩɨɦɟɬ
über etw. die Akten schließen – ɨɛɴɹɜɢɬɶɱɬɨ-ɥɢɛɨɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɦɧɟɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦɞɚɥɶɧɟɣ
ɲɢɦɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹɦ
Anklang finden – ɧɚɯɨɞɢɬɶɨɬɡɵɜ
auf der Anklagebank sitzen – ɫɢɞɟɬɶɧɚɫɤɚɦɶɟɩɨɞɫɭɞɢɦɵɯ
einen [neuen] Anlauf nehmen/machen – ɧɚɱɢɧɚɬɶɞɟɥɚɬɶɱɬɨ-ɥɞɟɥɚɬɶɧɨɜɭɸɩɨɩɵɬɤɭ
mit bloßem/nacktem/unbewaffnetem Auge – ɧɟɜɨɨɪɭɠɟɧɧɵɦ ɝɥɚɡɨɦ
ein Auge für etw. haben – ɯɨɪɨɲɨɪɚɡɛɢɪɚɬɶɫɹɜɱɟɦ-ɥ
etwas nicht aus dem Auge/aus den Augen lassen – ɧɟ ɜɵɩɭɫɤɚɬɶ ɱɬɨ-ɥ. ɢɡ ɜɢɞɚ
etwas im Auge haben – ɧɚɰɟɥɢɬɶɫɹɧɚɱɬɨ-ɥ
ins Auge fassen – ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɱɬɨ-ɥɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɜɡɜɟɲɢɜɚɬɶ
den Ausschlag geben – ɢɦɟɬɶɪɟɲɚɸɳɟɟɡɧɚɱɟɧɢɟ
freie Bahn haben – ɧɟɢɦɟɬɶɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣɧɚɫɜɨɟɦɩɭɬɢ
aus berufenem Munde – ɢɡɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɝɨɢɫɬɨɱɧɢɤɚ
eiserner Bestand – ɧɟɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɧɵɣɡɚɩɚɫ
zum eisernen Bestand gehören – ɛɵɬɶɧɟɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɧɵɦɡɚɩɚɫɨɦ
unter einem Dach – ɜɪɚɦɤɚɯɨɞɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɮɢɪɦɵ
freie Hand haben – ɢɦɟɬɶɫɜɨɛɨɞɭɞɟɣɫɬɜɢɣ
der erste Schritt/die ersten Schritte – ɩɟɪɜɵɟ ɲɚɝɢ, ɧɚɱɚɥɨ
das Gesetz der Serie – ɡɚɤɨɧɩɨɜɬɨɪɹɸɳɟɝɨɫɹɞɟɣɫɬɜɢɹ
auf etw. Gewicht legen – ɩɪɢɞɚɜɚɬɶɱɟɦɭ-ɥɛɨɥɶɲɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟ
seinen Gang gehen – ɢɞɬɢ ɫɜɨɢɦ ɱɟɪɟɞɨɦ
etwas in Gang bringen/setzen – ɧɚɱɚɬɶ, ɡɚɩɭɫɬɢɬɶ ɱɬɨ-ɥ.
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in Gang kommen – ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɧɚɱɢɧɚɬɶɫɹ
jmdm. freie Hand lassen – ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶɤɨɦɭ-ɥɫɜɨɛɨɞɭɞɟɣɫɬɜɢɣ
den Hebel [irgendwo] ansetzen – ɧɚɱɚɬɶɤɚɤɨɟ-ɥɞɟɥɨɜɡɹɬɶɫɹɡɚɱɬɨ-ɥɢɛɨ
im Hintergrund stehen – ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɧɚɡɚɞɧɟɦɩɥɚɧɟ
sich im Hintergrund halten – ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɬɟɧɢ
etwas in der Hinterhand haben – ɢɦɟɬɶ ɱɬɨ-ɥ. ɜ ɪɟɡɟɪɜɟ
eine Hürde nehmen – ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶɤɚɤɨɣ-ɥɛɚɪɶɟɪ
auf lange Sicht – ɧɚɞɨɥɝɨɟɜɪɟɦɹ
einer Sache freien/ihren Lauf lassen/geben – ɞɚɬɶ ɱɟɦɭ-ɥ. ɢɞɬɢ ɫɜɨɢɦ ɱɟɪɟɞɨɦ
etwas ins Leben rufen – ɜɵɡɜɚɬɶɱɬɨ-ɥɜɠɢɡɧɶ
der Mann auf der Straße – ɫɪɟɞɧɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɝɪɚɠɞɚɧɢɧ
der kleinste gemeinsame Nenner – ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɣɨɛɳɢɣɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɶɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɤɨɬɨ-
ɪɵɣɞɥɹɨɛɟɢɯɫɬɨɪɨɧɹɜɥɹɟɬɫɹɧɚɢɦɟɧɟɟɧɟɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦ
etwas auf einen [gemeinsamen] Nenner bringen – ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɱɬɨ-ɥ. ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɸ
etwas auf den Punkt bringen – ɱɟɬɤɨɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶɱɬɨ-ɥ
im Raum stehen – ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹɧɟɪɟɲɟɧɧɵɦɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɦ
in einer Reihe mit jmdm. stehen – ɫɬɨɹɬɶɫɤɟɦ-ɥɜɨɞɧɨɦɪɹɞɭɛɵɬɶɪɚɜɧɵɦɤɨɦɭ-ɥ
Schritt fassen – ɫɬɟɩɟɧɧɨɨɫɜɚɢɜɚɬɶɫɹɧɚɱɢɧɚɬɶɪɚɡɛɢɪɚɬɶɜɱɟɦ-ɥ
aus dem Stegreif – ɢɦɩɪɨɜɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɛɟɡɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
an den Tag legen – ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɱɟɫɬɜɚ
an den Tag kommen – ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɢɡɜɟɫɬɧɵɦɜɵɯɨɞɢɬɶɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ
den Takt angeben – ɡɚɞɚɜɚɬɶɬɚɤɬ
Taten sprechen lassen – ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɶɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟɞɟɣɫɬɜɢɹɜɦɟɫɬɨɬɨɝɨɱɬɨɛɵɝɨɜɨ-
ɪɢɬɶ
runder Tisch – ɤɪɭɝɥɵɣ ɫɬɨɥ
jmdn. [mit jmdm.] an einen Tisch bringen – ɭɫɚɞɢɬɶ ɤɨɝɨ-ɥ. ɡɚ ɫɬɨɥ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ
den Ton angeben – ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɬɨɧ
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2.2.Ɏȿ ɫ ɩɨɦɟɬɨɣ bildungsspr.
jmds. Ägide – ɩɨɞɷɝɢɞɨɣɤɨɝɨ-ɥ
in die Annalen [der Geschichte] eingehen – ɜɨɣɬɢ ɜ ɚɧɧɚɥɵ [ɢɫɬɨɪɢɢ]
ein augusteisches Zeitalter – Ⱥɜɝɭɫɬɢɧɫɤɚɹ ɷɩɨɯɚ
in Parenthese – ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɱɢɦ
ein/das Prä haben – ɢɦɟɬɶ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
das Terrain sondieren – ɡɨɧɞɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɱɜɭ
 
